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El proyecto Hablar, leer y escribir en preescolar y primaria para la participación, el éxito
académico y la vida adulta se define, en primera instancia, como una acción cooperativa entre profe-
sores universitarios, profesionales, docentes de preescolar y educación básica primaria, padres de
familia y niños. Su intención fundamental es la de contribuir a la transformación de la realidad educativa
de los niños y las niñas en edades comprendidas entre los 4 y los 11 años, con el fin de propiciar
condiciones que faciliten o promuevan el desarrollo del alfabetismo en los niños y niñas.
El alcance del proyecto incluye el conocimiento y el diseño de aplicaciones en el aula de clase para
promover el desarrollo de la comunicación oral, es decir, las habilidades para escuchar y hablar, la
emergencia y la evolución del alfabetismo en sus modalidades de leer y escribir, el lenguaje en la
educación básica primaria, visto como medio y constructor del aprendizaje en todas las áreas curriculares
y como principal vehículo de participación y socialización de los niños y las niñas.
El proyecto parte del reconocimiento de que el lenguaje juega un papel preponderante en la
construcción de la cultura de la infancia. Además, incorpora en su naturaleza  las consideraciones de lo
que en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas (1989, ratificadas en
2003), en particular los relacionados con el desarrollo de la primera infancia, se afirma que:
•  Es una oportunidad privilegiada para formar capacidades.
•  Es una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.
•  Es un factor determinante para la equidad y el desarrollo social
Por otro lado, frente a los derechos de los niños y niñas se afirma que tienen derecho a contar con:
•  Por lo menos, con un adulto con quien establecer vínculos afectivos.
•  Contar con protección contra el peligro físico.
• Adecuada nutrición y atención de la salud.
• Apoyo para adquirir nuevas aptitudes motoras, lingüísticas y mentales.
• Ocasiones diarias para jugar con diversos objetos y explorar el mundo que les rodea.
• Fomento del LENGUAJE y experiencias que preparen para la escritura y la lectura.
• Actividades que promuevan un sentimiento de dominio del medio.
• Ocasiones para la expresión personal.
• Actividades que promuevan el autocontrol, la cooperación y la persistencia para terminar proyec-
tos.
En últimas, en el marco de una cultura de la infancia se espera fortalecer las  identidades infantiles,
desde sus propias dinámicas y no desde la cultura del adulto que ha imperado tradicionalmente.
METODOLOGÍA
El proyecto Hablar, leer y escribir en preescolar y primaria para la participación, el éxito
académico y la vida adulta se estructura con base en tres componentes: actualización, investigación e
innovación. Dichos procesos se desarrollan de forma simultánea y se operacionalizan de acuerdo con
las necesidades, intereses y desarrollos de los maestros participantes. Cada componente dedicará tiem-
po a la formación docente, al trabajo intra o extra institucional, al trabajo pedagógico en el aula o por
fuera de ella y a la producción de resultados. Todos estos tiempos serán negociados con las dinámicas
institucionales y docentes, para promover el protagonismo de los maestros y maestras, mediante un
Presentación del programa
de formación docente
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fortalecimiento de su autoestima como productores de conocimiento y gestores del ecosistema comuni-
cativo escolar.
La actualización, se desarrollara alrededor de las temáticas relacionadas con el proyecto sugeri-
das por los proponentes de este proyecto o por los docentes participantes. Por ejemplo:
•  La comunicación y el lenguaje en la educación.
•  Capacidades en hablar, escuchar, leer y escribir, según edad y grupo escolar.
•  Alfabetismo emergente y prácticas que lo promueven.
•  Hablar, escuchar, leer y escribir para construir y transformar el conocimiento, apropiarse
de la cultura y participar en la vida democrática.
•  La educación y el lenguaje integral.
• El ecosistema comunicativo como constructor de la cultura escolar y dentro de esta la
cultura de la infancia.
La investigación, eje del programa, permite a los maestros indagar, desde la complejidad de los
acontecimientos comunicativos de su aula, las posibilidades de construcción de escenarios facilitadores,
que ofrezcan a los estudiantes auténticas oportunidades de desarrollo lingüístico y comunicativo para la
vida. El punto de partida  de este componente estará determinado por los desarrollos de cada partici-
pante, impulsando el enfoque de transformación crítica de la práctica pedagógica. Este esfuerzo se
concentrará en mejorar las capacidades comunicativas orales y escritas de los maestros, siendo ellos
así, sujetos y objetos de la investigación.
La innovación, entendida como un conjunto de condiciones que promueven un cambio cultural en
la escuela y que va más allá del simple activismo pedagógico, está muy relacionada con la actitud
investigativa de los maestros. En este sentido puede ir de la mano de la investigación o puede darse
como un proceso independiente.
En síntesis, el proyecto busca articular estos tres componentes de manera personalizada. Es decir,
cada maestro (a) o grupo de maestros (as) irá programando sus propias actividades de actualización,
innovación e investigación en temas afines con los del proyecto. Dicha articulación deberá darse en el
propio escenario de la práctica pedagógica, lo cual podrá garantizar la sostenibilidad futura de los
desarrollos académicos logrados.  A continuación se presenta un posible mapa de los tres componentes
que serán negociados y modificados de acuerdo con los participantes.
ACOMPAÑAMIENTO
Describe las estrategias de acompañamiento a los maestros o grupos de maestros inscritos en el
programa.
El programa contó con un grupo académico conformado por una directora general, una directora
académica, una coordinadora del componente de actualización y ocho tutores. Estos últimos son espe-
cialistas en la comunicación humana y sus desórdenes, con experiencia en investigación educativa;
producción de textos, material didáctico, estrategias de aula; diseño y ejecución de programas de
optimización de habilidades comunicativas –orales y escritas- en el aula; y experiencia en el diseño y
ejecución de programas de educación continuada para profesionales de pedagogía y lenguaje.
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El marco conceptual del acompañamiento está inspirado en lo que plantea la investigación acción
crítica, de MacLaren, donde el docente debe transformarse él primero, antes de poder transformar el
aula, particularmente en lo relacionado con las prácticas comunicativas que se instauran y determinan
la arquitectura comunicacional de la escuela y su entorno. En este sentido, el Grupo Académico estará
encargado de acompañar y asesorar a los maestros en los tres ejes del programa de formación
-actualización, investigación e innovación-, mediante las siguientes estrategias:
- Taller de autobiografía de la práctica pedagógica: este taller de naturaleza comunicativa busca
poner al sujeto frente a lo que ha sido su propia práctica pedagógica, para que sea él quien decida
transformarla como resultado de un análisis reflexivo y no de influencias externas ajenas o impuestas a
su propia historia de vida.
- Taller de Escritura, concebido como el escenario donde se dice y se transforma el conocimiento
producido por los docentes participantes, basado en el acompañamiento personal y grupal para la
composición de textos y en particular de un texto que recoja la experiencia investigativa en el aula. Se
desarrolla a partir del enfoque de la escritura como proceso.
- Acompañamiento y asesoría en el aula, entendiendo que ésta es uno de los escenarios en los
que se construye la cultura de la infancia, inscrita en una cultura escolar.
- Asesoría para el análisis, manejo, clasificación y organización de la información recogida
de su propia praxis pedagógica, con miras a la conversión de ésta en un “conocimiento pedagógico”.
Dicho conocimiento deberá “vestirse de lenguaje”  en el proceso de producción de textos escritos, en la
elaboración del informe de investigación, en el diseño de productos pedagógicos, entre otros.
- Participación en un evento académico: en este caso los docentes participaron en el Primer
Congreso Internacional de Alfabetismo Emergente, organizado conjuntamente con Compensar, con el
propósito de profundizar en esta temática fundamental para el desarrollo escolar de los niños y niñas
colombianos.
De igual manera se facilitó que los maestros y maestras participaran en otros  eventos, cineforos,
visitas a bibliotecas, eventos de carácter distrital que fueron de su interés, respetando las dinámicas
personales, institucionales y locales.
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Una estrategia para la formación permanente de docentes en el Distrito Capital.
“La escritura es una ciencia y es un arte que requiere entrenamiento, ejercitación; solamente
se aprende a escribir, escribiendo. Escribir bien no es más que escribir y volver a escribir”, Cassany,
D. 1999.
Introducción
Para nadie es desconocido el hecho de que los niveles de producción de textos por parte de las
comunidades educativas, en general, están por debajo de lo esperado. Tanto los entes gubernamenta-
les, como las instituciones educativas y la academia son concientes de esta situación y buscan diversas
estrategias para mejorar las competencias escriturales. Este texto presenta una de las diversas estrate-
gias que se proponen para abordar este asunto.
Frente a esta situación existen varias hipótesis de trabajo: de una parte, que los procesos de
desarrollo escritural están mal orientados, que el entorno cultural determina estas bajas competencias
escriturales, que no somos una cultura históricamente escritural. En fin, reconociendo múltiples causas
existe consenso sobre el hecho de que tenemos un gran grupo académico de docentes que no producen
textos.
Aun cuando el análisis es fundamental para el diseño de su posible estrategia de solución, es
necesario reconocer que manejamos conceptos muy diversos de lo que significa escribir y, por ende, de
sus métodos de aprendizaje y estrategias de desarrollo.
En respuesta a lo anterior, este Programa de Formación Docente asumió la tarea de concentrarse
en el desarrollo de las competencias escriturales de los docentes1, reconociendo diversas dimensiones
del proceso: personal, grupal, cultural y pedagógica.
El aspecto personal fue revisado desde un abordaje biográfico, donde maestros y maestras inten-
taron bosquejar sus historias iniciales de aprendizaje de la lectura y la escritura identificando hitos,
huellas o personajes que los marcaron.
A partir de esto se estableció un marco de relación personal entre los sujetos y la escritura, lo cual
fue analizado en una dimensión generacional, donde emergieron valores, referentes sociales, disposi-
tivos y prácticas pedagógicas comunes2.
Esta socialización de experiencias permitió identificar características grupales generacionales rela-
cionadas con la escritura y, por supuesto, las implicaciones de esto sobre la actual práctica docente.
Emergieron posteriormente reflexiones de naturaleza cultural que daban cuenta de las mejores condi-
ciones para instaurar y desarrollar un vínculo positivo con la escritura.
De manera general se destacaron los aspectos culturales evidenciados en los relatos que los
docentes construyeron acerca de las emociones y los vínculos que se dieron en su acercamiento inicial
a la lectura y la escritura en sus contextos locales. La relación afectiva con el papel, el lápiz, la letra; las
figuras familiares o docentes que intervenían en estos procesos y el entorno escolar que premiaba y
castigaba estas actividades.
El último aspecto destacado en este análisis fue el pedagógico. Se describieron prácticas, métodos,
acciones e instrumentos pedagógicos de diversa índole, intencionalidad, efectividad y significancia. Este
punto es de gran valor para la formación docente, en la medida en que debería recuperarse y analizar-
se esta memoria de prácticas pedagógicas relacionadas con la lectura y la escritura. Una investigación
futura podría dedicarse a este aspecto que sería de gran utilidad formativa, en la medida en que los
1 Se considera que una vez los docentes se desarrollen como escritores podrán impulsar el proceso escritural de sus estudiantes.
2 Moreno, M. (2004). Taller de Autobiografía sobre las marcas de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura.
El Taller de Escritura:
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maestros “se reconocen” y “reconocen” sus propias prácticas pedagógicas a través de estos espejos de
reflexión.
Con todo esto, se generó un marco inicial, un punto de partida sobre el significado personal,
grupal, cultural y pedagógico de la escritura en la vida de los maestros y maestras participantes.
¿Cómo entendemos  la escritura en esta propuesta de formación docente?
Retomando a Cuervo y Flórez (1991), la concepción de la escritura como proceso está basada en
los modelos cognitivos: “que interpretan la escritura como una habilidad compleja que impone al
escritor una serie de exigencias simultáneas. Estas exigencias se pueden agrupar en: a) demandas sobre
el contenido; b) demandas sobre el propósito; y c) demandas sobre la estructura del texto. Desde esta
perspectiva, se habla de: a) operaciones de alto nivel relacionadas con la composición del texto, y b)
operaciones de bajo nivel que tienen que ver con habilidades secretariales. Es obvio que una mente
humana no está en capacidad de atender todo al mismo tiempo. Cuando así lo intenta, por ingenuidad,
por falta de tiempo, porque sobreestima sus capacidades o porque descalifica la tarea, termina en
estado de angustia, frustrado, o con un texto de calidad dudosa”3.
Escribir es un proceso complejo que está determinado por variables socio-culturales, cognitivas y
comunicativas (Cassany, 1991). Por lo tanto, aprender a escribir es un proceso con diversos componen-
tes que le demandan, al escritor, el aprendizaje de ciertas estrategias de alta y baja complejidad. La
escritura es una ciencia y es un arte que requiere entrenamiento, ejercitación; solamente se aprende a
escribir, escribiendo. Escribir bien no es más que escribir y volver a escribir4.
La presente propuesta está permeada por la concepción de la escritura como un proceso, com-
puesto por varios subprocesos: Planeación, transcripción, revisión y edición. Algunos autores resumen
estos subprocesos en planear, escribir y revisar (Rohman, 1981).
El docente sea de preeescolar, básica, media y universitaria, debe partir del hecho de que el
proceso de composición de un texto contempla varias dimensiones. La dimensión cognitiva, que se
preocupa por las tareas cognitivas que el texto demanda. La dimensión socio-cultural, que ubica el texto
frente a la visión de mundo y las experiencias previas del autor. La dimensión comunicativa que impone
una intención, un destinatario, un mensaje, un contexto y situación comunicativa.
Escribir es “un proceso lingüístico complejo que incluye la aplicación de recursividad, un amplio
rango de actividades de pensamiento y habilidades de lenguaje. Por esto la escritura debe involucrar:
a. Operaciones de invención, organización, reorganización y producción de la información.
b. La toma de decisiones referidas a la audiencia, el propósito, el contenido, la estructura, la
organización y las convenciones gramaticales, estilísticas y ortográficas.
c. La sincronización entre las operaciones cognitivas de alto y bajo nivel5.
De otra parte, interesa reconocer que “la escritura es también una herramienta de registro que
permite analizar la relación entre el medio y el hombre. Es un instrumento cultural, convencional»6. En
este sentido, el docente registra su práctica pedagógica, toma distancia de ella, la evalúa y aprende.
Todo esto, puesto al servicio del proceso formativo del PFPD, asumió doble cara: la del contenido de
lenguaje en la educación, y la del contenido investigativo.
Esta última pretensión debe aún refinar sus metas, ritmos de desarrollo y formas de evaluación. Se
plantea como una propuesta que debe seguir siendo implementada, analizada, evaluada y enriquecida.
3 Cuervo y Flórez. (1991) El regalo de la escritura. Mimeógrafo. p. 10.
4 Ibid. p. 5.
5 Cuervo, C. Flórez, R. Aprender y enseñar a escribir. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.
6 Cassany, D. Op. cit.  p.37.
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Los resultados a corto plazo son alentadores, en la medida en que se logró “enganchar” a los
docentes participantes, en una dinámica escritural organizada, planeada, y especialmente acompaña-
da.
Además de vivenciar la escritura como proceso, y valorarla en su dimensión didáctica, los docentes
participantes del “Taller de Escritura”, experimentaron el estatus de “aprendices de escritura”, recono-
cieron las implicaciones de este rol e inmediatamente las transfirieron a su propia práctica pedagógica
con la escritura en sus aulas y con sus propios alumnos7.
¿En qué consistió el taller de escritura?
Se retomó la propuesta de taller de escritura de Cuervo y Flórez (1999, 2004), en el cual se
realizaron  sesiones dedicadas a los siguientes temas:
- Yo como escritor: el bloqueo del escritor.
- Las cinco dificultades más frecuentes que enfrenta el escritor.
- La escritura como proceso desde un modelo cognitivo.
Se hizo un acercamiento del grupo docente a la escritura siguiendo consignas tales como:
-La escritura es una experiencia emocional y social.
-la interpretación de la escritura como una habilidad cognitiva y lingüística compleja.
-El reconocimiento de que el escritor demanda habilidades simultáneas tales como: pensar
el propósito, el contenido, estructura y operaciones de alto y bajo nivel.
Demandas sobre el propósito.
Demandas sobre el contenido.
Demandas sobre la estructura.
¿Cómo organizo mi texto?
Infortunadamente el tiempo que se debe dedicar a este tipo de trabajo es mayor al que en efecto
pueden dedicar los docentes. No obstante lo anterior, se vislumbró el mapa de todo el proceso de la
didáctica escritural desde el enfoque de “la escritura como proceso”.
En síntesis, el “Taller de escritura” fue un espacio estratégico diseñado intencionalmente dentro del
programa de formación docente, a manera de eje medular de la formación investigativa.
Comprendió cuatro  modalidades de acción: una primera, general, de carácter masivo, donde se
presentaron los elementos conceptuales y prácticos que orientaron cada uno de los subprocesos de la
escritura como proceso, la planeación, la transcripción, la revisión y la edición.
Un segundo conjunto de acciones, realizadas en grupos pequeños de docentes, liderado por una
bina de tutores8, quienes acompañaron el proceso a lo largo de todo el programa. Aquí se buscaba una
comunicación más grupal, centrada en tópicos específicos y bajo una orientación de pares dentro de
una “comunidad de aprendizaje”.
Un tercer grupo de acciones estuvieron encaminadas a la interacción personal, individual, “cara a
cara”, donde se iba construyendo el proceso escritural más vivenciado y profundo. Aquí se reunían un
grupo de pares escriturales, que se leían, escuchaban y respondían simultáneamente.
7 Desde pre-escolar hasta grado 11, los docentes, algunos más que otros,  replicaron con sus estudiantes aspectos desarrollados en «El Taller de Escritura»
8 Grupo 1: Yized Arango y Marcela Cortés; Grupo 2: Nancy Flórez y Carol Mesa, Grupo 3. Laura Rodríguez y José Ignacio Suárez. Grupo 4: Carlos Andrés
Gómez  y Valentín Suárez.
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EL tema de interacción no estaba en lo absoluto circunscrito exclusivamente a temas de escritura,
sino que abordaba en forma simultánea las preguntas conceptuales, metodológicas y prácticas inheren-
tes a las experiencias investigativas vividas por los docentes.
Un cuarto grupo de acciones contempladas dentro del taller, estuvieron referidas a la participación
de lectores genuinos9, externos al grupo ejecutor del taller, que leyeron los productos finales e hicieron
observaciones generales y específicas sobre cada uno de los textos, desde la perspectiva de la escritura
como proceso.
Así, se fueron desarrollando los subprocesos de la escritura, y los tutores y las comunidades de
aprendizaje acompañaron las evoluciones semanales de este recorrido.
Se inició con la planeación del texto, que implicaba a la vez la planeación de la experiencia
investigativa. Se fue abordando cada uno de los aspectos requeridos por la experiencia investigativa del
aula, tales como planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados, bibliografía. Cada
una de estas secciones demandaba un proceso de lectura, escritura, escucha atenta y reescritura per-
manente, que empoderaron visiblemente a los maestros frente a la autoría de sus propuestas.
De esta manera, escribir un texto es visualizarlo. Como una escultura, visualizarlo primero en
función del propósito, la audiencia y el género escritural. Poco a poco ir desarrollándolo, a un ritmo
personal que está marcado por el nivel de producción de conocimiento de cada escritor y por su
habilidad para “decir y transformar el conocimiento”10.
Primeros resultados
Como resultado del “Taller de escritura”, los grupos de docentes se organizaron y elaboraron
textos bajo el seguimiento de unas instrucciones dadas desde el inicio de elaboración del mismo. El
formato escritural seleccionado fue el de “artículo para revista educativa”. Se presentaron unos mode-
los de texto, a manera de ejemplo, para visualizar, motivar y precisar el tipo de escrito que se esperaba.
Después de presentar dos versiones finales, se obtuvieron 28 artículos que reportan experiencias
pedagógicas de aula, todas ellas sobre el tema del “lenguaje en la educación”, desde un enfoque
transversal. La gama de intereses se focalizó en experiencias relacionadas con la oralidad, la escucha
activa, el proceso escritural y la lectura compartida.
Como beneficios adicionales, los maestros se apropiaron de un enfoque didáctico, de un discurso
y una práctica para acompañar la escritura, de un kit de materiales relacionados y, sobre todo, de una
experiencia personal con la propia escritura.
Implicaciones del Taller para una Política Distrital de formación de maestros
Es términos generales, la premisa básica del trabajo formativo reposa en el hecho de que es
conveniente vivenciar exitosamente el proceso de la escritura si se desea enseñar a otros. En esta
dirección se resaltan dos aspectos fundamentales a partir de la experiencia vivida en este “Taller de
escritura”:
1. Cuando los maestros logran relacionarse de manera personal, grupal, cultural y pedagógica se
empoderan escrituralmente y pueden comenzar a diseñar propuestas de trabajo escritural.
2. Es posible introducir a los maestros en el enfoque de la escritura como proceso, generando un
cambio paradigmático que privilegie el proceso frente al producto, donde “desde el principio se prevee
que las experiencias van a ser publicadas  y  no al revés. Es decir que si un maestro entra en el proceso
9 Profesora Clemencia Cuervo Echeverri, líder del enfoque de la escritura como proceso; profesor Ramón Mantilla, experto en el área del lenguaje.
10 Modelo cognitivo de Scardamalia y Bereiter
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de construcción escritural desde el principio, su producto final será “desde siempre” pensado para
publicarse.
La producción de textos de naturaleza investigativa, ligado simultáneamente a los procesos de
formación investigativa, son dos frentes que se fusionaron en este programa y evidenciaron la necesidad
de integrar y articular las demandas que se le hacen a los docentes, en un solo producto de calidad.
Estamos concientes de que existe un mito muy fuerte sobre lo que debe ser publicado, confundien-
do la calidad de un texto, con el proceso de construcción de un texto. Los docentes deben animarse a
escribir y construir su proceso escritural paralelo a su práctica pedagógica y no esperar a culminar un
proceso para después esperar la llegada de la musa, sentados en un escritorio, con una hoja en blanco
al frente.
No podemos dejar nuestros procesos escriturales a la providencia, en espera de que las musas
lleguen, porque de pronto, éstas  no van a llegar. En lugar de esto, proponemos esfuerzos planeados y
sostenidos a lo largo del tiempo, que atraviesen todo el currículo y tengan audiencias genuinas.
Escribir es un acto comunicativo y como tal, debe tener “otro” que le dé sentido a lo que escribi-
mos. Todo esto demanda tiempo real, dentro y fuera del aula, en soledad y acompañado de otros. Es un
“tiempo real” que la escuela debe considerar en su planeación organizacional, si desea tener  “textos
reales”.
En consecuencia, una política de formación docente debe reconocer que un aumento significativo
en la cantidad y calidad de la escritura de los docentes y de sus estudiantes obedece a un conjunto de
acciones concretas, planeadas, con asignación de tiempos, con intencionalidades reales, con audien-
cias genuinas y, por supuesto, con mujeres, hombres, niños y niñas, motivados por la producción de
conocimiento susceptible de comunicarse.
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SÍNTESIS
El presente trabajo de investigación es una propuesta metodológica basada en la planeación de
actividades didácticas para aprender a leer y a escribir en el aula y fuera de ella. Pretende despertar el
interés y la motivación de los niños y las niñas hacia los procesos de lectura y escritura de una manera
significativa y real involucrando para esto a padres, maestros y comunidad educativa en general.
La propuesta presenta  las actividades para trabajar en el aula con los niños y niñas y los talleres
pedagógicos para trabajar en la sensibilización de los padres y su papel frente al aprendizaje de sus
hijos.
La investigación pretende mostrar cómo a través de acciones pedagógicas estratégicamente pla-
neadas los niños y niñas de preescolar mantienen el interés y la motivación en el proceso de la lectura
y la escritura. Para lograrlo, se tomó un registro inicial de las debilidades y fortalezas en el uso del
lenguaje oral y escrito en los niños y las niñas y un registro de las actitudes, imaginarios e identidad de
los padres frente al aprendizaje de sus hijos. Luego de la realización de las actividades planeadas, se
tomaron los registros finales que permiten observar los cambios en el proceso de aprendizaje de los
niños de preescolar del I.E.D. Luis López de Mesa, sede D.
INTRODUCCIÓN: CONTEXTO LOCAL INSTITUCIÓN
Este proyecto se realizó con una población del Barrio Resurrección de la I.E.D. Luis López Mesa,
sede “D”.  Se trabajó con niños y  niñas  del curso de preescolar cuyas edades oscilan entre  5 y 7 años.
Es una población vulnerable debido a su condición socio-económica y a los problemas de mal nutrición
y falta de afecto en que viven.
Son niños y niñas  que conviven con sus padres, en algunos casos solo mamá o papá o están al
cuidado de sus abuelos.  Por tal razón, algunos de ellos encuentran en su escuela un motivo  para
divertirse, compartir, socializarse y sentir la alegría de poder vivir su primera etapa de aprendizaje. Al
tener en cuenta que para cualquier persona son fundamentales las primeras experiencias, nuestro papel
como maestras es llevarlos  por un camino de motivación, sin dejar a un lado aquellos niños y niñas que
son agresivos debido a lo que viven en sus casas.  Nuestro objetivo debe estar encaminado a  brindarles
dedicación y apoyo para lograr mantener el interés y despertarles el amor por un buen aprendizaje que
los lleve a desarrollar sus potencialidades.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: JUSTIFICACIÓN
Se afirma hoy que el aprendizaje del proceso lecto-escritor  no es algo que se limite a las aulas,
sino que, además supera las fronteras temporales que se han establecido para lograrlo.  Las autopistas
Leer y Escribir
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de la información son un reflejo de esta perspectiva en la medida en que está servida en el orden del día
la posibilidad de aprender en forma permanente.
Alcanzar una educación con calidad ha sido el propósito de nosotros los maestros, fortaleciendo
cada día la educación, permitiéndonos a través de los mismos, la formación de los nuevos ciudadanos
que el país necesita.  Debe encaminarse por lo tanto, a que los educandos y educandas desarrollen los
valores, conocimientos y destrezas requeridas para participar activa y productivamente en la sociedad.
La mediación de los padres de familia en las actividades de lectura y escritura, debe ser concebida
como la interacción creativa y didáctica entre éstas y el estudiante, generándole competencias mentales,
afectivas, psicomotoras, comunicativas y sociales, motivando a los padres de familia y posibilitando la
participación dinámica de todos los entes de la comunidad  educativa.
Aprender a pensar y aprender a comprender a través de las actividades de lectura y escritura,
mediadas por la intervención de los padres de familia y docentes durante todo el proceso escolar,
integran la intencionalidad de nuestro tema de estudio.
El fin de éste es presentar estrategias metodológicas con respecto a la orientación de las activida-
des de lectura y escritura para el niño y la niña cuando se encuentran en el aula y en la casa. Teniendo
en cuenta que el proceso de lectura y escritura no puede verse reducido únicamente al aula de clase,
sino que debe estar presente en todos los momentos de la vida del niño y la niña, se hará en lo posible
que padres, maestros y estudiantes asuman una actitud responsable y comprometida frente a la planeación
y motivación de las actividades de lectura y escritura para que éstas no se realicen de una manera
mecánica, sino que presenten alternativas de cambio las cuales podrán ser presentadas por los mismos
estudiantes.
De esta manera surge nuestra pregunta de investigación así:
¿Cómo mantener el interés en el proceso lector-escritor en niños y niñas de preescolar de la
I.E.D. Luis López de mesa, sede D?
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Desde la antigüedad  hasta hoy han sido numerosas las formas de actividades organizadas y
realizadas para los estudiantes con propósitos educativos, teniendo en cuenta las exigencias reglamen-
tarias de la escuela, por lo cual estas funciones son educativas, socializadoras y recreativas.
Las actividades de lectoescritura no representan hoy ninguna novedad en el campo didáctico. Sin
embargo, lo nuevo es la actitud con que en nuestros días son encaradas y valorizadas, así como la
tendencia activista y experimentalista que caracteriza la dialéctica actual. Esto último significa que cons-
tituyen un complemento indispensable e integrador en el plan general de la educación, y en la vida de
cualquier centro de enseñanza significa, además, la introducción en la programación de un correctivo
eficaz contra los excesos de la enseñanza teórica, libre y formal.
En realidad cuando las actividades de lectura y escritura están bien dirigidas y organizadas ofrecen
un nuevo filón de ricas posibilidades educativas para la niñez y juventud escolar, permitiéndoles afrontar
y comprender de una manera más realista los hechos del ambiente físico y de la vida social, llevando al
estudiante a una mejor observación de la realidad, tratando de resolver los problemas de la vida
cotidiana, abriéndole nuevos horizontes de conocimiento, comunicación y nuevas perspectivas de ac-
ción, llevándolos a concebir, organizar y realizar programas con actividades bien definidas, porque
estimulan su inventiva y su espíritu creador, posibilitando su auto expresión, formando actitudes sanas e
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ideales constructivos y desarrollando su iniciativa, su sentido de responsabilidad y su espíritu de colabo-
ración.
Según (1)11 Shocley  (1943), las tareas para la casa son un medio de enseñanza eficaz, ya que
permiten al estudiante desarrollar su propia capacidad e iniciativa con respecto al estudio; pero las
tareas deben ser de calidad, es decir, que en cuanto sea posible deben cumplir un papel de creatividad,
por lo tanto, deben ser muy dinámicas y deben ayudar a las actividades de lectoescritura que realizamos
en la escuela.
El maestro desempeña el papel principal en el cuadro de las actividades de lectoescritura  y es de
quien depende  la calidad del trabajo diario. La condición de las actividades, asociada a la enseñanza
por la inspiración, no sólo dará por resultado un mejor producto educativo, sino que proporcionara los
medios más adecuados para mantener informados a los padres, sobre el programa de educación de la
escuela.
Es evidente que todos los miembros de la comunidad educativa deben trabajar de acuerdo para
que se realice lo proyectado, si los directivos académicos no trazan una línea para seguir, si los maes-
tros no aplican esa línea y encomiendan tareas de calidad, si los estudiante dejan de aportar su mejor
voluntad o si los padres no muestran un interés activo por sus hijos y les proporcionan los mejores
recursos que el hogar les pueda ofrecer, el objetivo primordial de las actividades de lectoescritura
puede fracasar.
Para la realización de este proyecto hemos traído a colación las teorías de importantes autores
como son: Luria, Ferreiro, Teberosky, Goodman, Roca i Baró, Vigotsky.
Ahora bien, como Cita12   (2) Luria (1929),  13(3) Emilia  Ferreiro y Ana Teberosky,  han intentado
comprender la actividad cognitiva del niño para ello emplean estrategias que permiten al escolar elabo-
rar sus hipótesis y sus ideas sin presiones ni angustias. Estos autores, aunque desde diferentes posturas,
conciben al niño como un sujeto activo conceptualmente, cuya capacidad intelectual está en potencia
de desarrollo, siendo así uno de los hallazgos más importantes el precisar que los niños y las niñas van
evolucionando cualitativamente en la interpretación de la escritura.
En relación con nuestra investigación, *(2) Luria trabajó en la creación del descubrimiento de los
símbolos de la escritura, en los niños y las niñas para poder estudiar sistemáticamente las habilidades
desarrolladas gracias a los experimentos a los que estaban expuestos.
Otro autor importante es Karen  *(4) Goodman (1984) quien nos muestra el desarrollo del len-
guaje integral, ya que ella no lo ve como un método sino como una filosofía de enseñanza que estimula
a los niños y niñas a leer y escribir. “La lectura y la escritura son relacionadas con actividades significa-
tivas que se centran en unidades de interés para los estudiantes siendo la lectura vista como una
experiencia enriquecedora no como un dominio de habilidades que  hacen parte integral de todo el
aprendizaje”. Para encontrar el significado de lo que se lee, se deben emplear siete estrategias que
menciona el autor  siendo éstas: iniciación o reconocimiento de la tarea, muestreo y selección, inferen-
cia, predicción, confirmación o rectificación, corrección y  terminación. Después de tomar la decisión de
leer algo el lector mira la información necesaria para encontrar  el sentido de la lectura teniendo en
cuenta las estrategias dadas por el autor.
11 *(1) Se cita respecto a documentos personales dados a manera de fotocopias
12  (2) Luria (1929) Materiales sobre el desarrollo de la escritura en los niños.
13 *(3) Ferreiro, Emilia y Teberosky, Ana (1999) Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño.
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Para *(5) Vigotsky “la comprensión de la lengua escrita se realiza primero al nivel del lenguaje
hablado, pero éste va desapareciendo como vínculo intermediario hasta llegar un momento en el que el
lenguaje escrito se convierte  en un simbolismo que se capta directa y globalmente”. Vigotsky sostiene
que los elementos más primitivos del lenguaje escrito en el niño son los anteriores a la escuela y a la
instrucción. Dentro de estos elementos se ubican: el gesto que surgen con los primeros garabatos,
atribución de significados de los objetos mediante acciones gesticulares, el juego como sistemas de
gestos y atribución de significados a los juguetes (objetos). El dibujo, como último momento del desa-
rrollo de este nivel, relaciona las formas elementales del símbolo con los símbolos gráficos en la escri-
tura del siguiente avance.
Otro autor que nos ayudó a la investigación es* (6) Concepció Roca i Baró (1975), este autor
hace referencia al modo específico de la utilización del color que convierte el aprendizaje de la lectura
y la escritura en una tarea grata y constantemente reforzada en su motivación dice el autor que con el
método lectocolor busca que haya una secuencia directa con el color, el grafema y fonema y que por
medio del juego con tarjetones específicos se posibilite el conocimiento de letras y palabras de modo
fácil y agradable, generando el interés en el estudiante, volviéndose una herramienta útil para aquellos
que deben acometer la tarea de enseñar o aprender a leer y escribir.
No podemos dejar de citar autores que muestran su preocupación por la niñez en cuanto a los procesos de
lectura y escritura como cita *(7) Cuervo y Flórez (1998), pues gracias a sus extensas investigaciones sobre
aprender y enseñar a escribir en la educación; dejan ver la necesidad que tenemos nosotros los mediadores por
ser participes activos de investigaciones guiadas a compartir experiencias, que permiten ampliar nuestros conoci-
mientos, socializar anécdotas, propósitos filosóficos, pedagógicos, metodologías diferentes como naturalista,
socio constructivista, entre otros.  De allí surgen en nosotras interrogantes sobre aspectos relacionados con la
enseñanza  de la lectura y la escritura, pues    estos autores nos permiten vernos como maestros autores de
nuestras propias experiencias pedagógicas,  y nos inducen a estar en continuos cambios sobre metodologías que
día tras día innovan para lograr obtener un excelente desarrollo integral del lenguaje y sus habilidades, proyec-
tándolo de esta manera a los niños y niñas.
*(5) Rinaudo Vygotsky, 1981, Elementos para la discusión de una alternativa en psicología, Revista psicologica educativa.
*(6) Concepcio Roca I Baro, 1995 Metodo Lectocolor, El aprendizaje de la lectoescritura teorica y practica .
*(7) Cuervo Echeverri Clemencia Florez Romero Rita, 1998, Aprender y enseñar a escribir.
Acercándonos al pensamiento de estos autores, compartiendo sus saberes, dialogando con ellos y
tomando distancia de sus planteamientos o compartirlos plenamente puede posibilitarnos vías para
comprender el pensamiento del niño  y acceder  a otras miradas sobre la temática que hoy nos ocupa.
ESTRATEGIAS REALIZADAS
Para la realización de este proyecto  Los protagonistas  fueron los tres cursos de preescolar (90
niños) de la sede D, se tomaron como muestra 10 estudiantes siendo estos nuestra base de estudio,
Anexo  No. 1: ejemplificamos por medio de esta síntesis las actividades desarrolladas en nuestro esce-
nario de estudio:
 CON ESTUDIANTES:
•Se emplearon poesías, rimas, canciones para mejorar habilidades de escucha y memoria.
•Recitaron  frases cortas, juegos, adivinanzas, trabalenguas.
•Lecturas de cuentos narrados por el docente.
•Creación de cuentos entre niños, niñas y docente.
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•Socialización de cuentos, interpretación de personajes.
•Elaboración de títeres móviles (personajes de cuentos).
•Realización de pequeñas obras de títeres.
•Lectura e interpretación de láminas (medios, transportes, comunicación, la granja, frutas,
entre otros).
•Juegos didácticos como el tesoro escondido, utilización de empaques para diferenciar
grafemas por colores o figuras.
•Descripciones orales de objetos utilizando los sentidos, reproduciendo sonidos.
•Creación de tarjetas con diferentes materiales.
•Creación y socialización de portafolios y frisos.
•Utilización de la expresión corporal por medio de bailes, los niños y niñas realizan
fonomímicas.
TALLERES DE PADRES DE FAMILIA:
•Lecturas de reflexión sobre el papel que cumplen como padre o madre.
•Elaboración y socialización de carteleras, mesas redondas, debates.
•Lectura de cuentos (la colaboración de padres de familia).
•Socialización de pequeños dramatizados.
•Exposición de frisos.
Estas actividades fueron realizadas durante  tres meses. Se trabajó de lunes a viernes,  una hora
diaria con los estudiantes. Se realizaron dos talleres con padres  de familia, un sábado cada quince
días, con una intensidad de tres horas cada uno, fueron actividades muy didácticas,  pues estuvieron
acompañadas de un material pedagógico que ayudó al desarrollo pleno de estas.
REGISTRO DE OBSERVACIONES
Para los estudiantes se realizaron entrevistas grabadas (Anexo 2) portafolio de fotos de las activida-
des lúdicas, didácticas y pedagógicas (Anexo 3). Teniendo como base  fortalezas y debilidades para los
niños y las niñas “Desempeños de evaluación” (Anexo 4). Para lograr los resultados en esta investiga-
ción recurrimos a plasmar la información obtenida en rejillas de valoración de acuerdo con las fortale-
zas y debilidades (Anexo 4) que presentó cada estudiante, teniendo en cuenta una fase inicial  (Anexo 5)
y otra fase final donde analizamos los cambios obtenidos en el desarrollo de las diferentes actividades
a lo largo del proyecto (Anexo 6).
 Los instrumentos utilizados para padres de familia fueron encuestas (Anexo 7) y talleres pedagógi-
cos. “La mediación: un reto de padres y madres de cara al cambio”  (Anexo 8), también teniendo en
cuenta  sus debilidades y fortalezas como se observa en el (Anexo 9), elaboramos una rejilla para el
análisis de la actitud y compromisos de los padres.  (Anexo 10).
JUSTIFICACIÓN DE REJILLAS
Los niños y las niñas necesitan de motivación y estímulos por parte del núcleo familiar, en especial
de sus padres. Debido a esta anotación quisimos involucrar a padres de familia, de manera definitiva,
en la elaboración de este proyecto, para lograr en ellos cambios de forma positiva y radical hacia el
aprendizaje de sus hijos, teniendo en cuenta factores tanto cronológicos como sociales, entre otros.
Es nuestro objetivo explorar qué tan involucrados se puedan ver los padres de familia en la educa-
ción de niñas y niños que en el futuro podrán ser agentes participativos de una sociedad. Por estas
razones, hemos observado las debilidades y fortalezas de padres de familia con las cuales esperamos
crear conciencia de la responsabilidad que significa ser padre o madre. La intención fue motivar a los
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padres de familia pese a las dificultades que se les puedan presentar, pues para ellos sus hijos deben ser
una prioridad. Con nuestros escolares, estas rejillas nos permitieron observar detalladamente a cada
uno de los niños protagonistas y ver en verdad  los cambios que se alcanzaron.
RESULTADOS
A partir de nuestra experiencia con el desarrollo del  proyecto, verificamos que el proceso de
lectura y escritura es una herramienta con la cual pretendimos animar a niños y niñas quienes diaria-
mente aprovecharon su creatividad e imaginación mientras desarrollaban cada una de las actividades
que fueron presentadas con el fin de favorecer y fortalecer los procesos y habilidades que  están
directamente involucrados en el aprendizaje de la lectura y la escritura,  brindando la apertura hacia el
leer y el escribir.  Nuestro papel como mediadoras nos permitió observar, reforzar y estimular logros
individuales   en el aula de clase, ofreciendo así un clima propicio.
Los niños y las niñas  tuvieron la oportunidad a lo largo del proyecto de estar en contacto con la
lectura y la escritura por medio de diversas formas de trabajo. Estas   diferentes técnicas reforzaron a los
estudiantes la permanente motivación, responsabilidad e independencia en todo su proceso de desarro-
llo.
Nuestro primordial objetivo durante el desarrollo del proyecto fue el juego, el cual  estuvo presente
en la etapa inicial y facilitó el aprendizaje y proporcionó a los niños y niñas interacciones cotidianas
como un apoyo didáctico, donde las estrategias fortalecieron competencias comunicativas y habilidades
asociadas con los procesos de construcción de la lengua escrita. A lo largo del proyecto el  material
pedagógico fue un apoyo didáctico y flexible  que permitió el desarrollo de actividades como mesas
redondas, juego de loterías, concursos donde niños y niñas lograron socializar  sus ideas y  potenciaron
las operaciones mentales como herramientas básicas para el aprendizaje  de la lectura y la escritura.
Con nuestro proyecto  comprendimos  la necesidad de que padres de familia y docentes estuvieran
presentes en cada uno de los momentos del proceso de lectura y escritura,  creando condiciones en las
que los educandos y educandas desarrollaron  valores y destrezas requeridas para participar activa y
productivamente en la sociedad.
Logramos cautivar la atención  de padres y estudiantes en el plan de trabajo que se desarrolló,
aunque no se pueden dejar de lado las  falencias que se encontraron en algunos de los protagonistas
debido a la falta de apoyo y motivación en sus hogares, evidenciándose en algunas de las actividades
realizadas. Por lo tanto, se deben  valorar cada día más  las actividades de lectura y escritura y procurar
fomentarlas como parte integrante de un plan de estudios, siendo un medio de vitalizar la enseñanza
para transformar los colegios en auténticos centros educativos donde el estudiante no sólo aprende
elementos teóricos, sino principalmente aprende a vivir la verdadera cultura y a saborear sus frutos, que
contribuyen al desarrollo de  la personalidad y la integración social de las nuevas generaciones.
 En nuestra investigación podemos afirmar que los estudiantes son la figura central para quienes se
han  ideado las actividades de lectura y escritura,  consiguiendo que ellos jueguen un papel activo en su
propio aprendizaje, ajustándolo de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales. De esta mane-
ra, inducimos a los estudiantes a pensar, a ser persona, a convivir, a comportarse, a decidirse,  como
seres en desarrollo, guiados por nuestra mediación,  ayudándolos día tras día a potenciar su estructura
cognitiva y afectiva en el desarrollo de sus experiencias vivénciales.
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Definimos así que nuestro proyecto, en su primera etapa, descubrió que las debilidades fueron muy
acentuadas en los protagonistas. En el transcurso de las actividades empleadas los niños se  involucraron
de manera didáctica y motivante.  Ya en la etapa, final  en un grado muy superior,  se logró nuestro
objetivo y con los pocos niños que no alcanzaron a satisfacción todos sus logros, por lo menos conse-
guimos sembrar esa semillita de cambio en el corazón de sus familiares y de ellos mismos para que
sigan con ese proceso de transformación  durante toda etapa escolar y vida adulta.
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tros y sobre éstos no ha sido posible allegar todo el material bibliográfico pertinente.
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ENTREVISTA
Esta entrevista está dirigida a niños entre 5 y 6 años. Son preguntas para saber qué piensan sobre
el arte de leer y escribir. Con ellas  buscamos conocer el interés que demuestran los niños y las niñas por
la lectura y la escritura.
1. ¿Para ti qué es leer?
2. ¿Qué es un cuento?
3. ¿Qué es lo que más te gusta de él?
4. ¿Cómo puedes jugar con las letras?
5. ¿Qué son las letras y las vocales?
6. ¿Qué es una palabra?
7. ¿Qué diferencias encuentras en estas palabras?
- pala           - ala                                            - masa         - mesa
- polo          - pozo                                         - pito            - piso
- peto          - pato
8. ¿Te gusta jugar con loterías de letras? (por qué)
9. ¿Eres feliz cuando  jugamos y compartimos quién descubre más  palabras?
10. ¿Sabías que con las letras y vocales podemos formar tu nombre?
Anexo 2
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DESEMPEÑOS DE EVALUACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS
Explorar la manera cómo un niño logra manejar un repertorio de actos de las funciones del lengua-
je y tomando parte en eventos comunicativos, nos permite motivar a los niños y niñas, para continuar el
maravilloso y lindo camino de la lectura y la escritura, siendo   nuestro principal objetivo fortalecer  la
competencia comunicativa.
Es importante y necesario observar las  debilidades y fortalezas que puedan tener los niños y niñas
en el proceso de lectura y escritura, y así tener en cuenta  unos desempeños para evaluar en el ámbito
de la interacción comunicativa:
z- IDENTIFICA, AMPLIA SU CAPACIDAD DE EXPRESIÓN, AUMENTANDO EL REPERTORIO DE PALABRAS Y MENSAJES ORALES UNIR (OB-
SERVANDO EN CONTEXTOS NATURALES) .
DEBILIDADES
1. Muestra dificultad para entender el significado de un mensaje oral con palabras nuevas y com-
plejas.
2. Se le dificulta expresar sus ideas con claridad en forma oral y con símbolos.
FORTALEZAS
1.Logra una clara y directa comunicación con quienes lo rodean, logrando un buen diálogo donde
formu   la y responde preguntas según necesidades.
2. Expresa claramente sus ideas con entonaciones comunicativas en mensajes ambiguos y pide
mayor precisión.
- COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS LEIDOS POR EL DOCENTE
DEBILIDADES
1. Se le dificulta la comprensión de cuentos pequeños, hechos en clase.
2. Muestra dificultad en seguir la secuencia en la narración de textos o cuentos.
FORTALEZAS
1. Se le facilita la comprensión de cuentos mostrando interés y dedicación.
2. Comprende cuentos y expresa sentimientos, dramatizándose historietas.
- IDENTIFICACIÓN DE LÁMINAS DE TEXTO ESCRITO Y LÁMINAS DE DIBUJOS.
DEBILIDADES
1. Se le dificulta la descripción de láminas de textos escritos.
2. Goza de pocas habilidades para comunicar y expresar lo que está observando (revistas,
láminas, periódicos, entre otros).
FORTALEZAS
1. Identifica grafemas vistos en revistas y periódicos.
2. Hace interpretaciones de películas, videos, láminas y cuentos.
- PRODUCCIÓN DE DESCRIPCIONES ORALES
DEBILIDADES
1. Posee pocas aptitudes para comentar experiencias y anécdotas frente a los demás.
2. Se confunde al tratar de dar una descripción de una lámina y objeto.
FORTALEZAS
1. Incrementa la capacidad para nombrar objetos y realizar una buena descripción.
2. Describe situaciones reales o imaginarias.
Anexo 3
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- PRODUCCIÓN DE TEXTO ESCRITO
DEBILIDADES
1. Se le dificulta realizar trazos y su reteñido es incorrecto.
2. Se le dificulta el trazo de algunas letras y vocales.
FORTALEZAS
1. Desarrolla habilidades para realizar  trazos correctos de vocales y letras, para llegar a la oración
y palabra.
2. Maneja con facilidad el espacio en el coloreado de dibujos como letras y vocales.
- JUEGA A RELATAR O DESCRIBIR UN CUENTO A PARTIR DE DIBUJOS O DEL MISMO TÍTULO.
DEBILIDADES
Muestra poco interés en describir o expresar sus ideas, aunque se le induzca hacerlo.
Se le dificulta expresar lo que está observando o escuchando por medio de gráficas.
FORTALEZAS
1. Narra historias siguiendo una secuencia lógica.
2. Realiza ejercicios de memoria visual observando y describiendo un acontecimiento
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Encuesta sobre hábitos de estudio en la lecto-escritura.  Este cuestionario ayudará a evaluar cómo
estudian sus hijos, permitiéndoles localizar los factores que deben corregir para lograr un mejoramiento
escolar.
$¿Cree usted que es importante la lectura y la escritura en el aprendizaje de sus hijos?
SÍ___ NO__ POR QUE
$¿Cree usted que están contribuyendo en el proceso de aprendizaje de su hijo?
SÍ___ NO__ POR QUE
$¿Considera usted que las tareas son una carga para el padre de familia, más que una responsa
bilidad para el niño y la niña?
 SI ___ NO__ POR QUE
$¿Cómo padre, realmente usted le colabora y le brinda motivación e interés para la educación de
sus hijos?
 SÍ ___ NO__ POR QUE
Lea cuidadosamente cada pregunta, reflexione sobre su contenido y responda SÍ o NO.
1. ¿Tienen sus hijos un lugar específico para estudiar?  SÍ      NO
2. ¿El lugar de estudio tiene buena iluminación?  Sí      NO
3. ¿El lugar de estudio es alejado de ruidos y tiene poca decoración?  SÍ      NO
4. ¿Para estudiar evitan distracciones como radio, televisión, personas conversando, etc.,
que le impidan concentrarse?  SÍ      NO
5. ¿Evitan que se le pierdan cuadernos y elementos de trabajo?  SÍ      NO
6. ¿Disponen de mesa o escritorio para estudiar?  SÍ      NO
7. ¿Tienen en orden su mesa de trabajo?  SÍ      NO
8. ¿Existe colaboración en casa, no interrumpiéndole cuando estudian?  SI       NO
9. ¿Siguen un horario fijo para controlar su estudio y demás actividades?  SÍ      NO
10. ¿Alternan sus horas de estudio con breves descansos?
Anexo  6
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METODOLOGÍA
Títulos de los talleres pedagógicos: La medición, un reto de padres y madres de cara al cambio.
INTRODUCCION A LOS TALLERES PEDAGÓGICOS
Estos talleres los hemos diseñado teniendo en cuenta el trabajo participativo con los padres de
familia, partiendo de un autodiagnóstico, que le permita tanto a los padres como a la comunidad
educativa priorizar las necesidades y demandas de los niños y niñas, para centrar el proceso de las
actividades de lectura y escritura.
Se han elaborado ocho talleres pedagógicos que se realizarán de acuerdo con el proceso que siga
nuestro proyecto.
Objetivo:  Brindar a los padres de familia elementos de reflexión y análisis que los refuercen en su
papel de guías y orientadores motivadores de sus hijos frente al proceso y las responsabilidades del
proceso lectura y escritor.
Tiempo aproximado para cada taller 45’.
El proceso metodológico de los talleres se hará por medio de socio dramas, exposición de carteles,
debates, mesas redondas, dinámicas y juegos de socialización.
Taller No. 1
1.¿Cuáles son nuestras intenciones como padres?
Esta pregunta nos puede asombrar e inmediatamente surge una respuesta espontánea y rápida.
1.¿Por qué me he convertido en padre/madre?
•Porque es lo que hace todo el mundo que se casa o empareja.
•Porque “caí” (o “mi mujer cayó”) embarazada.
•Porque quería la continuación del apellido de la familia.
•Porque deseaba darles todo lo que yo no había tenido.
•Porque soñaba que llegaran a ser lo que yo no puede.
•Para que continuaran con mi trabajo (campo, negocio…)
•Para que nos cuiden y acompañen cuando seamos mayores.
•Porque me gustaría colaborar en la construcción de un mundo mejor, aportando mi “grani
to de arena”, hijos felices, personas.
•Ni siquiera me lo planteé
•Porque me gustan los niños, sobre todo de pequeños.
•Porque .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.Ahora que ya soy padre/madre
Anexo No. 7
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¿Han cambiado mis intenciones respecto a mi hijo/a?  Si ha sido así  ¿En qué?
¿Cómo? .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
Taller No. 2: HACEMOS UN POCO DE EJERCICIO MENTAL
1.¿Estamos en capacidad de brindarles motivación y estímulos a nuestros hijos en su aprendizaje?
2.¿Leemos el periódico junto a nuestros hijos, motivándolos por la lectura y explicándoles lo que
sucede en nuestro medio?
3.¿Cómo padres de familia le hemos escrito a nuestros hijos cuánto los amamos o son importantes
para nosotros o hemos regalado cartas de cumpleaños o fechas importantes?
4.¿Qué enseñanzas me han dejado estos talleres para aplicarlos a la educación de mi hijo?
5.¿El éxito de mi hijo también depende de mí, lo apoyaré o me alejaré?
6.¿En mi papel de padre construiré, comprenderé y ayudaré a mi hijo?
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PADRES DE FAMILIA
FORTALEZAS
1.Gracias a la motivación y orientación de padres de familia el vocabulario de los niños y
niñas, se va enriqueciendo debido a su dedicación e interés por medio de la realización de
gráficas.
2.Padres de familia fomentan el espíritu creativo y expresivo en el desarrollo de las activida
des lúdicaspor medio de láminas, formulando inquietudes y a su vez  dar posibles respuestas.
3.Padres de familia la narración de cuentos y fábulas que les permitan a los niños y niñas
desarrollar sus destrezas y habilidades jugando con la imaginación y la creatividad.
4.Padres de familia su ayuda es indispensable en las diversas relaciones que tiene el niño(a)
con sus compañeros y demás personas de la institución.
DEBILIDADES
1.Padres de familia demuestran poca preocupación y colaboración con las actividades aca
démicas y lúdicas en las que participan sus hijos.
2.Falta motivación por parte de los padres de familia para participar y disfrutar de narracio
nes, al leerles cuentos, fábulas, noticias, entre otros, los cuales los llevan a desarrollar habilidades
comunicativas.
3.Padres de familia muestran dificultad en la colaboración de desarrollar la motricidad fina
para mejorar grafismos en los niños y niñas debido a que no leen ni escriben.
4.Padres de familia sus distintas actividades no les permitan contar con el tiempo debido
para la dedicación y orientación del aprendizaje de los niños y niñas.
Anexo 8
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•Nombre del proyecto: LEER Y ESCRIBIR ¡QUÉ GRAN AVENTURA!
•Las autoras del proyecto son licenciadas en educación preescolar e infantil
•La población seleccionada son niños y niñas de educación preescolar que oscilan entre los
5 y 7 años de edad.
•Nuestro proyecto se enfocó en como mantener el interés en el proceso lecto escritor en los
niños y niñas de preescolar de la I. E. D. Luis López   de Mesa, sede D.
•El proyecto se desarrollo con tres cursos de preescolar, seleccionando 10 protagonistas
para estudio con sus respectivos padres.
•Se utilizaron  rejillas de valoración, tanto para la etapa inicial como para la etapa final,
teniendo como base sus debilidades y fortalezas de padres, niños y niñas.
•Se realizaron entrevistas, talleres pedagógicos  y portafolio de fotografías.
Ficha Técnica
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SEGUNDA PARTE
Experiencias  en Pre-Escolar
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Soy maestra de niños de preescolar y una de las actividades que he desarrollado con más éxito es
la narración de cuentos. Diariamente reunía a los niños en torno a mí y les contaba un cuento, al final
del cual formulaba preguntas a algunos de ellos, les mostraba las láminas y los niños dibujaban los
personajes que recordaban.
Cierto día descubro que al colocar de frente a los niños el libro de cuentos para que ellos puedan
ver sus imágenes al tiempo que yo les narro el cuento despierto en ellos gran interés y, sobre todo,
puedo seguir la narración sin ninguna interrupción. Todo esta bién, pero... los niños quieren participar.
Decido entonces dialogar con los niños una a una las páginas de los cuentos  desde el título mismo
logrando que todos participen. La actividad del cuento se enriquece. Los niños ofrecen respuestas
inesperadas porque al estar familiarmente con los niños en esta actividad llevo al aula situaciones que
conocía al usar el lenguaje fuera del aula: charlar en el recreo, entrevistar a padres, por ejemplo.
Al estar en mayor cercanía dialógica con los niños descubro nuevas prácticas pedagógicas. Ahora
la necesidad estaba enmarcada en reconocer a luz de la investigación pedagógica el argumento para
trabajar esta estrategia, lectura compartida,  dentro del aula. Y aprovechar al máximo la clase hacién-
dola más cálida y dialogada, por medio de la lectura compartida, al ser conciente como pedagoga de
lo que puedo favorecer en el desarrollo del lenguaje.
Busco documentos referencias bibliográficas que me orienten acerca de la lectura compartida
como estrategia en el aula y sobre el desarrollo lingüístico en niños de la edad de 6 y 7 años, acerca de
los contenidos del lenguaje.
Los resultados al aplicar la lectura compartida son favorables: (1) logros en la motivación por parte
de los niños en actividades que impliquen lectura, (2) logros  referidos al desarrollo lingüístico, particu-
larmente en el componente de contenido del lenguaje (relaciones intraeventos), (3) logros en la modifi-
cación de la conciencia docente y la práctica pedagógica sobre la necesidad de innovar, de generar
cambios para trasformar y mejorar lo que se  hace. Para   ello debemos utilizar estrategias argumenta-
das.
SOBRE LO QUE ANTECEDIO A LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA:
Mi investigación surge al interior de las temáticas del PFPD al coincidir  muchas de ellas en mi
reflexión sobre el quehacer pedagógico. Empiezo a cuestionarme sobre qué cosas puedo mejorar en mi
trabajo, cómo apoyar a los niños en forma adecuada y cuáles estrategias puedo utilizar.
Así, al desarrollar mi pregunta de investigación tomé como estrategia la lectura compartida que se
practica en el Programa Guiones en la Universidad Nacional, estrategia que está documentada en  la
publicación de Rita Florez  y Angélica Sepúlveda “La lectura compartida: escenario de encantamiento y
aprendizaje”, de donde tomo la siguiente cita:
“La conversación que se genera durante un acto genuino de lectura compartida de libros está
rodeada de un ambiente emocional positivo y se caracteriza por la emergencia de un  diálo
go que no sólo incrementa el vínculo afectivo sino que promueve el aprendizaje significativo”.
En diálogo
con los cuentos
Margarita Franco Arbeláez*. IED. los comuneros
PARTICIPANTES EN LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA:
Cuatro  estudiantes de grado preescolar con edades comprendidas entre 6 y 7 años.
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Caigo en la cuenta que la lectura conlleva a constantes cuestionamientos. Mientras leemos surgen
preguntas. Preguntas que formulamos a los niños o ellos a nosotros y es aquí donde el maestro desarro-
lla sus propósitos al interior del aula.   El maestro evidencia en las intervenciones de los niños su
evolución, su desarrollo. Aprovechar entonces este rico escenario para desarrollar competencias y
“jalonar el desarrollo cognoscitivo y lingüístico”, es el propósito. Puedo, entonces, a través del estudio
de esta estrategia, formular una primera e incipiente pregunta investigativa:
La aplicación de la estrategia lectura compartida, además de propiciar un vínculo emocional con el
proceso de lectura y escritura, podría potencializar habilidades lingüísticas?
La exploración del Modelo de Bloom y Lahey me permitió delimitar acerca de lo que se podría
potencializar en contenidos del lenguaje, pues  profundiza en las particularidades de cada etapa lin-
güística y describe lo que el niño está en capacidad de resolver para su edad y desarrollo. Decido
observar los cambios que suceden en el manejo de las relaciones intervento al aplicar la estrategia de
lectura compartida.
Para esto estudio el modelo en mención, en particular el contenido del lenguaje: Relaciones
Interevento: Coordinada e Interevento  Superordinada. Hago referencia a continuación cada una de
ellas:
Las relaciones intervento involucran las formas como los diferentes eventos están relacionados
unos con otros, y está compuesta por:
 (A) Relaciones coordinadas que son expresiones referidas a eventos, situaciones limitadas en es-
pacio, al tiempo donde cada proposición tiene significado por sí misma, y es independiente de otra.
Por ejemplo, Juan corre y salta; Pedro salta y Juán también.
(B). Relaciones superordinada que son expresiones referidas a eventos, situaciones limitadas en
espacio y tiempo donde la combinación de dos proposiciones genera un nuevo  significado. Dentro de
estas vemos tres formas. En la (1) Especificación del tiempo se establece una relación de dependencia
de un evento con otro que ocurrió antes o simultáneamente. Por ejemplo, Pedro come después de
estudiar.  En la (2) Causalidad se establece una relación de dependencia entre dos eventos de los cuales
uno es un suceso y el otro la explicación de ese suceso. Por ejemplo. María se enfermó porque comió
mucho. Y por último en la (3) Antítesis se establece una relación de dependencia entre un evento con
otro que lo niega, se opone o lo limita. Por ejemplo, parece un perro, pero es una vaca.
Teniendo, pues, este breve y conciso marco teórico de base formulo la pregunta definitiva de
investigación:
¿Qué efectos desencadenan sobre el contenido del lenguaje y en particular las relaciones intervento
la aplicación de la lectura compartida como estrategia en niños de 6 y 7 años de grado 0?
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Desarrollo la investigación en mi salón de clase en el IED Comuneros, Oswaldo Guayasamín.
Institución para la formación de niños de preescolar y primaria, situada en un barrio sur oriental de
Bogotá. Edificación con salones amplios, ventilados e iluminados.
Grado 0 tiene un parque cerrado con arenera, columpios, rodadero y túnel, buen espacio de
esparcimiento. En el aula los niños tienen una mesa y su silla correspondiente y se disponen de acuerdo
con la actividad. Se tiene acceso a la biblioteca y al material que allí se encuentra: Cuentos, videos,
películas, enciclopedias, juegos didácticos. Pero por lo general llevo los materiales al aula de clase.
Asisten 30 alumnos 17 niños y 13 niñas entre  6 y 7 años.
Los participantes que escogí para analizar sus repuestas fueron cinco. Escogidos tres de ellos al
azar y los otros, uno por ser el de mayor y otra la menor. Algunos de los escogidos participan en forma
espontánea y a otros debemos interrogarlos para que respondan.
Al inicio, y como línea base, continué narrando los cuentos de manera tradicional: lectura de todo
el cuento sin interrupciones, sin modulación de voz y, al final del cuento, hacía preguntas relacionadas
con lo que había, ocurrido en el transcurso o al final del cuento. Prácticamente los niños debían sólo
recordar.
Después de ello se implementó la estrategia durante cinco sesiones. Se tuvo en cuenta que los
cuentos que se iban a manejar, se escogieran cuidando que sus ilustraciones fueran grandes y vistosas
para que impactaran. El párrafo narrado debía tener un apoyo en el dibujo. Esto llevó a los niños a
predecir, suponer, deducir y anticipar acontecimientos, situaciones y conclusiones.
Cada una de las actividades desarrolladas al implementar la estrategia, tuvieron como base los
antecedentes teóricos antes argumentados. Las actividades se registraron en audio, fueron transcritas
para su análisis en un formato de registro. Las preguntas formuladas y las respuestas de los niños fueron
el eje medular del análisis.
Por primera vez investigo en el aula y por primera vez hago un registro. Para ello no estoy entrena-
da. A pesar de esto, las actividades fluyeron junto al proceso investigativo. Es una labor esencial en el
trabajo del docente.
Desarrollo De La Experiencia Investigativa
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Los resultados obtenidos al interior de la investigación fueron positivos. Y se pueden leer a partir de
las siguientes tres premisas:
·LA LECTURA COMPARTIDA COMO ESTRATEGIA HACE QUE LOS NIÑOS SE MOTIVEN POR
LA LECTURA:
Las actividades que implican lectura dialógica o compartida, hacen que los niños se sintan parte de
una situación con total naturalidad, nada impuesto. Esto motiva los intereses del niño hacia los procesos
lectores y comunicativos en general.  De igual forma, ellos se hacen más receptivos al aprendizaje
donde se comparte. Dentro de una esfera de afecto y de equidad, el natural apoyo del docente acoge
las intervenciones de los niños.
·LA LECTURA COMPARTIDA PERMITE EVIDENCIAR EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LOS
NIÑOS:
Independiente de lo que trate de potencializar el docente, es claro que si se observa exhaustivamente
un aspecto particular se evidencian logros concretos.  Los niños logran hacer las relaciones interevento
esperadas para su edad y se incrementan al compartir la lectura, al hacerla dialógica. El apoyo del
docente fue fundamental en esta consecución.  La estrategia aplicada enriquece las intervenciones de
los niños, el diálogo le da calidez a la clase, pues cada niño participa según sus experiencias, el
impacto de cada uno es diferente, pero todos quieren participar.
OCURRE UN CAMBIO EN LA CONCIENCIA DEL DOCENTE AL EXPONERSE A PROCESOS
INVESTIGATIVOS
Algo interesante encontrado en esta experiencia investigativa fue la modificación de mi conciencia
como docente de preescolar. La práctica pedagógica trae de por sí la necesidad de innovar, de transfor-
mar, y para esto el uso de estrategias argumentadas investigativamente es indispensable. El camino
obligado es: probar cosas nuevas y salir de la monotonía. El docente se cansa de ello.
La selección de materiales es refinada. No se le puede ofrecer cualquier material a los niños. La
decisión sobre qué escoger depende en gran medida, de lo que se quiere desarrollar en el niño, de la
estrategia por aplicar y de cada una de las actividades planeadas. Sin olvidar el componente emocional
ligado a lo que se le presenta o no a los niños.
El salón de clase debe cautivar al niño, allí puede tener experiencias agradables y ser rico en el
ofrecimiento de situaciones. Salir a recreo para mí ya no es importante, porque en el mismo salón hay
diversión.
Personalmente este reconocimiento en mi tarea como docente hace que doble mis esfuerzos. Es
aquí donde debo centrarme para trabajar más exitosamente.
Lo Interesante: Los Resultados
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•(1) Modelo Bloom y Lahay Diagnóstico Infantil
      Angel L Rodriguez, M Salguero, M (1996)
•(2) Lectura Compartida Escenario de Encantamiento y Aprendizaje
      Rita Florez Romero Angélica Sepúlveda.
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Síntesis
Esta experiencia tuvo como propósito demostrar que el teatro, a través  de sus juegos dramáticos,
favorece el desarrollo de las funciones del lenguaje oral en la etapa inicial de la educación. A partir de
la identificación de la dificultad de la mayoría de los niños y las niñas para expresar sus ideas y senti-
mientos por múltiples causas familiares, culturales, ambientales; y teniendo en cuenta que a través de un
proyecto de aula se observó que las niñas y los niños entran en confianza y se desinhiben durante el
desarrollo  de actividades artísticas; se implementa una propuesta pedagógica en la que el docente
apoya los desarrollos de sus niños y favorece espacios para estimularlos en un continuo ejercicio de su
habilidad lingüística y expresiva.
El propósito fundamental en nuestra experiencia investigativa fue favorecer el uso de las funciones
del lenguaje instrumental, reguladora, interactiva, personal, heurística, imaginativa e informativa pro-
pias del discurso oral de los niños y las niñas en esta edad (Halliday, 1982) y poner en juego el concepto
de apoyo propuesto por Brunner, 198314.
Nuestro trabajo manejó este concepto de andamiaje destacando la dramatización de un cuento
como principal herramienta, pues favoreció desde un principio el uso de las diferentes funciones del
lenguaje, la participación y la motivación. Los resultados de la experiencia mostraron que el apoyo del
docente en los propósitos comunicativos de los niños en escolaridad inicial transforman y favorecen
ampliamente el uso de las funciones del lenguaje y la participación de dichos niños. Concluimos que en
la medida en que se continúe dicha experiencia se logrará mejorar y mantener una espontaneidad tanto
en la expresión oral  como en la producción escrita para el éxito en su vida escolar y adulta.
La metodología del proyecto fue una acción conjunta que pretendió involucrar a todos los niños,
docentes y padres de familia del IED “Los Periodistas”, en la narración, adaptación y presentación del
cuento “La vaca blanca de botas negras”. Dicha experiencia se llevó a cabo durante nueve sesiones
registradas en un formato específico que involucraba el tipo de apoyo del docente, las expresiones de
los niños y la función del lenguaje utilizado.
Agradecemos a las coordinadoras del PFPD “Hablar, escuchar, leer y escribir en preescolar y
primaria para la participación, el éxito académico y la vida adulta”; Rita Flórez, fonoaudióloga Univer-
sidad Nacional, maestría en lingüística, Marisol Moreno fonoaudióloga Universidad Nacional, maestría
en comunicación. A los tutores Laura Rodríguez D. fonoaudióloga U. Nacional y José Ignacio Galeano
B. Fonoaudiólogo U. Nacional, que orientaron y brindaron información adecuada y necesaria para el
desarrollo de este proyecto.
Al identificar en la gran mayoría de los niños y niñas dificultades en su comunicación oral (carencia
de vocabulario, la timidez, la falta de autoestima para participar; la realización de comentarios no
relacionados en los diálogos grupales, la falta de respeto por la palabra del compañero) se estableció
la necesidad de realizar un trabajo significativo desde el cual se dinamizaran todos los procesos de
aprendizaje con el fin de satisfacer las necesidades comunicativas de los niños y las niñas, de tal manera
que aprendieran a expresarse e interactuar con el otro a través de enunciados lingüísticos, actitudes y
comportamientos (gestos, expresiones).
El arte genera en las niñas y los niños un ambiente libre de expresión y un crecimiento inherente de
sus valores y creatividad por relacionarse con la dimensión estética, pues favorece el desarrollo de la
El Teatro, sus juegos dramáticos
 y los usos del lenguaje oral
Liliana Maffiold. I.E.D. Los Periodistas
Sandra Ávila. I.E.D. Los Periodistas
Marleny Díaz. I.E.D. Los Periodistas
PARTICIPANTES:15 niños de Preescolar  con edades entre 5 y 6 años
14 Citado por Morales, R. y Bojacá B. Revista Científica, No. 4, 2002.
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capacidad profundamente humana de conmoverse, de sentir, de expresar, valorar y transformar nues-
tras percepciones con respecto a nosotros mismos y a nuestro entorno de una manera integrada y
armónica. Esto quiere decir que existe un permanente ir y venir: un juego desde mis impresiones parti-
culares a mis expresiones también particulares. Es precisamente en este ir y venir que los docentes
juegan un papel importante para favorecer la integración y armonía de estos dos mundos, enriquecien-
do las impresiones y expresiones de los niños y las niñas. Es decir, ayudarlos a crecer integralmente.
La educación artística desarrolla la dimensión estética y comunicativa al convertirse en un instru-
mento para el mejoramiento del entendimiento y la comprensión de ser y de sentirse en el mundo. Es
expresar y compartir el mundo interno a través de los diferentes lenguajes artísticos y lingüísticos, ya sea
desde los saberes populares, tradición oral, artesanal y todas las formas posibles de expresión propias
de nuestras comunidades.
En el 2003 se inició un proyecto de aula en el IED Los Periodistas cuyo énfasis fue el desarrollo del
arte en sus diferentes expresiones como: dibujo, pintura, teatro, danza, música. A partir del desarrollo
de este proyecto hemos observado que muchos de estos niños y niñas entraron en confianza y se
desinhibieron durante el desarrollo de actividades artísticas, manifestando interés, agrado y gozo al
realizarlas. Interactuando entre ellos, propiciando diálogos y conversaciones cotidianas que favorecen
espacios que   el docente aprovecha para guiarlos y estimularlos en un continuo ejercicio de su habili-
dad lingüística y expresiva.
Para este proyecto, se quiso aprovechar como contexto facilitador del desarrollo de habilidades
comunicativas orales específicamente lo relacionado con funciones del lenguaje. Partiendo de lo ante-
rior planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo a través de expresiones artísticas: el teatro y sus juegos
dramáticos, se desarrollan las funciones del lenguaje oral en niñas y niños del grado de transición del
I.E.D. Los Periodistas?
Se pretendió fortalecer la propuesta a partir del  énfasis en los tipos de apoyo emitidos desde el
discurso docente como desencadenante del uso de las funciones del lenguaje, por parte de los niños.
El objetivo fundamental de esta propuesta fue demostrar que el teatro, y sus juegos dramáticos,
favorecen el desarrollo de las habilidades del lenguaje oral en niñas y niños de 5 a 6 años. Los objetivos
específicos fueron los siguientes: a) permitir el desarrollo integral y armónico de los niños y niñas a
través de sus expresiones lingüísticas por medio de la dramatización, cuentos, poesía, poema; b) esti-
mular el desarrollo de la función reguladora en los niños y las niñas a través de sus propuestas  durante
la creación, adaptación, dramatización de cuentos, poemas, etc.; c) fomentar el desarrollo de la función
interactiva para establecer relaciones de comunicación, participación y  respeto a través de la interacción
diaria con sus compañeros; d) desarrollar la función heurística a través del manejo de los interrogantes
surgidos durante la creación del guión, escenarios, disfraces, etc.; e)  valorar la importancia de la
expresión verbal del niño al escucharlo en sus intervenciones e interpretaciones, en charlas, juegos
dramáticos, asumiendo diferentes roles.
Nuestro proyecto se desarrolla basado en los siguientes aspectos teóricos:
a) El arte y el lenguaje; b) La oralidad; c) El lenguaje y el juego; d) Funciones del lenguaje; e) El
apoyo como soporte didáctico producido desde el discurso del docente en contexto escolar.
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El arte y el lenguaje
Uno de los ámbitos estudiados es la influencia del arte en la formación integral del hombre. El arte
como manifestación personal y como técnica de lenguaje es indispensable para el desarrollo pleno de
la personalidad del individuo (Bruno Murati). La  dramatización o la creación teatral infantil es lo que
más cerca está de la creación literaria en la niñez. Junto a ésta, la dramatización o la representación
teatral constituye el tipo más frecuente y divulgado, y se entiende que está más cercano al niño, por dos
cuestiones fundamentales:  en primer lugar, el drama fundamentado en las acciones, en los hechos
realizados por el propio niño, vincula de manera más efectiva y directa la creación artística con la
vivencia personal. Otro motivo de proximidad de la forma dramatizada con el mundo infantil viene
dado por la relación de toda escenificación con el juego, donde reside la raíz de toda creación infantil
y es por ello la forma más sincretizada, es decir, contiene en sí elementos de los más diversos tipos de
creación.
Cuántas más posibilidades le proporcionemos de representar la realidad (más instrumentos, más
lenguajes) y de interpretarla y utilizar las diversas formas de representación, más posibilidades tendrá de
interactuar con su medio y, por consiguiente, de aprender y desarrollarse.
Pasemos a referirnos a algunos autores quienes han abordado el tema  de las funciones del
lenguaje: Halliday, Bassedas, Hughhet, Solé. Según Halliday (1982) surgen unas funciones del lenguaje
así: función instrumental; función reguladora; función interactiva; función personal; función heurística;
función imaginativa; función informativa.
En la función instrumental el niño utiliza el lenguaje como instrumento, lo utiliza para satisfacer
necesidades materiales (yo quiero); la función reguladora permite que el niño reconozca la lengua
como instrumento de control y lo asume para controlar a otros (haz lo que te digo); al emplear la
función interactiva el niño entra en contacto con personas diferentes y amplia su campo de acción (yo y
tú). La función personal le permite ver el lenguaje como medio para exponer su individualidad y llegar
a ser usuario del lenguaje (aquí estoy yo). La función heurística surge de la necesidad de explorar el
medio usando el lenguaje y expresar su interés por aprender sobre las cosas mediante cuestionamientos
en busca de explicación de hechos o fenómenos (¿Por qué?). Con la función imaginativa el niño usa el
lenguaje para crear su propio mundo; crea ambientes y efectos, juega con palabras, sonidos, rimas,
retahílas, etc. (finjamos). A través de la función informativa el niño puede expresar proposiciones que
hacen referencia a eventos de la vida real para informar a otros sobre hechos o fenómenos específicos
(yo sé algo).
Según Bassedas, Hugget, Solé, los lenguajes nos son útiles, nos sirven para diferentes funciones15:
a) Función comunicativa (instrumentos que permiten la relación del individuo con el medio); b) Función
representativa (posibilidad de usar símbolos para hacer presente lo que no está presente) c) Función
ludicocreativa (disfrutar con la utilización de este lenguaje). Todos los lenguajes deben cumplir estas
funciones aunque en grados diferentes, unos tienen más componentes representativos, otros lúdicos y
otros comunicativos. Consideramos que las funciones del lenguaje enunciadas por Halliday están inmersas
dentro de la clasificación anterior.
En la medida en que en la escuela los pequeños tengan posibilidades de practicar diferentes usos,
les daremos posibilidades de mejorar su nivel de elaboración del lenguaje oral, ampliando los contex-
tos de comunicación y asistiendo al proceso que conduce progresivamente a utilizar el lenguaje como
medio de regulación de la propia conducta. Esto es lo que permite pasar de formas de actuación más
bien impulsivas a otras más mediatas, lo que posibilita imaginar y planificar el curso de una acción  sin
15 Bassedas, E., Hughet,T., Solé, I. Aprender a enseñar en educación infantil. Barcelona.
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necesidad de realizarla para anticipar las condiciones de éxito o las dificultades previsibles. En este
sentido, es útil una relación de categorías de comunicación verbal cuya utilización permite hacer evolu-
cionar el lenguaje (Bosch, 1985).
Estas categorías de comunicación verbal facilitan el desarrollo de las funciones del lenguaje (Halliday):
a) proporcionar y obtener información sobre hechos (identificar; describir y narrar; corregir; preguntar;
Ayuda a desarrollar las funciones heurística, interactiva e informativa (Halliday); b) verbalizar posiciones
intelectuales (expresar-pedir, en el sentido de preguntar para saber, negar; rechazar; expresar certeza o
incertidumbre, expresar posibilidades o imposibilidades; ayuda a desarrollar las funciones interactiva
reguladora, heurística, informativa; c) verbalizar estados emocionales (expresar–pedir favorecen el de-
sarrollo de  las funciones instrumental, personal e interactiva); d) hacer que otras personas hagan cosas
(sugerir una acción; aconsejar acciones; avisar; dar órdenes; pedir a otras personas que hagan cosas;
invitar a otras personas a que hagan una cosa; favorecen el desarrollo de la función reguladora e
imaginativa).
La educación como una situación de adecuación al ambiente natural, cultural y social, se funda-
menta en un proceso de interacción basado en la comunicación oral que tiene lugar entre docentes y
estudiantes, en el curso de ciertas actividades o momentos que se pueden dilucidar con precisión. Éstos
son: crear las motivaciones, programar la tarea escolar, dar información, orientar las discusiones,
referirse a los problemas de orden psicológico o social y evaluar. (Amidon, E. V. Hunter, E., 1971). Por
eso los maestros deben programar diferentes actividades para el manejo de la comunicación oral. El
juego pregunta/respuesta, es una de las primeras y principales formas de interacción cognitiva que
subraya la importancia de ser capaz de comprender adecuadamente qué dice el otro y de hablar con
claridad para uno y para los demás.
Creemos importante resaltar que en las continuas interacciones como maestros utilizamos apoyos
que favorecen el desarrollo lingüístico, comunicativo y cognitivo. Por lo anterior nos referiremos al
concepto de apoyo16.
El lenguaje juega un papel decisivo como herramienta para la construcción de conocimiento y su
importancia radica en la forma como es utilizado por el docente para reforzar y apoyar la realización de
tareas de los estudiantes.  Según Bruner, el apoyo consiste en uno de los procesos tutoriales que hacen
del novato un sujeto capaz de resolver un problema, terminar una tarea o alcanzar una meta, que sin
ayuda hubiera sido capaz de sobrepasar
 (1983: 263).
Es decir,para hablar de apoyo se necesitan tres elementos esenciales:
•La existencia de una situación desafiante que precisa una cierta combinación de acciones
para alcanzar un resultado satisfactorio.
•La disposición de un tutor eficiente que elabora teorías sobre la tarea misma y sobre las
características de comportamiento de aprendizaje del novato.
• La presencia de un aprendiz dispuesto a “encarretarse” en una tarea.
El concepto de andamiaje ha recibido la atención de muchos investigadores como Bruner, Vygotsky,
Hudelot (1997, 1998), M. I. Vasseux (1997) y F. Francolis (1993) de quienes presentamos algunos
planteamientos en relación con propuestas de tipologías de apoyo17.
16 Morales, R. y Bojacá B. «El apoyo como soporte didáctico producido desde el discurso del docente en contexto escolar». Revista Científica No. 4. 2002.
Centro de Investigación y Desarrollo Científico.
17 Idem.
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* El apoyo como intención. Se relaciona con la intervención directa de un tutor que sigue
una programación previamente establecida. El docente de acuerdo con esta intención, dirige un propó-
sito pre-definido de acción.
* El apoyo como reacción al discurso del otro. A partir de la teorías de Bajtin, se reconoce que
detrás de todo discurso personal está presente el discurso del otro o de los otros. Es decir todo enuncia-
do proveniente de las palabras de los otros se constituye en una respuesta a ellas.
* El apoyo como traducción trans-semiótica. Es el tipo de apoyo que acude a distintos sistemas
simbólicos tendientes a favorecer la adquisición y el desarrollo del lenguaje.
* El apoyo como un recurso. A él acuden los novatos para adquirir o fortalecer algún aprendizaje.
* El apoyo como desencadenador de actividades. Se da como resultado de una actividad de
jalonamiento por parte del tutor quien dinamiza de manera significativa la potencialidad del niño.
* El apoyo como actitud global. Tiene que ver con la actitud siempre dispuesta, por parte del tutor
para apoyar el proceso de aprendizaje.
* El apoyo como movimiento dialógico. Es en el diálogo real donde la alternancia de sujetos es
más directamente observable. El diálogo es la forma clásica de intercambio verbal que permite la
posición responsiva, activa del otro y el enriquecimiento mutuo al penetrar en el mundo del interlocutor.
* El apoyo como intertextualidad. Este se constituye en un apoyo central del contexto escolar,
cuando la red de significaciones tejidas en las prácticas discursivas escolares permiten redimensionar
las informaciones que se reciben en primera instancia a través del diálogo con otros textos.
* El apoyo como presentación de modelos. Este tipo de ayuda se relaciona con una de las princi-
pales  funciones del apoyo consideradas  por Bruner. El experto, quien domina un saber-hacer, muestra
al aprendiz plenamente o a manera de boceto, la forma como se puede desarrollar una tarea.
* El apoyo como potenciador del conocimiento previo. Se relaciona con la importancia vital que las
corrientes constructivistas e interaccionistas  del aprendizaje le han concedido al cúmulo de experiencias
y conocimientos construidos por los niños antes de asumir una tarea.
* El apoyo como síntesis. Ante los momentos de descontrol en el desarrollo de una tarea, la
incertidumbre de su continuación bien porque se presentan varias opciones por seguir porque se pierde
el norte de la misma, el experto necesita retomar el hilo de la acción y actualizar la meta que se quiere
alcanzar.
* El apoyo como potenciador del conocimiento compartido. La ayuda prestada para la resolución
de problemas por parte del docente o por parte del aprendiz que mejor conoce o maneja un tema, es
posible en la medida en que se comparten conocimientos.
* El apoyo como explicación. En la vida cotidiana los niños pequeños se encariñan con el
porqué. Existe un universo de interrogantes provenientes del mundo científico.
* El apoyo como potenciador de la narración. Una de las prácticas más comunes y de mayor
interés, tanto de los niños como del maestro, consiste en relatar experiencias relacionadas con su vida
cotidiana y con el mundo de lo posible, lo desproporcionado o lo terrorífico– absurdo.
* El apoyo como potenciador de la argumentación. Siendo la argumentación una conducta
esencialmente dialógica, donde se ponen en juego los puntos de vista, las opiniones, las  oposiciones
de los niños en relación con un tópico determinado, el maestro con su discurso incide de manera
fundamental en el desarrollo de esta competencia.
El programa de intervención que se  llevó a cabo se apoyó en los siguientes principios18: a) trabajo
sobre situaciones comunicativas significativas; b)  priorizar el elemento comunicativo de la lengua, su
uso y no insistir en las situaciones poco comunicativas y poco funcionales; c) diferentes tipos de interacción
en la clase y que todas ellas se aprovechen para trabajar el lenguaje oral; d) dejar que  hablen los
pequeños, no sólo la maestra. Las preguntas en que se pide la hipotetización, la anticipación, la predic-
ción o la verbalización de acciones hechas son situaciones en que damos más oportunidad a los peque-
ños de utilizar el lenguaje oral.
18 Bassedas, E., Hughet. Solé, I. Aprender a enseñar en educación Infantil. Barcelona.
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Teniendo en cuenta la naturaleza interactiva del lenguaje nos propusimos emplear los grupos19 de
trabajo con el fin de favorecer el desarrollo de las funciones del lenguaje. Aprovechar la dinámica de
los equipos de trabajo para desarrollar y fomentar habilidades y competencias orales, despertar o
asentar actitudes y valores positivos con respecto a la comunicación en general resulta no sólo opera-
tivo sino, además, irrenunciable. Intercalar actividades individuales con otros en pequeños grupos y en
gran grupo, favorece el desarrollo de destrezas y competencias comunicativas, pues los sujetos al tener
que coordinar sus acciones o juicios con los demás, llegan a resultados que están mejor estructurados
desde lo cognitivo que aquellos conseguidos individualmente.
Es así que se reitera que el niño aprende a comunicarse interactuando (con el otro) a través de
enunciados lingüísticos, actitudes y comportamientos (gestos, expresiones) paralingüísticos. Para ello
hay que tener en cuenta: la situación comunicativa, el contexto real de uso, que necesite decir algo a
alguien, con la respuesta o intervención adulta lo más inmediato posible, para las modificaciones
pertinentes.
El programa de intervención llevado a cabo durante la experiencia investigativa contó con activida-
des tales como conversatorios, diálogos, dramatizaciones y juegos  que se realizaron en el aula de clase
y en el aula múltiple de la institución. Todas estas actividades giraron en torno a adaptación del cuento
“La vaca blanca de botas negras”. El programa se llevó a cabo en 10 sesiones con estudiantes de
transición. De cada curso fueron seleccionados  cinco niños con edades comprendidas entre los 5 y 6.
La tabla No. 1 muestra las sesiones realizadas.
Durante  la adaptación del cuento se empleó un formato de registro (ver Anexo 1) de las expresio-
nes de los niños, las funciones utilizadas y el apoyo del docente. Se realizaron observaciones y
videograbaciones con el fin de documentar la experiencia.
Finalizadas las sesiones del proyecto sobre oralidad y desarrollo de las funciones del lenguaje con
el apoyo del docente podemos concluir: a) hubo mayor autoestima, más confianza, mayor creatividad y
seguridad en los niños; b) aumentó la interacción y camaradería en el grupo; c) mayor participación y
dinamismo; d) aprendieron la toma del turno y respeto por la palabra del otro; e) de las intervenciones
de los niños surgían nuevas ideas y respuestas en otros niños para enriquecerse mutuamente; f) su
19 Acosta, M. Transitando la comunicación oral. La oralidad en programa de licenciatura como competencias comunicativas. Bogotá, 2001.
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enriquecimiento  su expresión oral y comprensión; a partir de los apoyos utilizados por el docente
aumentó el uso de las funciones del lenguaje. En el Anexo No. 2 se registran algunos datos obtenidos
durante la implementación del programa.
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Aula múltiple
Contexto: A
Estrategia = Juegos dramáticos: adaptación del cuento
“La vaca blanca de botas negras”
Sesiones =
Anexo 2 Guía de Registro
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«m» con «a» ma
Programa de Alfabetismo Inicial
Síntesis
El propósito del proyecto es validar una propuesta pedagógica institucional para la enseñanza de
la lectura y la escritura inicial en  el IED San Agustín, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, con
alumnos del grado primero con edades entre los siete y ocho años, de padres y madres trabajadoras de
estrato 1 y 2, con muy pocas oportunidades de encuentro con las letras. Para esto se implementa un
programa que incluye: la creación de un escenario significativo para promover el interés en la escritura
y la lectura, la articulación de experiencias ya implementadas en la institución, basadas en el método
global, con práctica científicamente dada para tal fin. El diseño metodológico consiste en (a) registrar
datos de línea base que corresponden a actitudes de los niños frente a la lectura y la escritura, evalua-
ción del conocimiento fonológico y de letras y de caracterización de la escritura y lectura de los niños (b)
implementar el programa y (c) finalmente tomar datos que puedan ser comparados con los iniciales. Los
resultados del presente estudio apuntan a demostrar institucionalmente el éxito de la propuesta pedagó-
gica para la enseñanza de lectura y escritura inicial
El proyecto tiene como propósito evaluar el impacto que ha tenido el programa de alfabetismo
inicial  en el grado primero del IED San Agustín.
INTRODUCCIÓN
Danilo: profe ¿otra vez tengo que hacer esa plana de mmi mammá meee mimma? Profesora: Sí,
porque la letra le quedó muy fea ¡Es que si no la hace bien es más difícil que aprenda a leer y a escribir!
Los estudiantes en grado preescolar y primero se enfrentan a un reto sin igual, el “inicio” de la
lectura y la escritura ¿cómo hacer de éste un aprendizaje agradable y significativo? Las prácticas peda-
gógicas que por muchos años desarrollamos en el I.E.D. San Agustín sobre la enseñanza de la lengua
escrita se basan en un esquema tradicional. El manejo de planas sin sentido y el uso de  textos que no
tienen un significado para el niño, crea en ellos un poco de apatía y de zozobra.
Desde hace más de cuatro años, de manera empírica, y sin tener un conocimiento real de los
métodos de enseñanza, he realizado un acercamiento diferente al lenguaje. Para ello inicié el proceso
de enseñanza de la lectura y la escritura teniendo en cuenta el entorno de los niños: lo que les interesa
y su relación con las áreas del conocimiento. Al utilizar estrategias de carácter significativo he visto
cómo mis estudiantes han mejorado el proceso generando un cambio de actitud importante en su
formación.
Mi experiencia cobra interés de acuerdo con tres situaciones especiales: la primera tiene que ver
con el interés por reconocer la escritura como un proceso. Por ese motivo, elaboré con una compañera
los logros e indicadores de logro del área de lenguaje para el grado primero de acuerdo con los
lineamientos curriculares del MEN. Estos logros de carácter flexible permitieron dar paso al programa
que llevo a cabo y que algunas compañeras han adoptado en sus aulas.
En segunda instancia,  algunos de mis alumnos no han tenido hasta ahora el mismo éxito en el
proceso. Esta situación me llevó a la búsqueda de estrategias pedagógicas que generaran un cambio
de actitud frente a la lectura y la escritura.
Rocío Yaneth Medina Lozano20
PARTICIPANTES: Estudiantes primer grado.
20 Lic. Lingüística y literatura de la Universidad Distrital, especialización en lenguaje y pedagogía de proyectos, Universidad Distrital. Docente grado primero
I.E.D. San Agustín JT
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La tercera situación que motivó el desarrollo de mi proyecto tiene que ver con la necesidad de
relacionar mi práctica con elementos teóricos. En este sentido trato de validar y evaluar el impacto que
el programa ha tenido en el proceso de adquisición de la lectura y escritura de los estudiantes del grado
primero del I.E.D. San Agustín.
Algunas de las bases teóricas
Al reconocer cuál o cuáles han sido  los métodos que he utilizado para el programa, encontré dos
métodos de los cuales se desprenden otros que, a mi modo de ver, el programa los ha articulado y ha
tomado elementos de cada uno que permiten ver su importancia.
MÉTODOS DE APRENDIZAJE DE LECTURA Y ESCRITURA
Método sintético: Va de lo simple a lo complejo, realiza diferentes fases: discriminación e identifi-
cación de sonidos de vocales y consonantes, combinación de letras y sílabas, palabras por unión de
letras y sílabas, utiliza la lectura oral a partir de la palabra. Variantes del método: alfabético literal o
grafemático, letras a  través de su nombre aisladas luego combinadas. Fonético: sonidos de cada letra,
de carácter lógico, pero mecánico. Silábico: las consonantes se aprenden unidas a las vocales.
Método analítico: Va de unidades complejas a las más simples, su aprendizaje es por descubri-
miento, prioriza factores psicológicos y educativos. Variantes del método analítico: léxico, se desarrolla
por medio de palabras comprensibles; global o natural, prevalece lo visual sobre lo auditivo y lo motriz,
prevalece la significación sobre el mecanismo, utiliza lo semántico; analítico; maestro dirigido al análi-
sis de significado; puro, el alumno llega al análisis espontáneamente.
José Quintanal Diaz considera que una postura ecléctica es una opción si se distingue qué parte de
cada uno de estos métodos debe considerarse cuando se trabaja en el aula. Los lineamientos curriculares
dan elementos de peso acerca de los ejes referidos a la construcción de significado sin distinción del
método que se utilice. Lo importante aquí es el alumno y su proceso como tal.
 De igual modo, Ileana Diaz, docente de Estados Unidos reconoce dos métodos esenciales que si
vemos con los planteados anteriormente, tiene bastante similitud 1. Fónico: el cual requiere procedi-
miento sistemático basado en la identificación de grafemas, tiene una postura sintética, enfatiza en el
proceso de aprendizaje y no en el resultado 2. Global: su punto de partida es el mensaje del texto y el
medio como el niño accede a él, los aspectos fonológicos surgen por necesidad. Considera que no
debe sobresalir uno del otro si son aplicados en el marco pedagógico. Y que éstos deben ser comple-
mentarios en el mundo educativo.
Para tal fin, es necesario establecer los niveles del desarrollo de la alfabetización en los niños que
ingresan al grado primero como lo son: 1. Producción de dibujo y escritura sin distinción, el uso de
formas arbitrarias; 2. Los niños comienzan a buscar diferencias gráficas que puedan sustentar sus
intenciones, pueden utilizar letras diferentes para diferentes palabras, tiene un repertorio limitado; 3. Se
hacen interrogantes como por qué esas letras y no otras, por qué esa cantidad y no otra. De manera que
los niños entienden la naturaleza intrínseca del sistema alfabético y el punto de partida a nuevos desa-
rrollos.
¿Cómo inicié mi proyecto?
Remitiéndome a mis  seis estudiantes que se caracterizan por tener una actitud de indiferencia y
desmotivación por la lectura y la escritura a causa de la falta de afecto, de acompañamiento por parte
de los padres y de pocas oportunidades de aproximación a la lectura y a la escritura.
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Realicé en un primer momento una muestra de línea base (Anexo 1) (por medio de una guía a partir
del nombre de cada uno, esto es porque el nombre es uno de los primeros acercamientos tanto a la
lectura como a la escritura, es por el nombre que tiene conocimiento de que las letras no son iguales y
que su nombre es importante para el y permanentemente lo escribe), esto se analizó por medio de una
lista de chequeo (Anexo 2), contemplando las diferentes actitudes de los niños y  de su conciencia
fonológica. La conciencia fonológica entendida como la forma en que los niños comprenden que las
palabras están compuestas por segmentos más pequeños que una sílaba, así como conocer las carac-
terísticas de los sonidos individuales, lo cual resulta fundamental en el desarrollo de la lectura y la
escritura, dada por su contribución en las habilidades del niño para usar la correspondencia sonido y
letra (tomado de El mágico mundo de la lectura),
En seguida, se dio paso a la implementación del programa por medio de sesiones de trabajo, para
ello se negoció con ellos el tema en el que íbamos a trabajar de acuerdo con su interés, éste fue “los
juguetes” de manera que cada sesión se desarrolló en dos partes uno de lectura en torno a “los
juguetes” y otro de guía de trabajo escrito con base en la lectura (Anexo 3). Las guías se presentan en
desarrollo de una grafía de una palabra de la lectura, sin desligarla del contexto, ejercicios que pro-
mueven la conciencia fonológica, silábica y léxica como completar palabras, unir palabras iguales,
buscar palabras parecidas, entre otros para luego en la sesión siguiente continuar con otras grafías.
Finalmente, se midió de nuevo de acuerdo con la lista de chequeo, para saber lo que sucedió con
mis alumnos. Según los datos tomados en la línea base se evidenció que mientras en el inicio los
estudiantes mostraron poco interés por el trabajo de lectura y de escritura, pues en ningún momento la
lectura correspondió a la solicitada,  y sólo en algunas ocasiones preguntaban o preferían quedarse
callados, poco ayudan al compañero, si lo hacen no tiene que ver con lo indicado, pues no siguen el
procedimiento esto debido a su alto nivel de distracción y de omisión en algunos pasos del mismo
procedimiento. En lo que se refiere a la conciencia fonológica los estudiantes tienen la relación entre
consonante y vocal, pero no reconocen cada uno de los fonemas escritos, de igual modo omiten e
invierten algunos fonemas, lo que escriben no coincide con lo que leen y escriben letras y vocales
indiscriminadamente.
Al final hubo cambios profundos: el interés por entender lo que decía en la lectura fue más claro,
su grado de distracción se redujo y seguir el procedimiento fue un poco mejor, las preguntas fueron más
frecuentes, le ayudan a su compañero y a veces no dejan ni que éste piense lo que va a escribir, se
acercaban al libro para saber qué era lo que había sucedido, así mismo, esperan ansiosos el trabajo de
las sesiones, se ven reconocidos porque son los únicos que trabajan con la profesora en las sesiones.
De seis estudiantes cinco alcanzaron este nivel. En cuanto a la conciencia fonológica tratan de recono-
cer los fonemas que escriben, pocas veces invierten fonemas y se preocupan por coincidir lo que leen
con lo que escriben, pueden escribir frases sencillas. Leen todo lo que encuentran a su alrededor.
Los resultados arrojados por mi experiencia generaron en los estudiantes un cambio de actitud
frente a su desempeño en el aula, crearon  espacios de autonomía, disminuyeron los actos de indiscipli-
na. Se evidenció que los estudiantes  pueden llegar a leer y a escribir sin que el profesor se diera
cuenta, las diferentes situaciones en el aula permitieron que esto sucediera y que hubiera una retroali-
mentación permanentemente de lo visto o hecho en clase. En los docentes una transformación en sus
prácticas pedagógicas y un continuo interrogante acerca de qué otras estrategias pueden ayudar en
dicho proceso, además de desmitificar la creencia de que asumir el grado primero es difícil y tortuoso.
El tiempo en que se implementó el programa fue muy corto y evidenció que no se necesitan
periodos largos para adquirir el proceso y que la creación de ambientes significativos da la posibilidad
de agilizarlo y de crear gusto por el mismo.
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La utilización de diferentes métodos de aprendizaje de la lectura y escritura da cuenta de la nece-
sidad de integrarlos y convalidarlos  para su uso efectivo en el aula, si bien es cierto, algunos elementos
del método tradicional funcionaron por mucho tiempo, descartarlos puede ser un error, sin embargo, el
uso de nuevas estrategias, sin diferencia al método en que se enmarque traen resultados más eficaces
de lo que uno espera. Es importante resaltar que este programa se adapta a logros e indicadores de
logro que se formularon en el currículo de español de la institución a partir de los lineamientos curriculares.
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SESIÓN N.1 LÍNEA BASE
FECHA: 15 de septiembre de 2004
OBJETIVO: Establecer el conocimiento que en lectura y escritura tienen hasta ahora los estudiantes.
ACTIVIDAD: En el salón se reunieron los estudiantes y se les entregó una guía de trabajo, ésta se
realizó teniendo en cuenta que el “nombre” de cada uno es lo que más escriben y más tienen referencia
en la escritura.
La guía fue desarrollada con participación de los estudiantes y la orientación de la docente.
Nombre:____________________________
1. Colorea sólo las letras que conforman tu nombre
2. Escribe tu nombre y encierra las vocales del mismo      _____________
3. Dibuja un objeto que tenga el sonido inicial de tu nombre:
4. Observa y escribe lo que ves
                                ________________________________
Anexo 1
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Anexo 2
LISTA DE CHEQUEO
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SESIÓN No. 2
Objetivo: Establecer el ambiente significativo en el que se va a desarrollar el proceso de lectura y
de escritura.
Actividad:
En una charla con los estudiantes sobre aquellas cosas que utilizaron en lugar de juguetes
LOS JUGUETES
1. Dibuja algunos juguetes que te gustan
2. Otras palabras con J coloréalas
Caja   lija   jota   teja   ojo   josé   reja piojo   jamón
3. Organiza y pega según el enunciado
4. Dibuja una
                              guitarra
5. Colorea sólo la sílaba gue- gui
Reguero   magui  guirnalda  manguera
6. Lee y dibuja
        Magui                                                        manguera
               guiso                               juguete
Anexo 3
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7. organiza y pega la palabra juguete
8. Clasifica la palabra según la sílaba indicada: higuera, guerrero, jilguero, águila, guija
rro, guitarra, aguinaldo.
gue:.
Gui:
9. Recuerdo:
_____________    ________________          ______________
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Síntesis:
El propósito fue desarrollar estrategias para el mejoramiento de los procesos lectores, y para ello
se recurrió a la lectura compartida. Esto se desarrolló en la I.E.D. Policarpa Salavarrieta, la cual se
encuentra ubicada en la zona del Centro de Bogotá, entre los barrios: Las Cruces, La Paz, Las Aguas, La
Perseverancia, Los Laches. Es un sector bastante deprimido, donde existen problemas de maltrato fami-
liar, violencia, drogadicción, delincuencia juvenil y otros.
¿Por qué surgió? Por la necesidad de que todos los niños hablen fluidamente y comunicar más
ideas con sentido, y asignen el sonido a cada una de las letras. Los niños entran a las escuelas sin
conocer el entorno, vienen con los conocimientos que utilizan en la casa.
Teniendo en cuenta el antes, durante y el después de acuerdo con el contexto social y cultural, se
utilizó la lectura compartida, siendo el ejercicio más importante. El compartir permite intercambiar
experiencias, hacer descripciones y, sobre todo, escuchar las diferentes opiniones, de tal manera que se
desarrollen competencias y se enriquezca el vocabulario para explorar la expresión oral desde tempra-
na edad.
MARCO TEÓRICO:
Antes del ingreso a preescolar, los niños comienzan a observar y a deducir aspectos importantes del
lenguaje escrito. Aprenden, sin que el adulto se lo proponga, que esas marcas sobre el papel dicen
algo, que las personas lo utilizan de diversas maneras y con fines específicos, que sus padres llegan a
casa y descansan leyendo un libro, una revista o un periódico, se recrean, que la mamá escribe la lista
del mercado para no olvidarla, que consultan en un libro algún tema o información desconocida, se
informan, o que escriben a alguien que está lejos: se comunican a distancia.
Es donde se pregunta. ¿para qué voy a leer? Y el lector puede darse la respuesta, para aprender,
para practicar en voz alta, para obtener información, para revisar escritos, por placer o simplemente
presentar un informe. Es por eso que Soler dice, “leer es más que un caudal de estrategias, es una
actividad voluntaria y placentera”.
La lectura compartida es uno de los métodos existentes para el desarrollo de la compresión lectora.
Mabel Condemarin en su libro Taller de lenguaje propone una serie de estrategias para desarrollar
la lectura compartida con los estudiantes. El modelo dice que la lectura tiene tres momentos el antes, el
durante y el después. El antes es la creación del ambiente significativo para realizar la lectura.
El durante es en el momento en que los estudiantes, el docente y el libro interactúan, es hacerse
preguntas sobre lo leído y aclarar dudas, resumir, leer y consultar con un adulto.
El después es cuando surge la conversación y el intercambio de ideas entre los estudiantes y
el docente, comprobando el interés y la comprensión por parte de los niños.
Es una actividad voluntaria y placentera en donde hay que responder preguntas, recordar, graficar
ideas;
Cayme en 1992 decía “que los lectores que comparten una lectura común y leen un determinado
texto en un ambiente similar crean textos semejantes en sus mentes. Mediante la lectura el alumno va
creando e inventando en su mente a medida que va escuchando, y se le permite realizar inferencias
sobre lo leído”.
La lectura es un proceso complejo en el que el lector se involucra con un texto para comprender el
mensaje, las ideas y los planteamientos de un autor y como tal debe abordarse.
Experiencia de Lectura Compartida
en el grado preescolar B, jornada mañana, de la
Institución Educativa Distrital Policarpa Salavarrieta
Olga Pardo. IED  Policarpo Salavarrieta.
PARTICIPANTES: Estudiantes preescolar.
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PREGUNTA DE INVETIGACIÓN:
A raíz de los planteamientos y modelos sobre comprensión lectora surge una inquietud para seguir
estimulando el grado preescolar y cuando surja el siguiente interés investigativo.
¿Qué pasa si se crean estrategias y escenarios significativos y facilitadores en el proceso de la
lectura y qué efectos producen?
MÉTODO:
El propósito del Proyecto es identificar los cambios que surgen en la lectura de los niños de prees-
colar, a partir de la implementación de un programa que incluye: a) La creación de un escenario
significativo para promover el interés en la lectura y b) La implementación de estrategias para mejorar la
comprensión lectora. El diseño metodológico consiste en a) registrar datos de línea base que correspon-
de a: actitudes de los niños frente a la lectura, uso de estrategias metacognitivas por parte de los
participantes y niveles de comprensión de lectura, b) implementar el programa y c) finalmente tomar
datos que puedan ser comparados con los iniciales. La población que participa en la presente investiga-
ción corresponde al grado de Preescolar B de la I.E.D Policarpa Salavarrieta, Jornada Mañana.
Se desarrolló en un programa de lectura compartida, el cual tuvo ocho sesiones,  durante las
cuales se privilegió la motivación por la lectura.
En las sesiones se hicieron lecturas de cuentos narrativos de los hermanos Grimm.
Los estudiantes que se tomaron como muestra para la investigación fueron dos, y se seleccionaron
al azar. Es una niña y un niño, cada uno de seis años. En la niña se evidencio interés por la lectura, ella
es despierta y participa activamente. El niño participa creativamente y disfruta de la lectura, pero es
tímido.
El método empleado consistió en registrar datos de línea base que correspondieron a las activida-
des de los niños y las niñas frente a la lecturas y niveles de comprensión lectora, por último se tomaron
datos que fueron comparados con los datos iniciales.
Participaron los 25 niños de  preescolar B, Jornada Mañana.
Una de la sesiones del programa fue la lectura de Hamsel y Gretel.  Se creó un ambiente significa-
tivo al organizar a los niños  en un circulo luego la maestra leyó en voz alta y enseñaba las láminas que
acompañaban el texto. Luego se socializó el cuento por medio de preguntas formuladas por la maestra
para observar el grado de atención de los niños. Finalmente los niños realizaron un dibujo sobre la
historia.
En la sesión descrita anteriormente se puede observar en los alumnos un interés de todos los
participantes por la narración.
Realizaron imágenes con el contenido del cuento, se generó una comunicación entre el lector,
docente y libro, y surgió una comunicación agradable entre los niños y la docente. Todo esto promueve
un aprendizaje significativo porque ha habido un interés.
RESULTADOS:
Responde la pregunta de investigación.
Se comparan las observaciones de la línea base y del final del programa.
Los niños al escuchar a la maestra contar la narración, realizaron en su interior lecturas y adquirie-
ron nuevo vocabulario, reconocieron nuevas letras, hicieron observaciones entre palabras e imágenes,
las cuales les permitieron desarrollar capacidades lectoras que les facilitaran el proceso de lectura y
escritura posterior.
Al realizar estas actividades se obtuvo el cambio de aptitud frente a la lectura, se logró como
resultado que los niños participaran más en las lecturas compartidas y se motivaran a hacer dibujos e
inventar otros cuentos.
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CONCLUSIONES:
* Al leer cuentos con los niños se facilita el alfabetismo.
* Se aumentó el vocabulario.
* Se obtuvo el interés conjunto.
* Se desarrolló el pensamiento abstracto.
* Se generaron espacios de comunicación entre el libro y su interlocutor, entre el niño y el libro.
* Se les permitió desarrollar el conocimiento para tener éxito en su futuro.
* La conversación generó un ambiente emocional positivo y promovió el aprendizaje significativo.
Complementar y crear estrategias significativas en los niños para su mejoramiento.
Los resultados del presente estudio apuntan a: Mejorar las actitudes de los niños y niñas frente a la
lectura.
* Estimular el uso de estrategias metacognitivas para la lectura.
El método empleado consistió en registrar datos de línea base que corresponden a las actividades
de los niños y las niñas frente a las lecturas y el uso de estrategias metacognitivas y niveles de compren-
sión lectora, por último, se tomaron datos que fueron comparados con los datos iniciales.
La población que participó fue la de los 25 niños de  Preescolar B, Jornada Mañana.
Los resultados obtenidos fueron:
* Mantuvieron el interés conjunto.
* Desarrollaron el pensamiento abstracto.
* A los niños les encontraron los contenidos de los textos.
* Se generaron espacios de comunicación entre el libro y su interlocutor, entre el niño y el libro.
* Permitieron la interacción entre el adulto y el niño.
* La conversación genera un ambiente emocional positivo y promueve el aprendizaje signiicativo.
* Al leer cuentos con los niños se facilita el alfabetismo posterior al ingresar al colegio.
* Aumenta el vocabulario.
La lectura conjunta o dialógica no consiste simplemente en la imagen de un adulto que lee en voz
alta a un niño,  ella es:
* Compartir experiencias.
* El adulto quiere que el niño dialogue con el niño.
* Mantener la conversación.
* Ofrecer oportunidades para la producción de textos orales y escritos.
* Dar oportunidad de hacer preguntas, para que los niños descubran, opinen.
* El adulto puede extenderse, modelar, reelaborar, ampliar lo que el niño dice o piensa.
* Se desarrolla lo cognitivo y lo lingüístico.
* Se intercambian los roles.
* Propicia que el niño resuma, explique, compare, contraste, generalice.
* Es un encuentro entre lo que sabe el lector y lo que el libro cuenta.
* Permite la asociación, el contraste y la conclusión.
* Cambiar la historia si no nos gusta.
* Nos anima a seguir interactuando y desear que la escenas se repitan.
Surgió la necesidad de rescatar el lenguaje cotidiano de acuerdo con los intereses de los niños, sin
desconocer el lenguaje utilizado en  la familia.
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Angie Lorena Gonzalez: Es una niña de 6 años, activa colaboradora, que disfruta de la lectura, le
gusta el dibujo, cantar y bailar, hay momentos en que se encuentra distraída y pelea con sus compañe-
ras de clase.
Juan David Moneguedo: Es un niño de 6 años, le gusta que le lean cuentos e historias, le encanta
el dibujo, pero es un niño muy callado y tímido, tiene poca fluidez verbal y su tono de voz es muy suave.
El trabajo que se realizó con estos niños fue:
* Lectura de cuentos.
* Realización de dibujos.
* Charlas en grupo.
* Dramatización de cuentos.
* Video cuentos.
Al realizar estas actividades se obtuvo el cambio de aptitud frente a la lectura, se logro como
resultado positivo que los niños participaran más en las lecturas compartidas y se motivaran a hacer
dibujos e inventar otros cuentos.
Soles, en 1994, afirmaba que hay tres procesos o etapas en la lectura.
Las estrategias de lectura son un amplio esquema que desarrolla el lector para obtener, evaluar y
utilizar la información del texto. Estas estrategias son:
* Muestreo: Consiste en procesar rápidamente las letras y palabras del texto, es decir, reco
nocer instantáneamente las palabras escritas.
* Predicción: Es anticipar las palabras, eventos e ideas que el escritor plantea en el  texto.
* Inferencia: Se define como el proceso de deducción de información no planteada explícitamente
por el escritor, pero que sobre la base de los conocimientos previos y la competencia lingüística,
el lector puede concluir.
* Verificación: Es rechazar o confirmar las hipótesis emitidas durante la predicción y la inferencia.
* Auto corrección: Consiste en corregir equivocaciones cometidas ante palabras o significados del
texto.
Como se puede apreciar, la lectura es un proceso complejo en el que el lector se involucra con un
texto para comprender el mensaje, las ideas y los planteamientos de un autor y como tal debe
abordarse.
A continuación se presentan algunas alternativas que pueden emplear los padres, familiares o
amigos de niños pequeños interesados por el lenguaje escrito, su significado y proceso.
Pautas para despertar en los niños la afición por la lectura.
* La selección del material de lectura es uno de los elementos primordiales para el éxito de la
actividad.
* Los libros que se leerán a los niños deben poseer buenas ilustraciones, ojalá de calidad artísti
ca, que sean bellas y atractivas.
* El contenido debe ser de interés para el niño, que no se relacione con su vida cotidiana.
* El tipo de lectura en esta edad debe permitirle disfrutar plenamente de la fantasía, desarrollar la
imaginación y la creatividad.
* Los cuentos deben tener unidad de tiempo, lugar y acción.
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* De ser posible, los cuentos deben ser adquiridos en una librería que tenga una sección especial
para los niños.
* Es muy conveniente que el pequeño participe en la adquisición del cuento.
* Que disfrute ojeando los cuentos y los libros.
* La lectura oral requiere de un ambiente muy especial ya que el lugar y el momento seleccionado
para ella es de vital importancia, se recomienda que sea un sitio que brinde intimidad y recogimiento.
* No debe haber ruido ni distractores.
Durante: Es hacerse preguntas sobre lo leído aclarar dudas, resumir, leer, y consultar con un
adulto.
Después: Realizar resúmenes, responder preguntas, recordar, graficar ideas, es por eso que Soler
dice “Que leer es mas que un caudal de estrategias”, es una actividad voluntaria y placentera.
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GULLIVER EN EL PAIS LILIPUT
¿Quién era Gulliver?
Un niño, que le gustaban las aventuras.
¿A dónde llegó Gulliver?
A la playa, muy cansado y se quedó dormido.
¿Qué paso cuando Gulliver se despertó?
Estaba atado por muchos enanitos que lo rodeaban.
¿A dónde llevaron los enanitos a Gulliver?
Donde el Rey y la Reina.
¿Gulliver les ayudó?
Sí, y luego se fue a su casa.
¿Cómo se llamaba el país donde vivían los enanitos?
Liliput,
¿Cómo les pareció el cuento?
Bonito,
Anexo 1
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Las diferentes situaciones que hacen parte de la cotidianidad del ser humano despiertan diversas
expectativas que pueden ser de asombro, conmoción, alegría, tristeza o dificultad. Éstas dan origen al
relato oral, pensar la vida como una constante narración: con un principio, un desarrollo y un desenla-
ce.
El relato oral nos permite recuperar permanentemente lo vivido y darlo a conocer significativamente
al  perseguir episodios que nos remontan a recuerdos, reconstruyendo en nuestra memoria situaciones
que evocan momentos trascendentales que han marcado nuestra vivencia.
Partiendo de nuestra experiencia sabemos que nuestros niños siempre disfrutan con las narraciones
y los cuentos que diariamente compartimos. La narración se convierte, entonces, en una invitación a
traspasar aquellas puertas secretas en busca de caminos desconocidos y territorios fantásticos, escena-
rios que enfrentan a ese viajero ante pruebas complicadísimas: o con seres monstruosos e implacables,
que insinúan de manera constante el terror y la capacidad de afrontarlo y destruirlo con una acción
combinada de miedo frente a un ataque inminente, con la solución final que alcanza elhéroe del relato.
El impulso a la aventura, al riesgo, aumenta el carácter de ficción que embellece el relato oral: le dan
el poder de fascinación que ejerce en cada uno de sus oyentes.
El gusto que manifiestan los niños por lo maravilloso y la fascinación dan cuenta que la narración
es una diversión a través de la cual cada persona se reconoce y se da a sí misma una identidad en cada
historia y cuenta de sí misma su capacidad de asombro, esa que poseen en grado sumo nuestros niños.
Este gusto permite tejer los sueños que darán origen a la creación de una nueva historia donde están en
juego sentimientos, el elaborar simbolismos que alimentan la subjetividad, proyectar la cotidianidad y
crear espacios propios para fantasear con los universos de la imaginación.
 Nuestro interés fundamental surgió a partir de las dificultades que presentan algunos niños al
enfrentarse a situaciones que demanden hablar: temblor, baja autoestima, vergüenza, duda. Al igual
que la actitud permanente de silencio y la poca participación en clase,  nos indagábamos sobre el
porqué hay niños de preescolar que dentro del aula no hablan y cómo podríamos propiciar la interacción
de los mismos.
Surge la necesidad de revisar y analizar nuestro quehacer pedagógico con miras a replantear
estrategias que amplíen las posibilidades comunicativas de nuestros niños. Por tal razón, quisimos
iniciar la búsqueda de una estrategia que favoreciera las habilidades comunicativas orales y que vincu-
lara el componente emocional al trabajo académico. En este proceso encontramos a la narrativa como
una estrategia ideal. Así, planteamos la siguiente pregunta de investigación:
 ¿Cómo la narrativa facilita el desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de preescolar
de la I.E.D. Juana Escoba,r sedes A y C de la Jornada Mañana?
REFERENTES TEÓRICOS
Los referentes teóricos que nos permitieron profundizar nuestra búsqueda en la resolución de la
pregunta de investigación están enmarcados, entre otros, dentro de las siguientes premisas:
Viajando a través
de la oralidad
FLOR MARÍA SABOGAL. I.E.D. JUANA ESCOBAr
LUZ AMANDA PÉREZ*. I.E.D. JUANA ESCOBAR
PARTICIPANTES EN LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA: Ocho estudiantes de grado preescolar con 5 años de edad.
* Pérez, L.A. & Sabogal, F.M. Licenciadas en educación preescolar. Docentes de preescolar de la IED JUANA ESCOBAR. Secretaria de Educación del Distrito.
Bogotá.
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Todos los seres humanos poseemos capacidades de expresión y, además, tenemos algo que con-
tar, pues tenemos la disposición natural para realizarlo de forma narrativa. Al respecto sostiene Levis
Strauss que la forma del retrato refleja una estructura fundamental de la mente.  El neurólogo Stiven
Pinker llegó a la conclusión de que la especie humana esta biológicamente programada para el lengua-
je narrativo. J. Bruner afirma que la manera típica de organizar la experiencia y nuestros recuerdos en
ella es la modalidad narrativa... lo que no se estructura de manera narrativa se pierde en la memoria.
En adición Gloria Hinostroza sostiene que somos como somos en función de cómo nos comunicamos
de las cosas que decimos, de cómo escuchamos.
Los lineamientos pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional son parte de los argumentos
sobre los cuales descansa nuestra investigación, y plantean aprendizajes fundamentales sobre: apren-
der a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.
En coherencia con estos aprendizajes, los niños de preescolar en su proceso de desarrollo requie-
ren de espacios de interacción, tanto del mundo físico como del mundo social, para compartir sus
sueños y desarrollar sus habilidades de comunicación oral que de manera lúdica permitan disfrutar,
gozar y expresar sus vivencias. Con el fin de dinamizar las prácticas donde los niños logren relacionarse,
actuar y transformar su realidad: es el lenguaje el principal mediador entre la mente del niño y su
realidad; dado su carácter cognitivo que esta basado en operaciones de análisis, elaboración de hipó-
tesis, esquemas, que se encuentran estrechamente ligados a sus sistemas simbólicos (Vigostki, 1984 ).
La importancia otorgada a nivel preescolar y planteada en la Ley 115 de 1994 nos permite empren-
der tareas para buscar y cualificar la estrategias pedagógicas donde se privilegie la construcción de
experiencias significativas de conocimiento, de comunicación, de expresión, para asumir el compromiso
educativo con el previo conocimiento del niño en su especialidad y grandeza de imaginación.
Consideramos como propósito básico del desarrollo de la oralidad en el ámbito escolar la produc-
ción del sentido del discurso oral, como elemento clave para ser desarrollado a través de una estrategia
pedagógica: para nuestro caso la narrativa, la cual permite afianzar la construcción colectiva de saberes
entre los estudiantes. A su vez facilita la inserción de la escuela en la vida de cada niño por medio de un
vínculo afectivo importante. Esto permite un desarrollo personal que genera seguridad. Se crean esce-
narios comunicativos apropiados con interacción real, que cumplan funciones comunicativas concretas,
que se ubiquen dentro de un contexto real y significativo  para que el niño enriquezca sus prácticas
lingüísticas, sin limitar los procesos espontáneos de su desarrollo oral.
Partiendo de estas afirmaciones, se elabora la investigación para fortalecer los espacios de comu-
nicación oral dentro del aula. Tales espacios tendrán en cuenta el desarrollo de estrategias pedagógicas
basadas en la expresión oral como elemento dinamizador,  base para una autonomía que oriente al
niño en la construcción de aprendizajes significativos y comprensivos.
Dado que en la educación preescolar la actividad del lenguaje se ejerce fundamentalmente a
través de la oralidad, reconocemos su importancia en el plano histórico, genético  y social, constituyen-
do una razón de fuerza para iniciar una pedagogía de la oralidad, enriquecedora de expresiones para
el niño.
Para promover dichos propósitos el maestro debe crear con textos auténticos, que permitan la
practica lingüística de la oralidad fundamentada en las funciones del lenguaje, haciendo progresar al
niño en su proceso de conocimiento y capacitándole a responder a otros discursos sociales. A través del
lenguaje el niño se sitúa en la escena humana y otorgan significado al mundo que lo rodea, así mismo
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es a través del lenguaje oral que el niño puede crear situaciones imaginarias recreando de otra manera
su realidad (BAENA 1989).
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
Partiendo de las orientaciones que nos brindó este PFPD acerca de la necesidad de desarrollar
habilidades comunicativas orales en nuestros niños, surge este proyecto de investigación en el aula.
Con una visión de orden cualitativo, que buscaba dar solución a una realidad social que se vivenciaba
dentro del aula y cuyos protagonistas son los niños de preescolar con edades que oscilan entre los 5 y
6 años de edad.  La investigación se desarrolló con 60 niños de los cursos de preescolar A y C, de los
cuales se seleccionaron ocho para el análisis de los resultados. Se registra en audio cada una de las
actividades programadas y se aplica un registro por medio de una trascripción de las interacciones.
Se utiliza la narrativa como estrategia de implementación en esta investigación,  y se aplican las
siguientes actividades.
* Narración de experiencias del fin de semana.
La docente iniciaba la narración de sus experiencias del fin de semana en forma clara, sencilla,
resaltando aspectos significativos de su cotidianidad familiar; con el fin de crear un espacio auténtico en
el aula, revestido de confianza, jocosidad y con mucho sentido afectivo, dado que el ambiente genera-
ba condiciones de tranquilidad y seguridad, para que los niños se expresaran de manera libre y espon-
tánea,  dando a conocer sus vivencias más significativas.
* Lectura de imágenes
Se desarrolló la lectura de imágenes que mostraban diversas situaciones o eventos ante los cuales
los niños expresarían sus intereses, incertidumbres, alegrías y sentimientos, describiendo lo que obser-
vaban.
La estrategia de la narrativa, junto con las actividades desarrolladas, nos dieron pautas para bus-
car una actividad adicional que fuera flexible, afectiva  y optimizadora de la comunicación, y así posibi-
litar la realización de un programa  dentro de un contexto auténtico. Es así como toma vida la actividad
denominada “El personaje de la semana”.
* El personaje de la semana
Esta actividad está enmarcada en la posibilidad de manifestar, a través de un testimonio directo la
historia de vida de cada niño, dando cuenta de sus alegrías, tristezas y forma de vivir que nos permitie-
ron tener una visión más cercana sobre cada niño; reconociendo que cada uno es un mundo diferente,
que en cada hogar hay mitos, prejuicios y experiencias que cobran importancia en diversas situaciones
haciendo que sus comportamientos transciendan en el contexto familiar, educativo y social.
La vivencia de la actividad del Personaje de la  semana generó un contexto auténtico donde cada
niño era protagonista de su propia historia, involucraba de manera directa a los miembros de  su
familia, que permitieron un autoreconocimiento como seres humanos con cualidades, defectos y virtu-
des; experimentando en su interacción diferentes estrategias discursivas como la narración, el diálogo,
la explicación, la argumentación, con la cual el niño logró proyectarse para reinventar y transformar su
realidad de una manera significativa, acercándose a otros mundos a través del lenguaje.
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La actividad también permitió la conquista, por parte de los niños y los padres, de un espacio real
en la escuela,  para dar a conocer  sus historias de vida de manera libre, espontánea y sin temor a la
censura; algunos cargados por mucho dolor y estupor, que nos hace estremecer y enmudecer ante la
injusticia experimentada por muchas familias y que de una u otra forma marcan con un sello especial su
historia de vida. Así se favorecen el desarrollo de vínculos afectivos entre los distintos pares comunicativos,
que facilitaron los espacios y enriquecen las vivencias con dificultades y potenciales que permiten reco-
nocer el valor del amor y el respeto a la diferencia.
CONCLUSIONES
Después de recorrer este maravilloso camino en donde aquellos niños que inicialmente presenta-
ron dificultades, pudieron en ese ambiente de confianza que se había generado con la estrategia de la
narrativa, y en particular con la actividad del Personaje de la semana, ver  la apropiación de roles que
dieron pautas para aprender a decidir, escoger, participar dentro de relaciones de respeto mutuo,
aceptación, cooperación voluntaria y libre expresión que afianzaron el proceso de construcción, forta-
lecimiento y autoestima.
Esto permitió alcanzar la aprehensión del mundo de los niños de una manera placentera y ejerci-
tando con gusto y satisfacción sus acciones comunicativas de manera funcional y propia, favoreciendo
su discurso narrativo.
Cada una de las actividades aplicadas afianzó, de manera positiva, como un redescubrimiento
mágico de las potencialidades comunicativas que poseen nuestros niños y que necesitaron ser orienta-
das de manera adecuada para fortalecer la gran capacidad  imaginativa, creativa y fantástica que existe
en el interior de cada ser humano. Con el fin de construir personas capaces de asimilar y dar respuesta
a los diferentes aspectos: sociales, culturales y familiares.
Todo lo anterior redundó en beneficios comunicativos para los niños, generando espacios en don-
de la imaginación, la creatividad, permitieron inventar fantasías e  historias de manera simple y placen-
tera, fortaleciendo el trabajo colectivo.
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¿DE QUE SE TRATA TODO ESTO?
“Jugando con las palabras”, es una propuesta pedagógica que nace para dar solución a un pro-
blema de aula detectado en el preescolar del Colegio Santa Inés, sede B, Jornada Tarde.
PERCIBIENDO UNA REALIDAD
Al  aplicar la prueba censal para preescolar de la Secretaría de Educación del Distrito, nos dimos
cuenta que los niños y las niñas poseen un vocabulario que no les permite participar en el nuevo
contexto escolar de manera más amplia y formal. Por lo tanto, nos preguntamos:
- ¿Qué actividades se pueden diseñar, para un grupo de niños y niñas con deprivación psicoambiental,
que favorezcan el mejoramiento de la semántica, entendida como el manejo que le da un individuo a
los significados de las palabras a los mensajes comunicativos, en contextos cotidianos y/o fuera de su
realidad ?
- ¿ Será posible que a partir de talleres ricos en contenido lúdico y juegos del lenguaje, los niños
aumenten el léxico y los campos de significación de las palabras?
LOS INSTRUMENTOS
En la fase diagnóstica utilizamos la prueba censal de la Secretaría de Educación Distrital para
preescolar y una encuesta a los padres de familia sobre hábitos lectores. En la fase de evaluación se
analizó una muestra lingüística y se aplicó el test de inventario léxico para tener datos cuantitativos y
cualitativos y ver los resultados. Igualmente la Observación participante jugó un papel importante.
El grupo completo es de 30 niños y niñas pero la muestra fueron cinco de ellos, cuyas edades
oscilan entre los cinco y los seis años.
DE MANO DE LOS EXPERTOS
Buscando en las referencias teóricas tenemos lo siguiente:
El proceso de adquisición del lenguaje le implica a un niño reorganizar su vida mental infantil. La
palabra origina formas nuevas de percibir, atender, actuar y de pensar. La palabra sistematiza la expe-
riencia directa. Luria en Lenguaje y desarrollo intelectual del niño 197921, afirma: no sólo porque indica
el objeto correspondiente del mundo externo, sino también porque abstrae y aísla la señal necesaria,
generaliza las señales percibidas y las relaciona con determinadas categorías”.
A medida que se desarrolla el lenguaje en el niño, éste le permite trascender la percepción senso-
rial directa de la realidad, categorizar objetos, fenómenos y experiencias, organizar su conducta según
esquemas de reflexión más abstractos, profundos y sistemáticos. Es por medio del lenguaje que el niño
empieza a planear sus acciones, a proponerse objetivos y crear juegos imaginarios.
En la teoría de Vigotsky, el desarrollo del lenguaje tiene origen en un nivel social dentro de un
contexto cultural. De ahí que el desarrollo cognitivo infantil parta inicialmente del plano social para
proseguir después en el personal. Es en un ambiente familiar donde el niño aprende el significado de
las palabras y si tenemos en cuenta que la palabra es la unidad básica del lenguaje, es de suma
importancia que dicha significación se adquiera de una manera eficaz, pues la palabra es el medio por
el cual la persona hace abstracciones y síntesis y encuentra los nexos y relaciones que hay tras los
objetos, o sea que se inserta dentro de unas categorías lógicas.
Jugando con
 las palabras
ILMA GRACIELA MORA CASCAVITA. IED Santa Inés.
SILVIA ELENA MUÑOZ MOLINA. IED Santa Inés
21 Luria, A.R. Lenguaje y desarrollo intelectual del niño. Madrid. Editorial Pablo Del Río,1979.
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Lublinskaia, citado por Octavio Henao en Lenguaje y lectoescritura, 198822, habla del papel del
lenguaje en el desarrollo psíquico del niño y su relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Además de esta afirmación, el autor citado resalta lo siguiente:
Al designar el objeto con la palabra el niño consolida el conocimiento de sus características funda-
mentales.
La palabra reestructura totalmente el proceso de distinción sensorial.
La combinación permanente de la experiencia sensorial y el dominio del lenguaje es determinante
en el desarrollo de la orientación espacial.
En tareas como la percepción de una lámina con fines de descripción, la designación verbal del
espacio y los objetos que en él se despliegan resulta esencial la palabra. Así al fijar las relaciones y las
conexiones entre los objetos, permite captar el significado global de la lámina.
El lenguaje juega un papel importante en los procesos de memorización del niño en edad preesco-
lar. Estructura los procesos de fijación de materiales y su posterior reproducción. La palabra es condi-
ción para que acumule y utilice su experiencia.
Con lo anterior vemos claramente que el lenguaje es la herramienta básica para la estructuración
y funcionamiento de procesos psíquicos como percepción, memoria, atención, acción voluntaria, abs-
tracción. Que a su vez son determinantes para el logro de las destrezas lectoras y escritoras. Es impor-
tante pues, rescatar la oralidad al interior de las aulas que permita que el niño mejore su vocabulario en
cantidad y significación para que al leer y escribir tenga una retroalimentación constante de estos
aspectos. Con suma razón Echeverría en Ontología del Lenguaje, 199623, dice: “toda forma de conferir
sentido, toda forma de comprensión o de entendimiento pertenece al dominio del lenguaje. No hay un
lugar fuera del lenguaje, desde el cual podamos observar nuestra existencia”.
De otro lado, el juego se constituye en el factor central de aprendizaje y adaptación social en el
proceso de desarrollo de una persona. Los antropólogos han comprobado como aun en las civilizacio-
nes pasadas el juego estuvo presente en las actividades diarias como la recolección, la caza, el interactuar.
De ahí que Olson y Torrance en Cultura escrita y oralidad, 199524, propongan que el niño en su
desarrollo debería revivir las condiciones de esta herencia: “Que la enseñanza de la lectura y la escri-
tura tendría que efectuarse en el entendimiento de que debe ir precedida por un programa educativo
basado en el canto, la danza y la recitación y acompañada por una continua instrucción en estas artes
orales”.
Nuestra cultura nos brinda una inagotable riqueza de tradición oral en la que se destacan juegos
intelectuales, coplas, paremiología, adivinanzas, trabalenguas, retahílas y jeringonzas. Cuya aplicación
permite la abstracción lógica, deducción, síntesis, memoria, desarrollo del lenguaje y, por ende, de la
inteligencia.
LO QUE HICIMOS
Teniendo en cuenta que el P.E.I. del colegio enfatiza en la comunicación y en los valores diseñamos
actividades acordes con estos ejes. Las actividades propuestas se relacionaban con los elementos a
potencializar, así:
Las adivinanzas para favorecer la selección de vocabulario específico. Los juegos de palabras para
propiciar usos de significados. Tareas de completar frases para la ubicación de palabras según la
coherencia de las frases. La formación de familias de palabras para optimizar el manejo de los campos
semánticos. Por último, los talleres ricos en oportunidades para el habla, a través de momentos especia-
les para el “cuento viajero” y “ésta es mi historia”, favorecieron la correcta selección de vocabulario y
léxico, según lo que los niños pretendían significar.
22 HENAO A. Octavio. Lenguaje y Lectoescritura, Medellín. Editorial Copiyepes. 1988.
23 Echeverria, Rafael. Ontología del lenguaje. Chile.  Dolmen Estudio. 1996.
24 Olson, Davis y Torrance, Nancy. Cultura Escrita y Oralidad. Barcelona: Editorial Gedilsa.1995.
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El proyecto se inició en el mes de marzo y finalizó con el año escolar.
LO QUE CONSEGUIMOS
Los niños y las niñas ahora se expresan con frases que tienen más de cuatro palabras, nominan,
utilizan tiempos verbales y adjetivos. En sus relatos usan palabras nuevas y entienden mejor los cuentos
que se les narra o lee. Pueden entablar conversaciones y manifiestan sus puntos de vista argumentando.
Gustan, además, de presentarse en público.
¿Y DESPUES QUE?
Consideramos importante continuar el proceso con la escritura formal para que los y las estudian-
tes produzcan sus propios textos y poco a poco vayan adquiriendo y desarrollando todas las habilidades
del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir y puedan ser partícipes activos en la sociedad en que viven
y tengan éxito en la vida adulta.
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TERCERA PARTE
Experiencias de segundo grado
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SÍNTESIS DEL INFORME DE INVESTIGACION
En nuestra investigación, después de identificar los comportamientos importantes para el aprendi-
zaje temprano y la motivación  de  la  lectura y la escritura en los niños, implementamos un programa
que incluye prácticas  universales y experimentales reconocidas como promotoras del alfabetismo como
son lectura dialógica de cuentos, conocimiento ortográfico (conocimiento de las letras) y la abundancia
de material impreso en el aula, lo mismo que  prácticas experimentales  como conciencia fonológica,
aumento del vocabulario, intervención en el aula en grupos pequeños. Se trabajó con seis niños y niñas
entre siete y ocho del grado segundo de la institución rural Quiba Alta  que, comparados con sus pares,
presentan dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura. Además, son  poco participativos e
interesados en las actividades relacionadas con el proceso,y el apoyo de la casa es poco o nulo en
relación con el alfabetismo inicial.
  Se plantearon estrategias  agradables y divertidas basadas en el proyecto de vida de los estudian-
tes, actividad que fue concertada con ellos
Los resultados evidencian que si se optimizan los ambientes lingüísticos del niño con programas de
alta calidad para el éxito académico en la lectura y la escritura, se proveen oportunidades para que se
desarrollen actitudes favorables como el deseo, la curiosidad, la alegría, el entusiasmo por leer y
escribir.
MARCO TEÓRICO
El Centro Educativo Distrital Rural Quiba Alta  se encuentra ubicado en la vereda que lleva el
mismo nombre, el cual pertenece a la Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.
El entorno es muy natural y acogedor, ofrece a los niños la tranquilidad que genera el contacto con
el campo.
La vereda tiene poco contacto con la zona urbana, los medios de comunicación masivos son poco
asequibles al igual que Internet, la televisión, la telefonía y la prensa escrita.
Los niños que asisten a la Institución Educativa Distrital rural Quiba Alta habitan en las veredas
circunvecinas y a la zona sub-urbana marginal con población altamente vulnerable y desplazada.
  Es allí donde encontramos seis niños del grado segundo  cuyas edades oscilan entre los siete y
ocho años que presentan gran dificultad en sus procesos de aprendizaje, pues ya que  cursaron prees-
colar y primero sin mostrar avances significativos en la adquisición de la lectura y la escritura.
Lo anterior nos hace reflexionar sobre cómo optimizar el tiempo que los niños permanecen en la
escuela, para favorecer las actividades generadoras del alfabetismo, a partir de un contexto significativo
que tenga como origen el interés de los niños, y así ingresen a la lectura y la escritura de una forma
lúdica.
   Adquirir más herramientas que se pueden aplicar en el aula con eficiencia y eficacia que redun-
den en una producción creativa, la cual se reflejará en la oralidad y escritura de los niños.
Fortalecer la autoestima, autonomía, seguridad y confianza de nuestros niños en  las actividades de
aula.
 Estos niños mostraron avances significativos, interés y  motivación por la lectura y escritura después
de la ejecución del programa.
Jugando y Leyendo
voy Construyendo
*MARTHA PATRICIA NEIRA SERNA. Institución Rural Quiba Alta.
**DIANA YAZMIN BARRANTES. Institución Rural Quiba Alta
***NANCY AMPARO RODRIGUEZ. Institución Rural Quiba Alta
* Licenciada en básica primaria de la Universidad de San Buenaventura. Especialista en gerencia educativa de la Universidad de la Sabana. Su desempeño
profesional se ha centrado en los niveles de la básica primaria.
** Licenciada en biología y química  de la Universidad Libre. Especialista en aprendizaje escolar y sus dificultades  de la Universidad Cooperativa de
Colombia. Su desempeño profesional se ha centrado en el área de ciencias naturales.
*** Licenciada en básica primaria del Instituto Universitario de Cundinamarca, su desempeño profesional se ha centrado en los niveles de básica primaria.
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ANTECEDENTES TEÓRICOS
MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA
Entre los métodos tradicionales para enseñar a escribir y a leer  se encuentran los sintéticos y los
analíticos o globales, que se han aplicado sistemáticamente trasladándose de generación en genera-
ción.
Los primeros se basan en la ejercitación visual y en el reconocimiento de las letras. Sobre su
trazado se llega a la formación de las sílabas, palabras, oraciones  y textos. Parte de enseñar el nombre,
los sonidos de las letras las silabas y después su combinación  para formar palabras y oraciones.
Reciben el nombre de métodos de marcha sintética porque van de las partes al todo. El más conocido
de ellos es el método fonético.
Los segundos buscan que la lectura y la escritura tengan una significación para el alumno.  Su base
es considerar que la escritura es un lenguaje y un medio de expresión, Plantea que el niño debe
acercarse primero a la palabra o a las oraciones como totalidades con significado para después ir
descomponiéndolas hasta llegar a su nombre y sonido. Este método se conoce como método global.
ALFABETISMO
Arte de enseñar a leer y escribir, de reconocer los significados codificados del lenguaje de los niños
ya sea hablado o escrito. Facilita las habilidades cognitivas superiores, ejecuta las actividades; como
pensar, analizar e interpretar, al leer y al escribir, y así  los niños adquieren conocimientos en las
diferentes áreas curriculares
ALFABETISMO EMERGENTE
Es una experiencia pedagógica de aula que busca comparar la eficacia de estrategias de interven-
ción en el aula que combina la implementación de prácticas evolutivamente apropiadas y reconocidas
universalmente  a saber: lectura compartida de cuentos; conocimiento de las letras; ambientes de
alfabetismo; relaciones positivas padres-maestros orientadas hacia el alfabetismo; identificación tem-
prana de problemas de lenguaje; ambientes ricos en experiencia de alfabetismo; y compromiso familiar.
Se ha reconocido la eficacia de todas estas prácticas para   promover el alfabetismo.
Otras prácticas están en etapa experimental: como conciencia fonológica; aprendizaje de vocabu-
lario nuevo; la intervención en grupos pequeños de aquellos niños que presentan desempeños bajos en
comparación con sus pares, en el área de lenguaje comprensivo y expresivo.
PRÁCTICAS UNIVERSALES
Este grupo de prácticas han sido ampliamente investigadas y sobre las cuales existe un alto consen-
so relacionado con la alta calidad que poseen para construir el andamiaje inicial para el desarrollo en
la integración de los procesadores involucrados en la lectura y la escritura:
Lectura de cuentos: esta relacionada con el incremento de habilidades del lenguaje abstracto en
niños en edad preescolar y con el aumento de vocabulario, consecuentemente tener experiencias que
promuevan la lectura y la interacción alrededor de los cuentos, lo cual proporciona a los niños conoci-
miento y habilidades necesarios para el éxito del aprendizaje de lectura y escritura.
Conocimiento ortográfico: involucra el conocimiento de las letras forma una base conceptual que
apoya la instrucción y crea conciencia fonémica; parece que el conocimiento de las letras facilita la
decodificación y permite que los niños se concentren más en la comprensión del texto.
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Ambiente impreso: se ha demostrado que modificar el ambiente de salón de clase para crear aulas
ricas en alfabetismo es un factor que enriquece o facilita el aprendizaje de la lectura lo que pretende es
que la clase sea todo un ambiente letrado en el cual se encuentra, en todas partes, lenguaje significativo
y funcional.
PRÁCTICAS EXPERIMENTALES
Aunque la investigación ha demostrado los beneficios de estas prácticas, aún existe controversia
sobre su efectividad.
Conciencia fonológica: es la habilidad para manipular y segmentar el lenguaje en unidades y sirve
como base para decodificar en la lectura.
Aumento de vocabulario:   durante la lectura de libros, la formulación de preguntas abiertas y
cerradas, promueve, de manera significativa, el desarrollo de vocabulario. La simple repetición de las
palabras en contextos de uso apropiado parece incrementar la probabilidad de que el niño la aprenda
rápidamente.
Intervención en el aula en grupos pequeños: la lectura guiada con grupos pequeños; conversacio-
nes de literatura; y mucha lectura independiente:  se monitorea el proceso de su aprendizaje y es mucho
más personalizado, fortalece su autoestima, seguridad y confianza.
con lo anteriormente expuesto decidimos investigar ¿cuáles son los efectos de un programa de
alfabetismo inicial  en niños mayores de ocho años que no han adquirido el código lectoescritor
convencional?
METODO
El programa se implementó en la Institución Educativa Distrital rural Quiba Alta, sede A , jornada
mañana, en el grado segundo de primaria, con seis niños entre siete y ocho años. Presentan dificultades
en el proceso de la lectura y la escritura, se caracterizan por ser tímidos, poco sociables, permanecen
alejados del grupo, presentan poco interés en el trabajo de aula, el apoyo familiar es mínimo, en
algunos casos nulo, y no muestran interés en las labores escolares.
El programa se basa fundamentalmente en propiciar condiciones que faciliten o promuevan el
desarrollo del alfabetismo. Al  aplicar prácticas universales y experimentales de alta calidad.
PROCEDIMIENTO
Inicialmente se registraron datos de línea base, como fueron:
Toma de una muestra inicial de escritura la cual permitió conocer el nivel en el que se encontra-
ban los niños,  al igual que la  caracterización de la lectura y escritura de los niñoS.
Evaluación del conocimiento fonológico y de las letras  permitió precisar el avance de los niños
en  los grafemas y fonemas.
Se aplicó una lista de chequeo que permitió conocer las actitudes de los niños frente a la escri-
tura y la lectura.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
 Los niños con sus docentes decidieron, de común acuerdo, tomar como  tópico generador “pro-
yecto de vida” (las profesiones), en especial las que les gustaría ejercer a cada uno de ellos en su vida
adulta.
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La elección  partió de  su interés y propia iniciativa. Ubicamos un acontecimiento generador e
hicimos un montaje de las profesiones de tal manera que fuera significativo para el niño. A partir de esta
construcción se promovió la realización de las diversas actividades como lectura de cuentos, narracio-
nes, anécdotas que les cuentan sus familiares o conocidos que desempeñan dichas profesiones, pidién-
doles que escribieran sobre estos hechos basados en sus saberes previos,  cómo piensan, cómo pueden
hacerlo.
Basados en lo anterior implementamos prácticas  universales y experimentales  promotoras del
alfabetismo como son:
Lectura dialógica de cuentos: diariamente se leía un cuento que permitía interactuar a los niños,
algunas veces la maestra leía. Otras los niños lo hacían,   se hicieron suposiciones, predicciones e
hipótesis sobre los personajes, se jugaba a preguntar qué pasaría si… asumiendo roles de alguno de
los personajes, se planteaban preguntas permitiendo que el niño se involucrara en el cuento y lo haga
parte de sí.
Conocimiento ortográfico (conocimiento de  las letras)  se aplicó una lista de chequeo que reflejó
la poca conciencia que los niños tienen sobre las letras y sus respectivos sonidos. Se creó un espacio
diariamente, durante 30 minutos, en el cual se entregaban paquetes de letras (alfabetos), sílabas,
palabras en letra cursiva, script, mayúscula, minúscula con el que jugaban libremente.
Material impreso en el aula: basado en el proyecto (profesiones)   acordado entre los niños y los
docentes se ambientó el aula de clase con letreros, carteleras, afiches, avisos, cuentos, libros, dibujos,
que permitieron al niño  acercarse a un ambiente letrado y significativo que desarrolló su imaginación
y creatividad y así creó su propio material impreso.
Otras prácticas que se llevaron a cabo fueron experimentales, ellas fueron:
Conciencia fonológica: es la habilidad para manipular y segmentar el lenguaje en unidades
como son las sílabas, fonemas y rimas,  que llevaron a comprender que las palabras están compuestas
por segmentos más pequeños y conocer las características de los sonidos individuales. En el aula se
desarrollaron actividades en las que se jugó con los sonidos, las palabras, el deletreo, juegos interactivos
con CD ROM creado exclusivamente para ellos (las profesiones)con actividades como cuántas palabras
tiene, intercambio de letras, cuántas sílabas, que palabras suenan iguales, buscar palabras iguales,
formar oraciones, cambiar palabras de lugar en una misma oración.
Aumento del vocabulario: esta actividad se realizó a través  de la lectura de cuentos. Los niños
identificaban las palabras desconocidas, jugaban a ponerle un significado hasta llegar a encontrar el
real y así ingresaban palabras nuevas a su léxico. Otra actividad que se volvió cotidiana fue formular
preguntas abiertas y cerradas para promover de manera significativa la  adiquisición de nuevo vocabu-
lario.
Intervención en el aula en grupo pequeño: las actividades se realizaron exclusivamente con los
seis niños, dadas las características de ellos: timidez, falta de confianza en sí mismo, baja autoestima y
poca fluidez verbal, lo cual permite que participen y expresen sus ideas tranquilamente, sin miedo a ser
ridiculizados y menospreciados   por el poco manejo de la lectura y la escritura. De aquí la importancia
de trabajar con los niños que presenten dificultades y bajos desempeños en el aula para elevar su
autoestima y confianza en ellos mismos.
El programa se desarrolló en 20 sesiones de tres horas diarias.
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Por último se aplicaron los mismos instrumentos iniciales: muestra de escritura, evaluación de
conciencia fonológica, lista de chequeo, con  el fin de contrastarlos, compararlos y demostrar la efica-
cia del programa, nos permitieron observar que aumentó en un alto porcentaje el nivel de coherencia,
lógica, uso y manejo de las letras, el conocimiento de la relación grafema fonema, el acercamiento, el
interés,  el deseo, el gusto  que los niños expresaban por la lectura y la escritura del programa
Lo que nos indica la investigación
Los resultados evidencian que optimizar los ambientes lingüísticos del niño, con programas de alta
calidad, con el propósito de alcanzar el éxito académico en la lectura y la escritura, y se proveen
oportunidades se desarrollen actitudes favorables como el deseo, la curiosidad, la alegría, el entusias-
mo por leer y escribir.
Afianzamos la teoría que cuando el niño tiene un acercamiento más agradable, tranquilo a la
lecto-escritura, la oportunidad de manipular material impreso, comparar, jugar, recrear la imaginación,
compartir la lectura de cuentos, fueron herramientas para que el niño se integrara al ambiente, supe-
rando tanto las dificultades personales como las de su entorno, lo cual permitió que se continuara el
proceso dentro y fuera del aula, escribiendo sus propias experiencias, dando a conocer a los otros lo
que siente y piensa acerca de su vida futura, contrastando sus haceres con los de otros niños, y así
descubrir sus similitudes, sus falencias, superando sus dificultades  y dando la importancia al uso y el
valor de la lengua escrita.
Las situaciones significativas permiten que  el niño vaya  progresando paulatinamente en el  desa-
rrollo de su  escritura, en su  socio afectividad, lenguaje y oralidad, reafirmando su autoestima y
sintiéndose parte activa e importante del grupo.
La implementación del programa se convirtió en el elemento dinamizador del proceso de
interiorización de signos y elementos, dándole sentido y significado propio a su escritura.
CONCLUSIONES
La escuela debe ser un escenario alfabetizador que multiplique los espacios, los escenarios de los
niños para entrar en contacto con las actividades dinamizadoras que promuevan el alfabetismo a través
del juego con letras,  sílabas y palabras, al igual que la lectura dialógica de cuentos, significados,
juegos de palabras, el acceso a materiales impresos, material visual y auditivo. Con estas situaciones se
busca que los niños entren en contacto con la lengua escrita de tal manera  que pueda expresar a los
demás lo que desea y piensa.
Dando prioridad  al proceso de la construcción a partir del juego, puesto que lo más importante es
la capacidad que adquiere el niño para producir escritura, aprovechar espacios como el aula, el patio,
situaciones del entorno y de su propia vida.
Todas las actividades lecto escritoras deben partir de un contexto significativo que le permitan al
niño el desarrollo de la imaginación y la creatividad.
Los estudiantes que son orientados hacia la jerarquización de letras sílabas, palabras, sonidos,
pueden progresar significativamente en sus procesos lectores y escritores cuando hay un verdadero
compromiso de parte del docente y, en especial, de su núcleo familiar.
La aplicación de las actividades lúdicas permitió la reflexión como educadores en el quehacer
pedagógico y se comprobó que el aprender haciendo permite que el niño, a través de sus propias
experiencias, comprenda con mayor facilidad y construya sus conceptos.
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Como recomendación se sugiere aplicar actividades lúdicas que potencien el proceso lecto escritor
diariamente, durante 30 minutos, el juego dirigido y libre con el alfabeto en sus diversas presentaciones
(mayúsculas, minúsculas, cursiva y escript).
Por último, se debe señalar que la  propuesta pedagógica  debe ser discutida por los grupos de
maestros, permitiendo  reflexionar, criticar,  intercambiar ideas, acerca de  este programa, de tal manera
que no se quede como receta de cocina, inservible, sino que trascienda y contribuya con la producción
del conocimiento de los niños.
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SÍNTESIS:
El propósito de nuestra investigación fue desarrollar estrategias y experiencias lectoras entre niños
y niñas en edad comprendida entre 6 y 9 años  de los grados segundos del IED  Luis López de Mesa.  Se
procedió desarrollando instrumentos y realizando ejercicios de lectura compartida generando como
resultado gran impacto en la comunidad educativa en la cual se aplicó.
 INTRODUCCIÓN
La sociedad actual exige de los seres humanos niveles cada vez más altos en su formación y
desempeño. Es conveniente, entonces preparar a los niños y a las niñas desde ya para responder a los
retos que se les presentarán a lo largo de la vida. El conocimiento que adquieran en lectura y escritura
les permitirá ser competentes, tolerantes y capaces de entender la diversidad cultural y la importancia de
comunicarse de manera efectiva con los demás.
LECTURA COMPARTIDA
Siendo la lectura un aspecto fundamental en la comunicación del hombre y una de las preocupa-
ciones de los docentes puesto que permite enriquecerse, indagar, comparar y asociar el conocimiento,
se hace indispensable encausarla desde sus inicios de manera agradable y espontánea para que el
niño, desde que ingresa al colegio, tenga un ambiente de familia,  amor, deseo y gusto por la misma,
por ello es importante abrir de manera total las puertas a la literatura en la escuela, dar campo al
universo imaginario, sentir placer, abrir espacios para  compartir, para modelar y para vivir en ella, y
enamorarse  requiriendo, entonces, integrar al niño a toda experiencia lectora que parta de sus gustos,
sus intereses, sus necesidades y su cotidianidad, para recrearse, complementar, y  dejarse tocar por ella
olvidándose del aquí y del ahora, transportándose a otros espacios, es decir, disfrutarla, formando en el
niño un lector autónomo y crítico  para  afrontar la vida.
La comunicación  actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión
desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones
conjuntas, tienen aquí un papel importante.
La conversación que se genera durante un acto genuino de la lectura compartida de libros está
rodeada de ambiente emocional positivo y se caracteriza por la emergencia de un diálogo que no sólo
incrementa el vínculo afectivo, sino promueve el aprendizaje significativo.
Las intervenciones dirigidas hacia el incremento de la forma y la cantidad de la forma de la  lectura
de los libros con los niños, tanto en el hogar como en la escuela, han tenido un amplio éxito, por un
lado para aumentar el vocabulario de niños preescolares de alto riesgo o que presentan retrasos en el
desarrollo del lenguaje: y por otro lado, para aumentar la sensibilidad de los niños hacia la estructura
de la historia.  Más adelante, cuando empieza la instrucción formal  de la lectura un gran porcentaje de
los niños que leen, está relacionando con sus lecturas la estructura de la historia . Consecuentemente el
tener experiencias que promuevan en la lectura y la interacción alrededor de los libros proporciona a
los niños conocimiento y habilidades necesarios para tener éxito en el aprendizaje de la lectura.
La lectura te recrea,
qué divertido es leer
Marta Gómez1    IED LUIS LOPEZ DE MESA
Juan de J. Roa2   IED LUIS LOPEZ DE MESA
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Lectura conjunta
En esta lectura se trata de compartir experiencias y generar auténticos espacios de comunicación
entre el libro y el interlocutor. Durante la lectura conjunta se intercambian los roles. No siempre el
adulto o el niño es el que debe formular preguntas y responderlas. Niño o adulto narran, anticipan la
palabra y escuchan esta actividad dialógica propicia para que el niño resuma, explique, compare,
contraste, prediga, generalice, tome otros puntos de vista
Cuando leemos nos encantamos de nosotros mismos de lo que sabemos y lo que podemos llegar
a comprender. Nos encantamos de poder vigilar nuestra mente. Si no nos gustan las imágenes que van
apareciendo en la cabeza podemos cambiarlas y seguir en la historia, en la explicación, en la nota.
Si se tiene en cuenta que hay diversas maneras de leer y escribir como dibujar, hablar, moldear,
observar, contemplar, escuchar, reelaborar, partiendo siempre de las vivencias, necesidades, intereses y
gustos de los niños, reconociendo la importancia del saber cotidiano y de la fantasía que el niño posee
y recordando que leer es: “construir con sentido, para lo cual  no se hace estrictamente necesario tener
en cuenta la cantidad de palabras sino el hecho de apropiarse de lo leído, señalando que la lengua
utilizada en el seno familiar es importante dentro de los procesos lectores, se requiere no desconocerla
y si potenciarla, aprovechando para ello el entorno del niño, los conocimientos previos y el lenguaje
significativo para ellos, con lo cual se conduce a construir e innovar teniendo en cuenta más el sentido
que la forma, desarrollando estrategias que potencialicen las capacidades de los chicos.
Uno de los objetivos del proyecto es crear escenarios significativos para mejorar los procesos de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los tiempos en los que se da (antes, durante y después) la
lectura compartida o dialógica,  la cual, como su nombre lo indica, requiere de acompañamiento,
modelamiento e interacción constante con el niño, que permita retro-alimentarlo, activando a su vez los
conocimientos previos para relacionarlos literalmente, inferencialmente y de manera argumentativa,
permitiendo así la exploración de las potencialidades del educando.
¿ Cómo generar espacios para que los niños y las niñas disfruten de  la lectura  en su diario vivir?
MÉTODO
Participantes
Este proyecto se desarrolla en la Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa, sede C, jornada
mañana, con los grados 201 y 202,  la cual se encuentra ubicada en la zona 18, Barrio Lomas.
Cada uno de los grados anteriores  tiene  32 niños y niñas  de los cuales para  realizar las pruebas
fueron seleccionados 5 niños y niñas de cada grado.
Procedimientos
Inicialmente se realizó un taller de lectura compartida el cual fue diseñado por los docentes,
teniendo en cuenta el grado y nivel de complejidad de los estudiantes, en este caso estudiantes de grado
segundo, el cual arrojo los datos que permitieron detectar el problema y de esta manera  proceder  a
buscar las estrategias para solucionarlo; desarrollo de lecturas compartidas, que a su vez fueron lúdicas
y creativas, dando como resultado final mayor interés y por qué no decirlo, motivación por la lectura.
Los niños que participaron en   el desarrollo de este proyecto se encuentran ubicados en la Locali-
dad 18 del  Barrio Las Lomas, un sector bastante deprimido  en el cual se evidencian problemas de
maltrato, violencia intra- familiar, delincuencia, agresividad, entre otros, en este tipo de población  falta
mejorar la conciencia respecto a la responsabilidad  y por qué no decirlo generar estrategias que les
permitan tener  claridad en verdaderos proyectos de vida. En los items tenidos en cuenta para cada una
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de las descripciones realizadas efectivamente se evidenciaron que muy pocas  veces los niños realiza-
ban un correcto seguimiento en cuanto a la lectura y la comprensión se trataba.
RESULTADOS
Se evidenció que los niños y las niñas, respecto al nivel de expresión, presentaron grandes avances,
pues la terminología empleada para hacerlo fue muy enriquecedora. De otra parte, en la comprensión
adquirieron gran fluidez y agilidad para hacerlo, teniendo en cuenta que parte argumentativa es funda-
mental  para cada una de las etapas en cuanto a la lectura de textos les permitió crear unas bases que
a futuro, con un acompañamiento, demuestre mejores resultados.
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El tiempo aproximado de la realización de este proyecto fue de 50 horas clase, distribuidas de la
siguiente manera, 5 horas para realizar la parte introductoria  al  proyecto, 20 horas para la realización
de actividades extra clase y las restantes  (25 horas) en el Aula, llevando a cabo cada una de las
actividades programadas.
Ficha Técnica
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CUARTA PARTE
Experiencias en Tercero, Cuarto y
Quinto grados
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Síntesis
Esta investigación pretendió poner en práctica la teoría que entiende “la escritura como proceso”,
a partir de observar escenarios, indagar e investigar, de crear diálogos significativos sobre sitios de
Bogotá, los alumnos y las alumnas en la clase de sociales desarrollaron prácticas de la escritura como
proceso, generaron ideas, discursos y narrativas, crearon conflictos e hicieron negociaciones para tras-
cribir, revisar, re-escribir y editar el texto. Esto permitió mejorar las actitudes hacia las tareas de escritura
y crear conciencia sobre escribir para audiencias genuinas.
A manera de introducción
La escritura no se puede abordar como un producto, la escritura es un proceso que requiere
ensayo y error.  Sólo  de  esta  manera  se puede  hablar  de  escribir  para aprender  y para
construir el conocimiento. Esta  experiencia  investigativa  se desarrolló  en  el  marco del
proyecto de aula “Bogotá es mía”, del curso segundo  de primaria  de la  IED República de
China; Pretendió brindar a los niños y las niñas experiencias  y contextos  significativos en
Bogotá,  para  aprender  temas  de  ciencias  sociales  y compartirlas con  otros.  Con estas
actividades  se obtuvieron  materiales  y elementos de juicio necesarios para que los
niños y las niñas lograran ponerse en el lugar de escritores.
¿De dónde partimos?
La confrontación teórica-práctica nos llevó al siguiente interrogante ¿Cómo se desarrolla la escri-
tura como proceso (planeación, generación de ideas, revisión, reescritura y edición)
con audiencias genuinas en el desempeño escritural  de niños y  niñas de  segundo grado de la IED
República de China?
A propósito de conceptos y teorías sobre escritura
Se presenta como perspectiva de trabajo el lenguaje en la educación y su desarrollo en forma
integral. El lenguaje en la educación plantea que la comunicación y el lenguaje son básicos para la
lectura y la escritura y que el nivel de efectividad en el manejo de estas habilidades es un buen predictor
del aprendizaje que redunda en la calidad de vida25. Por su parte, el lenguaje integral se plantea como
una  manera sencilla de desarrollar lenguaje; es una perspectiva que integra acerca del lenguaje, del
aprendizaje y de las personas, en particular de maestros y niños, y lo muestra a los ojos de ellos como
real y natural, integral, interesante, con sentido, relevante, con utilidad social, con un propósito, y, sobre
todo, le da al aprendiz poder para usarlo, porque lo ayuda a adquirir un sentido de control y posesión
sobre su propio uso del lenguaje y sobre lo que aprende en la escuela, sobre sus propias actividades de
lectura o de escritura, habla, escucha y pensamiento, es decir, ayuda a tomar conciencia de su poten-
cial26.
Esta perspectiva acerca del lenguaje y del aprendizaje reconoce que todo niño con lenguaje, en el
contexto que se desenvuelva, no se encontrará en situación de desventaja, puesto que tiene en cuenta
quién es, de dónde viene, cómo habla, qué lee, qué experiencias posee, además, sus intereses y
necesidades.
Escribiendo para Bogotá
* Esther Dolores Murcia Paiba. IED
* Gladys Elvira Murcia Paiba. IED
25 Flores, R. (2004) El lenguaje en la  educación Una perspectiva fonoaudiológica, pág. 114.
26 Goodman, Kenneth (1967 ) El lenguaje integral, pág. 14.
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Por eso, nuestro compromiso como maestros de lenguaje en la educación y como maestros del
lenguaje integral es formar niños competentes  en lenguaje y comunicación y contribuir con el desarrollo
de múltiples habilidades que respondan a las demandas de la sociedad en cuanto a productividad,
socialización, alfabetismo, aprendizaje, participación y convivencia.
El trabajo  estuvo sustentado por los postulados teóricos de “la escritura como proceso” que
proporciona un cuadro integrador en la manera de entender y de enseñar la escritura.  El énfasis se ha
desplazado del producto de la escritura hacia el proceso, creando implicaciones pedagógicas impor-
tantes.
La  escritura como proceso enseña estrategias para la creatividad, la indagación, la búsqueda,
considera la audiencia, el  propósito y el  contexto de la escritura, enfatiza la recurrencia en el proceso
de escribir y diferencia las metas y modos del discurso (expresivo, expositivo, descriptivo, narrativo)27. En
el  corazón de  ese proceso recurrente se encuentra la noción de revisión; entonces son necesarias
varias versiones o reformulaciones del texto. En este acontecer se promueve la comunicación, se viven
experiencias como escritores, se canalizan los deseos, las  frustraciones  y se comparten sentimientos y
emociones; es decir, la escritura toma sentido para los alumnos.
Se habla de la recurrencia porque los procesos de planeación, trascripción y revisión no ocurren
sucesivamente, sino en forma simultánea, son recurrentes entre sí; es decir, cuando la persona está
transcribiendo se puede devolver y modificar el plan, o los otros procesos. Hay una progresión desde
pensar el texto, producir versiones a través de la revisión y lo último es editarlo. Para ilustrar este
proceso de recurrencia véase Cuadro 1
* Tomado de acetato presentada por Clemencia Cuervo en el diplomado. Aprender desde la
diferencia. U.N. febrero del 2004.
Una metodología para aprender a escribir
La escritura es la herramienta más poderosa para aprender  y construir el conocimiento, desde allí
se justifica la importancia de abordarla en forma más participativa, más comunicativa y más real. El
proyecto se contextualizó dentro del PEI de la Institución Educativa Distrital República de China y se
desarrolló en el marco del proyecto de aula del curso segundo A ¿Bogotá es mía? se realizó con la
metodología de Investigación-Acción-Participación, pues se enfocó a aplicar una didáctica para es-
cribir. Tuvo el carácter de investigación, porque mostró los efectos del uso de estrategias para producir
textos, siguiendo un proceso de manera recurrente. En el proyecto hubo acción porque se realizó desde
la vivencia de niños y niñas a través de escenarios, diálogos y experiencias significativas para mejorar
las actitudes hacia las tareas de escritura y crear conciencia de escribir con un propósito y para audien-
cias genuinas. En este sentido tuvo un carácter de Participación.
Como participantes estuvieron dos docentes y 38 niños y niñas. De ellos se tomó una muestra
representativa de 6 estudiantes, en edades promedio de 8 años, los cuales se seleccionaron siguiendo
27 Cuervo & Flores, (2004) Documento de  trabajo: «Escritura, los profesores y la producción escrita en el aula».
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el criterio de rendimiento académico de cualquier aula de educación regular; estudiantes con rendi-
miento excelente, con rendimiento aceptable y con rendimiento deficiente. En cada grupo se ubicaron
dos estudiantes (ver Anexo 1). Muestra representativa de alumnos curso 2°, jornada tarde) Los desempe-
ños escriturales de los alumnos en cada subproceso constituyeron el cuerpo de la investigación, se
recolectaron y fueron el objeto de análisis durante todo el proceso de investigación.
El proyecto se desarrolló en tres fases. En primera instancia, la fase de diseño, en la cual se
elaboraron varias versiones del proyecto que permitieron definir antecedentes y lineamientos teóricos,
también se elaboraron los instrumentos de recolección de información, se planearon las estrategias y se
formularon los indicadores de impacto. En segunda instancia, la fase de ejecución, en la que se desa-
rrolló la investigación, se tomaron las líneas base inicial y final, se aplicaron las estrategias de la
“escritura como proceso”, se recolectó información mediante la observación participante, se analizaron
y se contrastaron los datos, y se manejaron los portafolios. También se hicieron descripciones y avances
en los procesos. Finalmente, se llevó a cabo la fase de evaluación, en la que hubo  retroalimentación
permanente; se elaboraron informes periódicos, el informe final y, sobre todo, se logró socializar el
proyecto.
El desarrollo del proyecto se inició con la toma de una línea base, en una situación significativa -La
visita al supermercado Cafam de Bogotá-, para establecer el estado escritural de los estudiantes del
curso segundo. Después de la experiencia de planeación y recolección de información  sobre la temá-
tica, se elaboró una única versión de los escritos sin definir propósitos ni audiencias. Los datos se
analizaron a través de una rejilla de evaluación de textos escritos, elaborada a partir de criterios del
desarrollo escritural de los alumnos entre 7 y 8 años -alumnos que ya aprendieron a leer y a escribir y
que están afianzando el proceso- (ver Anexo 2 y 3). Rejilla de evaluación de textos  escritos. Línea base
inicial, línea base final). Posteriormente se  realizó un conversatorio con los alumnos sobre el proceso
mismo de escribir, se socializaron ideas y conceptos acerca del qué, el para, el cómo  y el para quién se
escribe; se inició el desarrollo de las estrategias de “la escritura como proceso” y se definió el propósito
y la audiencia. En esta ocasión la  actividad fue la visita a la Biblioteca Virgilio Barco; previo a ella, se
desarrolló el subproceso de planeación a través de indagaciones, entrevistas, fotografías, visita a la
biblioteca escolar, notas, lectura de textos; luego se realizaron los subprocesos de generación de ideas,
revisión, nueva trascripción y edición. Finalmente, para analizar los efectos de la investigación y ver su
impacto, se tomó la línea final con la visita al centro de Bogotá siguiendo el mismo proceso para
escribir. Los productos finales fueron sometidos también a análisis mediante rejilla de evaluación de
textos escritos. El instrumento permitió contrastar los datos entre los sujetos y entre los desempeños
iniciales-finales y analizar los resultados obtenidos para ser registrados en el informe final de  investiga-
ción (ver Anexos 4, 5 y 6), Tablas comparativas de los sujetos muestra en línea base inicial, línea base
final y Tabla comparativa de los sujetos muestra en línea base inicial y línea base final).
El propósito fue lograr producciones con sentido, que mejoraban cada vez el contenido, la
forma y el uso de la escritura, pero sobre todo, lograr la motivación para escribir a audiencias
genuinas. Las actividades de escritura siguieron los pasos del proceso de escribir y en cada uno
se obtuvieron productos que fueron objeto de análisis permanente para ver los resultados.
Datos para registrar
La observación y el registro de datos de los desempeños de los alumnos en cada actividad-textos,
contextos, diálogos, narrativas, conflictos, negociaciones-; y en cada subproceso-planeación de los
textos, generación de ideas, re-escrituras, versiones finales, ilustraciones-, se fueron consignado a tra-
vés de las notas y los registros de campo y se fueron analizando y comparando. Para el análisis se
tuvieron en cuenta dos áreas: la lingüística y la afectiva como lo muestra la rejilla de evaluación de
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textos escritos. La lingüística referida al proceso mismo que involucra los tres componentes del lenguaje:
contenido, forma y uso, e implícitamente las funciones cognoscitiva, lingüística, comunicativa y social de
la escritura. El área  afectiva referida a las motivaciones, sentimientos y a las satisfacciones de escribir.
La calificación de cada item se estableció según los niveles de desempeño: I = insuficiente, D:  deficien-
te, A: aceptable, S: sobresaliente y E: excelente, esto permitió ver con claridad los avances y retrocesos,
establecer relaciones y comparaciones entre los sujetos y entre los  procesos. Con los datos se hizo una
confrontación y validación de la información. Por último se hizo un análisis general y los aportes per-
tinentes para realizar el diseño y la presentación de los resultados en su contexto global .
Para registrar más datos se hicieron entrevistas informales con los alumnos durante el proceso; y lo
más impactante, se guió la sistematización de las versiones y producciones a través de la elaboración
del portafolio (ver Anexos 7 y 8). Notas y registro de campo y pautas para seguimiento de portafolio).
Escribir, ¡qué gran experiencia!
Desde los inicios del alfabetismo los niños  y las niñas estuvieron  expuestos  a ambientes de
aprendizaje significativo para el desarrollo de la escritura y poseían muchos referentes acerca de produ-
cir y conectar ideas, de hacer varias versiones para corregir el texto y sobre todo conocían acerca de la
importancia de escribir para aprender, pero sin una didáctica regulada, sin planear el propósito ni la
audiencia. Por eso la tarea de escribir para nada les resultó difícil y decidieron adentrarse en la aventura
de escribir. Esto se evidenció en  la longitud de los textos de la primera versión y la  motivación con que
los hicieron.
Los análisis se hicieron durante todo el proceso y el registró de la muestra inicial y la final se hizo
con la misma  rejilla; los resultados llevaron a dos tipos de análisis, uno  cuantitativo, centrado en los
niveles de desempeño y los progresos, y otro cualitativo, que generó comentarios sobre el proceso
mismo de la escritura.
A nivel cuantitativo, la línea base inicial mostró en el área lingüística desempeños aceptables y
deficientes en contenido escrito (mantener el hilo conductor, la conexión adecuada de ideas, el uso de
vocabulario y, en general, la organización del escrito) y en uso (estructura del  texto), desempeños
aceptables y sobresaliente en la forma de la escritura  (la caligrafía, los signos de puntuación, la
repetición de palabras y conectores, el uso de las mayúsculas y la ortografía); y en el área afectiva la
motivación estuvo acorde con los niveles de desempeño de cada uno con aceptables  grados de satis-
facción en todos los sujetos. Esto sugiere la tendencia  a trabajar más sobre los productos que sobre los
procesos; a manejar más la forma que el  contenido y el uso; en esta medida se dan los grados de
motivación y satisfacción. Por el contrario, la línea base final en el área lingüística mostró desempeños
de aceptables a sobresalientes, en cuanto al contenido, la forma y el uso; y en los dos sujetos  con alto
rendimiento, mostró desempeños excelentes en forma; en el área afectiva también se obtuvieron grados
de motivación de aceptables a sobresalientes.
El análisis comparativo sugiere que con las estrategias de “la escritura como proceso”, todos los
alumnos en mayor o menor grado mejoraron su escritura, superándola en uno o dos niveles  de
desempeño y en algunos casos llegaron a la excelencia. Los mayores logros estuvieron en el contenido
en especial en la organización de ideas, en la coherencia y en el uso de vocabulario; en cuanto a la
forma, mejoraron en caligrafía, ortografía, uso de mayúsculas, pero se debe trabajar más el uso de los
conectores y de los signos de puntuación. Aun cuando se observaron evoluciones en las categorías de
uso del lenguaje-estructura e intención  comunicativa- falta mayor trabajo en estos procesos.
En general, los alumnos de desempeño insuficiente, deficiente y aceptable mejoraron gradualmen-
te el contenido, la forma y el uso de la escritura, pero no superaron a los de desempeño excelente y
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sobresaliente. Todos mejoraron la motivación y los grados de satisfacción frente a la escritura.
Las Gráficas 1, 2 y 3 muestran los datos comparativos de los seis sujetos en línea base inicial y final
en el área lingüística a nivel de contenido, forma y uso y las Gráficas 4 y 5 muestran los datos compa-
rativos de estos mismos sujetos en el área afectiva a nivel de motivación y satisfacción  (ver Gráficos 1,
2, 3 y 4)
Gráfico 1
Gráfica comparativa de los niveles de contenido-área lingüística
línea base  inicial y línea base final
Gráfico 2
Gráfica comparativa de los niveles de forma-área lingüística
línea base  inicial y línea base final
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Gráfico 3
Gráfica comparativa de los niveles de uso-área lingüística línea base  inicial y línea base final
Gráfico 4
Gráfica comparativa de los niveles de motivación-área afectiva
línea base  inicial y línea base final
Gáfico 5
Grafica comparativa de los niveles de satisfacción-área afectiva
línea base  inicial y línea base final
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A nivel general, se observa que las estrategias de “la escritura como proceso” llevadas a cabo en
forma sistemática y organizada contribuyen a mejorar la producción escrita en contenido, forma y uso,
y a cumplir los propósitos comunicativo, cognoscitivo, social  y afectivo del lenguaje escrito. Como
todo proceso requiere dedicación y constancia, y los logros se consiguen paulatinamente.
 A nivel cualitativo, los datos arrojaron algunos análisis y  comentarios  en cada uno de los
subprocesos de la escritura, veamos
El propósito y la audiencia
“Profe yo  quiero escribir acerca de lo  que es una biblioteca”
“Profe el niño de quinto me dijo que con mi escrito había  conocido mucho sobre bibliotecas “
“¡Qué rico que alguien lea nuestros escritos!”
“La profesora de quinto nos  felicitó por esos escritos”
“Esos son nuestros escritos”
“Aprendimos muchas cosas”
Con la investigación se logró que los niños y las niñas tomaran conciencia del qué, para qué y para
quién escribir a través de actividades diversas sobre todo la importancia de definir el propósito porque
orienta las metas y las motivaciones para escribir, también de hacer negociaciones para definir audien-
cias genuinas. Aquí los avances fueron significativos tanto en lo afectivo como en  lo lingüístico, porque
los alumnos entendieron que hay diferentes tipos de textos, diferentes propósitos, diferentes audiencias
y diferentes características. Pensar la audiencia fue algo que los motivó mucho, les realzó la autoestima,
se sintieron grandes, se sintieron importantes, se sintieron felices y, además, obtuvieron retroalimenta-
ción de ella.
La experiencia de planear antes de escribir
“Profe yo conseguí una fotografía antigua  sobre el centro de Bogotá”
“Vamos a observar muy bien los sitios que hay en el centro, escuchen con atención,
lleven sus cuadernos y lápices para que puedan anotar”
“Profe en Bogotá hay muchas bibliotecas como la Luis Ángel Arango, la del Tintal, la de
Colsubsidio, la Virgilio Barco, y también una hemeroteca. Qué es una hemeroteca?”
La planeación constituyó una gran experiencia y se convirtió para los alumnos en la base de la
producción textual, puesto que mueve esquemas mentales, dá repertorios y referentes para pensar,
generar ideas, reflexionar y escribir la primera versión. El gran interrogante de siempre ¿sobre qué voy
a escribir? se despejó a través de actividades como hacer notas, indagaciones, confrontaciones, obser-
vaciones, mirar fotografías, hacer narraciones orales, visitar sitios, oír historias, leer, comentar cuentos
y esbozar ideas. Estas experiencias constituyeron espacios de trabajo significativo alrededor de temáti-
cas de ciencias sociales que permitieron conocer y aprender acerca de la ciudad de Bogotá. Para los
alumnos la planeación fue más importante que la actividad misma de escribir, y se pudo comprobar una
vez más que es lo que garantiza tener un producto final.
A escribir, escribir y escribir
“Yo ya sé qué es lo que voy a escribir, sobre las partes de la biblioteca”
“¿Escribimos  lo que hablamos  de Bogotá y después lo del centro, o puedo nombrar los sitios?”
“Yo voy a escribir sobre la historia del centro de Bogotá y después nombro todos los sitios”
“Profesora Esther, ya terminé mi primera versión”
“Tan rico visitar la biblioteca y luego escribir”
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Interrogantes como estos ¿ y ahora qué escribo?, ¿cómo comienzo? ¿qué digo? pudieron desecharse
porque con la planeación este subproceso resultó demasiado fácil. La motivación y el entusiasmo de los
niños fue bastante alta, les produjo mucha alegría y ansiedad, alistaban la hoja, tajaban los lápices,
revisaban sus notas y, en general, pudieron  comenzar a escribir, conectar ideas y construir párrafos sin
ninguna dificultad; además, durante el proceso mismo de escribir la primera versión, preguntaban
ortografía, puntuación, se esmeraron por la letra y lo importante era tener un producto para arreglar.
Fue una forma de mantenerlos ocupados, pero ocupados para pensar, para producir y para crear, esto
sólo se logra con la magia de la escritura.
¡Qué difícil la revisión!
“Yo no veo muchos errores, mi escrito está como bien”
“¡Profe te equivocaste! aquí no me corregiste ortografía!”
“Ha, ya sé aquí no va una coma, va una y”
“¡Huy  profe! este escrito está todo mal, no entiendo nada”
“Ya sé, repetí muchas veces  la misma palabra”
“¿Y si mejor nombras todos los sitios y luego explicas?”
El proceso de hacer re-escritura resultó emocionante para los niños y las niñas, pero lo  que les
resultó en verdad difícil fue el proceso mismo de revisión. A pesar de hacer modelación en el tablero y
co-revisión utilizando otro color de esfero, con tachar, completar, escribir flechas, notas al margen, de
re-leer, de repasar el texto varias veces, los alumnos aún no toman conciencia de revisar. Fue lo que
más trabajo les costó, puesto que centran la revisión en la forma, como letra, ortografía, puntuación,
conectores, mayúsculas, más que en el contenido y el uso, necesitan entender más acerca de la co-
nexión adecuada de ideas, el uso de vocabulario y de la coherencia global y, sobre todo, corregir la
estructura del texto. Para lograr los productos finales se hizo revisión uno a uno; es un trabajo desgastante
y quita mucho tiempo; sin embargo, los escritos mejoraron mucho en su organización, la escogencia del
título y la intención; y en general, la forma y la presentación. Se podría decir que el gran avance de los
niños y las niñas estuvo en su cambio de actitud, en la toma de conciencia de la revisión como tal; pero
falta mucho ensayo y error, mucho camino para  aprender a revisar. La reescritura, como se dijo, es muy
fácil para los niños y les produce mucha  alegría tener una nueva versión.
¡Listo! quedó mi texto
“Me siento satisfecho con mi escrito”
“¿Profe, puedo ilustrarlo con  el chorro de Quevedo?”
“Esto es lo más fácil,  decorar el texto”
“Me siento feliz  porque he aprendido cosas que no sabía”
“Me siento feliz porque quiero ser un buen escritor y he aprendido mucho”
Este fue el proceso más fácil y al mismo tiempo más difícil, fue aceptar que se puede escribir, que
se puede ser escritor, que con esfuerzo, dedicación y constancia se puede obtener un producto final.
Sonrisas, abrazos, alegrías, satisfacciones de archivar en el portafolio, expresar diálogos positivos,
fueron las expresiones de los niños y las niñas sobre el proceso de escribir. El gran premio fue la
satisfacción de producir, de tener una versión final, y esto para ellos, fue en verdad importante.
El significado de la  escritura para los alumnos de 2A de la IED República de China
“Escribir  es algo como lograr algo”
“Escribir es aprender”
“Escribir es como compartir con otros”
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“Escribir es alegría”
“Escribir es como obtener un premio”
“Escribir es ganar”
“Escribir es paz”
Con la investigación los niños cambiaron su forma de pensar acerca de la escritura, vivenciaron  un
proceso y obtuvieron un premio, un producto final que les dio felicidad. Aprendieron que escribir no es
fácil, que escribir es un  proceso, que tiene pasos, que hay que planear, hacer bocetos, primeras
versiones, correcciones y reescrituras para obtener un producto terminado y listo para mostrar. Enten-
dieron que escribir es aprender, es lograr, es  comunicar, es compartir, es ganar y, sobre todo, es paz,
como ellos mismos lo expresaron cuando se les solicitó definir la escritura en una sola palabra.
Conclusiones y proyecciones
No se puede seguir  con  el supuesto de que escribir es un don con el que se nace y que depende
de la inspiración de unos seres  especiales, de unas musas. Escribir es un asunto especial, un asunto de
todos aquellos que quieren unirse a la aventura de crear, de producir y de progresar. Como dicen
“Nadie nace, se hace” y para ser escritor hay que fundamentalmente exponerse a la escritura. La
investigación generó conclusiones a diferentes niveles:
A nivel social
Sin duda la investigación aportó su granito de arena en el propósito general del Plan de Desarrollo
para Bogotá D.C. 2004-2008: “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la
exclusión” en el eje social con el programa: Escuela ciudad, ciudad escuela y el Plan Sectorial de
Educación: Bogotá: una gran escuela. Para que los niños aprendan más y mejor. Algunos lugares de la
ciudad de Bogotá se convirtieron en espacios significativos de aprendizaje y de producción de textos y
algo muy importante, espacios para compartir con otros.
A nivel del proceso mismo de la escritura
Sólo la escritura se concibe como un proceso cuando se expone a los niños y a las niñas a planear,
hacer notas, a conversar, a tener referentes para generar ideas, a revisar, a re- escribir, a pensar, a
analizar, a comparar, a explicar para obtener un producto final. La escritura es un proceso complejo
tanto para enseñar como para aprender, pero se puede hacer demasiado fácil si se involucran las
habilidades cognoscitivas con los sentimientos y más aún, con la capacidad de expresión que todos
tenemos a nuestra disposición. Sólo así contribuiremos a la tragedia que afronta la educación sobre el
enseñar a escribir y estaremos acabando con los mitos, las frustraciones, los miedos y bloqueos a la
hora de escribir un texto.
A nivel pedagógico
Con esta investigación se reconoce la importancia del lenguaje en la educación y su abordaje de
manera integral; también su transversalidad a lo largo de todo el currículo no sólo en la clase de
español sino de ciencias sociales y naturales, de matemática, de ética, de estética, e incluso, de educa-
ción física. El lenguaje hace parte de la cotidianidad de la escuela y nuestro rol como docentes es
dinamizarlo para ponerlo al servicio de los demás.
A nivel investigativo
“Ojalá que se pueda continuar con el proceso para lograr de nuestros pequeños  grandes escrito-
res”, fue la expresión de la maestra cuando vio los escritos de sus alumnos.  Trabajos como éstos sin
duda avanzan un paso en el logro de la calidad de educación. Sería de gran importancia continuar con
la investigación sobre escritura, poder socializar esta experiencia para que otros se impregnen. Es un
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compromiso como docentes de Bogotá, de Colombia, docentes que queremos lograr la paz. La paz
escribiendo, escribiendo acerca de las cosas  hermosas que tiene cada rincón, cada ciudad de Colom-
bia, mostrando lo lindo, lo bueno, lo positivo que hacemos en la tarea cotidiana de educar.
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SÍNTESIS
El proyecto buscó explorar el impacto de la generación de situaciones significativas y la adopción
del subproceso de la planeación sobre los escritos de los estudiantes. Las investigadoras partieron del
cuestionamiento ¿Qué impacto tiene la planeación en los textos escritos? El marco conceptual que lo
sustenta está basado en el enfoque comunicativo, la escritura como proceso, la planeación textual y la
motivación.
El marco metodológico utilizado fue de corte etnográfico y participativo. Por lo tanto, las docentes
intervinieron directamente en los procesos. La experiencia partió de una situación significativa, la cual
fue solicitar un texto a los estudiantes, con base en un estímulo. Se modeló  el proceso de planeación,
la producción de la primera versión y su reescritura. La evaluación del producto escrito permitió valorar
el impacto del subproceso de la planeación.
ANTECEDENTES
La práctica tradicional de la escritura en los últimos años, ha hecho que la dificultad          que
presentan los estudiantes en todos los niveles de educación, lleve a los maestros a reiterar que los
estudiantes no saben escribir.
Esta afirmación ha generado una serie de investigaciones, que han permitido crear estrategias para
acceder de manera más comprensiva al lenguaje escrito. Una de estas se basó en la teoría psicogenética
(Vigostsky, 1979; Teberosky,1992) la cual rescata al niño como actor principal, frente al conocimiento
de la lengua escrita y resalta sus habilidades lingüísticas.
Estos estudios han promovido un cambio hacia la comprensión de la escritura, con  énfasis en el
proceso que interviene en ella. Esta investigación se centra en  el subproceso de la planeación en la
escritura de textos dirigida a los estudiantes del grado tercero del Colegio Pablo Neruda  para  desarro-
llar habilidades comunicativas, y a partir de esta experiencia  aprender a planear textos lógicos y signi-
ficativos.
Este proyecto constó de cinco partes. La primera, una actividad motivante que permitió a los estu-
diantes vivenciar la experiencia de elevar su cometa. La segunda, consistió en elaborar un escrito sobre
esta experiencia o primera versión. La tercera etapa, permitió modelar el subproceso de la planeación
en la escritura del texto. La cuarta, presentó la reescritura del texto o segunda versión, aplicando los
pasos de la planeación. Finalmente, se registró a través de una lista de chequeo la comparación de los
dos escritos de los estudiantes para analizar los resultados y responder a los interrogantes propuestos en
la investigación de aula.
INQUIETUD DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué impacto tiene la planeación en la escritura de textos en los estudiantes de tercer grado?
LA PLANEACIÓN PARA APRENDER Y COMUNICAR.
“La escuela todavía sigue enseñando a escribir de modo analógico, con lápiz y sacapuntas, con
todas las implicaciones que tiene: énfasis en cuestiones caligráficas y ortográficas, menos posibilidad de
reformulación. Indudablemente, este hecho debe resultar desmotivador para el aprendiz» (Cassany, D.
(1999) Construir la escritura, , Barcelona: Paidós, pág. 96).
La planeación orientada
hacia la produccion de textos escritos exitosos
Yolanda Cabuya Meneses. IED Pablo Neruda. Sede B.
María Eugenia Forero Rodríguez. . IED Pablo Neruda. Sede B.
Rosaura Flórez Corredor. . IED Pablo Neruda. Sede B.
Gladys Maritza Molina Pachón. . IED Pablo Neruda. Sede B.
Santos María Pérez Fuentes. . IED Pablo Neruda. Sede B.
Rosa Irma Suárez Saavedra. . IED Pablo Neruda. Sede B.
PARTICIPANTES: Experiencia en  tercer grado 128
28  Docentes de la institución educativa pablo neruda, Sede B, Jornada Tarde.  Localidad
    novena, Fontibón.
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Las investigaciones han hecho que cambie la concepción de escritura rescatándola como proceso
y no como producto, entendido el proceso como una secuencia de pasos que se tienen en cuenta al
escribir. El objetivo es comprender con mayor claridad un tema, organizar las ideas y producir un texto
final, que contiene dominios sociales e individuales, en el que se configura un mundo y se ponen en
juego saberes, competencias e intereses, determinados por un contexto sociocultural.
Para el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta el enfoque comunicativo el cual
centra su estudio en el desarrollo de procesos y en el conocimiento lingüístico, sociolingüístico,
estratégico y discursivo que el escritor pone en juego para producir un texto de manera eficaz. Lo
anterior promueve la capacidad de construir significado, a través de la comprensión de discursos
adecuados a la situación y a la vida, al contexto de comunicación, a la demanda requerida y a la
situación significativa o motivación que busca claramente el interés por el cual se va escribir.
Siendo la escritura una habilidad cognitiva compleja que atiende operaciones de alto y bajo
nivel, identificadas como elementos de comprensión y producción de textos, se supone que el
escritor debe tener conciencia, control, conocimiento y manejo de sus procesos mentales, recur-
sos y estrategias para escribir.
Se debe pensar en los subprocesos que intervienen en la producción de textos escritos tales como:
planeación del escrito, en la cual se trabaja un pensamiento a nivel meta cognitivo, reconociendo
prioridades, tomando decisiones acerca de intenciones, de metas y redes de submetas de transcripción,
donde el escritor expresa su idea en papel, y formula su primera versión. La revisión consiste en reprocesar
el escrito generado, con el propósito de transformarlo, detectando omisiones, repeticiones innecesa-
rias, información confusa e irrelevante. La edición o cirugía cosmética busca ajustar el texto a una serie
de convenciones y demandas realizando una corrección final para su publicación (Flórez, R. 2004).
En esta propuesta, la planeación “es un recurso para manejar las múltiples limitantes que la com-
pleja tarea de escribir impone en el autor” (Flórez, R. 2004). Frente a este procedimiento, que busca dar
respuesta a la creación de un texto exitoso y comunicativo, de impacto al lector, que ayude al escritor a
superar la falta de confianza, conocimiento, procedimiento, y recrear lingüísticamente el contexto
situacional 229   (Díaz A, 1989), es necesario tener en cuenta los siguientes saberes para una eficaz
planeación.
29 «Adecuada estructuración, selección y combinación de oraciones hasta construir secuencias cohesivas y coherentes de tal modo que el texto resultante se
pueda interpretar sin la presencia de quien lo escribió».
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La realidad admite que en casos muy raros, el escritor posee los saberes citados para escribir
un texto de calidad aceptable en un primer intento. En consecuencia, surge la planeación como
estrategia, que admite que el escritor-estudiante maneje este proceso de forma flexible, afectiva
y con gusto,
 ACTIVIDADES
La planeación entendida como un proceso de metacognición, despertó el interés en docentes de la
institución, así como también motivó a los estudiantes del grado tercero. Estos niños, en su quehacer
pedagógico, entendían la escritura como una actividad consistente en transcribir una serie de signos
codificados, donde se priorizaba en sus escritos aspectos tales como la caligrafía y la ortografía.
Se tomó, entonces, como escenario para el desarrollo de este proyecto el Festival de Verano en
Bogotá, y en él se propició una actividad significativa, elevar cometas en el Parque Simón Bolívar. Esta
experiencia generó la escritura de su primer texto acompañada de gráficos, en los cuales los estudiantes
expresaron sus emociones y sentimientos frente a este evento. El maestro guía, les sugirió que escribie-
ran su vivencia con letra legible, buena ortografía, para responder a la manera usual como pedía los
textos.
Se procedió a analizar el primer escrito aplicando la lista de chequeo que aparece. Luego se inició
la implementación de la estrategia de modelamiento, que consistió en el desarrollo secuencial del
subproceso de la planeación, durante cinco días, con la participación activa, conciente y disciplinada de
las investigadoras, quienes demostraron la apropiación comprensiva del tema.
 El primer día, se motivó a los estudiantes con las vivencias de Jairo Aníbal Niño como escritor, lo
que permitió una lluvia de ideas sobre los temas de su interés, donde se acordó escribir sobre su
directora de grupo.
El siguiente día, se ejemplificó con un cuento la forma de describir una persona, lo que impulsó a
que escribieran los aspectos conocidos y otros que les inquietaba saber de su maestra, consiguiendo
que los chicos identificaran cuatro ideas básicas para realizar su manuscrito.
El tercer día, se elaboró un texto colectivo con las ideas seleccionadas, el que fue la primera
versión. En el cuarto día, se revisó el texto, y se escogió el título, empleando la estrategia de lluvia de
ideas que se relacionaran con el texto y organizando un escrito final de afecto, admiración y agradeci-
miento a su directora de grupo.
El último día, se retomó la primera versión para que los estudiantes la leyeran varias veces y la
relacionaran con la actividad de modelamiento. Cada uno ideó y plasmó en una hoja la planeación de
la segunda versión, despertando su interés por reescribir su experiencia del vuelo de la cometa, lo que
produjo la reescritura del texto.
Se aplicó de nuevo la lista de chequeo a la segunda versión, con el fin de contrastar los resultados
obtenidos y analizar el impacto del proceso.
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REGISTRO DE LA EXPERIENCIA:
Lista de chequeo.
El anterior registro permitió el análisis y el contraste de las dos versiones hechas por los escolares.
Paralelamente se observaron y registraron las acciones significativas, para el análisis e interpretación de
la propuesta en un diario de campo, en cada una de sus etapas.
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN:
Se inició con una versión libre sobre la experiencia de escribir, a partir de una situación motivante
y significativa para los estudiantes de tercer grado. “Elevada de cometa”. El lenguaje y el contexto de
situación, permite que el estudiante reconozca la escritura como “objeto social” que le garantice signi-
ficado (Goodman, pág. 85).
 Frente a este hecho se registró que la primera versión de los textos mostró que los estudiantes
plasmaron con interés su experiencia, a través de escritos acompañados de representaciones gráficas y
coloridas que dieron respuesta a su vivencia, con un léxico pertinente a su edad cronológica y de
escolaridad.
En oposición a lo anterior, el estudiante-escritor no tiene un manejo conciente de su proceso
escritural, manifestado al no reconocer a quien le escribe, hacer comentarios globales de la actividad
sin conservar el eje temático, la estructura no muestra una secuencia lógica y se presenta en una sola
unidad de sentido. Además, oculta la ilación en la secuencia de oraciones y párrafos, así como el uso
de conectores apropiados para la significación del texto.
Es de resaltar la participación dinámica y el acompañamiento conciente del maestro. En el proceso
escritural de los estudiantes, se rompe el paradigma tradicional de la escritura como un producto y se
convierte en un trabajo en equipo, en el cual su intencionalidad es la declaración de un pensamiento
productivo y comunicativo de su lengua materna para dar a conocer sus  estrategias en el acto escritor.
Cada estudiante diseñó con este acompañamiento la manera de cómo iba a escribir su segunda
versión, apoyando su proceso mental de planeación, algunos con mayor seguridad y gusto que otros.
Se notó la facilidad que tienen de extrapolar las ideas esenciales de su vivencia, pero también la
dificultad de enfrentarse en un tiempo y en un momento.
En la escritura de la segunda versión, se precisó la intencionalidad del proceso de la planeación
con la implementación de la actividad de modelamiento. Se manifestó  claridad en el propósito del
estudiante-escritor, porque comunicó su experiencia de volar la cometa. Impactó al lector-investigador
mediante frases cautivantes “Mi cometa es de color rojo claro, cuatro palitos de guadua y muñecos de
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nemo”. La estructura del texto mostró un esquema de comienzo, problema y resolución. Conservó
coherencia en el eje temático y el título tuvo correspondencia con el texto “Intenté volar mi cometa”. Su
léxico sigue siendo pertinente y rico  “circular, sorprendió, ubicaron, nos dio la bienvenida”  y presentó
cohesión en oraciones y párrafos “bueno pensándolo bien...”.
Hay falencias en el reconocimiento de un interlocutor definido o audiencia, en la variedad de
conectores, en el uso ortográfico y en las ideas secundarias que no dan cuenta de la intencionalidad del
texto.
CONCLUSIONES
Desde el enfoque de la escritura como proceso, se resalta la necesidad de que los docentes
aprendan y enseñen a escribir, para que los estudiantes utilicen las habilidades cognitivas y comunicativas
que harán posible una escritura exitosa.
El maestro en su quehacer pedagógico, debe favorecer el acto escritor como proceso, para que el
escritor-estudiante tome decisiones personales sobre sus intereses, al escribir respondiendo a una nece-
sidad comunicativa.
Los maestros se deben reconocer como escritores dinámicos y concientes en su contexto pedagógi-
co, aportando experiencias que promuevan la calidad de educación.
El niño aprende a expresar su pensamiento por escrito, y escribe con la intención de comunicarse
con un propósito definido y una audiencia real.
La habilidad para expresar los pensamientos de manera clara y persuasiva, no es un simple asunto
de talento natural heredado. Requiere comprensión del subproceso de planeación, reconocimiento de
las estrategias del escrito eficiente, y práctica y disciplina en la aplicación de los procesos que garantiza
la escritura de calidad.
El impacto del subproceso de la planeación en textos escritos, es digno de ser compartido con la
comunidad educativa puesto que muestra cambios significativos en el texto escrito del estudiante.
Experiencias de este tipo, posibilitan al estudiante y al maestro para tomar conciencia del proceso
escritor y transformarse así, en sujetos activos en la construcción del sentido del texto escrito, lo que
implica que se asuma un manejo compartido en el proceso de escritura en la vida cotidiana del aula.
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Síntesis
El propósito de este proyecto de investigación fue potencializar la habilidad de solucionar conflic-
tos en el aula, por medio de la oralidad, en una institución educativa que presentaba, como en cual-
quier otro contexto, relaciones antagónicas entre sus miembros. El escenario de intervención fue el aula
de clases del grado cuarto de primaria del Liceo Nacional Antonia Santos, ubicado en la localidad 14
de Bogotá. Los participantes fueron 40 niñas y  un niño, entre los 8 y 11 años de edad... momento
maravilloso en donde se dirigen hacia la búsqueda de su identidad. Mis principios investigativos son de
orden cualitativo. Busqué captar la realidad social a través de los ojos de los protagonistas y no de las
teorías. Las estrategias utilizadas para la creación del contexto deseado fueron: la observación partici-
pante, la entrevista cualitativa estructurada, la línea de base teniendo en cuenta las actitudes que man-
tienen y solucionan el conflicto, los talleres y el juego de roles. Los resultados obtenidos cumplieron con
las expectativas y objetivos propuestos. Mis niños y niñas asumieron el diálogo, la práctica de los
valores y el cambio de actitud, como la base en la solución de sus conflictos. Se percibió un ambiente
más tranquilo y una actitud más reflexiva. Lo cual indica que se logró un nivel de optimización introyectivo
y que trasciende del contexto educativo al contexto familiar y comunitario.
Toda la vida he sido una mujer tranquila, pacífica y hasta un poco tímida. Prefiero aquellos contex-
tos silenciosos y solitarios que alimentan el alma en lugar de aquellos ruidosos y masificados. Soy
psicóloga, docente y madre, entre otras ocupaciones que asumo en la vida, busco ser posibilitadora de
ambientes armónicos por medio de la oralidad.
Al momento de hablar siempre se busca expresar una idea, pensamiento o sentimiento, existe un
caudal léxico amplio que maneja cada individuo; éste puede tener un léxico pasivo; es aquel que la
persona conoce por alguna experiencia previa, pero que no maneja habitualmente y el dominio del
léxico, consiste en utilizar el léxico que poseemos de la manera más asertiva, dependiendo de las
situaciones y personas con quien nos encontremos.
Para los niños y las niñas es tan importante hablar como actuar siempre que se encuentran en
situaciones comunicativas reales y significativas.
“Es sobre todo a través  del lenguaje como el niño desarrolla  su “yo”  al inscribirse como miembro
de los diversos  dominios del mundo social, reconociendo los valores, derechos y obligaciones que su
cultura provee. Formar parte del grupo, obrar, conocer y decir  como miembro  de su cultura significa
entre otras competencias el desarrollo inicialmente del lenguaje oral y posteriormente escrito”  ( French
1992).
Partir de la oralidad  significó encontrarnos con el  niño en la búsqueda  de sus posibilidades
expresivas y progresar en el dominio de nuevas estrategias discursivas. La oralidad supuso un estado de
igualdad, es un bien de todos ya que en condiciones favorables los niños dominan los fundamentos de
su lengua oral y  están capacitados para  ejercerla autónomamente.
Se concibió que la práctica lingüística de la  oralidad  fundamentada en las funciones del lenguaje
hace progresar  al niño en sus procesos de conocimiento y lo capacita  para responder  a otros discursos
sociales. El  lenguaje posibilita la transformación de la experiencia  humana acerca de realidad objeti-
va,  natural y social  en el sentido que circula en las interacciones (Baena 1989) . Es  a través del
lenguaje como el niño se sitúa en la escena humana y otorga  significado al mundo  que lo rodea así
Las disputas tienen solución
Natthaly Herrera
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mismo, es a través  del lenguaje, que el niño puede crear situaciones imaginarias a través de las cuales
recrea, de  otra manera, la realidad  que haya elegido.
Estos antecedentes personales y teóricos motivaron en mí  el deseo de investigar sobre los conflictos
que se evidencian en nuestras aulas y la manera en que nuestros niños y niñas buscan solucionarlos.
El objetivo principal de esta investigación fue mejorar la habilidad de solucionar conflictos en el
aula, utilizando la oralidad, partiendo del supuesto de la importancia del diálogo y la comunicación, en
el crecimiento personal y social de cada ser humano.
Percibí al ingresar en este micro mundo que existían algunas niñas que poseían pautas de conflicto
caracterizadas por actitudes de competencia, de dominancia o de reto (Flórez 2001), las cuales no
favorecían la solución de los mismos, sino su mantenimiento y desbordamiento... Tratéde visualizar
cada sistema familiar en el que están inmersos mis niños.
Cada sistema familiar es un mundo diferente. Cada uno tiene sus propios mitos, prejuicios y
experiencias. En cada uno cobran importancia diversas situaciones... y no en todas ellas el diálogo es
una prioridad... cada niño y niña aprenden y perciben con mayor facilidad de aquellas personas signi-
ficativas para ellos (Grotberg, 2000).
Infortunadamente algunos de nuestros niños y niñas crecen en ambientes llenos de restricciones,
castigos y amenazas y muy pocos han crecido en donde la oralidad cobra sentido, en donde es permi-
tido expresar lo que se siente y lo que se piensa, en donde se enseña la importancia de argumentar y de
defender las ideas propias.
La mayoría de nuestros niños y niñas están cohibidos porque no expresan lo que se siente por
miedo o sencillamente porque no saben hacerlo. Éste fue el momento perfecto para brindar a nuestros
niños-ciudadanos la posibilidad de conocer a sus compañeros, de escucharlos, de entender sus diferen-
cias, de reconocer sus dificultades y potencialidades... de reconocer aquello semejante y que estaba
oculto...¡de amar y respetar la diferencia¡...
... EL CONFLICTO Y SU PERSPECTIVA PEDAGÓGICA...
El conflicto en sí mismo se relaciona con una lucha, una tensión o una pelea entre dos partes. Se
pueden presentar conflictos entre los afectos, las cogniciones  o los razonamientos de una persona...,
en este caso, se habla de conflictos interaccionales, es decir, entre el individuo y su sistema social
(Martínez, 1996).
La teoría general de los sistemas nos recuerda que somos seres sociales desde nuestra concep-
ción; hasta nuestra muerte. Para que un sistema se mantenga es necesario que sus partes sean diferen-
tes, que existan las interacciones o relaciones antagónicas y atrayentes, situación que se presenta, de
igual manera, en el sistema educativo. ¡La diversidad estimula el cambio y genera homeostasis!...
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Pero cuando la relación con los que nos rodean se basa en pautas de conflicto, empiezan a surgir
las dificultades y a agrandarse los problemas, esta situación impide actuar coherentemente, involucra a
personas que no tienen relación con la situación y esta tiende a perpetuarse en el tiempo, perdiendo su
rumbo o epicentro.
En este caso se hizo indispensable la presencia de un mediador. Mi pretensión fue ayudar a las
partes a encontrar nuevas maneras de encarar y conducir sus disputas, para llegar a acuerdos  sin que
ninguno de los participantes pierda su protagonismo.
La mediación potencializa en los niños y niñas su autonomía. Logra que se empoderen de las
situaciones, que se reconozcan como diferentes, que expongan sus ideas y pensamientos y que tengan
la capacidad de discutir con argumentos validos en cualquier contexto o sistema en el que se desempe-
ñen (Martínez, 1996).
Como mediadora retomé el planteamiento de Adam Curle, sobre la manera adecuada de resol-
ver conflictos en el aula; desde la creación de contextos posibilitadores, basados en los valores, el
diálogo, el cambio de actitud y la claridad en la información... la potencialización de la confianza, el
espíritu de colaboración, el sentido común, la capacidad de tomar decisiones y la valentía para evaluar
los resultados o las consecuencias de nuestros actos.
... EL CONTEXTO DESEADO...
Busqué crear los contextos aptos para solucionar los conflictos, se tuvo en cuenta a los niños y
niñas como los únicos protagonistas de esta historia. Se respetaron sus experiencias y de allí se inició la
creación  de un mágico mundo de hadas, duendes, viajeros y animales fantásticos que gracias a sus
moralejas, motivaron la reflexión y el cambio de actitud en los niños y las niñas.
Se reconocieron como seres humanos, con cualidades, defectos, virtudes y aspectos por mejo-
rar... y a su vez reconocieron a sus compañeros, a sus familiares y a sus docentes desde los aspectos
positivos, a través del descubrimiento de aquello que estaba oculto en lo más profundo de cada ser.
Permití que el aula de clase no sólo fuera concebida como un lugar para adquirir conocimientos
teóricos, en donde se pasan o no unos logros... sino un espacio mágico para hallar similitudes con
aquellas personas que vemos todos los días, pero que no conocemos.
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Se trabajó sobre aquellas actitudes que mantienen y que solucionan el conflicto entre las personas
como lo son: la dominación, la competencia, el reto, la retirada, la comprensión, la negociación, la
mediación y la inacción. Permití que se hicieran evidentes las más adecuadas dependiendo del contexto
y la situación particular.
 Cada sesión fomentó el cambio de actitud y la reflexión en torno a la vivencia de los valores
humanos, como la tolerancia, el respeto, el amor, la paz y la identificación de la pluralidad. El poder de
la palabra reinó en el entorno y la introyección cumplió su objetivo... cubrir a cada uno de mis niños y
niñas con el manto del discurso y no con el de la agresión.
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- Número de horas de trabajo fuera del aula: 50 horas.
- Número de horas de trabajo dentro el aula: 50 horas
- Número de participantes:
- 40 niñas.
- 1 niño.
- 1 docente.
- 2 coordinadoras
Materiales utilizados: recurso humano y recurso material (hojas, lápices, colores, cámara de video,
cámara de fotos,
Ficha Técnica
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SÍNTESIS
 El proyecto consistió en identificar los cambios que surgen en la lectura  de niños de cuarto de
primaria a partir de la implementación de un programa que incluyó: a) la creación de escenarios
significativos para promover el interés en la lectura; b) crear estrategias para mejorar la comprensión
lectora.
El diseño metodológico consistió en registrar datos de línea base que correspondan a: actitudes de
los niños y las niñas frente a la lectura, uso de estrategias metacognitivas por parte de los estudiantes y
niveles de comprensión lectora, se implementó el programa y, por último, se tomaron datos que fueron
comparados con los iniciales.
La población que participó en la presente investigación  corresponde a los grados cuartos de
primaria de la  I. E. D. Luis López de Mesa en la Jornada de la Mañana de las sedes A y C. Los resultados
evidenciaron un mejoramiento de las actitudes de los niños y las niñas frente a la lectura. Los docentes
estimulamos el uso de estrategias metacognitivas para la lectura mediante la creación de ambientes de
manera informal tales como  la organización del salón, y otros recursos que fueron llamativos para los
niños. Cuando el docente leía en voz alta generaba una conversación agradable entre los alumnos,  el
docente y el texto.
¿QUÉ ES LEER?
Leer es comprender el significado de los textos. La lectura es la comunicación entre el escritor y el
lector, es la interpretación del texto.
 A partir de los años 50 se inició el estudio de la lectura del cual se dedujo que se podían conside-
rar tres concepciones como eran: el conjunto de habilidades, interacción entre el pensamiento y el
lenguaje y el proceso de transición entre el lector y el texto. Los expertos en el tema como Frank Smith en
1980 escribió que la lectura interactúa entre la información no visual como la visual del texto, que la
información supuesta y la lectura dan como resultado una información positiva. Es decir, que se realiza
un proceso de codificación y descodificación. También, en el momento en que la persona realiza la
lectura  y relaciona imagen con palabra como  en las historietas, propagandas y avisos publicitarios,
comprendiendo el mensaje.
Kenneth Goodman, en 1982, en sus escritos dice. “Que la lectura es un proceso del lenguaje, que
los que leen son unos usuarios del lenguaje, que los conceptos explican la lectura y que los lectores son
el resultado de la interacción” .
Dubois en 1991 afirma “Que el texto no sólo son palabras u oraciones que componen un mensaje,
sino que la mente del escritor y el lector construyen el texto”.
El programa que se siguió en los grados cuartos cuyo objetivo era la lectura para aprender, tomo
como modelo el propuesto por Mabel Condemarin, mas los principios del aprendizaje significativo de
Ausbel y los lineamientos curriculares del MEN.
Condemarin propone tres momentos de la lectura que son el antes, durante y después.30
El antes es la etapa de preparación donde se manifiestan los conocimientos previos que tiene el
niño sobre el tema (ver Anexo nº 1). El durante es ”cómo se realiza la lectura compartida entre el adulto
Experiencias de la lectura compartida
en la Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa, sedes A y C,
Jornada Mañana, grados cuartos
Cristina Beherentz IED Luis López de Mesa
Dora Vargas IED Luis López de Mesa
Guillermo Salamanca IED Luis López de Mesa
Stella Millán IED Luis López de Mesa
30 Condemarin, Mabel, Taller de lenguaje.
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y el niño”, se formulan preguntas, surge la conversación entre los tres participantes (estudiante, adulto
y libro). Es el momento de los interrogantes que tiene el estudiante sobre el tema. (ver Anexo nº 2). El
después es la reflexión, es el proceso  meta cognitivo  que desarrolla el niño con lo expuesto (ver Anexo
nº 3).
Con respecto al aprendizaje significativo Ausbel dice ”El aprendizaje implica la reestructuración
activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva.
Concibe al aprendiz como un procesador activo de la información y que el aprendizaje es sistemático y
organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas  y
señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento”.
De esta manera, cuando enseñamos al niño a leer con un fin específico su lectura y aprendizaje
serán significativos, porque no están repitiendo ni palabras, ni conceptos, sino que descubre, a través
de la lectura, nuevas posibilidades de conocimiento.
Los estándares del lenguaje que proponen el  MEN estipulan  lo siguiente: “Es necesario que
nuestros alumnos sean competentes  para leer y producir los textos que circulan en la sociedad. Por
ejemplo: afiches, cartas, ensayos, noticias, hojas de vida, postales, anuncios, resúmenes, trabajos de
investigación,  informes, instrucciones, reportajes, entrevistas, cuentos, poemas, textos de opinión, etc“31.
Antiguamente la enseñanza del lenguaje estaba centrada en los contenidos y los modelos norma-
tivos, categorías gramaticales. Es decir, en lo correcto e incorrecto. Ahora el énfasis está en las compe-
tencias comunicativas y en una serie de procesos y subprocesos que  permiten alcanzarlas teniendo en
cuenta el desarrollo cognitivo de los estudiantes, la diversidad social y cultural, la diversidad étnica, y la
función del lenguaje en la sociedad. Los alumnos ya no aprenden de memoria las formas ”correctas”,
sino que comprenden que hay distintas formas de expresión que están determinadas por factores socia-
les y culturales.
Surgió un interés investigativo en nuestro trabajo y nos hicimos la siguiente pregunta:  ¿Qué efectos
produce la implementación de estrategias y escenarios significativos para la comprensión lectora en
niños de cuarto de primaria?
Este proyecto se realizó en la Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa. Sedes A y C de la
Jornada de la Mañana, la cual se encuentra ubicada en la localidad 18 al sur de Bogotá, Barrio Las
Lomas. Es un sector bastante deprimido, donde existen problemas como maltrato familiar, drogadicción
y  delincuencia juvenil.
Surgió de la necesidad de rescatar el lenguaje cotidiano, partiendo de los intereses  y de los gustos
de los educandos, sin desconocer el lenguaje utilizado en el seno familiar, es decir, teniendo en cuenta
el conocimiento que el educando trae antes de ingresar al colegio, aprovechándolo para desarrollar
sus potencialidades, para construir significativamente e innovar, utilizando el lenguaje sin desconocer el
entorno y reconociendo la importancia del sentido y no de la forma.
MÉTODO
La experiencia se realizó en los grados cuartos en el I.E.D.  Luis López de Mesa en la Jornada de la
Mañana tomando como muestra a 9 niños que oscilan entre 9 y 11 años de una población de 120
estudiantes. Los niños y las niñas que se tomaron como muestra presentan en su mayoría, entre otras,
las siguientes características: Problemas de fluidez verbal  y omisión de sílabas al realizar la lectura oral;
hiperactividad e indisciplina; apatía por la lectura; dificultades para la comprensión lectora; temor y
angustia frente al grupo de compañeros; dificultad en el proceso de escritura (omisión de sílabas y
31 MEN. Estándares básicos  de matemáticas y lenguaje, pág.25.
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letras); problemas al realizar sus propias producciones; inseguridad frente a sus propios criterios; aten-
ción dispersa; sobreprotección por parte de la madre.
La investigación realizada consistió en desarrollar un programa de lectura compartida para  apren-
der . Se llevó a cabo en cuatro aulas del grado cuarto de primaria. Tres de la sede C y uno de la sede
A. El programa incluyó ocho sesiones  las cuales se trabajaron diariamente durante dos meses. En las
sesiones se tuvieron en cuenta los aspectos propuestos por Condemarin: el antes, el durante y el des-
pués.
Los docentes de la sede C realizaron las siguientes actividades en el programa.
Para privilegiar el antes se hizo lectura de cuentos y los niños plasmaban en dibujos los personajes
y escribían  párrafos de acuerdo con lo escuchado. En otros momentos  se hicieron actividades de
observación y lectura de imágenes  de diferentes áreas y luego realizaban descripciones escritas las
cuales compartían con sus compañeros generando discusión y acuerdos. Finalmente, cada uno escribía
la conclusión.
Se trabajaron textos narrativos expositivos y, finalmente, en la etapa del después los niños elabora-
ron un escrito metacognitivo en el que  explicaron cómo habían realizado el trabajo propuesto.
Otra de las actividades realizadas fue el correo romántico. A partir de un tema dado los estudiantes
debían realizar cartas que eran depositadas en el buzón; después eran repartidas por el cartero del
salón. Ellos leían mentalmente su correspondencia  y hacían correcciones de los escritos que recibían.
Destacaban algunos valores que tenían los amigos del grupo.
En otra aula de la misma sede se ambientó con lectura de cuentos tradicionales casi todos los días.
Luego se realizaba un diálogo referente a lo que se estaba leyendo y se realizaban inferencias sobre los
personajes, el ambiente, las cualidades de los personajes, los valores, la enseñanza que deja la historia
y, al final, relataban en forma oral, escrita o pictórica el cuento. Al principio escribían muy poco porque
no les gustaba hacerlo. Con el tiempo fueron aumentando la calidad y la cantidad de sus escritos, pues
nunca se les criticó negativamente su forma de expresión  y, por el contrario, se les animaba para que
escribieran algo más  con una sugerencia referente al tema.
A partir de este curso  privilegié el antes, el durante y el después de la lectura para aprender y no
sólo como pasatiempo  o diversión, sino como una estrategia para facilitar la lectura mediante guías
elaboradas con anterioridad con temas relacionados con cada una de las áreas del conocimiento,
haciendo más agradable el aprendizaje.
Con la aplicación de las diferentes estrategias se logró que los niños participaran, preguntaran,
dieran opiniones, relacionaran, diferenciaran, concluyeran, cambiaran los personajes, los contenidos,
resumieran, crearan nuevos cuentos y, sobre todo, que utilizaran los conocimientos que traían de los
años anteriores al leer un texto.
Por último los niños y las niñas comentaban sus experiencias, sus anécdotas relacionadas con el
tema, escribían, extraían una conclusión, hacían un resumen, contestaban con preguntas escritas en una
guía o en forma oral o escrita, elaboraban carteleras, dramatizaban, etc.
En otra experiencia de aula  el docente llevó a cabo la ambientación mediante la lectura de cuentos
tradicionales como en el grado anterior y, además, se  realizaron talleres con temas de interés. Los niños
y las niñas investigaban previamente sobre los temas propuestos, para  después realizar las lecturas
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primero en forma mental, luego en grupo y, finalmente,  realizar una serie de preguntas de tipo  literal,
inferencial, argumentativa y,  por último, se realizó un cuento de acuerdo con los temas leídos.  Al final,
se elaboraron carteleras. El docente elaboró  guías en cada una de las áreas, con anticipación, en las
cuales al final había preguntas de tipo inferencial, argumentativa y literal. Otras veces, los estudiantes
hicieron narraciones escritas de los cuentos, resúmenes, dramatizaciones y dibujos.
En otra  sede  las actividades  se llevaron a cabo de la siguiente manera: a los niños se les
repartieron guías con diversos temas de ciencias donde se encontraban una serie de textos expositivos
los cuales despertaron profundo interés. Se hizo la lectura compartida con ellos, en pequeños grupos,
donde se conversó sobre el tema  y se aclararon las dudas sobre los mismos. Allí  evidencia el interés
por el tema de la nutrición y la alimentación. De esta manera, se tomó como línea base una lectura
sobre la nutrición en los seres vivos, donde había preguntas de forma literal, inferencial y argumentativa
de  acuerdo con su edad.
 A raíz de este programa se siguió trabajando la lectura para aprender y comprender. Se modeló el
tipo de lectura con los niños, se subrayaron las ideas principales en los textos, se seleccionaran palabras
clave en los problemas de matemáticas y se realizó la cajita de preguntas en las exposiciones orales
sobre los diferentes temas. Al desarrollar  los talleres se pudo observar el cambio de actitud de los niños
frente a la lectura, dando como resultado la participación en la lectura compartida, dejaron la timidez
y participaron en las actividades que se realizaron en clase.
 Con estas estrategias los niños y las niñas lograron ampliar su expresión oral y escrita,  su com-
prensión y su redacción.
También se utilizaron guías elaboradas con anticipación por el docente, las cuales incluían pregun-
tas inferenciales, argumentativas y literales.
Como resultado se obtuvo un gran avance en algunos estudiantes en su producción escrita y en los
demás  se registraron cambios positivos.
Al realizar este programa los docentes  tomaron conciencia de los tres momentos de la lectura y de
esta forma se pudo mejorar la comprensión lectora en los alumnos. Además, los niños participaron con
mayor seguridad, confianza e interés en todas las actividades, desarrollando su oralidad. Se privilegia-
ron y se desarrollaron las habilidades comunicativas sobre los contenidos programáticos.
Esta experiencia ayuda a sistematizar las estrategias en los procesos de escritura y lectura que a lo
largo de los años los docentes han ido desarrollando. Finalmente, queda un gran interés por seguir
implementando la lectura compartida y otras estrategias de comprensión lectora en otros grados y
ambientes educativos.
Con la aplicación del programa se detectaron los siguientes cambios en los estudiantes en cada
una de las áreas. Al aplicar el instrumento de  línea base se pudo observar en los estudiantes dificulta-
des en las respuestas de las preguntas inferenciales y argumentativas, fue importante la creación del
ambiente significativo en cada una de las sesiones, pues se notó mayor interacción entre el estudiante,
el texto y el docente.
Entre los logros alcanzados fue el desarrollo de la oralidad por algunos estudiantes cuando se
realizaban lecturas frente al grupo. Otro aspecto fue la producción escrita en la elaboración de resúme-
nes, mapas conceptuales, cuadros comparativos a partir de un texto expositivo, demostrándose la
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metacognición. Se desarrolló la capacidad de escucha, el respeto a la palabra, se realizo una lectura
realmente significativa.
En las debilidades se destacan, en primer lugar, el factor tiempo: son muchas y variadas las estra-
tegias que se pueden realizar para mejorar la comprensión lectora en todos los estudiantes con el fin de
obtener mayores resultados. En algunos estudiantes se deben fortalecer los aspectos de la lectura
inferencial y argumentativa para que haya una buena calidad en las producciones.
A manera de conclusión podemos decir que al crear ambientes y escenarios significativos se logró
una mayor comprensión lectora en los estudiantes y, por tanto, un proceso de metacognición.
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Síntesis
Este proyecto surgió del interés por desarrollar habilidades de escucha activa en los estudiantes de
cuarto de primaria de IED Eduardo Santos - localidad l4  Los Mártires -, en Bogotá D.C. Al iniciar el año
escolar se observaron características como la desatención, la dispersión, la indisciplina y la falta de
interés en el desarrollo de las clases lo cual dejó al descubierto pobres habilidades de escucha que a su
vez afectaban el desempeño académico. Las estrategias desarrolladas respondieron a las edades de
desarrollo propuestas por Piaget y a los intereses de los niños. Se implementaron lúdicas, la hora del
cuento, lecturas compartidas de textos informativos y la realización de preguntas finales teniendo en
cuenta lo propuesto por Daniel Cassani quien afirma que “Escuchar es comprender el mensaje, y para
hacerlo debemos poner en marcha el proceso cognitivo de construcción de significado y la interpreta-
ción del discurso oral”.  Los resultados  dan cuenta de los avances en las habilidades de escucha de los
participantes evidenciados a partir del aumento de la participación en clase, el respeto por la opinión de
los demás y la toma de turnos.
La escucha activa está entre los valores, los hábitos y las costumbres que tiene la sociedad. Por tal
razón, es fundamental trabajarla dentro del aula de clase con el fin de favorecer la construcción de
ciudadanos respetuosos y participativos a partir de la comprensión del mensaje emitido por otros.
El punto de partida para la investigación  inicial se debió a la necesidad de solucionar los proble-
mas disciplinarios que  generan la desatención y la falta de interés en el desarrollo de las clases por
parte de los estudiantes de grado cuarto, en la jornada tarde de la IED Eduardo Santos.  El grupo
involucrado en esta investigación estuvo conformado por 40 estudiantes de los cuales se tomaron como
muestra cinco entre las edades de 9 y 11 años respectivamente, pertenecientes a los estratos 1 y 2  y
cuyos padres laboran en oficios varios. La mayoría de los niños estaban a cargo de personas diferentes
a sus padres, puesto que sus obligaciones laborales les impedían compartir más tiempo con ellos.
La pregunta que guio el desarrollo de esta experiencia investigativa fue: ¿Cómo generar espacios
de participación en el aula de clase que permitan mejorar los procesos de escucha activa en los estu-
diantes de cuarto de IED Eduardo Santos de la jornada tarde?
Los referentes teóricos empleados para dar respuesta a esta pregunta fueron las características del
desarrollo de los niños de 9 a 11 años propuestas por Piaget y los logros que indican una escucha
activa indicados por Daniel Cassani. Se presentarán de manera sintetizada las características de los
niños entre 9 y 11años. Es importante resaltar que se hace necesario hacer referencia a estas caracterís-
ticas puesto que se partirá de ellos para el desarrollo de las actividades acordes con el nivel de desarro-
llo de los niños.
 Los niños entre 9 y 11 años se encuentran en la infancia madura cuando, según Piaget, se entra en
la edad de la razón, pues el niño ordena lógicamente el pensamiento. Se afianza el sociocentrismo, la
continua relación con los compañeros favorece los sentimientos de amistad y de justicia, las influencias
de grupo se volverán cada vez más importantes en la determinación de sus opiniones y conducta. En
cuanto a la literatura, ya sea en las historias de escuela o en ambientes domésticos, el niño disfruta en
particular de aquellas sobre gemelos o de pandillas que involucran a una gran familia o a un grupo de
amigos, quienes persiguen juntos alguna aventura o misterio con finales inevitablemente exitosos, en los
cuales los personajes adultos por fin son vencidos y capturados, por lo común con la ayuda de otros
Estrategias de motivación
Para lograr incrementar la escucha activa
María Mercedes Echeverría Ramírez32.  IED Eduardo Santos.
32 Licenciada en Básica Primaria. Universidad San Buenaventura. 1991 – l996.
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niños. A esta edad el niño puede leer textos más largos y complejos en ideas, estructura y lenguaje.
Igualmente, ya comprende los grandes acontecimientos del pasado ubicándolos según  desarrollo
cronológico y puede, si es adecuadamente guiado, adoptar aptitudes críticas y examinar los hechos
desde diferentes puntos de vista.
En los últimos grados de primaria y comienzos de la secundaria, se le presentan a los niños poemas
más largos, dentro de una línea narrativa, de aventuras o de humor. Sin descartar del todo los cuentos
de hadas, en esta edad los niños prefieren la aventura y el suspenso, con narrativa de propósitos claros
y hechos heroicos, cuyos protagonistas sean personajes valientes y temerarios.  El niño oyente se prepa-
ra a través de la narración y todas las actividades relacionadas con ella que son en especial valiosas
para que desarrolle la habilidad comunicativa de escuchar.
Daniel Cassani define escuchar como comprender un mensaje y para hacerlo se debe poner en
marcha un proceso cognitivo de construcción  de significados y de interpretación. Desde el punto de
vista  pedagógico se distinguen tres tipos de contenidos que intervienen en esta habilidad  que son: los
conceptuales refiridos a la coherencia, la gramática y la presentación de los materiales. Los
procedimentales que constituyen las diversas estrategias comunicativas que utilizamos para descifrar
mensajes orales. Se relacionan con los procesos de reconocer, seleccionar, interpretar, inferir, anticipar
y retener.  Las actitudes entre las que se encuentran la cultura oral, los diálogos, la conversación y que
apuntan a los valores, las normas y los  comportamientos que se relacionan con el acto de escuchar.
Estas habilidades son necesarias para una comprensión del discurso oral y tienen varios niveles que
influyen en cada individuo según el dominio de la gramática y su diccionario personal. Estas habilidades
interactúan para una mayor comprensión.
De otra parte, sabemos que el proceso de escucha no sólo depende del receptor sino también del
emisor. Por tal razón, el papel del docente como comunicador debe tener unas características apropia-
das para  cautivar a sus estudiantes como es el interactuar, manejar un adecuado  volumen de la voz,
ser dinámico, promover la participación e identificar  los gustos e intereses de los estudiantes.
Para el desarrollo de la escucha activa Daniel Cassany propone la implementación de las estrate-
gias que se enuncian a continuación: a) establecer en el aula la hora de lectura del cuento, de tal
manera que no sea una actividad más que se planea sino que sea novedosa y genere expectativa; b)
leer en clase cuentos, poemas y fábulas; c) escuchar cuentos y ordenar las ilustraciones de acuerdo con
las principales alternativas; c) leer textos informativos, expositivos  y preguntar; d) escuchar estribillos
para que los niños las repitan al unísono llevando el compás con palmadas, golpes de pies, repitiendo
igualmente sílabas; adivinar la palabra por medio de preguntas; e) realizar juegos para seguir instruc-
ciones.
La experiencia investigativa tuvo una fase inicial de  diagnóstico de las habilidades  de escucha de
los participantes y los comportamientos comunicativos del docente que facilitaban o no el desarrollo  de
esta habilidad.  Los objetivos fundamentales de esta propuesta fueron:           a) establecer estrategias
que permitieran el desarrollo de la escucha activa y generaran una mayor participación en el aula de
clases; b) promover la Interpretación a través de la lectura compartida de cuentos, poemas y diferentes
textos informativos; c) transformar actitudes y estilos comunicativos del docente para favorecer el desa-
rrollo de la escucha activa.
El estudio partió de la observación directa de actitudes que no dan muestra de escucha activa en
los niños, teniendo en cuenta también el papel del maestro como comunicador. La observación se
registró en el Formato No. 1 Registro de actitudes de escucha –ver Anexo-. Se establecieron varios
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comportamientos que daban cuenta de fallas en la actitud de escucha las cuales se enuncian a conti-
nuación: a) Contacto visual; b) Responde a temas relacionados; c) La actitud; d) Distracción.
De otra parte, se observaron las características en el discurso del profesor que favorecían la actitud
de escucha en los niños tales como: a) mantener un volumen adecuado; b) hablar con una velocidad
moderada; c) mantener una postura natural; d) Utilizar frases cortas y fáciles de entender; e) tener un
conocimiento integral de los oyentes para así aplicar las estrategias según el interés de los niños.
A partir de lo consultado y teniendo en cuenta el interés fundamental de esta propuesta pedagógica
se implementaron las siguientes actividades: a) memorizar versos que permiten al unísono llevar el
compás con palmadas o golpes de los pies y a la vez repitiendo sílabas; b) consultar otros versos y
compartirlos con sus compañeros; c) adivinar el objeto por medio de preguntas cuyo propósito fue
ejercitarse en hacer preguntas precisas y quitar el temor  hablar en público; d)  realizar  lecturas de
textos, como:  el Titánice, los Triceratops, el menú peligroso.  Luego de escuchar las lecturas los niños
debían extraer las ideas principales, analizar los personajes, y las palabras en un texto.  También se
realizaron lecturas de  fábulas y parábolas  con el fin de deducir  la enseñanza e identificar los persona-
jes.
Luego de la implementación de las anteriores estrategias se puede afirmar que el resultado final
fue  favorable, pues en  las dinámicas y actividades  los niños fueron adquiriendo destrezas en la
formulación de las preguntas y en el análisis de cada texto. Su actitud comenzó a ser más responsiva y
se percibieron menores niveles de distracción. Además, en la práctica docente se logró el monitoreo
constante de las habilidades comunicativas para capturar la atención de los estudiantes.
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SÍNTESIS
La pregunta después de la lectura:  un camino hacia la metacognición, es un proyecto de aula que
surge con el fin de dar respuestas a la autora sobre si la formación de la capacidad del estudiante para
plantearse preguntas acerca de lo que lee, incrementa su comprensión lectora.  Esta idea se implementó
con 38 estudiantes del curso 701 de la I.E.D. “La Chucua” de la localidad de Kennedy en Bogotá.
Luego del proceso de investigación que consistió en la aplicación de pruebas de lectura, encuestas y la
formación del estudiante en la formulación de preguntas sobre el contenido de un texto después de su
lectura, se encontró que éste va mejorando gradualmente su capacidad lectora a medida que progresa
en el planteamiento de interrogantes acerca de lo que lee, pues aprende a tener en cuenta detalles que
antes, simplemente, no existían para él.  Para el maestro, esta estrategia se convierte en una llave que le
abre las puertas de la mente del estudiante, permitiéndole evidenciar lo que lee, cómo, para qué y por
qué lo lee, cómo lo expresa a través de la pregunta y cómo lo argumenta con su respuesta.  En otras
palabras, que el profesor no sea el que formule las preguntas sobre una lectura, sino el estudiante, le
permite a ambos realizar procesos de metacognición, ya que el estudiante va tomando conciencia de
los elementos del texto y el profesor de las estrategias mentales de quien pretende formar como lector.
LA PREGUNTA DESPUÉS DE LA LECTURA:
UN CAMINO HACIA LA METACOGNICIÓN
Siempre me he preguntado qué misterio tan especial tiene la pregunta.  Es un mecanismo que si, te
atrapa, no puedes escapar de él, pues cada vez quieres saber más.  No en vano las conversaciones se
sostienen por la cadena interminable de preguntas que les van surgiendo a los hablantes.
Papalia y Wendkos34 afirman que la formulación de preguntas surge en la edad temprana:  “¿Cómo
nació el primer animal?”  “¿Quién llenó el río con agua?”  “¿El olor viene desde dentro de mi nariz?”
Los niños pequeños preguntan sobre todo, en parte porque están ávidos de conocimiento, y en parte
porque aprenden rápido que preguntar “por qué” casi siempre da inicio a una conversación”.
Más adelante las autoras plantean:  “La forma y la función del lenguaje están relacionadas.  Cuan-
do los niños dominan palabras, oraciones y gramática se vuelven más competentes para comunicarse,
esto se debe a la pragmática, el uso práctico del lenguaje.  Los niños aprenden a preguntar por las
cosas, a contar una historia o un chiste, cómo iniciar y continuar una conversación y cómo ajustar los
comentarios a la perspectiva del oyente (M. L. Rice, 1982).  La mayor parte del lenguaje es de tipo
social; con éste se pretende que alguien diferente al hablante entienda lo que se dice”35.
La pregunta también tiene una función fática, ya que el individuo la emplea para mantener la
comunicación y, esto, los niños lo conocen y lo manejan muy bien.
Pues bien, si éste es uno de los mejores mecanismos que se ha inventado el ser humano para
aprender, ¿por qué en nuestra educación evitamos al máximo que nuestros alumnos planteen pregun-
tas?  ¿Por qué somos nosotros los que siempre les preguntamos lo que queremos, cómo queremos y
cuándo queremos?  Tal vez porque intuimos que éstas nos dan el poder y no queremos dárselo a aquel
que nos pueda cuestionar.  Y luego, no comprendemos por qué estos muchachos no formulan ni una
pregunta en los foros, simposios, conferencias, etc.  ¿Usted profesor lo ha formado como formulador
de preguntas?  Muy seguramente la respuesta es no.
La pregunta después de la lectura:
Un camino hacia la metacognición
LUZ NELLY VALBUENA HERRERA33
YISED ARANGO
MARCELA CORTÉS   Fonoaudiólogas
33 Licenciada en filología e idiomas de la Universidad Nacional de Colombia
Docente de Lengua Castellana en básica secundaria y media de la I.E.D. «La Chucua», localidad de Kennedy.
34 PAPALIA, Diane E.  y  WENDKOS OLDS, Sally.  Psicología del desarrollo. 7ª ed. , Bogotá: Mc Graw Hill, 1997. pág. 336.
35 Ibid.  pág. 338.
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Ahora bien, si acordamos que en nuestro sistema educativo encontramos la mayoría de la informa-
ción en los textos escritos, y si nos quejamos porque los estudiantes no aprenden, ya que, supuestamen-
te, no saben leer, además si admitimos que la lectura es una conversación con el texto, entonces ¿por
qué no hacer realmente de la lectura una conversación con preguntas incluidas? ¿Por qué no enseñarle
al estudiante a formular preguntas acerca de lo que lee y que halle las respuestas en el mismo texto, en
su contexto histórico, político social, etc.?  Este podría convertirse en un mecanismo que atraparía al
individuo y lo llevaría a indagar cada vez más, a leer más, a investigar más, a pensar mejor.
Con base en esta reflexión, decidí implementar un proyecto de aula para observar ¿qué sucede con
la comprensión de lectura cuando al estudiante se le pide que realice las preguntas sobre lo que lee y no
sólo responde a las que le plantea el profesor?  Esta inquietud se plasma en la siguiente pregunta de
investigación: ¿El desarrollo de la habilidad del estudiante para formular preguntas acerca de lo que lee,
favorece su comprensión lectora?
Para tratar de responder a este interrogante, revisé bibliografía sobre estrategias de lectura y en-
contré a la autora Hilda E: Quintana36  que cita a Andre y Andersen, 1979, quienes dicen:  “Que los
docentes hagan preguntas como parte de las actividades de comprensión es muy común, pero en
cambio que los estudiantes sean los que generen las preguntas, no.  Este proceso de generar preguntas,
sobre todo las que estimulan los niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del
conocimiento del texto y de este modo mejora la comprensión y el aprendizaje”.
Por otra parte, Javier Burón37  nos dice al respecto:  “Hasta ahora, al analizar el sistema de trabajo
y de aprendizaje de los alumnos hemos seguido fundamentalmente el modelo de los exámenes:  se
hacen unas preguntas al sujeto, éste responde y de su respuesta se deduce un diagnóstico...  En este
paradigma, casi toda la atención se centra en el análisis de los resultados (no en los procesos) para
deducir, siguiendo una especie de ensayo y error o tanteo intuitivo, las posibles estrategias mentales
(procesos) que ha usado el sujeto para hallar las respuestas.  Si éstas evidencian un problema, se
procede a una intervención psicopedagógica.  Pero en esta intervención se vuelve a seguir, más o
menos, el mismo proceso del examen.  Si se ha aplicado, por ejemplo, un test de lectura comprensiva
y los resultados obtenidos son pobres, se busca el remedio aconsejando prácticas de lectura compren-
siva, las cuales también suelen estar diseñadas según  el patrón  de los tests y el paradigma de los
exámenes:  leer, hacer preguntas y esperar respuestas”.
Como se puede ver, la práctica pedagógica de la comprensión lectora se ha basado en la explo-
ración de las respuestas y no en el análisis de las estrategias mentales empleadas por los estudiantes
para llegar a ellas.  El objetivo de mi investigación se centra en la observación de lo que sucede con el
proceso lector del individuo cuando se le cambia el paradigma:  ya no es quien responde, sino quien
pregunta.
Para cumplir con este objetivo, decidí encaminar mi consulta en dos puntos centrales: los niveles de
lectura propuestos por los estándares de lenguaje del 2003 y los tipos de preguntas que plantean la
Prueba Saber de lenguaje. Estos dos temas son claves, pues el interrogante que da origen a esta
investigación, supone a la pregunta como una estrategia para el avance en el proceso lector   Además,
las fuentes de consulta se justifican porque en ellas está plasmado lo que el Estado pide que el profesor
alcance con sus estudiantes.
En los estándares de lenguaje, publicados por el Ministerio de Educación Nacional del 200338,
están propuestos los siguientes niveles de lectura: el literal, el inferencial, el crítico y el intertextual.
36 QUINTANA, Hilda E. La enseñanza de la comprensión lectora.
37 BURON OREJAS, Javier.  Enseñar a aprender:  introducción a la metacognición.   Bilbao: Ediciones Mensajero,  1997.  pág. 21.
38 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Estándares de matemáticas y lenguaje.  Bogotá, MEN, 2003.
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Dichos niveles los relacioné con el modelo para el desarrollo de la comprensión lectora propuesto
por los profesores Jorge Vidal Castro y José Ignacio Correa39, que, a su vez, integra teorías sobre la
lectura como las de Penac, Umberto Eco, Cassany, Otero, entre otros. Estos autores plantean cinco
etapas en el análisis de un texto:  prelectura, lectura literal, lectura analítica, lectura crítica e interlectura
(Anexo 1).
En la prelectura, el maestro puede medir el horizonte de expectativas y predicciones que el estu-
diante tiene y realiza acerca del texto que luego va a leer.  Al individuo se le da la posibilidad de percibir
elementos paratextuales como la textura, color, tamaño, letra, forma, el título, el autor, los gráficos, los
capítulos, la editorial, etc.  En otras palabras, el alumno tiene la oportunidad de pasar por sus sentidos
el texto, de disfrutarlo antes de leerlo, de enamorarse de él.
La segunda etapa es la llamada de lectura literal.  Tiene por objetivo decodificar el texto, com-
prender su significado lingüístico.  Para ello, el maestro orienta a sus estudiantes en el análisis de
grafemas, sílabas, palabras, oraciones (cohesión), párrafos (coherencia), estructuras, tipología textual,
etc.  Pero, los autores aconsejan no enfrentar al estudiante con una teoría gramatical, sino orientarlo
para que sea él quien deduzca las reglas gramaticales a partir del mismo texto.  Es importante anotar
que las destrezas para realizar este  proceso de decodificación, no las adquiere el alumno rápidamente,
sino que es necesario ejercitarlo por un largo periodo, tal vez uno o dos años.  Es por esta razón que en
los estándares de lenguaje actuales, se propone trabajar esta etapa en los grados segundo y tercero de
primaria.
En la tercera etapa se lleva a cabo la adquisición de destrezas para realizar una lectura analítica.
En ella se examinan los contextos cognitivos, la temporalidad y la espacialidad.  Con este fin, se le
enseña al estudiante a subrayar, a glosar (es decir, a hacer comentarios propios acerca del texto), a
hallar la interrelación con otros textos: ¿qué otros textos ha leído con esos comentarios o con ese tema?
(intertextualidad).  De esta forma, dicen los autores, se da inicio a la lectura crítica.
La cuarta etapa es la de la lectura crítica.  En ella, se hallan relaciones con efectos cognitivos, es
decir, que al estudiante se le pueden formular preguntas sobre el texto como:  ¿qué te imaginas acerca
de la lectura?, ¿qué recuerdos llegan a tu mente al leer este texto?,  ¿a qué otros mundos o realidades
te lleva su contenido? y otras relacionadas con su mundo cognitivo.  También deben formularse inquie-
tudes asociadas con el aspecto comunicativo:  ¿qué encontraste en la lectura con respecto a los senti-
mientos, a lo que ha construido el hombre, a la sociedad, a la ideología del autor, etc.?  Es decir, buscar
que el individuo se cuestione conscientemente (metacognición) sobre todos los aspectos relacionados
con su competencia comunicativa:  lingüística, pragmática, tímica, cultural e ideológica.  Por último, en
esta etapa también debe trabajarse la acción semiótica para que el alumno mire todas las posibilidades
de desciframiento de otros signos, no sólo los textuales.
En la quinta etapa, se pretende que el estudiante realice una interlectura, es decir, que produzca
un discurso resultante de la interestructuración de sentido que estaría más allá del significado, pues ya
ha leído, ya ha hecho todo el proceso anterior, por lo tanto, está en la capacidad de realizar una
metacognición. En otras palabras, de decir:  “la parte que yo entendí va desde aquí hasta aquí, no logro
entender más, no puedo leer más profundamente el texto”.  El individuo debe ser consciente de lo que
está haciendo para que pueda realizar una aplicación o una trascendencia a un nuevo texto.  Los
autores aconsejan jugar con un nuevo texto que puede ser un dibujo, una copla, un ensayo, etc.
Cuando la persona es capaz de reproducir el texto, evidencia  que efectivamente le dio una buena
lectura al primero. Luego, puede pasar a relacionar el contenido del texto leído con el de otros textos.
39  CASTRO, Jorge y CORREA, Ignacio. «Modelo de lectura».  Conferencia P.F.P.D. «Argumentar para Transformar», Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, agosto de 2003.
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Vistas y brevemente analizadas las estrategias lectoras propuestas para alcanzar paulatinamente
los niveles de lectura planteados por los estándares de lenguaje, paso ahora a consignar lo que hallé
con respecto a las preguntas que plantea el ICFES en la Prueba Saber de lenguaje. Para ello, consulté
el libro “Evaluar para transformar:  aportes de la Prueba Saber al trabajo en el aula, publicado por el
ICFES en el 200340.
En él encontré que las preguntas buscan rastrear los niveles de lectura que maneja el estudiante y
los conocimientos que tiene acerca del área.  Estos niveles de lectura son los mismos propuestos por los
estándares de lenguaje:  el literal, el inferencial, el crítico y el intertextual.  Para explorarlos el ICFES crea
preguntas que denomina de niveles de complejidad de lectura así:
•Literal:  el estudiante debe saber hallar la respuesta en la superficie del texto, realizando una
lectura local del mismo.
•Inferencial:  buscan que el individuo deduzca la información que está de manera implícita en el
texto, para lo que tiene que realizar una lectura local y global del mismo.
•Crítica:  indaga sobre la capacidad del estudiante para que, a partir de los elementos que le da el
texto,  tome una posición frente al mismo, haga una reflexión de lo leído, dé una explicación, etc.
•Intertextual:  explora la capacidad que tiene el lector para relacionar el contenido y la estructura
de varios textos.
Éstas a su vez son combinadas con los siguientes tipos de preguntas:  identificación, paráfrasis,
enciclopedia, pragmática y gramática.
•El de identificación busca analizar la capacidad del lector para hallar información literal del texto,
es decir, estas preguntas piden respuestas que se hallan de forma explícita.
•El de paráfrasis analiza la capacidad de hallar las respuestas a preguntas que dicen lo mismo que
hay en el texto, pero empleando otras palabras.
•Las preguntas de tipo enciclopédico son las que ponen en juego el saber previo del estudiante,
no sólo con respecto a los temas del lenguaje.
•Las preguntas de tipo gramatical buscan explorar el conocimiento que posee el individuo de los
elementos propios del lenguaje y de su funcionamiento en el texto.
 Las preguntas de tipo pragmático indagan acerca de la habilidad del lector para, a partir de su
experiencia como hablante, inferir la intención del texto, los actos comunicativos presentes en él, las
voces que intervienen, el posible lector, etc.
De esta forma, cada pregunta formulada por el ICFES tiene dos componentes:  un nivel de comple-
jidad de lectura y un tipo o forma de realizarla.  Así, resultan preguntas  literales a modo de paráfrasis,
inferenciales–pragmáticas, inferencial–intertextual, etc.
Descripción de la investigación
Actividades y estrategias aplicadas
Con base en los aportes teóricos de los autores arriba citados,  decidí dar inicio a mi investigación,
aplicando la Prueba Saber de lenguaje del año 2003, a 38 estudiantes del curso 701 de la jornada de
la mañana de la I.E.D. “La Chucua” de la localidad de Kennedy, en Bogotá.  Esto fue posible gracias a
que el ICFES dejó en la biblioteca del colegio los cuadernillos de las evaluaciones que aplicó el año
pasado a los estudiantes que en ese momento estaban en grado séptimo.
Esta población se caracteriza por pertenecer a los estratos del 1 al 3,  de hacer parte de familias
que les pueden brindar todo el apoyo y el afecto, o que las  privan de todo ello.  Este curso es uno de
40 PÉREZ ABRIL, Mauricio.  Evaluar para transformar:  aportes de la Prueba Saber al trabajo en el aula.  Bogotá, ICFES, 2003.
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los mejores del colegio, pero aun así, los profesores de todas las áreas comentan que presentan
dificultades en la lecto-escritura.
Analizando los resultados de la Prueba Saber, y si convenimos que la aprueban  los estudiantes que
contestaron acertadamente el 60% o más de las respuestas, tendríamos:  7 de los 38 estudiantes, es
decir el 18,4% del curso, pasaron la prueba, pues contestaron acertadamente entre un 60% y un 73,3%
de la misma, lo que equivale a un concepto de nivel de lectura aceptable (A). Por otra parte, 31
estudiantes, es decir, el 81,5% del curso perdería la prueba, ya que tuvieron éxito sólo del 26,6% al
53,3% de la  prueba.  Esto equivaldría a estar en los rangos de nivel de lectura deficiente e insuficien-
te.
Estos resultados, en uno de los mejores cursos del colegio, son sumamente preocupantes y respal-
da la intención de este proyecto de aula, de mejorar la lectura a través del desarrollo de la habilidad de
formular preguntas a partir de lo que se lee.
Según el análisis que hice, clasifiqué las 30 preguntas de esta prueba así:
•4 preguntas literales a modo de paráfrasis, es decir, el 13,3% de la prueba.
•8 preguntas inferenciales - gramática, es decir, el 26,6% de la prueba.
•5 preguntas inferenciales - paráfrasis, es decir, el 16,6% de la prueba.
•5 preguntas inferenciales - pragmática, es decir, el 16,6% de la prueba.
•8 preguntas intertextuales, es decir, el 26,6% de la prueba.
(Aclaro que este es un análisis personal que puede o no coincidir con la intención de los autores de
las preguntas de la Prueba Saber).
Una segunda actividad consistió en aplicar una encuesta  (Anexo 2), en la que entre otras cosas se
pregunta al estudiante por su gusto por la lectura y el concepto que tiene de ella.  El 34% manifiesta su
gusto por la lectura, entre otras razones porque le permite aprender; el 63% manifiesta que sólo le gusta
leer a veces, ya que, en la mayoría de casos, no hay un buen ambiente lector en casa; sólo un estudian-
te, es decir el 2,6%,  dice que no le gusta leer, pues, le resulta aburrido.
En cuanto al concepto de la lectura, algunos estudiantes manifiestan que leer es comprender, otros,
que es hacerlo bien en voz alta o mentalmente y otros asocian la lectura con estudiar.  Con respecto a
la pregunta ¿qué haces cuando lees?, gran parte de los estudiantes coinciden en que realizan operacio-
nes mentales como:  imaginar, concentrarse, prestar atención, recordar, reflexionar, etc.
De estas respuestas podríamos deducir que la mayoría de estudiantes no tiene muy claro el con-
cepto de lectura, pero si detecta qué estrategias utiliza para comprender lo que lee.  Esto da pie para
que durante el proceso de entrenamiento de formulación de preguntas, se les insista que lo importante
de  leer es comprender y no sólo el hacerlo bien en voz alta.
Por último, a la pregunta ¿qué haces si no entiendes algo que lees?, las respuestas fueron muy
coincidentes:  pregunto a un familiar o al profesor, consulto un diccionario u otro texto o vuelvo a leer.
Se deduce de éstas que ante una duda el individuo siente la necesidad de buscar la información en otra
persona, en otros textos y en el mismo texto.  Pero en un examen, el estudiante no tiene a la mano sino
el texto, entonces ¿por qué no entrenarlo para que busque la información que necesita en el texto a
través de la formación en la formulación de preguntas sobre su contenido?
Una tercera actividad consistió en darle a cada estudiante una fotocopia del  texto ”El cocodrilo”,
tomado de la revista No. 37 del Libro gordo de Petete.  Se les pidió que lo leyeran, luego formularan
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cinco preguntas de información sobre el texto y que le dieran su respectiva respuesta.  En este primer
acercamiento a las preguntas formuladas por los estudiantes, se encuentran detalles interesantes como:
todas las preguntas que formularon son literales, es decir, sobre datos que se encuentran en la superfi-
cie del texto;  manejan preguntas de información (aquellas cuya respuesta es diferente a sí o no), de
selección múltiple y de completar, lo que se podría interpretar como una apropiación del estilo de
preguntas que les hacemos los profesores.  Por otra parte, es frecuente encontrar preguntas mal redac-
tadas, pero comprensibles  (Anexo 3)
Como complemento a esta actividad se aplicó otra encuesta (Anexo 4) sobre la relación del estu-
diante con la formulación de  preguntas.   La mayoría de ellos asocia el preguntar con el resolver dudas.
El 34% manifiesta su gusto por la formulación de preguntas en cualquier contexto; el 55,2% dice que
sólo a veces le gusta formular preguntas y el 10,5% responde que no.  En cuanto a si le gusta formular
preguntas acerca del contenido del texto después de realizar su lectura, el 44,7% contestó que sí, el
26,3% que a veces y el 29% que no.
Las actividades hasta aquí mencionadas hicieron parte de la línea inicial.  Ahora, mencionaré las
actividades que se propusieron a los estudiantes para formarlos en la formulación de preguntas acerca
del contenido de un texto después de su lectura.
•Entrevistemos al señor texto:  Con base en la lectura de los nueve textos del álbum
CROMOLECTORES41 (Anexo 5), (ideado para tener una herramienta motivante con la que el alumno
pueda comparar la forma y el contenido de varios textos a la vez, y así llegar al nivel de lectura
intertextual), se entrenó a los estudiantes en la formulación de preguntas paratextuales, es decir, aque-
llas que se refieren a su bibliografía   Con esta actividad se pretendía que el estudiante tomara concien-
cia de estos elementos y que, en un momento dado, le ayuden a deducir información acerca de la clase
de texto que está leyendo, de su autor, etc.  (Anexo 6)
•¿Sobre qué partes del texto puedo formular preguntas?  Esta actividad tuvo como objetivo
concientizar al estudiante de que puede formular preguntas acerca del contenido de oraciones, párra-
fos, grupos de párrafos y del texto en general, pasando así, poco a poco, de la lectura literal a la
inferencial.  Ésta  estuvo basada en la lectura del texto “Curiosos peces de los abismos del mar”,
tomado de la revista No.  76 del Libro gordo de Petete (Anexo 7).
• ¿Qué clase de preguntas puedo formular?  Esta actividad fue diseñada para que el estudiante
conociera las clases de preguntas que se pueden formular de acuerdo con el nivel de lectura:  literal,
inferencial, crítico e intertextual.  También para que tuviera la posibilidad de transformar una pregunta
de selección múltiple en una de información.  De acuerdo con lo observado, este ejercicio favorece el
parafraseo.  Se realizó con base en la lectura del texto “Las lunas de Júpiter”, de CROMOLECTORES.
(Anexo 8)
• Tú preguntas, yo contesto.  Para esta actividad se les pidió a los estudiantes que leyeran el texto
“El jabón y el cepillo de dientes:  dos auténticos caballeros de la higiene”,  tomado de una de las revistas
del Libro gordo de Petete. y que luego formularan cinco preguntas de selección múltiple para que el
profesor se las contestara (Anexo 9).  El ejercicio les costó trabajo porque ellos están acostumbrados a
hacer preguntas de información y la de selección múltiple tiene una redacción diferente.  También logré
darme cuenta que cuando el individuo  selecciona las posibilidades de respuesta, debe escoger con-
ceptos que pertenezcan al mismo campo semántico, lo que le exige realizar asociaciones, comparacio-
nes, etc.
•Preguntémosle a los de once.    Con base en la lectura de los textos de CROMOLECTORES, se
les pidió a los estudiantes que formularan cinco preguntas a un compañero y que las enviara por medio
de una carta.  Los receptores de estas cartas fueron los estudiantes del curso 1102, quienes leyeron las
preguntas y manifestaron que eran muy sencillas porque se habían centrado especialmente en los datos
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bibliográficos del texto, pero muchos de ellos tuvieron que pedir ayuda a la profesora para que se las
ayudara a contestar.  Vale la pena anotar que los estudiantes de 701 tuvieron muy poco tiempo para
leer, escribir las cartas y formular las preguntas; por eso, decidieron hacerlas sobre elementos paratextuales,
pues, ya aprendieron que son las más fáciles de plantear.  Los jóvenes de once a su vez, enviaron las
respuestas junto con otras cinco preguntas sobre el contenido de los mismos textos  a los estudiantes de
701, quienes se sintieron felices al recibir una respuesta a sus preguntas.  La mayoría de las preguntas
de los estudiantes de once fueron de tipo literal (Anexo 10).
Después de estas actividades que tenían por objetivo entrenar a los estudiantes en la formulación
de preguntas, apliqué la línea final de la siguiente manera:
Línea final
•Se les pidió a los estudiantes que realizaran cinco preguntas con sus respectivas respuestas acerca
de los textos “El búho y el palomo”,  “Inglés huyó 12 días por la selva” y “El mito de Chiminigagua” del
álbum CROMOLECTORES (Anexo 11).  Antes, se les comparó al texto como el mar y a la mente como
una ballena que nada desde la superficie hasta las profundidades de su sentido.  En el análisis de estas
preguntas se nota que aún son literales muchas de ellas, pero que ya tratan de hacer algunas inferenciales.
•Luego, se aplicó una prueba de lectura con veinte preguntas de selección múltiple, que elaboré
con base en los parámetros de la Prueba Saber de lenguaje y en el contenido de los textos de la
actividad anterior (Anexo 12). Esta prueba la presentaron 37 estudiantes y con sorpresa encontré que el
81% de ellos la aprobó y el 19% la perdió.  El lector juzgará el tipo de prueba aplicada, comparada con
la Prueba Saber, pero para mí es muy significativo este resultado, pues traté de diseñar esta prueba con
el mismo grado de dificultad de la primera.  Tal vez los textos son más sencillos, mas no las preguntas.
•Por último, apliqué una encuesta (Anexo 13) en la que se indagó por el gusto del estudiante para
formular preguntas sobre el contenido de un texto después de leerlo, el 62%  afirma que le agrada
formular preguntas después de la lectura, el 35% opina que sólo a veces y el 2,7% restante responde
que no.  En cuanto a si le gusta formular preguntas para una audiencia genuina, el 72,2% manifiesta
que sí, el 13,8% dice que a veces y el 13,8% responde que no.  Cuando se les pregunta que si la
formulación de preguntas después de la lectura favorece su comprensión lectora, el 83,3% dice que sí,
el 11,1% a veces y el 5,5% no.  Finalmente, a la pregunta: ¿Te gustaría ser un experto formulador de
preguntas acerca de lo que lees para participar en concursos a la preguntas más interesantes  y creativas?,
el 80,5%% dice que sí y el 19,4 que no.
Conclusiones
•La calidad de las preguntas del estudiante depende de su nivel de lectura.    Si al estudiante le es
difícil parafrasear el texto, le es difícil elaborar preguntas de tipo paráfrasis y responderlas.
•El avance en el proceso del estudiante en la elaboración de preguntas acerca de lo que lee, va de
la mano en el avance del proceso de desarrollo del nivel de lectura.
•Cuando el estudiante siente que debe hacer algo por obligación baja su rendimiento, pero si se le
brindan espacios significativos y motivantes, su producción aumenta.  La audiencia genuina le llama
mucho la atención.
•La pregunta favorece en cierta medida la capacidad para parafrasear el texto.
•El estudiante que es capaz de formular las preguntas clave del texto y dar sus respuestas, está
dando un paso entre la lectura del texto y la escritura de su resumen.
•La formulación de preguntas por parte de los estudiantes le permite al profesor detectar los pro-
blemas de comprensión que tengan, al mismo tiempo que detecta algunos problemas de escritura.
•El estudiante que pregunta acerca de lo que lee, avanza en procesos cognitivos y metacognitivos,
ya que tiene la oportunidad de reflexionar sobre lo leído y traducir en pregunta lo que comprende;
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simultáneamente, va desarrollando, poco a poco, su capacidad de expresión oral y escrita, lo que le va
dando autonomía, a la vez que favorece su espíritu investigativo.
•De acuerdo con la última encuesta, la mayoría de estudiantes reconoce a la pregunta después de
la lectura como una estrategia que favorece su comprensión lectora.  Además, revela que, durante el
proceso, creció el gusto en el grupo por la formulación de preguntas, comparándolo con los resultados
de la encuesta 2.
•El gráfico compara los resultados de la prueba de lectura inicial y de la prueba final. Aclaro que
en ningún momento la última prueba pretende ser copia fiel de la Prueba Saber, ni en su elaboración ni
en su grado de dificultad.  Es sólo un intento que el lector debe analizar y juzgar.
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Título del proyecto:  La pregunta después de la lectura: un camino hacia la metacognición.
Autora:  LUZ NELLY VALBUENA HERRERA
Docente de lengua castellana en básica secundaria y media de la I.E.D. «La Chucua» Jornada
Mañana.
No. de personas que trabajaron en el proyecto:  1
No. de personas que afectó este proyecto:
* Directamente 38 estudiantes de séptimo
* Indirectamente:  30 estudiantes de once
Las familias de los estudiantes de séptimo
* La intención es aplicar este proyecto el próximo año en todo el colegio, con la colaboración de
todos los docentes del Área de Humanidades.
No. de horas aproximadas de trabajo para la elaboración del proyecto:
* Clases a los estudiantes:  20 horas de clase de 55 minutos
* Preparación de las clases:  20 horas
* Lecturas:  50 horas
* Escritura:  50 horas
* Asesorías:  20 horas
* Clases recibidas:  150 horas
Ficha Técnica
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QUINTA PARTE:
Experiencias comparativas  en varios
grados.
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El proyecto surgió de la necesidad de integrar dos cursos de colegios diferentes en un trabajo
común, teniendo como objetivo contribuir al enriquecimiento de los procesos de escritura, mediante
actividades motivantes y significativas, en tiempos reales y con audiencias genuinas.
Se formularon interrogantes derivados del acercamiento de los estudiantes con la escritura como
proceso, del enriquecimiento lingüístico del texto y la motivación generada al interactuar con un par
genuino. Y se tomaron como referentes teóricos a: Cassany, con la escritura como proceso, Freinet, con
el uso social de la escritura, y Calkins, con el sentido de la autoría. Además, se tuvieron presentes las
orientaciones dadas en los lineamientos curriculares de lengua castellana del MEN.
El proyecto se desarrollo en siete momentos que abordaron desde actividades de motivación hasta
espacios de producción textual. Dentro de los logros se pudo observar que la motivación se mantuvo
durante todo el proceso, los textos aumentaron en su extensión y organización de ideas, además, fueron
enriquecidos con el uso de conectores o frases conectivas, que permitieron el seguimiento de un hilo
temático y que correspondieron a la planeación realizada por ellos. Desde la óptica del maestro, el
proyecto permitió dar una mirada diferente y renovadora a los procesos de producción que llevaban los
estudiantes.
INTRODUCCIÓN
 Un aspecto motivante en los procesos de construcción de textos es el hecho de tener audiencias
genuinas que valoren las producciones y a la vez respondan a ellas desde un punto de vista de igual a
igual. Partiendo de este principio y ante la necesidad de integrar dos colegios en un mismo proyecto,
surgió la propuesta de utilizar la correspondencia como elemento facilitador y motivador en la construc-
ción de textos escritos. A través de ella tendríamos la oportunidad de potenciar y estimular el gusto por
la escritura.
Con el desarrollo de este proyecto se ofrecieron ambientes de aprendizaje significativos, caracteri-
zados por la posibilidad de que los estudiantes pudieran escribir con una intencionalidad definida. Con
este propósito se inició un trabajo que ayuda a desarrollar en el niño sus potencialidades escritoras a
partir de una propuesta motivadora como es el intercambio de correspondencia.
Este escenario permitió que los niños se relacionaran con la escritura de una manera diferente,
pues tuvieron la oportunidad de producir texto con sentido y significado en situaciones reales y más aún
cuando se les plantea un escenario de encuentro interinstitucional.
Sabemos que la producción de un escrito de calidad requiere de una planeación en la que los
niños piensen qué escribir y quién será su lector. Luego pasan a una fase de creatividad al plasmar sus
ideas de forma espontánea, sin prestar demasiada atención a la forma. Por último, realizan revisiones
parciales, juiciosas y detalladas que les permitan cualificar gradualmente su escritura. De ahí nace la
necesidad de desarrollar en el niño la habilidad y la disciplina de revisar sus escritos hasta que el
resultado sea satisfactorio.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, surgió la pregunta: ¿De qué forma podemos
aprovechar el intercambio de correspondencia entre los estudiantes de los cursos 403 y 501 de la I.E.D.
La Merced, JM,  y la I.E.D. Bernardo Jaramillo, JT, respectivamente, con el fin de mejorar la producción
de textos escritos? Esta pregunta orientó la investigación al contribuir al enriquecimiento de los procesos
La carta, fuente de inspiración,
 creatividad y amistad
Blanca Sofia Ochoa de Albarracín I.E.D. La Merced,  Jornada Mañana
Liliana Marcela Zambrano Carrillo I.E.D. Bernardo Jaramillo,   Jornada Tarde
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de escritura con estrategias metodológicas que la dinamizaron mediante actividades motivantes y signi-
ficativas, en tiempos reales y con audiencias genuinas.
Debido a que este proyecto se orientó hacia la búsqueda de estrategias motivantes para que los
niños utilizaran, de manera eficiente, los procesos de escritura, asumió como postulado teórico la
escritura como proceso, expuesto en el libro “Construir la escritura” de Cassany (1999). También se
tomaron diferentes conceptos sobre los procesos de escritura tales como el expuesto por Freinet (1950):
“En ningún caso tendría sentido trabajar la escritura de manera separada de las necesidades y los
requerimientos sociales, principalmente porque fue en la sociedad donde se originó la escritura y es la
sociedad la que encarga la misión de enseñar a escribir a la institución escolar”. Por lo tanto, es
necesario interactuar con otros en este proceso de producción de textos y compararlo con lo que en la
vida real se hace en la sociedad.
Otro aporte relevante es el de Calkins (1986), quien habla del “sentido de la autoría”, el cual surge
del esfuerzo por poner en letras algo grande y vital y de ver cómo las palabras escritas por uno llegan
a la mente y al corazón del lector. En vez de acumular tantos conocimientos en el aula, lo importante es
encontrar lo esencial de tal forma que niños y niñas sientan que lo que escriben es significativo para
compartirlo y que, por lo tanto, encontrarán lectores que puedan disfrutar de sus escritos. La calidad
esta, por tanto, determinada por la selección, equilibrio y diseño de buenas ideas y no tanto por la
cantidad de trabajo.
Por todo lo anterior, el maestro debe ser un gran escuchador y gran entrenador, propiciar dentro de
su aula una estructura que anime y aliente un ambiente para la escritura, teniendo buen sentido de
pericia, creación y planeación de un ambiente de trabajo. Se debe permitir al niño acceder a la escritura
de forma regular, y de esta manera evitar que los estudiantes estén a la expectativa de lo que el maestro
decida.
El  proyecto de investigación se realizó con un total de ochenta niños(as) de las dos instituciones,
cuarenta niñas de la I.E.D. La Merced, JM, y cuarenta niño(as) del I.E.D. Bernardo Jaramillo, JT, perte-
necientes a los grados cuarto y quinto, respectivamente, con edades entre los nueve y once años en
promedio.
El  proyecto se desarrolló en siete momentos: se inició con una motivación tanto a padres de familia
como a los cuarenta estudiantes de cada institución, con el propósito de contarles de qué se trataría el
proyecto, cuáles serían los objetivos y los diferentes momentos de su desarrollo.
En un segundo momento se dialogó con los niños acerca de qué les gustaría contarle a otra
persona que no los conoce, cuáles serían los aspectos positivos que cada uno resaltaría de su persona-
lidad y qué valdría la pena comunicar. De  esta manera, se inició la planeación de su texto, al llevarlos
a que se preguntaran a sí mismos qué podrían escribir.
En un tercer momento, los niños construyeron un texto espontáneo, tipo carta, allí involucraron los
conocimientos previos que cada uno tenía frente a su estructura y comentaron aspectos de su descrip-
ción física y algunas características de su personalidad. En este momento se tomó una muestra de cinco
niño(as) por colegio, al azar, quienes fueron punto de partida y referencia en la iniciación de procesos
de mejoramiento escritural. Los demás estudiantes también realizaron las actividades y participaron en
los intercambios de correspondencia, pero fue la muestra la que arrojó los datos de la investigación y
permitió evidenciar los aciertos y desaciertos al igual que los avances y dificultades. Es importante
aclarar que este primer escrito hizo parte de la planeación del texto y no fue intercambiado.
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El paso por seguir fue la revisión del texto con cada uno de los estudiantes y la reescritura del
mismo, en este momento fue cuando el acompañamiento, por parte del docente, fue de gran importan-
cia, pues se aprendió a negociar la corrección. Los aportes del docente fueron vitales para la construc-
ción de los textos. Al respecto Cassany dice: “Debemos convertirnos en asesores o críticos de la tarea:
leer, comprender el texto, contrastar nuestra interpretación con las intenciones del autor. Tenemos que
actuar como un guía de montaña que marca el camino a seguir y ofrece recursos y técnicas para escalar
mejor. Debemos reconvertir la antigua autocracia escolar en una democracia participativa, en que
maestros y alumnos negociemos la actividad del aula”.
Posteriormente, se realizó el análisis de los cinco textos de cada colegio. Al tener en cuenta las
versiones, se formuló un diagnóstico general que permitió reconocer en qué nivel de escritura estaban
los estudiantes. Aquí se aclaró la perspectiva del trabajo y surgieron caminos para potenciar los proce-
sos.
Como estrategia especial, se aplicó una encuesta sencilla para poder recolectar datos acerca de
los intereses de cada estudiante. Se plantearon preguntas que arrojaron información como el nombre,
edad, fecha de cumpleaños, pasatiempos favoritos y algunos rasgos de la personalidad del otro con
quien le gustaría establecer comunicación. Éste sería el parámetro para relacionar los pares y estable-
cer los canales de correspondencia, como un elemento más de motivación.
Finalmente, se hizo el intercambio, lectura de cartas y la planeación para el texto de respuesta, de
esta manera se inició el proceso y se continúo con dos cartas más, que dieron la pauta para el análisis
y las conclusiones de la investigación.
El proceso de correspondencia no terminó y los niños aún continúan con este intercambio.
Durante todo el proceso se creó gran expectativa e interés, al desconocer físicamente a su corres-
ponsal y al saber que esta actividad concluía con una reunión de integración de los grupos participan-
tes, dentro de una dinámica de recreación y amistad.
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: en primer lugar,
diario de campo, entendido según la profesora de La Universidad Nacional de Colombia, fonoaudióloga
Marisol Moreno, como los relatos cortos de forma libre en los que el maestro refleja su expresión
subjetiva y sensitiva hasta la enseñanza basada principalmente en la observación. Permite sistematizar la
información y ser concientes del proceso de investigación, pues  en éste se lleva un registro de hora, día,
fecha, lugar, actividad, objetivo, protagonistas, acuerdos y análisis de lo que percibe el investigador. Los
recursos que utiliza y la descripción de la actividad permite hacer un seguimiento paso a paso de la
investigación.
El diario de campo permitió establecer un objetivo claro hacia donde apuntó la actividad, también
ofreció una descripción de la misma, en ésta se midió la disposición del grupo frente al trabajo, los
comentarios que los participantes  realizaron durante su desarrollo, al igual que las preguntas que
formularon y los aspectos que las observadoras consideraron relevantes.
En un segundo lugar, se tuvo en cuenta el análisis de los textos, técnica que dio elementos de juicio
para evidenciar el proceso escritural de los mismos, dicho análisis se dio en el marco de los lineamientos
curriculares de lengua castellana, que en el capítulo cuatro ofrece parámetros muy claros para el
docente, ayudándole a clarificar los procesos de escritura de sus educandos y los niveles de compleji-
dad en los cuales se encuentran.
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 Para tal efecto, se decidió adoptar estas clasificaciones en la medida que permitían realizar un
diagnóstico concreto, con elementos conceptuales bien establecidos y de esta manera, lograr enfocar el
trabajo hacia la cualificación y avance en la producción de textos de la población estudio.
De acuerdo con orientaciones de los citados lineamientos curriculares, se diseñó una rejilla, que
permitió registrar e identificar aspectos detallados de las producciones de los tres estudiantes de la
muestra, tomando ejemplos textuales que dejaron ver la estructura y relación de las oraciones, el uso de
conectores o frases conectivas, la segmentación de unidades como oraciones y párrafos, el seguimiento
de un eje temático, el esquema de organización del texto, la riqueza del léxico y la intención del texto y
su uso social.
Dentro de las frases textuales se pueden resaltar varios ejemplos como: “bueno, esto es lo mas
interesante de mí, no sé qué tal te parezca, pero bueno no es tan larga mi vida para decirte más”, “mi
nariz es pequeña y respingada, mi boca es pequeña al igual que mis orejas, mis labios son delgados y
rosados”, “te respondo sólo porque que tú me lo pediste en la carta que tu me mandaste la vez
pasada”, “soy alta, tengo cabello rojo, obviamente natural, me visto adecuadamente”. En estas frases,
se puede apreciar el uso de conectores, el manejo de puntuación, el empleo de palabras que demues-
tran riqueza en el vocabulario, buena estructura y relación de las proposiciones, pero sobre todo se
pudo notar que cada texto obedeció a una intencionalidad definida y cumplió con la función de uso
social.
Teniendo claras estas categorías se convierten en criterios de método y evaluación bien estableci-
dos, que ayudaron a encaminar la práctica pedagógica, centrándola claramente en el potenciamiento
del proceso escritural, permitiendo así, medir los avances y las dificultades.
Concretamente, el desarrollo del proyecto dio respuesta a la pregunta de investigación, es decir,
los estudiantes mantuvieron una motivación que les permitió un cambio de actitud frente a la cualifica-
ción de sus textos, reconocida en la preocupación permanente y el esfuerzo por entregar un escrito que
respondiera a las expectativas propias y de su lector. En este momento se pudo observar que el niño no
sentía tedio al reescribir y que, por el contrario, asumía con responsabilidad y agrado esta tarea. En esta
fase se presentaron situaciones que ratifican lo anterior con expresiones como: “profe… ¿es mejor así?,
¿cómo puedo decir esto?, ¿cierto que aquí lleva coma? ¿esto va en otro párrafo?”, entre otras.
Se tuvo la certeza de que el proceso ofrecía oportunidades reales, tanto al docente para hacer
acompañamiento como al estudiante para recibir orientaciones que le mantuvieran la motivación y, por
ende, ser fructíferas sus producciones. Comprobando así que el acompañamiento por parte del maes-
tro es el oxígeno de una vida escritural.
Definitivamente, la carta permitió categorizar los niveles de escritura de los estudiantes, percibien-
do sus avances y dificultades. Dentro de los logros se pudo observar que los textos aumentaron en su
extensión y organización de ideas, de igual forma, se vio enriquecido el texto con el uso de conectores
o frases conectivas, que permitían el buen seguimiento de un hilo temático y que correspondían a la
planeación realizada por ellos.
Desde la óptica de maestro, el proyecto permitió dar una mirada diferente y renovadora, no
inquisidora a los procesos de producción que llevaban los estudiantes, desde este punto, se puede decir
que en realidad el proyecto no solo tuvo impacto en los niños sino también en las docentes vinculadas
a la investigación, dejando la inquietud de retomar el proyecto para continuarlo y socializarlo, en la
medida que sea posible, siempre enmarcado en el postulado de la escritura como proceso. “Necesita-
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mos una nueva organización del aula, una nueva interacción maestro-alumno y alumno-alumno, nue-
vas actividades y ejercicios que permitan que el escritor que cada persona lleva dentro pueda emerger
y crecer hasta hacerse adulto” (Cassany, 1993).
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Experiencia significativa
El propósito del proyecto es explorar el impacto de la estrategia de la lectura compartida dentro de
un escenario significativo buscando mejorar procesos lectores, actitudinales, habilidades comunicativas
y comprensión lectora en los estudiantes de preescolar y quinto de la I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado.
Participaron 15 estudiantes: diez de preescolar y cinco de quinto. Este grupo  se caracterizaba por
presentar dificultades en comprensión, falta de interés,  desmotivación para leer, baja autoestima y
carencias socioeconómicas, entre otras.
Las estrategias en preescolar giraron en torno a lectura de cuentos con temáticas significativas. En
quinto se trabajaron temas de tipo narrativo, siendo seleccionado por los estudiantes dentro de varias
posibilidades, el texto “Los amigos del hombre”, de Celso Román.
Los resultados mostraron que los estudiantes transformaron, poco a poco, su actitud frente a la
lectura, al disfrute, participación, interés, atención, auto-imagen y desempeño en la comprensión lecto-
ra, evidenciándose en la claridad y coherencia de respuestas y participación en los momentos de la
lectura compartida.
El impacto de esta estrategia motivó positivamente a los estudiantes de la muestra como al grupo
en general y a las docentes investigadoras, quienes consideraron que la continuidad en el proceso
puede ser una estrategia exitosa en la institución.
La lectura compartida como espacio de encuentro y comunicación incrementó el vínculo afectivo al
promover el aprendizaje significativo cuya dinámica de diálogo, de compartir experiencias, hacer con-
jeturas, inferencias y predicciones, ha contribuido a mejorar las deficiencias a nivel comunicativo, so-
cial, afectivo e intelectual.
Leyendo comprendo y pregunto
El desinterés por la lectura, la baja comprensión y la ruptura en los procesos son una problemática
en la institución educativa distrital Álvaro Gómez Hurtado, lo cual ha generado preocupación en el
grupo investigador; entonces nace la pregunta: ¿Qué cambios ocurren en el aprendizaje de los estu-
diantes de preescolar y quinto cuando se les brinda un escenario significativo a través de la lectura
dialógica? Frente a este interrogante, surge la posibilidad de la lectura compartida como una estrategia
innovadora que al ser implementada permanentemente ayuda a corregir las falencias  detectadas en el
grupo de estudiantes.
La lectura compartida es una estrategia que facilita la comunicación entre los interlocutores y el
texto al brindar oportunidades para reafirmar vínculos afectivos; activar procesos de pensamiento al
hacer predicciones, conjeturas, inferencias, comentarios; crear inquietudes y expectativas en los estu-
diantes alrededor del texto, garantizando la comprensión del mismo.
Las estrategias utilizadas en preescolar como la lectura de cuentos con imágenes llamativas y las
preguntas dirigidas dieron la posibilidad de evocar o contar sus experiencias; nos permitió tener mayor
acercamiento con los estudiantes los cuales participaron de forma más espontánea y cercana al texto.
Así mismo, se pudo observar el cambio de actitud frente a la lectura en los estudiantes del grado quinto
quienes demostraban apatía, desinterés e indiferencia; ahora son más participativos, analíticos y mani-
festaron también su deseo por leer.
La lectura compartida como
escenario significativo
Docentes investigadoras:
Ángela Boada. I. E. D. Álvaro Gómez Hurtado
Judith Márquez. I. E. D. Álvaro Gómez Hurtado
Blanca María Pulido. I. E. D. Álvaro Gómez Hurtado
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Lectura compartida: espacio de encuentro, aprendizaje y motivación
El desarrollo de las habilidades comunicativas es necesario para que los estudiantes obten-
gan éxito académico y trascienda a la vida adulta; por ello, entender y relatar historias, obtener
y dar información, solucionar problemas, formular hipótesis, inferir, relacionar, comparar, codifi-
car y decodificar, diferenciar, identificar, transformar, clasificar, hacer predicciones, entre otras
operaciones mentales, depende del grado de comprensión que se tenga.
Esta investigación pretende analizar e implementar nuevas prácticas pedagógicas que ayuden a los
estudiantes a leer comprensivamente en ambientes significativos y a practicar la escucha como parte de
su formación personal y educativa; de esta manera, las habilidades para expresarse en forma oral y
escrita también se verán afectadas positivamente. Este propósito implica una visión diferente de lo que
se concibe comúnmente por lectura y se realza el enfoque integral que tiene el lenguaje.
Leer comprensivamente está muy lejos de la simple decodificación o actividad mediante la cual el
lector comprende un texto y es capaz de extraer el significado del mismo, es decir el rol del lector como
simple receptor pasivo. Los avances de la psicolingüística y de la psicología cognitiva dan paso al
enfoque interactivo de la lectura, concibiéndola como un proceso en el que interactúan el pensamiento
y el lenguaje. Desde esta perspectiva la activación de los conocimientos previos del sujeto, es funda-
mental para la construcción del sentido del texto, como lo plantea Frank Smith cuando afirma: “El
sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje del escrito, sino en la
mente del autor y en la del lector cuando construye el texto en forma significativa para él”.
De esta manera, se reconoce la lectura compartida42 como una estrategia eficaz para dinamizar
procesos de pensamiento en los estudiantes y según las investigaciones realizadas por Rita Flórez ,
impacta de manera relevante en la vida de niños y niñas.
La lectura compartida se concibe como una interacción auténtica entre el libro y sus
interlocutores, donde el diálogo que se genera, no sólo hace referencia al texto en sí, sino que
además da la posibilidad de que los participantes compartan experiencias, hagan inferencias,
conjeturas, predicciones, comenten sus inquietudes y emociones. En este sentido, la lectura com-
partida es un espacio de encuentro y comunicación que incrementa el vínculo afectivo y promue-
ve el aprendizaje significativo.
Según Mabel Condemarín cuando se activan y desarrollan los conocimientos previos y se estable-
cen propósitos para leer, se mejora la construcción del significado. En este proceso es de vital importan-
cia la preparación antes, durante y después de leer, para lograr un alto nivel de comprensión.
Antes de iniciar la lectura, se debe propiciar un espacio donde los estudiantes expresen lo que les
suscita el libro a partir de sus conocimientos previos, experiencias vividas, anticipando o suponiendo lo
que puede ofrecer esa lectura: Es en este momento, como lo plantea Rita Flórez, cuándo la formulación
de preguntas permite establecer objetivos que orienten la acción pedagógica. De esta manera, al
comenzar la lectura,  la motivación e inquietudes de los estudiantes estarán vivificadas y ansiosas por
descubrir algo más, de ahí la importancia de mantener el interés, invitando a los estudiantes a que
opinen, anticipen, reflexionen, pregunten, contrasten, describan y concluyan, entre otras, mientras que
el docente modela, enriquece y orienta. Una vez concluida la lectura se da paso al procesamiento de la
información, la cual se consigue reconstruyendo la historia, haciendo apreciaciones, resumiendo,
graficando, esquematizando y ampliando conocimientos.
Es indispensable ofrecer diversas posibilidades de lectura a los estudiantes como: textos críticos,
narrativos, informativos o expositivos (descriptivo, secuencial, comparativo, causa-efecto, problema
42 Flórez, Rita y Sepúlveda, Angélica. La lectura compartida: escenario de encantamiento y aprendizaje.
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solución43), en escenarios significativos, cálidos y comunicativos, que permitan sensibilizar al estudiante
y cambiar su actitud frente a la lectura.
“Del mediador de lectura depende en gran medida el interés que niños y niñas tomen por
los libros. Un mediador que no invite a soñar, a viajar a través de la palabra a construir nue-
vos mundos, desperdicia una gran oportunidad de ganar invitados para la causa lectora”44.
Lo que hicimos
La experiencia investigativa se inició con todos los estudiantes de dos grados de preescolar (68) y
un grado quinto (44) de los cuales algunos mostraban una marcada timidez para interactuar con el
grupo, baja capacidad de comprensión, un entorno familiar con deficiente comunicación y poco lector.
Ante la dificultad de los grupos tan numerosos, se seleccionó una muestra de cinco (5) estudiantes por
curso, escogiendo aquellos con mayor dificultad.
Frente a esta situación y optando por la estrategia de la “lectura compartida”, se inició el trabajo en
preescolar y quinto con la aplicación de pruebas de entrada como: entrevista informal (véase Anexo A)
la cual no permitió detectar la actitud frente a la lectura por cuanto el estudiante tiende a responder
para complacer al adulto y donde sus respuestas fueron contradictorias con respecto al desempeño real
observado; lista de chequeo con el fin d
 observar las actitudes frente a la lectura (véase Anexo B) y el desempeño en la
omprensión (véase Anexo C), aplicando en quinto las pruebas CCl metacognitivas como el instru-
mento de medida de la competencia para la comprensión lectora de Eva María Martín Díaz y, la prueba
de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva de Allende, Condemarín y Milicié: Tam-
bién se leyó Juan el listo y en preescolar los cuentos: Barney Va a la granja. El soporte del trabajo
realizado se recopiló en un portafolio por grado.
El trabajo en cada curso continuó con la lectura de cuentos en preescolar como: “La sorpresa de
Nandy”, “Choco encuentra una mamá”, “Cuando el elefante camina”, “Pedro es una pizza”,
“Tengo miedo de la oscuridad”, “La selva loca”, “Tecitos de lágrimas de dragón” y en quinto
algunas lecturas de tipo narrativo, cuento “El gato con botas” y “Barba Azul” y la obra “Los amigos
del hombre”, de Celso Román de la cual soló se alcanzaron a leer cinco capítulos.
En cada una de las actividades programadas, se buscó crear el escenario significativo con estrate-
gias como: dibujos e imágenes de evocación, preguntas dirigidas para que el estudiante pudiera prede-
cir, inferir, hacer hipótesis, conjeturar, analizar, modificar o cambiar, comparar, relacionar, etc. En cada
una de las sesiones se elaboraron guías de registro (véase Anexo D).
La muestra de estudiantes seleccionada para este trabajo presentaba inicialmente unas caracterís-
ticas específicas: dificultades en comprensión, falta de interés,  desmotivación para leer, ambiente fami-
liar poco lector, baja autoestima y carencias socioeconómicas,entre otras.
Observando y escribiendo
Mediante una entrevista informal y listas de chequeo (véanse Anexos A, B y C) logramos detectar los
estudiantes con mayor dificultad para incursionar en el mundo fantástico de la lectura. Se hizo un
registro de cada estudiante en estas listas de chequeo al iniciar el proyecto e igualmente al finalizar el
mismo. Otro registro de observaciones se hizo durante el desarrollo de cada sesión mediante el
diligenciamiento de una guía diseñada para tal fin. Véase Anexo D, como ejemplo.
43 Condemarín, Mabel y Medina; Alejandro. Taller de lenguaje, 2. Colección Lenguaje y Comunicación.
44 Sánchez L. Carlos. Cuadernos Pedagógicos. Niñas y niños lectores. Tarea de la Mediación».
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Además se formó el portafolio por curso con el registro de actividades desarrolladas conformado
por los diferentes trabajos realizados por los estudiantes. Tiene como finalidad observar, reflexionar y
analizar el proceso llevado por cada uno de los estudiantes en la apropiación de la lectura y escritura.
Encontrando sorpresas
En cada sesión encontramos alguna sorpresa: los estudiantes se veían menos temerosos, nerviosos
o indiferentes; preguntaban, participaban más espontáneamente, hacían preguntas, predecían, inferían,
conjeturaban, comparaban, cambiaban...
En preescolar encontramos una actitud más positiva y dinámica frente a los procesos de lectura,
más entusiasmados por participar voluntariamente; se cumplieron en un 80% los objetivos propuestos
en esta investigación. En quinto los estudiantes mostraron interés por lo que hacían y su actitud fue
positiva en un 90% puesto que se evidenció mayor comprensión y participación en las sesiones de
lectura.
Al avanzar en el desarrollo de las actividades planeadas, pudo verse la participación grupal activa,
todos querían leer y comentar lo que sabían.  En general se notó interés y gusto al leer, en especial
cuando se trata de cuentos; solicitaron continuar leyendo otras historias. Es de anotar que se les facilita
más expresarse oralmente que por escrito y gráficamente.
Al finalizar el trabajo, se observó buena disposición y ánimo de todos los estudiantes; la compren-
sión en general mejoró; mostraron agrado por los temas relacionados con cuentos; se detectó mayor
interés por las lecturas de tipo narrativo frente a las de tipo informativo que no siempre les llamaron la
atención.
Lo que pensamos ahora
Los resultados encontrados en los datos de línea base, bien podrían ser consecuencia de la falta de
un ambiente lector, deficiente acompañamiento familiar, carencias de espacios propicios, baja autoestima,
necesidades socio-económicas y ruptura de procesos lectores en las instituciones educativas.
Con el avance de las sesiones encontramos cambios de actitud en los estudiantes que favorecían la
comprensión lectora y por ende mejoraron los resultados en el aprendizaje de algunos estudiantes.
Infortunadamente el tiempo disponible no permitió dar mayores espacios para el desarrollo del proyec-
to.
Al finalizar esta fase del proyecto, las investigadoras concluimos que: “Sí es relevante que al
brindar a los estudiantes la oportunidad de la lectura compartida como un escenario significati-
vo, mejoran la capacidad de comprensión, su participación, sus relaciones intra personales e
interpersonales; su actitud frente a la lectura es ahora de agrado, de interés por ella, de espon-
taneidad. También se avanzó notablemente en la comprensión; aunque el tiempo fue corto, se
espera que no se pierdan los cambios logrados y se vean a futuro los resultados en cada uno de
los estudiantes”.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ÁLVARO GÓMEZ HURTADO
SEDE B
FECHA: Agosto de 2004
NOMBRE: __________________________________________
Escolaridad:   Preescolar ___    Primaria ____    Bachillerato ___    Universidad ___
1. ¿Le gusta leer?. Sí ___ No ___
2. ¿Qué tipo de lecturas prefiere?
    Periódico ___ Cuentos ___ Revistas ___
    Libros      ___ Avisos   ___ Recetas  ___
    Novelas   ___ Todo lo que se pueda leer ___
3. ¿Para qué lee?
    Para aprender cosas nuevas ___ Para recrearse ___
    Para informarse  ___ Para adquirir conocimientos  ___
    Por exigencia de otros  ___
4. ¿Qué fue lo último que leyó?
______________________________________________________________________
Anexo 1
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ACTITUDES FRENTE A LA LECTURA.
ESTUDIANTE: ________________________________________GRADO: _________
ACTIVIDAD: ___________________________________________________________
FECHA: _____________________________________
Anexo 2
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DESEMPEÑO EN LA COMPRENSIÓN
ESTUDIANTE: ________________________________________GRADO: _________
ACTIVIDAD: ___________________________________________________________
FECHA: _____________________________________
Anexo 3
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SESIÓN DE LECTURA: PRUEBAS DE COMPRENSIÓN LECTORA (CCL). METACOGNITIVA
Institución:
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO
Grado: 502   J. T.
Fecha: 22 al 30 de septiembre de 2004
Tiempo: 120 minutos
Objetivo general: - Seguir instrucciones. - Determinar niveles de lectura
Objetivo específico: - Observar actitudes frente a la lectura y niveles de comprensión lectora.
Situación significativa: La actividad se realizó como un reto para mirar seguimiento de instruccio-
nes, actitud frente a la lectura y desempeño en la comprensión lectora.
Recursos: Pruebas CCL. Mabel Condemarín y otros. Hojas
- Humanos: estudiantes, docente
Descripción: Se realizaron varias sesiones con tiempo variado de acuerdo con cada una de ellas.
Se tomó como documento base “PRUEBA CCL”.
Se aplicó en forma colectiva al grupo de 44 estudiantes del grado 502 J.T., teniendo especial
cuidado con los estudiantes correspondientes a la muestra.
Se entregó hoja en blanco a cada estudiante. Se dieron instrucciones respecto a su manejo, soló
aparecerían en ella las respuestas para lo cual debían prestar especial atención a lo leído por la
maestra. En algunas partes se presentaron dos columnas de palabras para asociar significados, unién-
dola con una línea; en otra, se daba la opción de varias palabras o frases para completar enunciados.
Resultados: Aplicadas las pruebas CCL con ejercicios como: Los botes, Yo sé que los árboles,
Completar palabras (a las que le hacían falta letras), responder preguntas de interpretación de oracio-
nes, asociar significados, entre otros; se encontró que:
- Los estudiantes mostraron curiosidad por lo que hacían.
- Leidy no escribió en alguna de las pruebas; muchas veces ella no trabaja en el tiempo asignado.
- Jessica, presentó serias dificultades para comprender, dejó actividades inconclusas, además no
hace separación de palabras al escribir; tampoco se expresa verbalmente, es demasiado callada y muy
poco se comunica.
- Saúl muestra algunos vacíos de comprensión, su caligrafía en momentos es desordenada.
- Felipe muestra dificultades de comprensión, seguimiento de instrucciones y forma caligráfica.
- Francisco mostró dificultad al responder preguntas sencillas de frases leídas por la maestra,
presenta inseguridad y reducido léxico; timidez para hablar en voz alta.
Anexo 4
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RESUMEN
El presente proyecto denominado: Generar estrategias y espacios en la escuela y en las prácticas
para una escritura del goce en un grupo de niñas y niños de la  I.E.D. Santa Inés,  surgió  a partir de una
serie de   reflexiones epistemológicas y metodológicas de las implicaciones de la escritura  en contextos
escolares. Apareció también  como un pretexto  de  sistematización de una serie de experiencias en el
quehacer pedagógico y  en las prácticas docentes frente a la escritura y a los significantes de la misma;
y buscaba, además, generar espacios y estrategias que permitieran  una escritura del goce y para el
goce. Teniendo en cuenta  que con  ésta  se exige que los y las estudiantes deban dar cuenta  de una
serie de competencias comunicativas  donde integren lo que se sabe con lo que aprenden  y,   por otro
lado, porque la  lectura y la escritura  determinan el éxito y el fracaso escolar.
El  proyecto buscó  hacer visibles una serie de escrituras  emergentes que  no son  reconocidas en
los procesos  de  la escuela, que resultaron creativos y que  evidencian procesos personales de expre-
sión y exposición  del  yo, que se ocultan  debido a la formalidad que se   da al escribir en este contexto.
Se  realizó  con un enfoque  de análisis cualitativo interpretativo al sistematizar  la experiencia;
como instrumentos se utilizaron  la  observación participante, los registros de campo,  y los textos
escritos de los niños y niñas protagonistas de  este proyecto. Como perspectiva epistemológica se
planteó el  socio constructivismo,  con el fin de  construir  sentido a partir  de esta realidad.
Palabras Clave: goce, estrategias, prácticas, escritura, narrativas, sistematización  y análisis
interpretativo.
INTRODUCCIÓN
La escritura, su enseñanza y aprendizaje, constituye dos prácticas sociales y culturales, dos habili-
dades o destrezas   para algunos por utilizar y aprender en unos contextos determinados (entre ellos los
escolares), condiciona la naturaleza de dichas actividades y el tipo de relación que implican con la
cultura escrita. Las prácticas y usos escolares de lo escrito están determinadas por un uso particular
referido a la  presentación de trabajos, la copia o la producción de un cierto tipo de géneros literarios,
en pocas palabras, determina el éxito o el fracaso escolar;  esto difiere sustancialmente de las prácticas
y usos sociales que la escritura tiene en contextos  no escolares, ya sean llevadas a cabo en el ámbito
familiar o en otros contextos. Por tanto, vale la pena indagar  qué otro tipo de significaciones  puede
adquirir la escritura en la escuela  que permita a niños y niñas significarla más como un goce, una
motivación diferente que vaya más allá de  la reproducción de textos.
El contexto donde aparece ésta propuesta, se halla en un momento crítico; por un lado, se  exige
que los y las estudiantes desarrollen competencias que les permitan dar cuenta de sus aprendizajes,
pero por otro, se les pide  que integren   otros lenguajes, que tenga en cuenta la diversidad gráfica
existente; que recuperen modos de leer intensivos, expresivos, compartidos hoy devaluados; que desa-
rrollen la aptitud para crear lenguaje para ser escrito y leído y que lo hagan incorporando los saberes
y conocimientos que, por la simple inmersión en el medio urbano y la cultura escrita, ya poseen los
niños, las niñas, los y las jóvenes.
El trabajo, entonces,  frente a  una escritura motivada por el simple gusto o el deseo de escribir,  se
ha dejado a otros contextos (familia, grupos, parches) como si se tratara de una escritura que no tiene
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cabida sino en ciertas practicas o momentos  que a la postre resultan  siendo tareas o trabajos escola-
res.
Dado que las condiciones sociales y culturales de adquisición y uso de lo escrito son tan diferentes
para cada una y cada uno de los y las estudiantes, se hace necesario,  entonces, indagar cómo se
relacionan ellos y ellas  con la escritura despojada de esa “formalidad”, pero a su vez, incursionar en
una serie de momentos y de estrategias que posibiliten y clarifiquen los usos de lo escrito y las relaciones
articuladas en torno al goce  de escribir.
PREGUNTA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO:
¿CÓMO GENERAR ESPACIOS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA ESCRITURA COMO UN GOCE
EN UN GRUPO DE NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CURSOS CUARTO Y QUINTO DEL  I.E.D.  SANTA INÉS?
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
 El proyecto surge a partir de  uno de los objetivos del  P.F.P.D.,  y es el de “generar proyectos en el
aula que permitan  validar   lo recreado en la actualización y a su vez innovar en las prácticas educati-
vas”, es en este sentido en que al hacer una critica a  las prácticas en la escuela, con respecto a los
procesos de  escritura, vemos que no  se han creado espacios y estrategias que permitan explorar en los
y las estudiantes una escritura más personal, más sintonizada con lo que quieren y piensan, en pocas
palabras, una escritura  del goce.
Aquí surge una pregunta inicial: ¿de qué supuestos partimos y con qué instrumentos contamos para
hacer frente a la nueva situación?
Partimos de la  idea de que existen  diversas escrituras, y que la literaria es solo un tipo o una clase
y que, en consecuencia, los otros tipos, a su vez, poseen un conjunto de  finalidades o rasgos caracte-
rísticos. La funcionalidad de estas escrituras determina el tipo de escritor o escritora que requiere, es
decir, establece un objeto  y un sujeto de esa escritura. Quien escribe  lo hace como parte de su ser,
porque quiere  comunicar, porque le exigen escribir, o porque,  aunque nadie se lo pida, lo hace.
En nuestro contexto no se escribe porque se quiere  o se desea  sino porque resulta una mediación
de las prácticas cotidianas susceptible de  verificar aprendizajes, quitarle esta carga implica revertir  los
haceres  y, por sobre todo,  hacerlo para que se reconozca la escritura de uno mismo  para otros y otras,
haciendo un llamado a la necesidad de hacerse visibles mediante el lenguaje.
Es necesario, por tanto, partir de esta necesidad; pero, sobre todo, de sistematizar una experiencia
personal que permita alimentar otras posibles al respecto; igualmente plantearnos la urgencia de contar
con espacios para  recoger estas vivencias y permitirles ser reconocidas como válida, como aprendiza-
jes.
JUSTIFICACIÓN
Este trabajo surge como un pretexto para sistematizar una experiencia de trabajo en el aula, en
primer lugar;  pero también teniendo en cuenta que  desarrollar la acción de escribir implica enfrentar
una serie de experiencias previas que hacen que escribir sea un goce o una tortura,    en un primer
momento, se debe vencer  la llamada angustia del “comienzo”, que se articula con el temor que resulta
del conflicto de qué se va a escribir con la estructura del escrito; algunos autores develan una serie de
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procesos necesarios mínimos45: trazar un plan, asociar los significantes, inspiración y la exigencia. Así
como una serie de estrategias que permitan el desarrollo tales como la simplicidad, la complejidad, la
extensión o el tipo de abstracción que se  busque.  Si bien estos componentes resultan configurando la
forma del escrito no lo hacen con el fondo o la razón  que emana del escritor o escritora.
El proyecto busca hallar  las estrategias y las motivaciones que permitan que la escritura del goce
se convierta en actos  tan cotidianos, que  puedan asumirse en cualquier espacio y desde cualquier área
del conocimiento; que impliquen más una urgencia personal que una motivación externa, al menos en
ciertos momentos escolares para este grupo de niños y niñas.
Igualmente, el trabajo busca  socializar  para  la institución una propuesta inicial para permitir que
estos espacios y momentos sean tenidos en cuenta en las  planeaciones de las áreas, que signifiquen y
resignifiquen una escritura  del goce; para los niños y  niñas con quienes trabajaremos  lograr que
ganen espacios en la escuela, donde  puedan,  a través del lenguaje, hacerse y hacer, visibles sus
necesidades y, sobre todo, su manera de ser y estar en el mundo, que no sólo se restringe a  lo escolar.
OBJETIVOS
OBJETIVO  GENERAL:
* A través de estrategias y de espacios en la escuela generar una escritura más significativa que
permita que se convierta en una escritura para el goce.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
* Implementar estrategias que  faciliten una escritura que  evidencie un goce y disfrute por la
misma.
* Determinar qué tipo  de momentos en la vida escolar facilitan una escritura más significativa para
un grupo de niños y niñas de nuestra institución.
* Sistematizar la experiencia a partir de este trabajo, que nos permita hacer visible para la institu
ción la urgencia de  generar más espacios  de escritura creativa y del goce.
* Establecer a partir de este trabajo  una serie de categorías que muestren qué tipo de escritores y
escritoras se visibilizan con estas experiencias.
MARCO TEÓRICO
Reflexión  epistemológica
Como parte de las discusiones en torno a la escritura,  a los procesos de enseñanza-aprendizaje,
y a los niveles de significancia que alcanza en los contextos escolares,  se hizo necesario abordar la
llamada psicogénesis de la escritura, es decir, la génesis desde un punto de vista psicológico;  para
entender cómo se realiza la  apropiación de los sistemas de escritura, por parte de los sujetos  y sujetas
actores del proceso  educativo.
 Sabemos que la escritura consiste, básicamente, es un sistema de representación gráfica, es decir,
un tipo de «dibujo» bastante particular; incluso hay quienes dicen que escribir es «dibujar» nuestro
idioma. Para Hayes y Flower, 199046,  escribir es una actividad compleja a lo largo  de la cual el escritor
lleva a término  múltiples acciones  interrelacionadas,  en las  cuales debe combinar su conocimiento
con la situación discursiva, destinatarios, función, etc.
Pero la lectura  es paralela al  desarrollo  de la  escritura,  a medida que los niños y niñas
aprehenden a convertir la palabra hablada en escrita, también descubren   que pueden revertir el
proceso,  es  decir, que pueden utilizar las  palabras  para manifestarse y  expresar lo inexpresado  en
45 CAMPS, Anna, 1997, «Escribir: La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita», Signos: Teoría y Práctica de la Educación, núm. 20
46 Hayes,J .R., y Flower, L. 1990.  Identificando  la organización del  proceso de escritura. Barcelona:ER Editores.
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la comunicación verbal. Escribir es difícil para los y  las estudiantes, las primeras composiciones resultan
muy cortas  por cuanto responden a los denominados deberes escolares, tareas y trabajos  que incluyen
temas que no les son familiares, que no son interesantes y que no corresponden al contexto social,
familiar y de grupos al que se pertenece. También por cuanto la escritura exige organizar cierta informa-
ción de su memoria a largo plazo y otras fuentes; así tener en cuenta reglas ortográficas, puntuación,
gramática, uso de mayúsculas, además de la tarea de organizar letras y palabras para construir sentido.
La escritura, entonces, debe verse como una mediación, una forma de resolver problemas para
quien escribe, es decir, que el escritor o escritora en la escuela pueda integrar lo que sabe, lo que
aprende con la escritura misma y que pueda resolver sus problemas de escritura con el ejercicio de la
misma.
Por lo anterior, el  proyecto Defender la necesidad  de un espacio destinado a la escritura creativa
en el seno de la escuela. Escribir en la escuela, como un camino de búsqueda hacia nuevos umbrales
de percepción y de comunicación. Exploración de cada uno y cada una en sí mismo, para abrir a un
mundo que es susceptible de ser leído, narrado, compartido y modificado. Rompiendo la homogenei-
dad para provocar diferentes vínculos con la palabra. Un espacio pensado así sería liberador, en
particular en el seno de la educación sistemática, que en materia de palabras ha inclinado la balanza
sobre lo cognoscitivo y lo normativo. En otras palabras, un aprendizaje de lo particular, de lo diverso, de
lo emotivo, llevaría en fin a desarrollar ciertos aspectos de lo humano que también son susceptibles  de
ser estimulados, trasmitidos, experimentados, como todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de las
personas.
El proyecto buscó  instalar en la escuela un lugar donde  mirar sin prejuicios, donde tuviera cabida
lo personal,  lo diferente, donde  dar  cuenta  de  lo  que se mira; porque la escritura como  la lectura
dependen del mundo  que se  haya contemplado  y  de  la forma como  se experimenten  las sensaciones
al escribir; es  hallar zonas no  habituales de  nosotros  y  nosotras  mismas.
«Escribo cuando quiero saber de mí», dice Saer47. Escribir implica un espacio para poner a circular
la literatura de diversos tipos, género, autoras, autores, y en el que se trasmite una ligazón  que resulta
en ocasiones pasional con los textos; porque el material que se ofrezca en la escuela, debe dar cuenta
de nuestra concepción del mundo y del hombre, de la mujer y del lugar que la literatura tiene en ese
mundo para esos hombres o mujeres, debe hablar de ese mí que es el YO.
 Existen en la escuela sitios para el conocimiento de las ciencias, las normas, la historia de la
literatura, etc., incluso de ciertas obras literarias lo que no preguntamos es, si la escuela facilita que los
niños, niñas, los y las jóvenes ¿aprenden acerca de ellos y ellas mismos. Ese espacio de introspección
privilegiado y de consecuente drenaje de emociones, tabulaciones y deseos no es más  que una búsque-
da del goce.
Claro que para que eso suceda, la escuela deberá luchar contra el fantasma de la escolarización,
contra la domesticación de la escritura, contra las demandas de utilidad y rendimiento, contra las
selecciones por tema, las clasificaciones por edades, los cuestionarios y resúmenes, los manuales, el
deber ser, lo bueno y lo correcto, en palabras de Bourdieu48, protegernos contra los abusos simbólicos
del poder de los que somos objeto, frente a la homogeneización de los discursos.
Escribir en la escuela implica recuperar la palabra y su universo pleno de significados: nombrar
uno mismo el mundo, en vez de llamar a las cosas como las llaman todos, imaginar otra forma de
47 Saers, Juan José. 1996. Comprenión  de textos significado  y sentido.Madrid: Visor
48 Bourdieu, Pierre. 1977. Sobre el poder simbólico. Barcelona: Annales. Ediciones Minuit.
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pensar, de conocer. Un modo en el que se suspenden ciertas reglas, ciertas convenciones, ciertas
referencias para que aparezcan aquellas impuestas por el proceso mismo de creación.
No se trata de crear objetos bellos, se trata de buscar «una forma de penetrar en el mundo y
encontrar el sitio que nos corresponde en él. Cualquier cualidad estética que pueda tener lo que
hacemos, dice Paúl Auster, no es más que el esfuerzo de librar esa batalla para entrar en el corazón de
las cosas”49.
Para  Lacan50  la  relación entre el goce y  el lenguaje está  determinada por una  fuerza  interior,
“una necesidad de desarrollar subjetivamente” que un sujeto invoque a través de  la palabra lo que
quiere decir e identificarse. Ese Otro con su  palabra presenta y representa el mundo y  le confiere vida
a las cosas, es decir, simbólicamente da un quantum  de goce  a cambio del brillo de las imágenes que
tienen las palabras.
“El hombre piensa con ayuda de las palabras y es en el encuentro entre las palabras y su
cuerpo donde algo se esboza... en la palabra reside el asidero del inconsciente, allí se sustenta
el síntoma”. Lacan51 con estas  palabras responde  a  la pregunta por la relación entre  la escritura del
goce y para el  goce como  una exposición, expresión y libertad  del goce.
 Lacan hace metáfora entre letra y carta, lettre-lettre, pero diferencia la letra del significante mismo
que lo establece, y dice que la importancia del significante radica en que el mensaje pase, escamoteándose
allí donde la letra hace piruetas, peripecias sin él. Diferencia entre letra y significante y, por ende, entre
escritura y palabra. La letra, por una parte, delimita lo que hace agujero en el saber y tiene su revés, lo
colma de goce.
La función de la letra es pasar en el discurso, pasar de una escritura a otra escritura. En el escribir
de los niños la escritura producto del decir inconsciente también hace su pasaje, es así que para
reflexionar y operar en la cura de niños en el momento del surgimiento del escribir, la escritura puede
ser articulada desde los conceptos que el psicoanálisis aporta.
Así, el compromiso consiste  en orientar las acciones hacia la formación de usuarios de la escritura,
de sujetos y sujetas que logren expresar sus ideas por escrito, para comunicarse con los demás y
consigo mismos, en lugar de seguir educando sujetos, y sujetas para quienes la escritura es suficiente-
mente ajena como para recurrir a ella sólo como último recurso y después de haber agotado todos los
medios para evadir tal tarea.
El compromiso es permitir que los y las estudiantes lleguen a ser productores, productoras  de
textos, conscientes de la importancia de generar cierto tipo de mensajes de una determinada situación
social, en lugar de entrenarse únicamente como transcriptores de lo escrito por otros o como receptores
de dictados cuya finalidad es la calificación por parte del maestro.
El propósito es permitir que los niños dominen con propiedad los diferentes escritos sociales cuya
utilización sea necesaria para la vida (personal, laboral, académica) en lugar de hacerse expertos en el
género exclusivo denominado «redacción». El compromiso posibilitará que la escritura deje de ser en la
escuela, solo un objeto de calificación para convertirse en un objeto de enseñanza, es hacer posible que
todos los estudiantes se apropien de la escritura y la lleven a la  práctica al conocer que es un largo y
complejo proceso, en lugar de dejar que este conocimiento sea patrimonio sólo de algunos privilegia-
dos que tienen la oportunidad de adquirirlo fuera de la escuela. El compromiso permitió  «hacer posible
el descubrimiento y la utilización de la escritura como instrumento de reflexión sobre el propio pensa-
49 Auster, Paúl: 1977.  En Revista Vox, año 1, N. 4, Bahía Blanca, Argentina.
50 Lacan, Jacques.  1990. México: Siglo  XXI  Editores.
51 Ibíd.
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miento, como recurso insustituible para organizar y reorganizar el propio conocimiento», en lugar de
mantener a los alumnos en la creencia de que la escritura es sólo un medio para reproducir pasivamen-
te o para resumir el pensamiento de otros.
CREANDO Y PENSANDO EN ESTRATEGIAS
Se definen en este proyecto  como mediaciones o instrumentos que nos permiten  tener un pretexto
para  hacer visibles  estas escrituras que emergen como posibilidad de ser y de decir con  palabras, la
expresión de mi Yo. Las estrategias de aprendizaje han sido definidas como secuencias de  procedimien-
tos intencionales52, definir que es una estrategia permite construir significados sobre cada una de ellas,
su funcionalidad y lo concretas que deben ser en la práctica. Cuando usamos estrategias no aplicamos
mecánicamente recetas, sino que tomamos decisiones en función de los objetivos que se  persiguen y
las características del contexto en que nos encontramos.
Las estrategias adquieren un matiz particular en cuanto que están relacionadas de manera estrecha
con la meta cognición  (capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar  sobre nuestra actua-
ción) permiten dirigir y regular nuestras actuaciones y, como afirman Nisbett y Shuckssmith 198753,
constituyen la base de la realización de las tareas intelectuales.
Para este proyecto  se trabajaron  tres  estrategias de  trabajo que permitieran activar y aportar a los
escritos, conocimientos previos en relación con los contenidos y las significaciones  personales, pero
también transformar el conocimiento en aportes personales mediante la  redacción y la escritura creativa
y exploradora a partir de tres temáticas: El miedo, Los olores y Los dinosaurios, con ellas configuraron
una doble significación, tanto actividades comunicativas como orientadas a la exploración del goce.
Las tres  desencadenaron una producción escrita rica y, sobre todo, cargada de significación al
contar, evocar y construir formas de definir lo que sienten frente al miedo,  los olores  y  lo que éstos les
evocan, en  situaciones que motivaron conocimientos explícitos y delimitados, pero también  referidos a
aspectos discursivos en narrativas emergentes, para sí mismos y sí mismas y otros y  otras. Cada  escrito
fue socializado al grupo y éste   como en la  teoría del  espejo devolvió  para cada uno y una de quienes
estuvimos en el  proceso sus percepciones del otro-otra, emociones y sobre todo la libertad de no ser
juzgados-juzgadas como tarea cumplidas o no.
Para el trabajo mismo recurrimos a la terapia gestáltica para encontrar como lo menciona Perls
(1973)54 que “el todo es una realidad diferente a la suma de las partes, es decir, buscar un efecto
polisémico a unas imágenes que compartir a través de la escritura. Esto implica en la teoría gestáltica
“darse cuenta” de un mundo exterior,  del  contacto sensorial  con lo que  veo,  huelo, palpo, oigo, etc.,
darse cuenta de un mundo interior: lo que siento cuando evoco situaciones y lugares, agradables o no,
darse cuenta de la fantasía (explicar, imaginar, adivinar, pensar, recordar y anticipar), estas evocaciones
permitieron  una congruencia entre lo que los  niños-niñas hacen  y es a  través de su voz hecha palabras
que pueden evocar una y otra vez en su narrativas.
METODOLOGÍA
Al adoptar determinados paradigmas metodológicos, la investigación o la indagación asume
implicaciones que orientan y establecen criterios y la mirada de la misma. En primer lugar partimos de
una serie de discusiones acerca de que la investigación no puede ser direccionada por los intereses de
otros y sus necesidades, sino que parten de una intencionalidad clara de quienes la emprenden y, sobre
todo, de que es necesario apelar al respeto y al reconocimiento de que se requieren experiencias claras
en investigación  (bagaje).  Asumimos con Taylor y Bogdan, 199255,  que una metodología designa el
52 Pozzo, J. Madrid: 1990. «Estrategias de aprendizaje», en  Coll, C Palacios. Desarrollo psicológico y educación II. Alianza.
53 Nisbeth,J & Shucksmith, J. 1987. Estrategias de  aprendizaje. Madrid: Santillana.
54 Perls, Fritz. 1986. La gestalt  y sus  diferentes campos de aplicación. París: Amers.
55 Bogdan, R & Taylor, S. J.  1992.  Introducción a los métodos cualitativos de  investigación. Barcelona: Paidos.
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modo como enfocamos problemas y la manera  que buscamos sus respuestas; en las ciencias  sociales
han existido diversos paradigmas metodológicos, según las concepciones, supuestos e intereses que
han  orientado el trabajo de los investigadores sociales.
Los enfoques cualitativos centran su objeto de conocimiento según Torres1995 en la práctica,
partiendo de ella y vuelven a ella para cambiarla, transformando la realidad, asumen  que la investiga-
ción no puede ser acrítica ni apolítica,  sino que buscan liberar espacio para potenciar el cambio.
Consecuentes con este paradigma, la investigación  asume  una aproximación a las experiencias a
través de la “sistematización de experiencias”, como un ejercicio que está referido a prácticas concretas
en lo que  se evidencian situaciones particulares, intencionadas, que  giran alrededor de  interpretacio-
nes  que los sujetos del proceso  hacen  del mismo.  Para Antillan 199156 uno de los propósitos de  la
sistematización es la conceptualización  de la práctica (…) para poner en orden los elementos que allí
intervienen, no un orden cualquiera, sino aquel que organice el hacer, que lo articule en un todo, en la
búsqueda de hallar  coherencia entre lo que pretende  y lo que se hace.
A su vez la sistematización sirvió como interpretación para encontrar una lógica con la que se
realizan la práticas frente a la escritura en la escuela, pero sobre todo  permitió tener una comprensión
de las experiencias, compartir con otras prácticas pero sobre  todo les permitió a los niños-niñas encon-
trar un sentido en lo que escriben, hacer visibles sus narrativas y reconocerse en sus palabras frente a
otros y otras. Estas exposiciones de  sentimientos hicieron que los ejercicios tuvieran una carga afectiva
y de goce porque tuvieron, como lo plantea Lacan, “una necesidad de desarrollar subjetivamente”, para
que  un sujeto invoque a través de  la palabra lo que quiere decir e identificarse.
TÉCNICAS  Y HERRAMIENTAS  DE RECOLECCIÓN
Para   el desarrollo de este  proyecto asumimos las siguientes :
1. La observación participante que nos permitió a través de los  sentidos recoger información  en un
contacto directo con los niños-niñas.
2. Diario de campo: a partir de los registros y el diseño de los mismos allí se consignaron los
momentos y las experiencias que e desarrollaron  en tres sesiones de trabajo con  niños-niñas y los
momentos previos en la planeación del trabajo. Anexos.
3. Ficha de evaluación de las sesiones donde niños-niñas consignaron su interés en cada uno de
los momento. Anexos.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Cada etapa del análisis del trabajo requirió de un  análisis interpretativo a partir de los discursos y
narrativas recogidas  como un cruce de información de las  cuales aparecieron unas categorías de
análisis del discurso. Fueron tres: miedos, olores y dinosaurios, que luego al ser contrastadas con la
categoría central del proyecto –goce y escritura-  emergieron  algunas como: exploración, exposi-
ción, estilo propio y expresión, miedos, emociones, percepción y libertad.  Ver ejemplo en  Anexos.
Los resultados se presentan  por medio de la construcción de matrices integradoras donde se
gestan unidades de análisis –categorías que permiten una explicación  de la experiencia a partir de las
narrativas y la construcción de significados; la información recogida se hizo a través del “Diario de
campo”, los registros de observación, los textos escritos y la evaluación de las actividades.
56 Antillan, Roberto.  ¿Cómo entendemos la sistematización de una concepción metodológica dialéctica? Guadalajara.
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La categorización se hizo teniendo en cuenta las narrativas y agrupándolas por su significancia
dentro del texto, con unidades de contenido. Para interpretar lo resultados la investigación da cuenta de
una forma de comprensión de las  prácticas  y lo que debería ser en cuanto a la escritura y sobre todo
al goce de la misma. Como proceso se requiere dar continuidad  a lo que hasta ahora se ha alcanzado
y busca nuevos espacios de  discusión y alimentación del proyecto.
 Lo anterior implica un ejercicio permanente para encontrar más espacio y estrategias que  permi-
tan un goce de la escritura en la escuela y, sobre todo, para que se reconozcan estos procesos como
productos tangibles  que evidencian competencias comunicativas y discursivas válidas y creativas.
RESULTADOS
La  sistematización de la experiencia  no permitió asumir como unidades de contexto cada uno de
lo relatos logrados en el desarrollo de la investigación, con unas unidades de sentido que expresaron la
significación que se tenía de la escritura en la escuela.
Con respecto a lo anterior  debemos mencionar que no existía un reconocimiento de estas narra-
tivas, que resultaron siendo más ricas, fluidas y creativas, generando un intento de estilo propio al
hacerlo. En cuanto a las categorías de los mismos las actividades  permitieron una exploración del Yo
frente al miedo, las situaciones, eventos, lugares y emociones que aparecen cuando de ellos se hablan
con otras;  en esté  sentido la muerte constituye el punto central de los miedos, los rituales funerarios, los
espíritus de los que mueren, los cementerios y las pesadillas que se originan al entrar en contacto con su
contexto.
Igualmente al miedo se suman la oscuridad, la sangre, las miradas, los extraños, la soledad, la
calle, la noche y la violencia física.
En cuanto a lo olores se evocan los de la casa: comidas, perfumes, personas, lugares, los que
resultan agradables y los desagradables; el olor propio, el cuarto, la cama, madre, padre, compañe-
ras-compañeros, los que evocan calma y los que generan angustias.
En cuanto a los dinosaurios, aparecen significados como la destrucción, la clonación, el caos,
terror, miedo, agresión, muerte, fantasías, los  Allosaurus57, la ciencia, y lo héroes.
Estas categorías o unidades de contexto fueron cruzadas con las que definían el goce (expresión,
exposición, emociones, libertad, percepción). Allí aparecieron la necesidad de escribir desde sus pro-
pias experiencias, desde lo que  conocen o lo que desean indagar, lo que les genera emociones
cuando hablan de ellas, una cotidianidad pensada y centrada en la necesidad de ser visto vista y leído
leída a través de la escritura. Escribir implica un espacio  para poner  a circular  la literatura de diversos
tipos, género, autoras, autores, y en el que se trasmite una ligazón que resulta en ocasiones pasional
con los textos; porque el material que se ofrece en  la escuela, debe dar cuenta de nuestra concepción
del mundo y del hombre, la mujer, y del lugar que la literatura tiene en ese mundo para esos hombres
o  mujeres; debe hablar de ese mí que es  el  YO.
CONCLUSIONES
•Para que el verdadero sentido de goce de la escritura se logre es necesario abandonar las activi-
dades mecánicas, desprovistas de sentido, que llevan a los niños a alejarse de la escritura  por conside-
rarla una sola obligación escolar.
57 Los Allosaurus son una especie de  animal  reptil carnívoro, extinto.
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• El goce significa  incorporar situaciones donde escribir-leer determinados materiales resulte im-
prescindible para el desarrollo de los proyectos que se estén llevando a cabo y produzcan el placer que
es inherente al contacto con textos verdaderos y valiosos.
• Se hace necesario que el maestro, maestra, propongan actividades que favorezcan la presencia
en el aula del conocimiento de la lengua escrita, tal como ha sido socialmente producido, para que éste
tenga sentido y sea posible realmente formar niños y niñas lectores y productores de textos.
•Tal como se ve el panorama hasta ahora, no todas las imágenes que se tienen de lo que significa
dominar el lenguaje escrito plantean las mismas posibilidades para todos y todas, niños y niñas; lo que
es  claro es que dependiendo del nivel de dominio que nos fijemos como maestras-maestros y las  metas
dependerán de las acciones que emprendamos para lograrlo.
•El lenguaje escrito es un medio de comunicación y expresión y conocimiento que busca trascender
el tiempo y el espacio inmediato, en la escuela y aunque se basa en el lenguaje oral no es una repre-
sentación grafica de él; se lee un escrito realizado en un tiempo y un espacio distintos a los que
encontramos en el momento y se escribe para una persona situada en un espacio y momento especia-
les, esto debe ser tenido en cuenta a la hora de solicitarles a niñas-niños que escriban.
•El lenguaje escrito es un instrumento cultural que también debe tener asidero en otros contextos
como el familiar, el barrial, el grupal, etc.
•Para construir significado al escribir, la competencia lingüística en relación con la lengua escrita es
fundamental; es así, que desde un comienzo la escuela busque poner en contacto a los estudiantes en
la lengua escrita, proveerlos de materiales escritos variados, leerles diferentes tipos de textos para que
ellos y ellas  tengan la posibilidad de apreciar las características específicas de cada uno y familiarizarse
con su estructura y con el vocabulario.
•En la escuela se supone que escribir es fácil y puede hacerse en forma rápida y fluida, cuando en
la realidad, escribir es un proceso cognitivamente complejo que impone demandas simultáneas al
escritor-escritora, por eso, el escritor-escritora y todos  los que escribimos sabemos que es difícil hacer-
lo.
PERSPECTIVAS
Desde la perspectiva metodológica asumida  las experiencias educativas no existen como hechos
objetivos independientes del conjunto de relaciones que se tejen alrededor, sino que transcienden la
percepción de lo que allí se vive para todos y todas.
El  proyecto abrió espacios importantes de discusión sobre la importancia de reflexionar  acerca de
una escuela  que permita una lectura y escritura más inclusiva del goce y de la posibilidad del Yo.
Este trabajo busca poner de manifiesto la idea de interpelar nuestras propias  prácticas pedagógi-
cas y buscará ser socializado al resto de la institución, superando el intercambio descriptivo o narrativo
de las experiencias, de las cuales se puede sacar poco, salvo el conocer cómo se realizan; requiere de
una explicitación de las enseñanzas de lo que es compartible.
Con la sistematización no se trata  de llegar a comparar experiencias, ni se trata de ver cuál  puede
ser mejor, se trata de compartir críticamente aquellos resultados que surgieron de la interpretación de
los procesos, se colocará la reflexión personal y la colectiva, los aportes desde quien los ha vivido.
Estructurado el producto de esta sistematización será posible que muchos y muchas personas
tengan acceso a los resultados, es decir, busca una comunicación viva y no un simple texto de anaquel.
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El proyecto “La motivación hace escritores exitosos… metámonos en el cuento”, desarrollado en la
I.E.D. Villa Elisa, buscó incentivar a los estudiantes a escribir partiendo de la lectura y escritura de
cuentos clásicos infantiles adaptados a diferentes estilos narrativos.
¿Qué efectos produce la aplicación de la estrategia motivadora “diferentes formas de contar una
misma historia” en la producción de textos escritos? Fue nuestra pregunta de investigación que buscó
incentivar a los estudiantes para lograr un cambio de actitud frente a la escritura.
El marco conceptual de este estudio estuvo sustentado en la escritura como proceso y en el uso de
ésta como medio de comunicación.
La perspectiva metodológica adoptada se relacionó con un proceso de sistematización de expe-
riencias, el cual fue de corte etnográfico de observación-participación y en una lógica interpretativa de
los acontecimientos observados. El procedimiento utilizado dentro del proyecto incluyó el ofrecimiento
de espacios, tanto físicos como comunicativos tradicionales e innovadores, para desarrollar las tareas
de escritura en dos momentos de contraste, observándose cambios significativos en el contenido de los
escritos al aplicar las estrategias de motivación.
La motivación hace escritores exitosos… “Metámonos en el cuento”.
Los estudiantes encuentran en la motivación hacia
la escritura un medio para expresarse e imaginar
nuevas versiones de los escritos clásicos,
acorde con sus intereses personales.
Ahumada A., Arias M. Arteaga de Vela N., Delgado E., Montes L., Orjuela G. Rincón H., Rivas de Cuesta E., Rodríguez
R., Vásquez I.
Lectura y escritura, formas de contar una historia, motivación a la escritura
La desmotivación que manifiestan los niños frente a la escritura, lleva a replantear estrategias
didácticas que motiven a los estudiantes a escribir textos narrativos y a descubrir en la escritura una
herramienta que les permita comunicarse en cualquier ámbito de su vida.
Este proyecto asume una posición clara respecto a su perspectiva de investigación educativa, en
relación con la concepción de escritura y su valor social como elemento motivante y facilitador del
aprendizaje58.
Metámonos en el cuento
Ana Ahumada Quiroga. IED VILLA ELISA
María Lilia Arias Cantor. IED VILLA ELISA
Nancy Arteaga de Vela. IED VILLA ELISA
Esperanza Delgado Ramos. IED VILLA ELISA
Lucero Montes Hernández. IED VILLA ELISA
Gloria Orjuela Herrera. IED VILLA ELISA
Hilda Rincón Aldana. IED VILLA ELISA
Esther Rivas de Cuesta. IED VILLA ELISA
Rosalba Rodríguez Muñoz. IED VILLA ELISA
Isidoro Vásquez Losada. IED VILLA ELISA
58 Torrez Martínez, Gertrudys. Desarrollo del niño en la edad escolar.  Algunos aspectos sobre el aprendizaje y el escolar. Bogotá: Universidad Santo Tomás.
1986. 2ª.ed., Unidad  6.
59 Velásquez, Alexander, Ospina, Elena María. Ocho formas de contra una historia. Feria del Libro. Bogotá. 1995.
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Aplicamos como herramienta didáctica el documento “diferentes formas de contar una misma
historia”59,el cual se desarrolló en varios momentos, teniendo en cuenta el grado de escolaridad del
niño. Ésta nos permitió ejecutar variaciones lingüísticas a un texto base (cuento infantil) y adaptarlo a
situaciones contemporáneas. Se incorporaron para ello elementos del discurso, presentaciones de la
información del texto en diferentes estilos y salidas de interés programadas para cada grado escolar, a
fin de incluir un contraste sobre las formas de llegar a escribir, según determinadas motivaciones para
ejecutar la acción.
En este marco los sentimientos,  los valores y  las emociones son importantes para la vida, la
escritura es necesaria para comprender el mundo para relacionarnos y sorprendernos con lo que en
éste ocurre60. Sin embargo, este proceso suele verse trastornado cuando se pretende que niños y niñas
aprendan sin que se encuentren realmente motivados. El desconocer las fases de un acto de aprendizaje
y los procesos asociados a ellos, puede conducir a la apatía, rechazo y aversión hacía las actividades
escolares y en especial las acciones que demandan en ellos la expresión escrita.
¿Qué efectos produce la aplicación de la estrategia motivadora “diferentes formas de contar una
misma historia”,  en la producción de textos escritos?
Para dar respuesta a nuestro interrogante se consultaron distintas fuentes entre las que se encontró
que el niño adquiere su lengua materna desarrollando un proceso que se inicia desde su nacimiento
(interacción no verbal) en la interrelación afectiva que hace con su madre61. Luego aparece el balbuceo,
con el cual el niño comienza a simbolizar con sonidos el mundo que lo rodea para posteriormente, en
la escuela, perfeccionar su lenguaje hasta la vida adulta.
Así mismo, de su entorno el niño infiere los códigos alfabéticos y desarrolla un tipo de escritura
primaria (“garabateo”), que va evolucionando a lo largo de su vida escolar. Por ello, no se puede
enseñar a un niño a escribir en forma lógica repitiendo fonemas o como se utilizó alguna vez, sílaba por
sílaba, repitiendo infinidad de veces, sino que se aprende “escribiendo”, experimentando, “vistiendo”
de símbolos nuestros deseos62. De la misma forma, se (debe) aprende(r) a escribir hacia adentro, la
habilidad de escribir es más que un conjunto de esquemas espaciales en el cerebro, por lo cual no se
puede enseñar a leer y escribir de igual forma como se aprenden instrucciones mecánicas para hacer
diferentes actividades, puesto que toda condición humana se encuentra mediada por el deseo (Erich
Fromm, 1956). Escribir hacia adentro es darle un sentido y un uso real a los símbolos, a nuestros deseos
e intereses, a lo que queremos expresar, a lo que queremos plasmar con la escritura.
Cuando los símbolos se hacen, significan “algo” en la mente de cada uno, puesto que se relacio-
nan patrones espacio-temporales con los sucesos que allí ocurren. Por este motivo, es necesario tener
en cuenta algunos factores determinantes en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura de los
niños, puesto que no todos se encuentran rodeados y pertenecientes a un grupo social que les incentive,
así como tampoco no todas las personas  tienen las mismas habilidades mentales y motrices. Aún más,
es necesario identificar, como primera medida, donde se desenvuelve habitualmente el niño, de qué
forma, cómo se relaciona, qué intereses persigue, que habilidades posee, qué dificultades presenta y en
qué condiciones se encuentra para aprender, pues generalmente se hace énfasis sobre lo que se desea
que aprenda y no sobre los propios intereses, obviamente en concordancia con el sistema educativo.
60 Flórez, Rita.  Cuervo, Clemencia. «El lenguaje de la comunicación. Una perspectiva fonoaudiológica» Capítulo I. El lenguaje en la educación. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá: Rita Flórez Editora. Colombia. 2004.
61 Goodman, Kenneth»El lenguaje integral»,  3ª.ed., Argentina. Editorial AIQUE. págs. 68-69.
Al respecto, Goodman se refiere a la escritura y la lectura como «(…) Prácticamente todos los bebés aprenden a hablar su lengua maternal notablemente
bien en poco tiempo, sin una enseñanza formal. Pero cuando van a la escuela muchos parecen tener dificultades, en especial con el lenguaje escrito. Incluso
bajo la dirección de maestros diligentes provistos de materiales costosos y cuidadosamente elaborados (…)»
62 Jaramillo, Adriana. Negret, Juan Carlos. «La lengua escrita y el constructivismo». Revista Alegría de Enseñar N° 11.
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Durante el proceso investigativo participaron 400 estudiantes correspondientes a los grados de
pre-escolar a quinto de educación básica primaria. Los niños tienen un rango de edad que oscila entre
los 6 y los 12 años, con condiciones socioeconómicas desfavorables, algunos víctimas de la desintegra-
ción familiar y del maltrato infantil, serias carencias afectivas, nutricionales, de salubridad y en algunos
casos sus núcleos familiares no poseen un nivel educativo básico, lo cual manifiesta problemas en el
aprendizaje63. Por todo esto se presenta bajo rendimiento académico de los estudiantes, en especial en
los procesos de lectura y escritura.
La selección de la muestra, con el fin de llevar a cabo la actividad investigativa, se tomó de forma
aleatoria, escogiendo cinco estudiantes de cada curso, para un total de 50 estudiantes. Los encargados
de dirigir la investigación fueron los directores de grupo de los 10 cursos participantes.
Los estudiantes se agruparon en tres bloques, teniendo en cuenta su etapa de escolaridad y afini-
dad entre los pares, además de la adaptación de los instrumentos a sus características, un primer
bloque compuesto por los grados preescolar y primero, un segundo bloque integrado por los cursos
segundo y tercero y, finalmente, un tercer bloque compuesto por los cursos cuarto y quinto.
La investigación se desarrolló en varios momentos. En un primer momento se llevó a cabo una
salida a un sitio de interés y luego los estudiantes realizaron un escrito sobre esta experiencia. La
observación de esta salida se registró en el diario de campo y las producciones escritas se analizaron
en la rejilla de datos adaptada de los lineamientos curriculares de lengua castellana (Ver Anexos 1 y 2:
Diario de campo y rejilla de datos).
Luego se implementó como motivación la estrategia didáctica “Diferentes formas  de contar una
misma historia”, para el segundo momento, allí los niños crearon sus propios textos, cuyo análisis fue
igualmente registrado en los mismos formatos de registro antes mencionados con el fin de ser contras-
tados.
Para presentar los resultados se agruparan en primera instancia los tres bloques para, finalmente,
presentar a manera de conclusión el contraste de los tres.
Las actividades realizadas por el primer bloque fueron: lectura de un cuento por parte del docente
y escritura libre del mismo hecha por los niños, quienes, utilizando frases como “¿qué escribo?”,
“…no sé que escribir…”, demostraron apatía e indecisión para la realización del trabajo.
Después se desarrollaron una serie de estrategias didácticas tales como la lectura de un cuento
utilizando diferentes matices y entonaciones de voz, acompañadas de láminas para colorear y rompeca-
bezas para armar.
Al realizar un contraste respaldado en los instrumentos de observación se encontró un aumento en
su léxico cotidiano, una mejor separación de palabras y el escrito tuvo un mayor nivel comunicativo, así
como también se evidenció una mejor ilación del escrito.
En la aplicación de la estrategia motivante “Diferentes formas de contar una misma historia: La
carta”, los estudiantes escribieron en una forma más fluida, con mejores argumentos y un mayor voca-
bulario, a la vez que plasmaron parte de sus sentimientos, necesidades y fantasías.
Las actividades realizadas para el segundo bloque consistieron en:
63 Tomado de «Gestión ambiental urbana». Número 1,2 y 4. Fundación EDNA, América Latina. Colombia.
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Recolección de las versiones en la práctica cotidiana de un cuento leído en una biblioteca, para lo
cual se registró la actividad en el formato de diario de campo y el análisis del texto se hizo en la rejilla
de datos.
Posteriormente se trabajó el documento “Diferentes formas de contar una misma historia”. Los
formatos empleados fueron la carta, el aviso publicitario, el informe policíaco y el cuento llevado a
nuestro contexto como formas de narración de una misma historia.
Estas actividades se realizaron trabajando a la par con los niños los diferentes estilos narrativos, de
forma individual y luego grupal, teniendo en cuenta los procesos de la escritura64. Cuando se trabajó la
estrategia didáctica “Diferentes formas de contar una misma historia”, se encontró que la mayoría de los
niños estuvieron atentos y motivados, esto se reflejó en la calidad de su participación en las actividades
realizadas: “qué trabajo tan chévere…”, y otras similares fueron expresiones utilizadas por los estu-
diantes refiriéndose a la actividad realizada.
Como primera medida se observó que los niños de la muestra se mostraron alegres, curiosos y
perceptivos ante las actividades realizadas en la biblioteca, pero cuando se les pidió que reescribieran
el cuento leído por cada uno, lo hicieron sin interés, pues algunos sólo escribieron el título, o lo
iniciaron y no lo terminaron, otros no siguieron un eje temático, en otros no hay concordancia entre
sujeto y verbo y el uso de conectores es mínimo, aspectos que variaron para el segundo momento con
la aplicación de la estrategia de motivación.
Al contrastar los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos (Anexos 1 y 2) se
pudo concluir que debemos realizar actividades motivadoras que llamen el interés del niño, que vean en
la escritura una herramienta real de comunicación para que sus escritos mejoren, ya que en la segunda
versión pudimos observar como hicieron uso de los conectores, además el manejo de un eje temático fue
más consistente al igual que la concordancia de los escritos.
En el bloque tres se realizaron las siguientes actividades:
Se comenzó la actividad con un escrito sobre las observaciones e impresiones que tuvieron los
estudiantes en una salida de campo habitual. En ésta, según lo registrado en el diario de campo, los
niños manifestaron actitudes poco motivadoras, hicieron su  trabajo en silencio, sin hacer preguntas
acerca del mismo y de forma rápida.
Después se les leyó a los estudiantes  los cuentos  “Caperucita roja” y “El niño que perdió el miedo”
en los diferentes estilos (cuento original, carta, poema, informe policial, aviso publicitario, noticia), se
trabajó el aviso publicitario e informe policial según el consenso general de los estudiantes. Al contras-
tar los instrumentos usados en ambos momentos, se encontró que la receptividad fue mayor, se vieron
actitudes motivantes, hicieron muchas preguntas y solicitaron leer sus escritos ante los demás compañe-
ros. Sus textos fueron bastante creativos, más fluidos y acompañados de ilustraciones. Se registró como
relevante la construcción en equipo (trabajo hecho en parejas y posteriormente en grupos).
Durante el desarrollo de las actividades propuestas se observó que los estudiantes demostraron
entusiasmo frente a lo que realizaron, curiosidad por lo que les significaba el hacer la actividad, asom-
bro y una buena capacidad receptiva desde el primer momento hasta la culminación del trabajo, mani-
festada en la creatividad de sus escritos y la fantasía en los mismos.
64 Goodman, Kenneth»El lenguaje integral».  Capítulo 6. El desarrollo de la lectoescritura: lenguaje integral durante todo el proceso. 3ra ed., Argentina:
Editorial AIQUE, págs. 64 a 68. .
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La creación de  ilustraciones que acompañaban lo escrito y el incentivo a la oralidad, generaron un
gusto notable por escribir. Además, se observó la importancia de la construcción en equipo, actitudes
que se manifestaron en las observaciones registradas en los diarios de campo.
Según los datos obtenidos se observó que la motivación y la forma como se emplee, es un elemen-
to que influye en la producción de los escritos de los niños.
Por lo antes expuesto para los tres bloques, se concluyó que es necesario el incentivar la lectura y
la escritura en la niñez, en especial si se halla bajo ciertas “incomodidades” producidas por la sociedad
misma, para que tengan nuevas herramientas de expresar lo que sienten y piensen de forma sana,
además importa poco el tipo de motivación (didáctica o recreativa), lo importante es motivar a los
estudiantes en su proceso escritural.
Así mismo, es motivante para el estudiante saber que el profesor trabajó con él las actividades, no
como un supervisor del cumplimiento de éstas, sino como un par acompañante que a la vez iba hacien-
do sus propios escritos. También fue importante que ellos supieran que sus trabajos serían conocidos
por sus padres y algunos docentes de otras instituciones. Los trabajos realizados fueron socializados en
el salón de clase en la dinámica de la escritura como proceso, al darle una audiencia genuina y un
propósito real al escrito, hecho que mejoró notablemente la calidad de éstos (Ver Anexo 3).
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DIARIO DE CAMPO
Fecha de la realización: ____________________de 2004.
Grupo observado: _____________________________.
Detalles de la observación:
Comentarios:
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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DIAGNÓSTICO INICIAL SOBRE COMPETENCIA TEXTUAL (REJILLA DE DATOS)
Nombre del estudiante:                                                                   Curso: ________________
Observaciones generales de acuerdo con:
Actividades textuales realizadas:
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Trabajos realizados por la docente Lucero Montes Hernández. Licenciada en educación preescolar.
Directora del curso 303.
CUENTO  “EL PATITO FEO”
ESTILO: CARTA
BOGOTÁ. AGOSTO 17-2OO4
SEÑORES:
PATOS DEL ESTANQUE
Queridos hermanos patos:
Les escribo para notificarlos del gran suceso que he vivido, en donde dejé mi condición de patito
largo, flaco y desgarbado, por la cual ustedes se burlaban de mí en todo momento, en las tardes de
juego, de baño o  de cena.
No soy un pato como ustedes pensaban, soy un hermoso cisne. Encontré otros como yo, que me
quieren, me respetan y me apoyan.
No se imaginan la sorpresa que me he llevado. Pues una mañana, pasado el invierno, fui al
estanque  y vi mi imagen reflejada en el agua y noté que mi cuerpo había cambiado. Ahora mis plumas
son blancas, brillantes y suaves, mi cuello largo, elegante y mis alas largas y fuertes. En ese mismo
momento conocí a mi nueva familia  que me recibió con amor  y aprecio. Es más me dieron un nuevo
nombre  FAUSTINO.
Adiós, espero no escribirles muy pronto.
Atentamente:
“El ex patito feo”
CUENTO “EL PATITO FEO”
ESTILO: REPORTE POLICIAL
COMISARIA  “ESTANQUE DE LOS CISNES”
REPORTE No   000000002
FECHA: 2004-08-17
MOTIVO: Notificación de ingreso  nuevo cisne en la comunidad.
Nombre del nuevo residente: FAUSTINO  alias “El patito feo”
Lugar de procedencia: Estanque de los patos.
Motivo del retiro: Desplazamiento forzoso por violencia intra familiar en la cual se veía el susodi-
cho involucrado y afectado, provocando que después de un año, el afectado buscase asilo en la
comunidad de cisne al descubrir que tenia muchas cosas en común con ellos.
Por lo anterior se decide que:
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A partir de la fecha, el sujeto en cuestión residirá en el lugar que eligió.  Esperar orden de indaga-
toria  para ambas partes, fin corroborar las versiones de los hechos.
Comuníquese y cúmplase.
Dado a los 17 días del mes de agosto  según calendario del estanque de los cisnes.
POEMA:   “EL PATITO FEO”
En aquel estanque de patos
Un milagro sucedió
Donde un patito feo
En cisne se convirtió.
Era diferente a todos,
De sus hermanos y mamá
Pero guardaba un secreto
Que el tiempo revelará.
De su casa se alejó
Por regaños y maltratos
Y por el mundo vagó
Por algo más de un año.
Pero por fin llegó el día
En que el milagro se diera
Dejará ser un pato feo
Y en cisne se convirtiera
De aquel patito feo
Ni la sombra  quedará
Ahora un hermoso cisne
A todos deslumbrará.
CUENTO “EL PATITO FEO “
ESTILO: NOTICIA
¡EXTRA! ¡MILAGRO EN EL ESTANQUE!
Estanque de cisnes:
En las horas de la tarde, un hecho inesperado hizo conmoción en el estanque de los cisnes. La
llegada de un nuevo residente, por motivos no muy claros, provocó un gran revolcón en la sociedad
cisnense, quienes brindaron una gran acogida al recién llegado, puesto que él, representa todas aque-
llas características de una hermosa ave de esta especie.
FAUSTINO como se llama el nuevo miembro de esta comunidad por circunstancias que están
siendo investigadas por las autoridades, pidió asilo en el estanque de los cisnes  ya que descubrió que
tiene muchas cosas en común con ellos, cuello largo y elegante, plumaje blanco y brillante y sobre todo
amor y respeto por los demás.
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Cabe anotar que las autoridades estarán haciendo un seguimiento del trato que reciba FAUSTINO
en este lugar, ya que al parecer fue el maltrato recibido en su antiguo hogar el que lo obligó a pedir
ayuda.
CUENTO “EL PATITO FEO”
ESTILO: CUENTO
Aquel verano, entre los huevos de mamá pata, apareció uno más grande,no lo había puesto ella,
pero estaba allí, lo incubó como los demás.
Por fin aquel huevo se rompió y salió un patito raro y desgarbado, de un color grisáceo.
No importa que sea raro y feo dijo mamá pata. Es mi hijo como los demás. Pero los otros patos no
hacían más que burlarse del patito feo, hasta que éste lleno de pena, se marchó de la granja.
Llegó el invierno y el agua de los estanques empezó a helarse. Un día el patito vio en el cielo unas
aves de largo cuello y hermoso plumaje blanco: Eran cisnes que emigraban hacia lugares más cálidos
para pasar el invierno.
Al ver los cisnes, el patito sintió un gran deseo de volar con ellos, pero aún era muy pequeño y sus
alas apenas le permitían revolotear un poco.
De pena en pena pasó el invierno, y al llegar la primavera, el patito feo que había crecido bastante,
voló hacia el bosque en busca de un lago.
De pronto, vio  tres cisnes blancos y majestuosos y no pudo vencer la tentación de seguirlos. Se
posó en el agua junto a ellos, pensando: “seguramente me echarán al verme tan feo y desgarbado”.Los
cisnes se acercaron al patito. Éste agachó la cabeza, avergonzado, y entonces vio su imagen reflejada
en el agua. Cuál sería su sorpresa al comprobar que, al crecer durante el invierno, él también se había
convertido en un cisne blanco y majestuoso. Extendió sus blancas alas con orgullo.
¡Por eso les había parecido tan raro a los patos, porque era un cisne, y de pequeños los cisnes son
grisáceos y desgarbados!
Y el que había sido el patito feo, convertido en un blanco cisne de cuello flexible, nadó feliz junto
a sus compañeros.
Un día pasaron por aquel estanque mamá pata con sus hijos, y se detuvieron a admirar la belleza
de aquellos blancos cisnes. De entre ellos reconocieron al que alguna vez llamaron “el patito feo”, al
verlos, éste salió del agua y se acercó a mamá pata, a la que saludó con amor, mientras ella le daba
besos de alegría. Los otros patos bajaron la cabeza, avergonzados. Pero el que fuera patito feo los
perdonó, invitándolos a nadar juntos en el estanque.
                                                 HANS CHISTIAN ANDERSEN
CUENTO “EL PATITO FEO”
ESTILO: CLASIFICADO
VENDO O PERMUTO FAMILIA DE PATOS
MOTIVO VIAJE
CUALQUIER INFORMACIÓN
ESTANQUE DE LOS CISNES.
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Síntesis
En las aulas de clase los estudiantes, a pesar de conocer la respuesta, se cohiben para expresarla
de manera verbal frente a los compañeros y maestros. Unas veces por temor a la recriminación de los
otros compañeros y otras veces por el “oso”. Nuestro trabajo quiso  responder a la pregunta ¿Qué
estrategias utilizar para disminuir el miedo de los estudiantes  cuando se enfrentan a hablar en público?
El aspecto principal de este proyecto fue desarrollar habilidades y destrezas en el proceso de
comunicación  oral a partir de las vivencias e intereses del  niño en la cotidianidad  y principalmente del
lazo socio-afectivo entre maestros y alumnos que permite al estudiante sentirse escuchado. Si reflexio-
namos sobre el papel del lenguaje como el medio con el que expresamos nuestros pensamientos  y a la
vez pensamos ¿Cómo sabemos que están pensando aquellos niños que no participan en clase? Es allí
donde entra a jugar nuestra participación como amigas y maestras, pues para nosotras es importante
propiciar ambientes adecuados que faciliten la expresión oral en el aula de clase.
Nuestra experiencia investigativa se desarrolló en tres instituciones educativas: Instituto Pedagógico
Arturo Ramírez Montúfar “IPARM” , I.E.D. La Candelaria, sede B en los grados segundo y quinto  de
básica primaria de la jornada mañana respectivamente y la I.E.D. La Belleza Los Libertadores, sede A,
jornada tarde, en el grado sexto de básica.
Esta propuesta investigativa se desarrolló con 6 estudiantes de cada institución, cuyas edades se
encontraban entre 8 y 12 años.  Los niños y niñas que participaron pertenecían a grupos bastante
heterogéneos con diversas habilidades y destrezas, pero con algunas dificultades para expresarse de
manera oral. Al iniciar  se realizó un análisis de  la historia de vida, luego se aplicó una encuesta al
grupo experimental para ver las fortalezas y debilidades de los niños y niñas, trazándonos unas directri-
ces que permitieron buscar estrategias metodológicas para convertir esas debilidades en fortalezas.
Durante la implementación de las estrategias se empleó un formato de registro de las habilidades
comunicativas observadas en los niños. Al finalizar se registraron los cambios en las habilidades
comunicativas de los estudiantes y se pudo determinar cuál es la actitud del docente que favorece
desarrollos comunicativos.
La primera habilidad lingüística a la que se enfrenta el ser humano es el lenguaje oral, una
herramienta primordial  para su comunicación  y sus relaciones interpersonales. Hablar es algo
tan importante  que su desarrollo y enseñanza  ha sido centro de diversas propuestas. Por ejem-
plo, las realizadas por Laura Rodríguez, fonoaudióloga de la Universidad Nacional  de Colombia
Sede Bogotá con el Programa Guiones en el módulo de oralidad; Pedro José Mejía Ardila, de
San Cayetano Bolívar, Colombia, en La reconstrucción de la historia local y la oralidad popular:
elementos para desarrollar competencias comunicativas; Alexánder Salinas Castaño, Cali, Valle,
Colombia. “Los PICS: Una propuesta metodológica para la enseñanza de la lengua y la literatu-
ra”.
El lenguaje es la herramienta por la cual el pensamiento puede ser expresado. El propio uso del
lenguaje y la continua experiencia de estar entre usuarios del mismo influye en la forma en que  el niño
lo utiliza y en el tipo de interpretación que haga de sus experiencias. “A través de la lengua oral el niño
aprende a pensar, a plantear y resolver problemas a expresar sus emociones y fantasías, a recibir
y dar instrucciones, a conocer su historia, a apropiarse de los saberes y valores de su comuni-
Jugando con la oralidad
LUZ MARINA RODRIGUE<zDE HERNANDEZ. IPARM.
LUZ MARIANA MORENO VELASQUEZ.  IED LA CANDELARIA.
CLAUDIA BOLIVAR. IED LOS LIBERTADORES.
PARTICIPANTES: 6 estudiantes - 8-12 años 2º, 5º y 6º
65 Condemarin y Medina, 1995.
66 Daniel Penca.
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dad”65,  “ el mundo entero está en lo que decimos y enteramente iluminado por lo que calla-
mos”66.
Los planteamientos teóricos que fundamentaron nuestra propuesta y que además permitieron
establecer parámetros de referencia para  diseñar ambientes propicios que faciliten el desarrollo
de las habilidades de comunicación oral fueron  Renny Yagossesky con su libro El poder de la
oratoria y María del Socorro Fonseca con su libro Comunicación oral fundamentos y práctica
estratégica.  Estos autores presentan características de la situación de hablar en público y se
refieren al temor como una actitud del comunicador que aparece ligada a pensamientos negati-
vos frente al evento comunicativo.  Además, presentan la situación de comunicación oral como
un hecho complejo que exige la preparación por parte del comunicador.
El desarrollo de la experiencia se llevó a cabo en tres momentos: diagnóstico, implementación de
actividades, registro final.
Primer momento: el diagnóstico se estableció a partir del uso de una encuesta67 que permitía
registrar las actitudes de los niños frente a la situación de hablar en público. Además, se registraron las
habilidades comunicativas en contextos conversacionales y formales en un formato68 diseñado para tal
fin. En el desarrollo de las actividades el mayor indicador fue el manejo del volumen de voz y la
expresión corporal, el cual  dejaba ver el nerviosismo por parte de los niños y niñas. También se observó
que olvidaban fácilmente lo que iban a decir unas veces por temor al público (grado segundo), y otras
como respuesta a las observaciones de sus compañeros (grado sexto). Algunos no concluían su idea de
manera lógica. A pesar de ser niños y jóvenes con buena fluidez verbal en las conversaciones cotidia-
nas, presentan dificultades en la exposición. Al momento de realizar la exposición no dirigían la mirada
hacia el público. Se notaban agitados en la exposición, evidenciándose en la rapidez  cuando habla-
ban. No usaban los materiales que habían elaborado para la exposición.
El segundo momento consistió en la implementación de las actividades enfocadas en la expre-
sión oral  tales como narrar historias personales y significativas para cada uno, narrar historias de otros,
conocidas por tradición oral o acontecimientos personales, realizar entrevistas, presentar una exposi-
ción con diversas temáticas de acuerdo con los proyectos de aula diseñados en cada institución y
realizar el proceso de preparación correspondiente  (investigar, documentarse y escribir en la temática
desarrollada  por cada estudiante en las tres instituciones). Adicionalmente, se emplearon las activida-
des institucionales que apoyan el aprendizaje  (salidas pedagógicas, izadas de bandera, etc.) tales
como: visita al Centro Agropecuario Marengo, visita a museos de arte, Museo de Ciencias Naturales,
Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional, salidas al Parque Natural Entre Nubes, el
Parque Mundo Aventura y diversos recorridos por la ciudad. Estas actividades fueron utilizadas como
excusa para que los niños y jóvenes que participaban  contaran de manera informal a sus compañeros,
padres y amigos la vivencia que habían tenido. A lo largo de las sesiones de trabajo  se registraron los
comportamientos comunicativos de los niños en cada una de las situaciones planteadas.
En las diferentes etapas del proyecto se implementaron algunos actividades para mejorar la comu-
nicación oral en cada uno de los niños y jóvenes participantes en el proyecto, tales como ejercicios de
respiración, ejercicios para mejorar el volumen de voz, ejercicios encaminados a perder el miedo al
público, manejo corporal. Todo esto encaminado a que cada estudiante realizara una exposición frente
a grupos genuinos.
En el grado segundo –IPARM- se  tomó como eje articulador los medios de transporte, cada niño
seleccionó un medio de transporte para luego elaborarlo en material de deshecho, contarnos cómo lo
67 Encuesta de actitudes frente a la comunicación oral.
68 Formato de registro de habilidades conversacionales.
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había hecho y qué material había utilizado. En el grado sexto I.E.D. Los Libertadores la temática fue LOS
NÚMEROS NATURALES, cada joven seleccionó y preparó su exposición para los compañeros del curso.
En el I.E.D. La Candelaria la temática alrededor de la cual giró el proyecto fue MITOS Y LEYENDAS.
Se implementaron varias actividades con el ánimo de ayudar al niño a que perdiera ese temor y
angustia que le ocasionaba el hablar en público. Se  propiciaron ambientes de aprendizaje  en el aula
de clase con el diseño de varias actividades, las cuales ayudaban al niño a comunicar sus ideas de la
misma manera como si lo estuviera haciendo en un lugar sin audiencia. Durante estas actividades los
docentes realizamos acciones de acompañamiento tales como:
> El uso de frases positivas frente a sus desempeños como: tú puedes,  vas bien, etc.
> Solicitar a los compañeros una escucha activa.
> No permitir a los compañeros burlas o preguntas mal intencionadas.
> Evitar que los compañeros critiquen al estudiante.
> Propiciar espacios en los cuales el estudiante no sintiera la presión del docente y compañeros.
> Dar consejos a los niños y jóvenes en privado para evitar que se sintieran mal con sus compañe
ros.
> Mostrarle al estudiante que puede contar con apoyo del  maestro,  sin temor a recriminaciones.
En el tercer momento se llevaron a cabo acciones de observación y análisis por parte de las
docentes de cada institución, teniendo como referencia el formato establecido el cual permitió registrar
algunos aspectos que  dejaban ver el miedo, el  temor y la inseguridad  al exponerse frente a sus
compañeros.
Luego de la implementación de las estrategias  y a partir de la observación realizada pudimos
observar que los niños:
> Organizan frases en una secuencia par formar la narración de hechos reales e imaginarios,
> Mantienen una ordenación de las ideas en los textos descriptivos y narrativos,
> Seleccionan la información más importante para presentar,
> Nombran los puntos en los cuales se basa su presentación,
> Realizan movimientos de manos y cuerpo para acompañar su expresión oral,
> Identifican sus habilidades y dificultades,
> A partir de la escucha activa modifican las habilidades poco eficientes,
> En las presentaciones de las temáticas seleccionadas por los niños se observó  compromiso e
interés para presentar su obra maestra,
> Algunos niños y niñas demostraron bastante apropiación del tema y buen uso del material, como
carteleras y cuadernos.
Finalmente, se pudo observar que aquellos niños que en principio presentaban serias dificultades
en su comunicación oral al finalizar han dejado a un lado esta timidez y angustia que presentaron
inicialmente y ahora son niños más participativos, más críticos y más seguros al enfrentar al público. Aún
presentan dificultades que no se pueden superar en tan poco tiempo y que se deben seguir trabajando
a través de ejercicios que fortalezcan al estudiante.
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ENCUESTA   DE ACTITUDES FRENTE A LA COMUNICACIÓN ORAL
NOMBRE_________________________________________________________
EDAD _________________ CURSO______________ FECHA______________
1. ¿ Te gusta hablar  en público ? SÍ__________ NO___________
       Por qué_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿ Expresas tus inquietudes en clase?  SÍ__________NO____________
       Por qué_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Tú crees que a tus compañeros les gusta el tema que investigaste.?SI____NO____
       Por qué_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Usas material para explicar tu tema investigado? SÍ____ NO____
       Por qué_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. ¿ Te da oso hablar frente a tus compañeros?  SÍ__________NO__________
       Por qué_____________________________________________________________
6. Recuerdas algunas experiencias que te hayan pasado cuando estabas exponiendo algún tema.
       Sudas cuando tienes que exponer _______________
       Tu voz es entrecortada al hablar _______________
       Hablas más rápido de lo acostumbrado _______________
       Te comes las uñas _______________
       Usas un tono de voz adecuado _______________
7. ¿ -Qué sientes cuando hablas frente a un grupo de compañeros?
______________________________________________________________________________________
___________________________________________
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FORMATO DE REGISTRO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS
NOMBRE.—————————————————————————————————————
EDAD ——————————————————CURSO—————————FECHA——————
INSTITUCIÓN——————————————————————————SEXO———————
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El maestro se convierte en mediador entre las competencias del niño
y aquellas propuestas como metas del proceso educativo.
WERTSCH
RESUMEN
En el marco de la escritura en el aula, un grupo de profesoras de la institución educativa distrital
Santa Marta quisieron comprobar los beneficios de la  interacción maestro-alumno en el proceso escri-
to.  Para ello se formularon la siguiente pregunta: ¿la modificación en la interacción maestro-niño
mejora la producción de textos? Para tal fin se desarrolló una investigación  con  los grados segundo y
cuarto de primaria, en la cual se comparó una clase cotidiana con otra, utilizando diferentes estrategias
de apoyo didáctico como: planeación, ejecución (uso de materiales llamativos, dramatización)  y eva-
luación.  Este trabajo condujo a realizar observaciones registradas en el diario de campo y tabla de
análisis de texto. La comparación de las dos clases permitió constatar como: la pregunta-respuesta
frente a un diálogo del maestro-estudiante, el contacto físico, las palabras motivadoras, el acompaña-
miento constante del profesor  con los alumnos, los gestos y las relaciones afectivas se convierten en
mediadoras  dentro de la construcción de un texto escrito a través de  lo planteado en sus contenidos,
calidad y  claridad,  utilización  del léxico  y planeación de un  escrito.
A partir de una reflexión sobre la producción textual  y al  observar  un número significativo
de estudiantes  apáticos a la escritura en los últimos cursos de básica  primaria, el  grupo de
profesoras del Colegio Distrital Santa Marta de Bogotá notamos  que no solo disminuye el
interés, sino también la calidad de los escritos en los alumnos. Creemos que  se debe a una
interacción poco favorable para dicho proceso. Por tal razón, decidimos explorar la influencia de
las relaciones maestro-alumno frente a la elaboración de un escrito.
Con  esto en mente, los grupos que permitieron desarrollar la investigación fueron niños de
primaria  de los grados segundo y cuarto,  quienes pertenecían al estrato 1 y  2.  El grado
segundo  está conformado por cuarenta y tres  niños con edades comprendidas entre los siete y
diez años. Como resultado  de su proceso formativo el grupo lee y escribe, exceptuando tres
niños. Algunos de ellos demuestran  falta de atención que   influye  en el proceso de interacción
maestro - alumno.
El  grado cuarto está conformado por cuarenta  y cinco  estudiantes,  entre los nueve y los doce
años. Es un  grupo homogéneo en cuanto  a lo comportamental y lo académico.  De los dos grados
escolares se tomaron al azar seis niños, tres de cada uno,  para ser observados en dos momentos
diferentes. En el primer momento se llevó a cabo una clase cotidiana y para el segundo momento se
planeó una clase incluyendo las estrategias basadas en los aportes de Morales (2002)69 y la retroali-
mentación a la profesora acerca de su desempeño en el aula, sugiriendo la modificación de comporta-
mientos o actuaciones pedagógicas que a la luz de la literatura favorecerían el proceso de producción
escrita en la interacción maestro-niño70.
Para el registro y la organización de la información se utilizaron: un diario de campo donde
se registraron todos los sucesos de la clase, protocolos de observación  (Anexo 2 y 3), tabla de
análisis de texto – rejilla – (Anexo 1).
A mejor interacción
mejor producción textual
Dorys Medina Mogollón. IED SANTA MARTHA
Sara Lucía Muñoz. IED SANTA MARTHA
Nelsy Mayely Novoa. IED SANTA MARTHA
Alexandra Rodero. IED SANTA MARTHA
Edith Villamizar . IED SANTA MARTHA
69 Ella le da importancia al movimiento dialógico de la actividad y, en general, sugiere los apoyos que el docente debe tener en cuenta para manejar el
contexto escolar.
70 Conviene distinguir que las maestras que llevaron a cabo esta investigación son licenciadas en preescolar, básica primaria, lenguas modernas, algunas
con estudios de posgrado, todas con cursos de actualización, con un mínimo de doce años de experiencia y con la colaboración de dos fonoaudiólogos que
siguen la línea de trabajo de lenguaje en la educación, este grupo fue el encargado de la retroalimentación a la docente observada.
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De este modo, y de acuerdo con las características de nuestros niños en lo referente a la interacción
en el aula de clase, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿La modificación en la
interacción maestro–niño mejora la producción de textos? de igual manera, ésta generó otros interrogantes
como: ¿las  actitudes del docente y del estudiante favorecen  la escritura fluida? y ¿al introducir algunos
elementos en la interacción maestro–alumno cambia la motivación en la escritura?
Para dar respuesta a estos interrogantes  estructuramos la siguiente investigación, teniendo en
cuenta que en la vida social el escribir es una competencia71 y hacerlo correctamente es uno de los
propósitos de la comunicación en el aula. En  la propuesta curricular del  Ministerio de Educación
Nacional72 se encuentra el esquema referido al análisis de textos, el cual nos permitió establecer carac-
terísticas de los escritos. Según Guzmán (1999),  llegar a dominar los requisitos y condiciones de una
buena escritura es una tarea de toda la vida y que implica dominios en distintos campos: en el campo
cognitivo es necesario comprender cómo opera el sistema de escritura; en el campo psicolingüístico se
requiere dominar la lengua en que se escribe; en el campo comunicativo se necesita tener algo para
comunicar a otros; en el campo gráfico hay que saber trazar las letras. Dado lo anterior, decidimos
considerar la escritura  como parte importante de nuestra investigación, pues  es un proceso de cons-
trucción que dura toda la vida.
Por otro lado, creemos que la interacción73 ocupa un papel  primordial en el desarrollo de estas
competencias debido a la importancia del vínculo que se forma entre el maestro y el alumno.  Santibáñez
(2003),  sostiene que “el profesor tiene una gran influencia en sus alumnos, más allá del contenido
curricular que se enseñe, la metodología que emplee o las evaluaciones que realice, el poder del
educador depende de sus palabras y acciones. De tal manera,  lo que un maestro diga, como lo diga
y en qué momento lo diga puede llegar a afectar al mundo mental y afectivo del alumno más de lo que
comúnmente se cree”.   En este sentido, la forma como los maestros interactúan con los niños plantea
una variedad de situaciones de juego y enseñanza  que tienen un papel muy importante en el aprendi-
zaje. Los intereses, las acciones y los mensajes están asociados positivamente  con la calidad del
compromiso cognitivo, desarrollo del lenguaje y con otros resultados deseables. Según Castañeda
(1999), “en los salones donde los maestros son sensibles, guiando y apoyando las actividades de los
niños más que dirigiéndolos o controlándolos, los pequeños toman la iniciativa más a menudo y están
dispuestos a involucrarse activamente en su trabajo”.
 Como se ve, la interacción  está orientada hacia la enseñanza y aprendizaje del proceso escritural.
Es por ello que  la realización de las interacciones  en el aula, conforman una relación que involucra
docentes, lenguaje y estudiantes. Veamos:
71 Competencia entendida como el manejo escritural desde el contenido, forma y uso.
72 Lineamientos curriculares M.E.N. Bogotá: Ed. Nomos,1998.
73 Se entiende por interacción el diálogo verbal y no verbal que se crea cuando los maestros juegan o se comunican con los niños.
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En la dinámica de interacción maestro–alumno,  consideramos que la pregunta  es una forma de
mediación que permite al estudiante identificar  indicios y construir sentidos. El juego de la pregunta y
respuesta es posible en el aula cuando existe la libertad de expresión y la interacción dialógica. De esta
manera, se crea un ambiente de confianza que le permite al alumno expresar libremente su conocimien-
to y al docente reconocer el grado de desarrollo conceptual e intelectual del niño. Como dice Antonio
Corrales (1987), la pregunta es fuente de conocimiento y estímulo. Entre las diversas funciones que
cumple la pregunta,  en el proceso de enseñanza aprendizaje, están el promover el desarrollo de
procesos mentales y creativos que le permiten al estudiante pensar  y aprender en forma consciente y
autodidacta.  También  estimular la atención, generar y mantener las expectativas sobre temas específi-
cos, el poner en juego conocimientos ya adquiridos, procesar, interpretar, contrastar información  para
construir nuevos  aprendizajes y a la vez crear un ambiente propicio en los diálogos74.
Otro aspecto para tener en cuenta en el proceso de interacción comunicativa en el aula es la
innegable  presencia de aspectos no verbales que acompañan al enunciado: gestos, miradas, desplaza-
mientos corporales,  entre otros. Así, los sujetos o actores en el aula de clase se convierten en signos
que comunican igual que las palabras. Como mediación, el cuerpo del docente es parte fundamental
en las interacciones  cuando denota un acompañamiento, un gesto de aprobación o rechazo ante
actuaciones específicas. El contacto físico lleva implícita la aceptación o inclusión del otro, en cuanto
presencia en el espacio del aula de clase75.
De acuerdo con la teoría planteada y según el análisis de la relación  maestro–alumno y la produc-
ción textual en el desarrollo de la clase. En el grado segundo, tanto en el primer momento como en el
segundo momento de aplicación de la estrategia de análisis, en lo referente al texto, se encontró desde
lo sintáctico y lo semántico,  el uso de conectores como: /y/, /entonces/, segmentación solo de pala-
bras, se evidenció concordancia entre sujeto, género–número, no hubo uso de signos de puntuación
por no haber iniciado el proceso. En el segundo momento manejaron otros conectores como: /porque/
, /pero/, /así mismo/. La producción de ideas, el contenido temático y la fluidez escritural mejoró  la
interacción permanente con un par comunicativo que favoreció la participación activa frente a las
preguntas y la escritura.
Se pudo constatar que la maestra, en el primer momento, no tuvo  un contacto visual ni físico
individual con los estudiantes, sino grupal. El desplazamiento lo hizo durante la primera parte del
trabajo. Mientras que en segundo momento el contacto visual fue más individualizado y el físico
más arraigado (abrazos y acompañamiento escritural). De otro lado, el manejo lexical y temático
fue adecuado en los dos momentos. Se notó diferencia para el segundo momento  en el uso de
frases  motivantes para la continuidad del trabajo con el uso del lenguaje no verbal (sonrisas,
miradas de aceptación entre otras). Veamos aquí la forma como la maestra interactuaba.
Maestras:  …¡muy bien¡, por esa intervención… (tocó la cabeza de la niña y le sonrió  con satis-
facción)
Otro...
Maestra: … ¡estás escribiendo muy bien! (lo abraza lateralmente).
Conviene mencionar que los niños formularon más preguntas en el segundo momento refe-
rente al análisis oral del texto.
Niño: ¿ por qué Runcho no hacia caso de no dañar la naturaleza?
Otra: ...
Niño: ¿La Marimonda por qué no le dio una segunda oportunidad a Runcho?
En cuanto al contacto visual de los niños hacia la profesora fue permanente en los dos
momentos,  porque para ellos era de interés lo que ella hablaba.
74 Castañeda, M. Didáctica de la literatura en la escuela.Bogotá: Editorial Gráficas Javeriana. 1999.
75 Ibid.
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Diremos otro tanto respecto al cuarto grado frente al análisis textual, tanto semántico como sintáctico
de ambos momentos. En los dos se presentó segmentación de oraciones estructuradas y de párrafos,
uso de conectores, manejaron una idea a lo largo del texto y lo sustentaron  con temas y subtemas. Se
identificó argumentación y reconocimiento de un posible lector, además, se encontró concordancia
entre género, sujeto–número y  uso de signos de puntuación. No establecieron relaciones entre otros
textos. La diferencia del primer momento con el segundo y de acuerdo con el análisis fue la fluidez
escritural y el manejo lexical  de acuerdo con la temática. Este logro de creatividad, fantasía y control
sobre el texto fue un peldaño más en el camino por mejorar la producción narrativa. Donde el deseo
por escribir se originó de un interés creado en el aula, además de ser leído y escuchado por compañe-
ros.
Con todo y lo anterior podríamos decir que ambas clases estuvieron enmarcadas por una combi-
nación de aspectos verbales, donde la maestra empleó variedad lexical, manejo del tópico, tono fuerte
(en el primer momento), intensidad y variedad de gestos. Pero incrementó las preguntas y el contacto
físico permanente e individualizado para el segundo momento. En este marco se observó que la parti-
cipación fue más activa por parte de los alumnos.
Maestra: Luis así vas bien(toca el hombro), pero  escribe ahora lo que le pasó a Runcho
Niño: (sonríe) a Runcho la Marimonda se lo llevó
Maestra: ¡gorditos! no olviden el uso de conectores .
Por consiguiente, al dar una mirada a la interacción y la producción  textual dentro de la clase de
español  de los dos grupos  en este trabajo investigativo, se pudo  afirmar que del tipo de relaciones
maestro–alumno–maestro  y de los apoyos   que el profesor utilice para el desarrollo de la actividad
pedagógica dependió el éxito y la calidad del texto escrito. También atribuimos esto a las estrategias
didácticas como detonante en el acto de escribir, pues estimularon la imaginación y así mismo, el interés
del niño por compartir los escritos que reflejaron planeación y coherencia.
 Finalmente, consideramos que las  influencias  de una situación dialógica permanente entre maes-
tro–alumno–maestro,  propician  un ambiente agradable para la escritura. Vemos la importancia que
tiene el maestro al invitar a participar, escuchar y respetar las opiniones de los integrantes del curso.  Las
interacciones en las clases de español que fueron observadas  están  influidas por las situaciones del
medio que rodean al ambiente educativo, por el estado de ánimo de los docentes y los estudiantes. Del
mismo modo, las relaciones afectivas que establece el docente con sus estudiantes se convierten en
mediadoras de la relación estudiante–maestro. Se hace conveniente que el docente comprenda que
cada uno de los escritos que los alumnos realicen no sea el producto final, sino el inicio de una
actividad a largo plazo en la que el alumno aprenda de sus errores, además de tener en cuenta la
evaluación de sus escritos.
Es importante resaltar que con el compromiso cognitivo adquirido por un niño en el texto escrito y
partiendo de un interés, se logrará un resultado de calidad. Por último, queremos decir que es conve-
niente animar a los estudiantes para que escriban con el propósito de comunicarse con distintos actores
y en diferentes espacios sociales, partiendo siempre de un interés enmarcado en una realidad social con
propósitos reales y audiencias genuinas.
Esperamos que esta propuesta  pueda contribuir al mejoramiento de las prácticas docentes que
motiven el desarrollo de la escritura de una forma permanente durante toda la primaria.
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SEXTA PARTE:
Aproximaciones Teóricas
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Síntesis
Este proyecto surgió del interés por promover las habilidades conversacionales de los niños de las
instituciones, La Concepción, San Bernardino y Florida Blanca de los grados  preescolar, segundo,
tercero, cuyas edades se encontraban entre los 5 a los 9 años.  El trabajo se enfocó hacia el inicio, el
mantenimiento y la finalización de un tópico, utilizando la afectividad  como parte del discurso  docente
como estrategia clave en la práctica pedagógica.
Para alcanzar este objetivo planteamos la realización de actividades tales como la  narración de
cuentos, las obras de teatro, los juegos de roles, la lectura de láminas y los títeres, todas ellas enfocadas
hacia la puesta en marcha de conversaciones exitosas en las cuales los niños comenzaran a mostrar
desarrollos comunicativos.
Luego de aplicada la estrategia a través de las actividades se logró no solo el mantenimiento del
tópico propuesto sino que iniciaran y finalizaran. Además,  se demostró que a través de expresiones
afectivas  el niño se siente más seguro y confiado, lo que facilita la ampliación del repertorio de sus
habilidades  comunicativas orales.
La pregunta que guió el desarrollo de esta propuesta fue la siguiente: ¿cómo a través de expresio-
nes afectivas del docente, empleadas estratégicamente en su discurso, se facilita el desarrollo de las
habilidades conversacionales para iniciar, mantener y finalizar  la interacción?
Teniendo en cuenta que la preocupación del grupo de investigadores se centró en el desarrollo de
la oralidad, asumimos como campo de trabajo el afecto, las habilidades comunicativas  orales articu-
ladas como unidades conversacionales, generando una propuesta que proyecte un horizonte pedagó-
gico  interesante.
Como referentes teóricos hemos citado a Carvey quien  afirma que el afecto es la forma en
la que el ser humano expresa sus emociones y sentimientos. Para los psicólogos el afecto es un
concepto dinámico  que expresa cualidades del sentimiento en general. Por eso, al referirse a la
afectividad, se están refiriendo a la susceptibilidad o sea a los estímulos afectivos, o a la dispo-
sición  para recibir experiencias y reacciones afectivas. La misma autora hace referencia al
concepto  de tono emocional que es la forma que motiva al niño a expresarse y comportarse.
Que el docente demuestre la afectividad no es siempre una tarea fácil. El tono de la voz agradable
supone un gran paso por parte del educador. Las expresiones verbales y manifestaciones de aceptación
también nos ayudan a convertir nuestro discurso en apoyo que favorece desarrollos comunicativos. El
rostro es  una manifestación  muy rica del grado de  aceptación  y del humor.  A través de él el niño
puede captar si es un buen participe y si es bien aceptado.
El acercamiento físico a través del tacto y caricias positivas es una buena demostración que le
ayuda al niño a sentirse integrado,  el niño es capaz de captar la expresión afectiva  por medio de
manifestaciones verbales y no verbales que se evidencian en el movimiento positivo del gesto, el contac-
to físico, el tono de voz y la mirada. El docente ha de ser hábil en la demostración de la sintonía,
empatía  y también en la correspondencia con el niño.
La afectividad como estrategia
para el desarrollo de la oralidad
Sonia Villada *
Isaura Beltrán**
Gloria Gómez ***
6 niños / 5 - 9 años/ preescolar, 1º y 3º
* I.E.D. San Bernardino
** I.E.D. La Concepción
*** I.E.D. Florida Blanca
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Retomaremos ahora lo planteado por la autora Dorothy Dugerthy  quien presenta la lengua como
un conjunto de símbolos que la gente utiliza para enviar o transmitir mensajes a otras personas. Usar
bien nuestra lengua es fundamental, pues esto hace que se puedan lograr mejores  relaciones de
entendimiento  con los demás.
 Los niños comienzan a comunicarse desde que nacen, cuando lloran de dolor o sonríen para
hablar con sus padres y al responderles les demostramos que comprendemos sus mensajes. Desde este
momento comienzan a desarrollar sus habilidades conversacionales.
Dugherty plantea la conversación como una forma de actividad social clave en las relaciones
humanas. Para que tenga lugar se necesita que haya dos: un emisor y un receptor que respeten el turno
de diálogo, teniendo un conocimiento de lo que se habla hasta llegar a un final. Existen unidades
conversacionales, intercambios frente a un tópico propuesto con su correspondiente inicio, manteni-
miento y finalización.
El proyecto se llevó a cabo con 6 niños con edades comprendidas entre los 5 y 9 años quienes se
caracterizaron por ser niños con carencias  afectivas, dificultades en el lenguaje oral, dificultad para
expresar sentimientos, emociones, deseos, poco participativos en clase. Para dar inicio al proyecto se
realizó  un diagnóstico en el cual  se evidenció: baja comunicación verbal, timidez, poca expresividad,
poco interés por tomar el turno en una interacción.
Para el registro de estos datos se empleo la rejilla  No.1 de línea base de habilidades conversacionales
(Anexo 1). Se registraron las expresiones del docente y los niños, las características que tenía el proceso
de conversación y las observaciones correspondientes. Para registrar la línea base se realizaron tres
actividades que se unificaron para los tres grados. Ellas fueron: a) lectura compartida; b) experiencias
cotidianas; c) lectura de láminas.  Se registraron tanto el inicio, mantenimiento y finalización del tópico
a partir de lo que se evidenció, poca facilidad para interactuar, pobre mantenimiento del tópico y otras
características comunicativas como la falta de contacto visual durante la interacción.
Nuestro  propósito fundamental fue modificar estas características poco positivas. Por lo anterior,
implementamos las siguientes actividades que se realizaron a lo largo de seis sesiones en las que se
procuró generar tópicos  conversacionales alrededor de las temáticas de interés para ellos: visitas a
parques, obras de teatro, lecturas de láminas, narración de cuentos y de experiencias cotidianas, y
juegos de roles como el cuidado de un objeto.
Luego de la realización de estas sesiones en las que el eje central fue la conversación a través de
diferentes tópicos, podemos afirmar que los niños lograron mejorar sus habilidades conversacionales.
El Cuadro No. 1 da cuenta de ello.  En él se comparan las habilidades conversacionales registradas en
la línea base y la línea final.
Cuadro1 Comparativo entre habilidades iniciales y finales
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En la Gráfica No. 1 se presentan los datos correspondientes a la línea base y  la línea final.
El Cuadro y la gráfica anteriores nos permiten mostrar que las habilidades conversacionales de
nuestros niños se incrementaron luego de brindar un mayor número de oportunidades para desarrollar
la conversación. A su vez, las expresiones facilitadoras del docente se aumentaron, lo cual permitió
ofrecerles contextos significativos y afectivos útiles para el desarrollo de la comunicación oral.
La Rejilla No. 1 también fue empleada para realizar el registro durante la implementación de las
actividades.  Este registro nos permitió observar qué actividades facilitaban el uso de mayores habilida-
des conversacionales. A partir del análisis de los datos pudimos determinar que la actividad que más
disparó la conversación en los niños fue el juego de roles,  mientras que las otras actividades ofrecieron
menos contextos significativos para intercambios comunicativos. El Cuadro No. 2 presenta el listado de
las actividades realizadas.
Cuadro 2  Listado de actividades realizadas.
La Gráfica No. 2: muestra  las actividades de mayor y menor impacto para el desarrollo de habi-
lidades conversacionales
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Gráfica No. 2 impacto de las actividades
Para finalizar queremos anotar que a mayores oportunidades para la interacción se favorece el uso
de un mayor número de habilidades conversacionales que tendrán impacto no sólo en el desarrollo
comunicativo de los estudiantes sino también en su desarrollo cognitivo y académico.
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Crear el puente entre la lectura y la escritura es una tarea compleja, pero gratificante a la vez. La
presente experiencia cuenta el acompañamiento, que dos profesoras de lengua castellana hicieron a
dos grupos de estudiantes en la producción de textos argumentativos cortos a  partir de la lectura
compartida de crónica periodística colombiana con visos literarios, textos que serían publicados en
medios impresos de difusión escolar. Para esta tarea, la escritura como proceso se constituyó en el pilar
del trabajo.
 “Escribir es un proceso;
 el acto de transformar pensamiento en letra impresa
 implica una secuencia no lineal de etapas o actos creativos”.
James B. Gray, en Cassany D. (1995)
El presente documento recoge una experiencia pedagógica nuestra como investigadoras y partici-
pantes del  P.F.P.D. “Hablar, escuchar, leer y escribir en preescolar y primaria para la participación, el
éxito académico y la vida adulta”. Dicha experiencia nació al preguntarnos sobre el impacto que gene-
raría la lectura compartida de la crónica periodística literaria colombiana en la producción de textos
argumentativos cortos, en estudiantes de grado noveno y undécimo de la IED Benjamín Herrera, JM,
sede A. De mutuo acuerdo, nos dimos a la tarea de planear una estrategia de aula que promoviera el
proceso escritural de los estudiantes con énfasis en la producción de texto argumentativo corto para ser
publicado en el periódico escolar y en otros periódicos de circulación en el ambiente educativo distrital.
 En el medio escolar y desde todas las áreas,  existe una tendencia casi generalizada para abordar
textos principalmente descriptivos y narrativos,  tanto en lectura como en escritura, mientras que el texto
argumentativo, o no se toca o se relega a los niveles superiores, se ignora, de esta manera, que la
capacidad y la necesidad de argumentar  están presentes en todos los actos y momentos de la vida. En
consecuencia, se pierden oportunidades valiosas para crear un ambiente propicio que oriente a los y las
estudiantes en la organización de su pensamiento crítico, a través de la lectura de los argumentos de
otros y la manifestación de los suyos, tanto en forma oral como escrita. En resumen, a los estudiantes,
poco o nada, se les induce a argumentar con razones sólidas y muy pocas veces, se les hace explícita la
teoría sobre cómo argumentar para que lo evidencien en sus textos de opinión.
Para ir más allá del simple relato
A fin de no romper del todo la tradición escolar con respecto al abordaje de textos, bien sean
narrativos o descriptivos frecuentes en el medio escolar, decidimos tomar como “pretexto o motor
generador de ideas”, la crónica periodística colombiana con bastantes visos literarios que sobre “El
Bogotazo”, García Márquez  presenta en su obra Vivir para contarla. La crónica en general tiene una
naturaleza especial que la aparta un poco de las narraciones comunes, tiene matices vivaces que
despiertan con más facilidad los imaginarios del lector, mezcla la narración, la descripción y el pensa-
miento del autor. Martín Vivaldi (1986) considera la crónica periodística como una información interpretativa
y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra al propio tiempo que se juzga
lo narrado.
Con la crónica sobre “El Bogotazo”, fue posible hablar de cosas serias, como de aquella tragedia
que marcó la historia de nuestro país, y fue posible hacerlo de una manera  dinámica, capaz de suscitar
interrogantes y supuestos, para reflexionar y generar tesis dignas de ser sustentadas. La  crónica es un
tipo de texto fresco y ágil que, como lo concibe Samper Pizano (1976), está ligada a la voz de quien la
De la crónica periodística literaria
 colombiana al texto argumentativo corto
BEATRIZ MARTHA RAMÍREZ CAMPO
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escribe, es un flujo narrativo que recuerda un poco los cuentos de la abuela. Pero que no se queda allí,
por el contrario, se convierte en un estímulo generador de preguntas y  posibles soluciones sustentadas
con argumentos.
Además de la crónica, hay otros elementos que dan fundamento al presente trabajo. En primer
lugar, las generalidades de la teoría de la argumentación. Encarta 99 define el argumento como “el
razonamiento que pretende probar una determinada proposición o tesis”. Para Weston (1994),  “dar un
argumento” significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Perelman
(1997) no define la argumentación, pero expone para qué argumentar, y lo establece así: “el fin de la
argumentación no es deducir de las consecuencias de ciertas premisas sino producir o acrecentar la
adhesión de un auditorio a las tesis que se presentan a su asentimiento, ella no se desarrolla jamás en el
vacío...” La argumentación presupone, en efecto, un contacto de los espíritus entre el orador y su audito-
rio. Es preciso que un discurso sea escuchado y un libro sea leído”. Por su parte, Frías, M. (1996: 122),
define el texto argumentativo como “aquel cuyo propósito es convencer o  persuadir al lector”. En
síntesis, un texto con línea argumentativa coherente contiene como estructura: una idea, tesis o premisa
que se defiende con una serie de afirmaciones o argumentos, para cerrar con una reafirmación de la
tesis planteada al comienzo. Weston (1994) y Perelman (1997) mencionan diferentes tipos de argumen-
tos dentro de los que se destacan, entre otros: los de ejemplo, de autoridad, de causa, de comparación,
contra- argumentos, deductivos, etc.
En segundo lugar, es necesario mencionar la técnica de lectura compartida que, para esta expe-
riencia, se constituyó en la herramienta ideal para abordar la crónica  sobre “El Bogotazo”. La lectura
compartida mediatiza la interacción entre el adulto significativo (profesor) y los estudiantes, ambos
centrados en un mismo aspecto disfrutando el recorrido. Es una actividad dialógica que permite muchas
situaciones a la vez: escuchar al autor y a nuestros propios pensamientos, formular preguntas, promover
el intercambio de roles y de información, entre otros.
En tercer lugar, alcanzar el objetivo de producción de texto argumentativo corto sólo sería posible
teniendo  presente que la escritura es un proceso; el acto de transformar pensamiento en letra impresa
implica una secuencia no lineal de etapas o actos creativos James B. Gray, (en Casssany, 1.995). Linda
Flower (en Cassany, 1995) expresa: una comunicación escrita es como un territorio extenso y desconoci-
do que te contiene a ti, a tu lector/a, tus ideas, tu propósito y todo lo que puedas hacer. Lo primero que
debes hacer como escritor/a es explorar este territorio. Tienes que conocer las leyes de la tierra antes de
empezar a escribir el texto. Estas palabras parecen ser interpretadas con hermosa sencillez por la estu-
diante Sandra Ortiz (1104) en su encuesta: “hoy me preocupa que mi escritura no pueda tener evolución
buena, o no tenga expresiones que impacten a las personas que leen mi escrito o que mi escritura no me
guste a mí misma” (transcripción).  Con todas estas consideraciones y, sin duda alguna, las etapas del
proceso: preescritura (pensar, organizar y planear el texto), elaboración del primer borrador, revisión,
corrección y  presentación  final, se convirtieron en la ruta obligada de la producción escrita.
Qué dificultades surgen cuando se escribe
La intención final de la experiencia fue incidir en el mejoramiento de la producción escrita de los
estudiantes cuyas dificultades más frecuentes se presentan en distintos niveles. De un lado, el nivel de
competencia textual en aspectos como: pertinencia en el uso de conectores y  signos de puntuación,
concordancia gramatical, estructuración de párrafos, seguimiento de un eje temático, entre otros. De otro
lado, el nivel de competencia pragmática argumentativa, cuyas principales dificultades tienen que ver
con: la exposición de una tesis, la capacidad para asumir una posición crítica frente a una temática
planteada y la sustentación con  argumentos de diferentes tipos.
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Otro rasgo  que caracteriza la  producción escrita escolarl  es que está restringida a la imitación de
textos en los cuales se privilegia la cantidad y la forma,  dejándose de lado el contenido de los mismos.
Se concibe, entonces,  la escritura como un resultado, no como un proceso; se escribe por cumplir con
una tarea, para reproducir contenidos muchos de ellos descontextualizados, sin un destinatario real. No
se da una verdadera interlocución entre maestro y estudiante a través de los escritos (Escobar, A. y otros,
1996, p.16).  El estudiante no tiene la cultura de escribir para un lector o para una audiencia genuina,
por lo tanto, la lengua no está  cumpliendo su función de comunicar. De esta manera, es difícil obtener
de los estudiantes, textos críticos, valorativos y propositivos; estarán, pues, distantes de construir cono-
cimiento.
 La tarea, nada fácil, de evaluar la producción de textos escritos, también supone un cambio en el
rol del docente. Es necesario que se asuma como sujeto lector y productor de los mismos, para lograr
mayor conciencia y dominio de los procedimientos que se dan cuando se lee y se escribe. El o la
docente debe emprender un proceso de acompañamiento que le permita crecer con sus estudiantes,
aprender con ellos a discutir las interpretaciones y versiones de lo escrito, a autocorregirse delante de
sus alumnos, es decir, que vivencie  el proceso de la producción de textos (Escobar A y otros.1996, p
.20). (Ver Anexos modelación)
Así fue la aventura
“La lectura es la matriz de la comunicación”. Ésta, como muchas otras, son las consignas con las
cuales los maestros cabalgamos día tras día, con el afán de jalonar en las escuelas, procesos de lectura
y escritura. Ya los sabemos, los contenidos curriculares a menudo nada tienen que ver con la realidad
del estudiante. Es preciso entonces, establecer “puentes” entre el conocimiento escolar y “el mundo de
la vida” de nuestros niños y jóvenes. Sólo así, podremos iniciar una conversación en el aula, un acerca-
miento emocional que nos permita la tan anhelada  y nunca alcanzada dimensión dialógica  del lengua-
je: la cátedra de español y literatura  al servicio de la vida y, ante todo, de la vida de los estudiantes
(Goodman, K. 1996).
Fue así que diseñamos una experiencia pedagógica  que promoviera la emoción y el conocimien-
to, el diálogo, la opinión, la reflexión y la crítica, tanto en lo oral como en lo escrito. El objetivo aparecía
muy complejo. Era necesario echar mano de textos y de actividades que propulsaran todos aquellos
procesos cognitivos, muy rápido, en muy poco tiempo, en medio de muchas adversidades omnipresentes
en el entorno escolar colombiano (infraestructura incómoda, horarios inflexibles, carencia de textos,
ruido, etc.), lo cual era paradójico, puesto que en pedagogía, justamente en pedagogía, los procesos
son lentos y sujetos a variaciones intempestivas que van desde los estados de ánimo de un grupo,
pasando por la motivación de maestros y alumnos, hasta la apropiación de criterios académicos por
parte de unos y otros.
Pensamos que la lectura de crónica periodística colombiana con visos de literariedad (belleza)
promovería la emoción, el interés  y la construcción de identidad en nuestros jóvenes. También les
permitiría establecer un diálogo  con el pasado histórico de “El Bogotazo”, 9 de abril de 1948, y el
presente nacional caótico, generando una opinión, sustentada en lectura compartida, consideraciones,
discusiones y batallas de ideas, caza de imágenes mentales y datos del pasado. La primera dificultad era
involucrar a la totalidad del grupo en la lectura compartida del texto. Aquello copó gran cantidad de
tiempo. La toma de decisiones en torno a la lectura fue tan dramática como lo fue la toma de decisiones
en la escritura, como siempre lo es para jóvenes y adultos, dentro y fuera de la escuela.
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Pasada esa etapa de gestación tan importante, había que proponer al grupo una forma de comu-
nicación escrita para privilegiar, a estas alturas del proceso. Ella fue, el texto argumentativo, para
desarrollar tesis  e ideas que convencieran a los otros. El tema seguiría siendo la violencia e intolerancia
en nuestra realidad nacional de cara a ese pasado de “El Bogotazo” y magnicidio del líder liberal Jorge
Eliécer Gaitán.
Nos dimos, entonces, a la explicitación detallada y ejemplificada del esqueleto y funcionamiento
del texto argumentativo corto en forma de “artículo de opinión”, pues pretendíamos publicar algunos de
los producidos por los estudiantes en periódicos del mundo escolar distrital. Hubo talleres de modelación,
bitácora reflexiva, observación directa, encuesta de autoimagen del estudiante como escritor, pero ante
todo, borradores de argumentación soportados en mapas de ideas, pues  debía quedar claro que en
una argumentación, es preciso “organizar en forma jerárquica las ideas por defender”, de tal manera
que se recalcara una tesis primera, fuente original, que se desarrollara a través de razones y justificacio-
nes, retomada con fuerza en una conclusión final, todo “para convencer al otro de la validez de mis
razones”.
Los jóvenes  emprendieron  la tarea de realizar sus ejercicios escritos y de comentar sus aciertos y
dificultades. Los primeros tuvieron que ver con la atención e interés que les fueron suscitados por la
fuerza y belleza de la crónica e intertextos expuestos (discursos políticos del líder Jorge Eliécer Gaitán,
dramatizado de T.V “La Saga”, entrevistas grabadas a padres, tíos, vecinos y abuelos, resúmenes de
libros de historia patria, etc.). Las segundas, por su lado, con “la toma de decisiones“ respecto a “Qué
idea central o tesis desarrollar, las ideas se me cruzaban y se me enredaban y yo no sabía cuál escoger
y mucho menos se me facilitaba expresarlas”, confiesa, en su bitácora, la niña Martha Cárdenas del
grupo 902.
Imaginémonos la filigrana que les correspondió tejer a las maestras en el aula, ante tal estado de
cosas. Nuevamente vino en ayuda de las docentes, “la escritura como proceso.. un comienzo que no
termina”, título que maestras y estudiantes escritores dieron a la hoja de ruta que los llevaría de la
lectura de la crónica periodística a la argumentación personal en torno a la problemática  actual
nacional, en medio de la construcción de un andamiaje de borradores retroalimentados y reelaborados.
Finalmente, los textos argumentativos cortos producidos por estudiantes, sí desarrollaron una tesis,
decisión tomada por los jóvenes con muchísimo esfuerzo, pero ¡Oh! ¡un nuevo escollo! Paradójicamen-
te, las ideas y opiniones argumentadas aparecían como parodia y paráfrasis de la crónica originalmente
leída... ¿Cómo despegar a los aprendices  de escritores  del gran imán de la opinión del cronista
Gabriel García Márquez? ¿Cómo generar una prosa que fuera más allá de la crónica literaria leída,
justamente con el ánimo de disparar la opinión autónoma? Para la línea final, entonces, se tomó otro
texto cuyo tema central fue la “Tolerancia”: “Entender y aceptar al otro, eso es tolerancia”. Este taller
involucró un ejercicio de argumentación corto, análisis del esqueleto del mismo, con la  escritura final
de una carta argumentativa dirigida al autor del artículo,  sobre el tema: “Cómo conseguir la paz en
Colombia”. El género epistolar se constituyó así, en el facilitador de la expresión emotiva y el tono
cálido para argumentar a fin de persuadir a un destinatario genuino.
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REJILLA PARA EVALUACIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS
COMPARACIÓN DE DESEMPEÑOS DE TODOS LOS SUJETOS MUESTRA
Convenciones
(Rejilla adaptada para esta experiencia con base en “Talleres para la producción y evaluación de la
producción de textos” No 2. Blanca Bojacá y Raquel Pinilla. (1996) Universidad Distrital “ Francisco José
de Caldas). Santafé de Bogotá.
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Registros de la experiencia
Las seis muestras seleccionados para la línea base corresponden a la producción de textos
argumentativos cortos sobre la violencia, actividad posterior a la lectura compartida de la crónica de “El
Bogotazo”. Las seis muestras de la línea final son las cartas con carácter argumentativo sobre “Cómo
alcanzar la paz en Colombia” que los y las estudiantes escribieron en la tercera fase. La segunda fase
incluyó la explicitación de la teoría de la argumentación, la revisión y corrección del primer escrito,
modelación con base en los pasos del proceso de la escritura y otros talleres de aula. Los textos-muestra
fueron evaluados por medio de una rejilla que contempla tres niveles fundamentales: pragmático,
semántico y morfosintáctico. Estos registros se enriquecieron con la observación directa, la bitácora
reflexiva y la encuesta de autoimagen como escritor.
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REJILLA PARA EVALUACIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS
COMPARACIÓN DE DESEMPEÑOS DE TODOS LOS SUJETOS MUESTRA
(Datos numéricos)
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Convenciones
Análisis de resultados
Con base en la rejilla y las gráficas podemos afirmar que el objetivo general se alcanzó. De los seis
sujetos escogidos aleatoriamente, cuatro mostraron un avance notable en el desarrollo de sus habilida-
des argumentativas (exponer una tesis, defenderla para buscar la adhesión del otro), esto se evidencia
en los resultados del nivel pragmático, los estudiantes pudieron sentar una posición y lograron sostener-
la a lo largo de sus escritos, en especial en la línea final. Los otros dos mantuvieron sus buenos
resultados.
No obstante, es bueno mencionar que fueron evidentes los escollos que los y las estudiantes
tuvieron para abandonar el parafraseo, la copia literal, a fin de dar el salto  a la presentación de sus
ideas producto de sus reflexiones. Las principales dificultades que se presentaron en  el proceso escritural
están más concentradas  en los niveles semántico y morfosintáctico. En el semántico, no fue fácil hacer
uso de diferentes tipos de argumentos,  tampoco el de los conectores, que fue escaso en algunos casos;
el léxico por su parte, se aferró al lenguaje cotidiano.
En el nivel morfosintáctico, hubo persistencia de dificultades en el adecuado orden sintáctico, los
signos de puntuación y la ortografía. Así lo confirma la niña Tania Marisol González (1104) en su
encuesta: “Un problema es la mala ortografía y la falta de coherencia”  (transcripción). Lo importante es
sembrar la semilla y tener en cuenta que  escribir es un proceso. Al respecto Yolanda Ramírez (1104)
manifiesta: “Al pesar de que hemos tenido una buena formación todavia no he podido aprender a escribir
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con total plenitud. Porque un buen escritor no nace. Se hace, con esfuerzo, investigación y con ayuda de
un buen profesor y todavia me hace falta  mucho camino por recorrer”. (Transcripción)
Con todo lo anterior, se puede confirmar que el objetivo planteado para este corto trabajo de
investigación fue escudriñar el pensamiento crítico de los estudiantes participantes, su capacidad para
sentar una posición respecto a un tema; esto es, las maestras investigadoras estuvimos más concentra-
das en el contenido de los escritos más que en la forma; lo cual no indica que hayamos sido negligentes
con respecto a los componentes semántico y morfosintáctico, todo lo contrario, el no centrar la atención
en la parte puramente formal, hizo que los aprendices de escritores no frenaran su libre expresión
porque no se sintieron “calificados o corregidos” en su primer intento.
Discusión
Si bien es cierto que esta experiencia pedagógica se propuso lograr argumentaciones cortas con
intención crítica por parte de los estudiantes, no lo es menos que se propuso también incrementar
nuevas estrategias pedagógicas en el aula como aquellas que apuntan al procesamiento textual, esto
es,  explicitar la comprensión y producción de textos argumentativos desplegando su función social de
convencer y conmover al otro a partir de la superestructura canónica ya expuesta  (premisa o tesis-
justificación y conclusión), pero ante todo, a partir de razones defendidas por diferentes voces tras
argumentos de autoridad, ejemplificaciones, etc.
Recuperamos en esta propuesta, el carácter interactivo de la enseñanza del lenguaje y el carácter
social y dialógico de la escritura como proceso. Esto implica que lo que escribe el estudiante debe
responder a otro texto o a reaccionar a un hecho del entorno (problemática, necesidad). El comentario
verbal de borradores es la herramienta más poderosa para adquirir mejores procesos de escritura y
reforzar la autoimagen como escritores. Es deseable que no sólo la planificación, textualización y revi-
sión de diversos escritos sean el plato fuerte, sino que también, el intercambio verbal de impresiones
con sus pares, para que el o la estudiante adquiera más conciencia sobre su texto, el proceso de su
composición, o lo que es igual, que crezca como escritor o escritora. Más conversación, más lectura y
escritura compartidas, más negociación de significados e intercambio intersubjetivo, son ideales en la
escritura como proceso.
Esta experiencia reconoce que el o la estudiante “no se vuelven escritores autónomos de manera
autónoma” y que nosotros los maestros, no debemos dudar en hacer intervención pedagógica para
evitar marginar de la cultura y el conocimiento a nuestros estudiantes, más de lo que usualmente  están.
Resta decir que experimentamos de manera contundente, que leer y escribir en el aula, aunque son
procesos que tienen su funcionamiento propio, son igualmente interdependientes. Sabemos que ambos
han de trabajarse simultáneamente para estimular lectores críticos y escritores expertos.
Sólo si se lee y escribe de manera reflexiva, se aprende a pensar y se aprende a aprender. En
consonancia con el PEI de nuestra institución, “Por un ciudadano lector en búsqueda de la humanización
de la ciencia  y la tecnología del futuro” , la tarea es entonces como lo expresa Lerner (2001, 26 en
Martínez C. y otros 2004): “Hacer de la escuela una comunidad de lectores y escritores que acudan a
los textos buscando respuesta para los problemas que necesiten resolver, tratando de encontrar infor-
mación para comprender mejor algún aspecto del mundo  que es objeto de sus preocupaciones,
buscando argumentos para defender una posición con la que están comprometidos o para rebatir otra
que consideran peligrosa o injusta.”
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Igualmente, abogamos desde ya por más programas de formación permanente de docentes en los
cuales los adelantos de la ciencia del lenguaje, tengan lugar preponderante como también el diseño de
talleres ambientados por criterios pedagógicos, que vayan a la par de dichos avances lingüísticos. Al fin
y al cabo, el lenguaje en el aula construye identidad y, por ende, más vida...
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¿Cuántas personas trabajaron en el proyecto?
Número total de estudiantes participantes: 74
Dos docentes investigadoras
Dos docentes de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Fonoaudiología, Facul-
tad de Medicina, coordinadoras del PFPD
Dos tutoras para el proyecto final, fonoaudiólogas de la Universidad Nacional.
Seis talleristas fonoaudiólogos de la Universidad Nacional de Colombia.
Una psicóloga de la Universidad Nacional, miembro del equipo de trabajo.
Dos conferencistas invitadas
¿ A cuántos estudiantes impactó?
En forma directa dos grupos de 34 y 40 estudiantes cada uno, e indirectamente seis grupos más de
cuarenta estudiantes, para un total aproximado de doscientos cuarenta estudiantes.
A la comunidad educativa, en especial a los colegas del área porque es una actividad para
socializarse, con el fin de mejorar los procesos de lectura y escritura a la  luz del PEI.
¿Cuál fue la totalidad del tiempo de la investigación?
Dos semanas del tiempo de vacaciones
* Una en junio: cinco días, siete horas diarias: 35 horas presenciales
* Otra en diciembre:  4 días: 28 horas presenciales
15 sesiones sabatinas de siete horas cada una: 105 horas presenciales
Tiempo de clase de aplicación en el aula: 10 semanas, intensidad horaria 4 horas semanales: 40
horas.
Tiempo extra-clase (del PFPD y de Aula) para asesoría, para redacción, intercambio de información
de las investigadoras 20 horas, para un total de
doscientas treinta y ocho horas aproximadamente.
Ficha Técnica
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ENCUESTA
ESPAÑOL Y LITERATURA
NOMBRE_____________________________CURSO ______________
EXPLORACIÓN DE LA AUTOIMAGEN ESCRITORA- YO, COMO ESTUDIANTE ESCRITOR(A) EN
CLASE SE ESPAÑOL
1. Recuerde cómo aprendió a escribir. ¿Qué es lo que recuerde con más agrado? ¿Qué fue lo que
menos le gustó? Recuerde algo que para usted no tuviera ningún sentido en ese momento.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
2. ¿Cuál ha sido su experiencia como estudiante que escribe? ( En todas las áreas)
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Se considera usted escritor(a)? ¿Por qué?
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
4. Hoy, ¿Qué le preocupa de  su propia escritura?
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
5.¿Qué problemas encuentra para leer lo escrito por otros? ( En general)
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(Adaptada de CUERVO, Clemencia y FLÓREZ, Rita. (1998). Aprender y enseñar a escribir. Una
propuesta de formación de docentes. Universidad Nacional de Colombia. Programa RED).
Anexo 2
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MUESTRAS
Línea base
Línea final
Bitácora
Modelación
Encuesta
Anexo 3
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 UNA MIRADA INQUIETA EN EL AULA
El objetivo de este proyecto fue identificar y analizar  los procesos y estructuras cognitivas  y
comunicativas que se desarrollan  en niños de  cinco a ocho años con el fin de realizar una descripción
de las diferentes etapas del desarrollo que permitan obtener una visión más dinámica de estos factores.
El presente proyecto nace de la observación de aquellos niños (as)  de preescolar y primaria, que en
condiciones normales y expuestos a  las mismas dinámicas presentan un nivel más bajo que el estándar
del grupo.  También se clarifica  que  esta inquietud  surge  en un medio socio-económico bajo, en
condiciones  de alimentación y atención  precarios debido  a la negligencia, desempleo y otros factores
asociados, propios de las grandes ciudades.
Para atender al propósito del presente documento   se hace necesario  retomar  una síntesis de las
principales teorías sobre la relación del  lenguaje, pensamiento y comunicación,  así como reconocer
las definiciones de cognición,  lenguaje y comunicación y exponer los diferentes aspectos y etapas  de su
desarrollo en niños  preescolares hasta 8 años.
De esta manera se entiende que las personas deben  conocer el desarrollo para implementar
acciones que lo promuevan cual debe ser la intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje en
cada etapa.
¿Y POR QUÉ ES IMPORTANTE MIRAR MÁS ALLÁ?
Ayudar a los niños con disparidad académica  ha llegado a convertirse en uno de los mayores retos
que puede enfrentar un maestro, muy especialmente en la sociedad actual, la cual muchas veces con-
sidera que la preparación académica es una forma segura de elevar el nivel de vida personal y que, por
lo mismo, un alumno que no logra el máximo aprovechamiento en la escuela, es posible  que nunca
pueda alcanzar un futuro auténticamente promisorio.
El hecho de  observar las características de los niños y niñas, que en condiciones normales   no se
encuentran en un nivel de aprendizaje satisfactorio, motiva para hacer una mirada más cercana  y una
revisión  de aquellos procesos claves en el desarrollo de los diferentes aprendizajes; los procesos
cognitivos, el desarrollo del lenguaje y la comunicación  son puntuales a la hora de realizar actividades
significativas y mediadoras  para ayudar a los niños y niñas.
 DEL  LENGUAJE, LA COGNICIÓN Y LA COMUNICACIÓN
 El lenguaje. Capacidad de  expresar el pensamiento por medio de sonidos en la producción de los
cuales interviene la lengua. Por extensión, sistema  o conjunto de signos, fonéticos y otros, en especial
visivos que sirven para la expresión del pensamiento o la indicación de la conducta. También hay un
lenguaje interior, en el cual los signos son pensados o  imaginados. El lenguaje es una piedra angular
de la pedagogía: cuanto se dice de hombre a hombre. En definitiva el  término lenguaje  se refiere en
abstracto a un sistema de comunicación  simbólico, convencional y arbitrario, que está  regido por
reglas, y la lengua  alude a un sistema codificado de  comunicación  propio de un pueblo  o nación, o
común a varios. Un código compartido  es un mecanismo que permite  a cada interlocutor representar
un objeto,  un suceso  y  o una relación.
Lo cognitivo y
lo comunicativo
Martha Nubia Burbano
María del Pilar Díaz
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 La cognición. El conocimiento¸ el acto y la capacidad  de conocer, se refiere  al conjunto de las
actividades  psicológicas  que permiten el conocimiento  y su organización. Éste es el segundo aspecto
de la cognición que corresponde a la lógica. El desarrollo cognitivo    se refiere al crecimiento intelec-
tual, tiene que ver con las estrategias que usan los niños para organizar, almacenar y recuperar la
información encaminadas a organizar el mundo y resolver problemas. El  cerebro es el órgano  más
complejo  de nuestro cuerpo,  dependemos de él para el desarrollo de todas nuestras funciones,  se
divide en dos hemisferios en los cuales se localizan diferentes áreas:
LECTURAS, ESCUCHA,       MÚSICA
VISIÓN DETALLADA CONOCIMIENTO CORPORAL
SEGUIR  DIRECCIONES Y CANTAR, VISUALIZAR
NORMAS ARTE Y CREATIVIDAD
LOCALIZAR DATOS Y  HECHOS VISIÓN GENERAL
HABLA Y LENGUAJES SENTIMIENTOS  Y EMOCIONES
CALIGRAFÍA, SÍMBOLOS, FONÉTICA CALOR
           HEMISFERIO  IZQUIERDO                                    HEMISFERIO DERECHO
  La comunicación. La comunicación  consiste en transmitir mensajes  mediante un código común
de señales; es el proceso mediante el cual los interlocutores  intercambian  información  de ideas,
necesidades y deseos.  Se trata  de un proceso activo de codificar, transmitir  y decodificar  un mensaje.
Se requiere de un emisor y un receptor, cada uno de los cuales debe estar atento a las necesidades
informativas del otro,  al objeto de asegurarse  de que los mensajes se transmiten  de manera eficaz.  Un
comunicador   competente es aquel capaz  de concebir,  formular,  modular y emitir mensajes, así como
de darse cuenta  en qué medida su mensaje se ha comprendido adecuadamente, aquí  hablaríamos de
competencia comunicativa.
El habla, el lenguaje,  son un solo aspecto de  la comunicación  El resto de los aspectos de la
comunicación que pueden favorecer  o modificar el código lingüístico, pueden ser de tipo:
* Paralingûísticos son   tales como la entonación,  el énfasis, la velocidad de habla  y las pausas
o vacilaciones que se superponen al habla,  indicando la emoción  del hablante.
* No lingüístico  incluyen los gestos, la postura corporal, la expresión  facial, el contacto ocular,
los movimientos de cabeza y del cuerpo  y la distancia física. La eficiencia  de tales mecanismos depende
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de la habilidad del hablante.  Así como con la lengua, los elementos no lingüísticos varían según la
cultura.
¿DE QUIÉNES EMERGEN ESTAS RELACIONES?
    A medida que el desarrollo se va dando  la necesidad de usar la comunicación simbólica es
evidente y el lenguaje y el pensamiento se relacionan tanto que es casi imposible desligar al uno del
otro. A continuación algunas posturas teóricas  para  tener en cuenta:
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Desde la mirada de Jean Piaget, los procesos de pensamiento cambian de manera radical,  y
distingue cuatro  estadios: sensoriomotriz de 0 a 2 años, preoperacional de 2 a 7 años,  operacional
concreta de 7 a 11 años y  operaciones formales de 11 años  en adelante. Aunque con lentitud, del
nacimiento a la madurez. Identifico cuatro factores: maduración biológica, actividad, experiencias so-
ciales y equilibrio.
Una de las influencias más importantes es la maduración, el desenvolvimiento de los cambios
biológicos que están programados a nivel genético en cada ser humano desde la concepción.
 La actividad, con la maduración física presenta la necesidad de actuar en el entorno y aprender de
çeste. Conforme nos desarrollamos, también interactuamos con las personas que nos rodean.  Según
Piaget nuestro desarrollo cognoscitivo se ve influido por la transmisión social o el aprendizaje de otros.
La  maduración, la actividad y la transmisión social trabaja en conjunto para influir sobre el desarrollo
cognitivo.
Para  Noan Chomsky asigna como tarea fundamental de la lingüística la descripción y análisis de la
competencia, entendida por esta aquella capacidad innata que posee todo hablante para apropiarse
del conocimiento de su lengua y así producir y entender enunciados y significaciones siempre nuevas. La
noción de competencia está sujeta a los problemas y a los límites señalados que hacen referencia al
conocimiento y uso de la lengua. Es claro para este autor la noción de competencia en cuanto al
dominio perfecto de la lengua y su respectivo uso eficaz en la actuación.
 Howard Gardner, psicólogo publicó  Frames  of  Mind: Multiple Inteligences, libro en el cual
propone que todos somos inteligentes de maneras diferentes y que nuestras inteligencias múltiples no
son fijas, como antes se creía, sino que pueden mejorar, desarrollarse y extenderse.
Inteligencia  verbal-lingüística. Se refiere al uso del lenguaje de la forma escrita y hablada.
Inteligencia  lógica-matemática. Se refiere al uso de los números y los símbolos  abstractos. Está
relacionada con el reconocimiento e interpretación de patrones y secuencias y la capacidad de desarro-
llar un enfoque  científico estructurado hacia la resolución de los problemas.
 Inteligencia  visual-espacial.  Se refiere a la comprensión de las relaciones espaciales. Incluye el
uso de forma, color, aspecto y la capacidad de pensar en imágenes, de imaginar y visualizar. Incluye la
comprensión de tres dimensiones y el sentido de la dirección, la capacidad de entender un mapa.
Inteligencia cinético-corporal. Se refiere al movimiento y al uso del cuerpo para la auto-expre-
sión de una forma coordinada. Incluye  el procesamiento de la información a través de las secuencias
del cuerpo y la posesión de buenas destrezas físicas.
Inteligencia musical. Se refiere a la sensibilidad hacia el sonido, musical y ambiental. Está  rela-
cionada con el tono y el ritmo.
Inteligencia interpersonal. Se refiere a la capacidad de tratar con la personas, comprendiendo y
prediciendo sus respuestas, y de poder comunicarse eficazmente a través  del lenguaje corporal y los
gestos.
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 Y  PARA FINALIZAR
Las personas que trabajamos con procesos de enseñanza-aprendizaje, debemos tener en cuenta
que  los seres humanos  son  integrales, únicos e irrepetibles que  aprenden, sienten, aprecian y se
apropian de manera diferente; allí la importancia de conocer diferentes enfoques, pues la teoría nos
brinda un marco referencial, para hacer observaciones a escala general en el desarrollo de los indivi-
duos, pero las particularidades de cada individuo, su entorno y condiciones de vida (genética, nutrición,
oportunidades de aprendizaje, etc.) hacen que no siempre la teoría sea valedera en determinadas
circunstancias. Los anteriores autores cada uno con sus  teorías, presentan aspectos relevantes para la
relación estrecha que  existe  entre pensamiento, lenguaje y  comunicación.  De allí se observa que
aunque son posturas diferentes todas apuntan a  no desligar  un proceso  del  otro y  de lo cual
podemos concluir:
* Todos tenemos  potencial  de aprendizaje
* Se aprende más en ambientes multi-sensoriales
* La audición y comprensión se adelantan a la producción oral
* Estamos condicionados  por nuestro medio
* Podemos traspasar nuestros límites
* El movimiento es esencial para aprender
* El mundo actual requiere seres competitivos
* Los seres humanos son  integrales
* El lenguaje es una herramienta social
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   MADURACIÓN. En psicología, el término se aplica  al proceso del desarrollo  de las actividades
mentales e indica con propiedad los factores de desarrollo que dependen de la herencia, en contrapo-
sición con el aprendizaje.
   MADUREZ ESCOLAR. Estadio en el cual el niño tiene las condiciones más  favorables para iniciar
la escuela  primaria con éxito. En términos  generales  y empíricamente este estadio se le ubica aproxi-
madamente  a los seis años de edad.
   PRELÓGICO. Estadio en el desarrollo del pensamiento  del niño en que las reglas de la lógica no
son observables, o las relaciones de causalidad no son comprendidas.
   PSICOLINGÜÍSTICA  El estudio de los procesos mentales que subyace  a la adquisición y empleo
del lenguaje.
   SEMÁNTICA.  Estudia  las relaciones  de unos significados con otros.
   MORFOLOGÍA. Estudia la organización interna de las  palabras.
   FONOLOGÍA. Es  la disciplina que estudia las reglas que  gobiernan la estructura, la distribución
y la secuencia de los sonidos del habla y la configuración de las sílabas.
   SINTAXIS. Establece las reglas del orden de las palabras.
Glosario
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EL ESCENARIO
LA INSTITUCIÓN
Esta propuesta se aborda desde el ámbito de  la institución I.E.D. COSTA RICA, SEDE C, Jornada
Tarde, localidad 9, Fontibón.  Anteriormente la institución se llamaba C.E.D. PUERTA DE TEJA, pero
desde el año 2002, se realizó la fusión con el colegio Costa Rica (bachillerato), sede A, y la escuela
Nuevo Fontibón (primaria) sede B; dando una cobertura en promedio de 5500 estudiantes entre todas
sus jornadas y sedes.
 La sede C cuenta en la jornada de la tarde con dos grados de preescolar, cada uno de 30
alumnos, un grado  de primero, dos grados de segundo, un grado de tercero y un grado de cuarto; los
niños se encuentran en edades comprendidas entre los 5 y 13 años de edad, para un total en promedio
de 220 niños.
La institución cuenta en su planta física con dos aulas de preescolar y cinco de 1º a 4º de primaria,
una pequeña sala de sistemas con 9 computadores, 6 baños para niños, uno para profesores y otro
para vigilancia, oficinas de coordinación, orientación, enfermería, una pequeña sala de profesores, un
patio de recreo reducido que cuenta con dos tableros de basquetball y dos arcos de microfútbol.
La institución  se encuentra en una zona de alta contaminación auditiva por su cercanía al Aero-
puerto El Dorado; está en vía de demolición debido al paso de la avenida longitudinal de occidente. Los
alrededores de ésta están demolidos, lo cual pone en situación de riesgo tanto la planta física, como la
seguridad de la institución con respecto a la delincuencia.
En términos  generales se podría decir que  es una construcción antigua, pequeña, a la que le
faltan condiciones ambientales saludables que favorezcan el desarrollo  de los niños.
A nivel social la población está  estratificada en nivel 3 por el IDU; sin embargo, las condiciones de
ésta no corresponden  al estrato establecido, pues su situación es precaria, bajo nivel socioeconómico,
población flotante, hacinamiento, desplazamiento forzado, analfabetismo, empleo en oficios poco ca-
lificados, alto índice de desempleo y pobreza.
EL P.E.I.
El proyecto educativo institucional de la Sede c, en ambas jornadas, ha venido realizando durante
varios años un trabajo que tiene que ver con el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades
comunicativas y especialmente con la producción de textos. En la actualidad a raíz de la fusión, el P.E.I.
se está redimensionando en forma tal que integre las tres sedes en todas sus jornadas, y que de alguna
manera proporcione identidad como una única institución.
Es así como se está construyendo una propuesta dirigida a “La formación de ciudadanos responsa-
bles y educados”, cuyos ejes centrales son la convivencia ciudadana  y el desarrollo de competencias
académicas.
LOS PRETEXTOS
La pregunta de este proyecto se genera desde:
a) El P.E.I.
EL PENSAMIENTO ADITIVO:
Una mirada desde lo lingüístico.
LUZ MAIRENA DEL CASTILLO ORTIZ.
I.E.D COSTA RICA, SEDE C, JORNADA TARDE
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b) Las evaluaciones censales de competencias.
c) Los estándares básicos de calidad.
d) La experiencia pedagógica cotidiana.
El trabajo que se  ha realizado  en los últimos 7 años orientado desde el PEI, devela debilidades y
fortalezas de la institución, a la luz del desarrollo de competencias básicas en el área del lenguaje.
Por otra parte, los resultados de las evaluaciones de competencias que ha realizado el Estado a los
niños de nuestra escuela, han sido poco favorables en el área de lenguaje y matemáticas, sin descono-
cer que tenemos un promedio aceptable en relación con la localidad.
Estos dos componentes (P.E.I. y evaluaciones de competencias), sumados  a la experiencia pedagó-
gica cotidiana, remiten a la constante dificultad que  se presenta entre docentes y estudiantes para
abordar el desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas.
Esto involucra varios aspectos, pero al que se le dará curso en la construcción de esta propuesta,
es al que tiene que ver con la solución de problemas aditivos.
En este sentido, se observa que los estudiantes presentan dificultad para solucionar situaciones
aditivas debido a un bajo nivel de  comprensión desde lo lingüístico y lo cognitivo, que transpola todas
las áreas del desempeño académico.
LA PREGUNTA
¿Cuáles son las demandas  lingüísticas a las  que se enfrenta un niño para solucionar problemas
matemáticos en pensamiento aditivo, en los niveles de preescolar y primaria?
LOS DESIGNIOS
GENERAL
Reconocer los elementos lingüísticos implicados en la construcción del pensamiento aditivo.
ESPECÍFICOS
* Sensibilizar a los participantes sobre la relación determinante entre lo lingüístico y lo matemático,
específicamente relacionado con la solución de situaciones aditivas.
* Describir los aspectos y procesos lingüísticos y cognitivos involucrados en la solución de situacio-
nes aditivas en preescolar y primaria.
* Analizar algunos enunciados matemáticos en pensamiento aditivo, a la luz de las demandas
cognitivas y lingüísticas.
* Modelar formulaciones lingüísticas que contribuyan al éxito de los niños para solucionar proble-
mas aditivos.
EL LUGAR CONCEPTUAL
El desarrollo de esta propuesta implica revisar los siguientes aspectos:
* Enfoques matemáticos y modelos pedagógicos.
* Construcción del pensamiento aditivo.
* Aspectos del desarrollo cognoscitivo.
* Aspectos del desarrollo del lenguaje.
* Análisis de enunciados desde una perspectiva lingüística y cognitiva.
* Otros que resulten pertinentes en el curso de esta revisión teórica.
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1.ENFOQUES Y MODELOS
Para efectos de este trabajo, es pertinente mencionar brevemente el contexto que han constituido
los enfoques y modelos en matemáticas, desde lo filosófico, lo psicológico y lo pedagógico. Su origen
y naturaleza, las formas como las diferentes disciplinas las han asumido.
Esta sencilla revisión permite ubicar el enfoque y modelo de la propuesta que se toma como
referencia para este trabajo.
1.1. ENFOQUES   MATEMÁTICOS
76 Lineamientos curriculares en matemáticas. Ministerio de Educación Nacional. 1998.
77 El axioma se puede entender como un principio básico que es asumido como verdadero sin recurrir a demostración alguna.
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En síntesis se ve como la esencia de la matemática ha evolucionado con el paso del tiempo, dando
lugar  a diversas formas de concebirla.
 Así como verdad absoluta propia de los objetos del mundo externo; como construcción  intuitiva
de la mente, ayudada por los sentidos; como construcción de la mente independiente de la experiencia;
como lógica, arte y ciencia; como construcción del pensamiento mediada por la experiencia; como
juego simbólico con reglas y relaciones; como axioma; como preposición demostrable; como conoci-
miento fruto de los procesos cognitivos; como conocimiento resultado de las interacciones sociales.
1.2. MODELOS PEDAGÓGICOS
En el proceso histórico de la educación encontramos sistemas pedagógicos con características
específicas, que determinan ejercicios puntuales en torno a diversos paradigmas: propósitos, conteni-
dos, secuencias, métodos, recursos didácticos, evaluación, maestro, alumno.
Dichos sistemas se concretan en modelos pedagógicos que se han generado a partir de las inves-
tigaciones y avances en neurología, psicología, lingüística, didáctica y pedagogía, entre otros.
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1.3. ENFOQUE Y MODELO DE LA PROPUESTA.
La presente propuesta se asume desde un enfoque psicológico, donde el desarrollo de estructuras
mentales, va de la mano con el desarrollo biológico;  a su vez se consideran varias sistemas definitivos,
armados por instrumentos y operaciones mentales, como lo son el afectivo, el cognitivo y el expresivo;
sin dejar de lado lo psicomotriz. Este enfoque se apoya en el estructuralismo genético.
El modelo pedagógico que sirve de marco de referencia es el constructivismo o pedagogía de la
autoconstrucción del conocimiento, que tiene sus raíces en el modelo de la escuela activa.
 “Una formulación básica del constructivismo es: El sujeto que conoce  (niño–adulto) resignifica la
información que le llega del mundo exterior de acuerdo con los esquemas mentales que posee. A
diferencia del empirismo admite que el sujeto no se limita a registrar la información que le llega del
mundo exterior sino que la transforma debido a que la recibe organizándola de determinada manera,
según los esquemas mentales que posee y ponga a actuar para hacerse a ella. Es decir, la información
que recibe el sujeto no tiene  significado en sí misma, es él quien le confiere un determinado significa-
do”78.
En este sentido los doctores e investigadores colombianos Jorge Castaño, Juan Carlos Negret,
Ángela María Robledo y Amparo Forero, entre otros, han diseñado el método Descubro la matemática,
redimensionando no sólo el ejercicio pedagógico en lo que tiene que ver con lo didáctico, sino también
lo relacionado con la forma como se construye el pensamiento matemático.
 En el texto siguiente de este trabajo, se abordará “La construcción del pensamiento aditivo”, desde
la perspectiva propuesta por los investigadores anteriormente mencionados, retomando el documento
“La construcción de la estructura aditiva numérica, formulación de una  hipótesis”. Universidad Javeriana.
Departamento de Psicología. Bogotá, septiembre de 1999.
2.CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO ADITIVO
Partamos de algunas premisas retomando a Jorge Castaño García:
* “El desarrollo del pensamiento  lógico – matemático, es el desarrollo de la capacidad de estable-
cer relaciones y de operar con ellas”.
* El pensamiento aditivo es la capacidad para coordinar la composición de las partes para obtener
una totalidad y la descomposición de la totalidad en partes. Tiene que ver con el sentido y la significa-
ción de la acción física y mental y el ingenio y creatividad del niño.
* La acción, el lenguaje y el movimiento están en la base del desarrollo del pensamiento lógico
matemático.
* El sujeto es un asignador de significado.
* El pensamiento se estructura.
* El aprendizaje verdadero es aquel que es significativo.
* El aprendizaje es motor del desarrollo cuando es comprensivo y significativo.
2.1. DEMANDAS LÓGICAS DEL PENSAMIENTO ADITIVO.
La demanda lógica se refiere al tipo de relaciones cognitivas que se establecen para comprender y
resolver una situación. “El pensamiento lógico se concibe desde  la capacidad de análisis de una
situación física, hasta la construcción de una explicación de por qué algo es como es, ver a dónde
conduce una idea y saber cómo comprobar estas implicaciones”79.
78 El conocimiento matemático en el grado cero. Documentos de trabajo, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá julio de 1996.
79 Nieda & Macedo. Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. Santiago de chile: OEI. UNESCO.1997, pág. 79.
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En lo que tiene que ver con el pensamiento aditivo las demandas son por relaciones de composi-
ción, descomposición, complemento, excedencia y recomposición.
Recordemos que el pensamiento aditivo se funda en el establecimiento de relaciones entre las
partes y el todo y a la inversa. De aquí en adelante llamaremos P1 - P2 a las partes, T a la totalidad, Ei
- Ef a los estados, Ev a los eventos.
* Composición: Hablamos de esta demanda cuando el estudiante advierte que  en el enunciado
hay dos datos conocidos que son parte 1  (P1) y parte 2 (P2), afectados por una relación positiva y un
dato desconocido que es la totalidad (T?), que debe hallar de la adición de los datos conocidos.
P1 + P2 = T?
Ejemplo: Laura tiene 8 colombinas y le regalaron 4.¿Cuántas tiene?
* Descomposición: Cuando los datos conocidos están afectados por una situación negativa de
sustracción,  que implica restar o encontrar la diferencia, aquí los datos conocidos corresponden a la
totalidad y el desconocido a una de las partes.
T – P1 = P2?
Ej. Laura tenía 12 colombinas, se comió 4. ¿Cuántas le quedaron?
* Complemento: Cuando uno de los datos conocidos corresponde a una parte (P), el otro dato
conocido  a la totalidad (T)  y que debe averiguar el complemento a la parte conocida (P?) con respecto
a la totalidad. Recordemos que la relación entre las partes es ya de por sí complementaria bien  a
derecha  o a izquierda.
P + P’ ? = T (Complemento a derecha), en otras palabras conocemos el estado inicial Ei, un
evento positivo Ev +, una cantidad que desconocemos (?) y conocemos el estado final Ef.  Así Ei  Ev+?
= Ef
Ej. Laura  tenía 8 colombinas, le regalaron otras, ahora tiene 12 colombinas. ¿Cuántas colombinas
le regalaron?
P? + P = T (Complemento a izquierda)
Ej. A  Laura le regalaron 4 colombinas y reunió 12. Cuantas tenía al inicio?
En ambos casos hay una relación de complementariedad entre las partes con respecto a la totali-
dad, necesariamente mediada por un evento positivo.
* Excedencia: Esta mediada por una relación de comparación entre la totalidad y la parte más
pequeña, el estudiante averigua por el  exceso de la totalidad en relación con la parte conocida.
T – P? = P
Ej. Laura tiene 12 colombinas. ¿Cuántas colombinas tiene de más, si al inicio tenía 8?
* Recomposición: Cuando uno de los datos conocidos afectado por un evento negativo correspon-
de a una parte (Lo que se comió) y el otro dato conocido (con lo que quedó) a la otra parte de la
totalidad que es desconocida, lo que se averigua es por la totalidad inicial descompuesta en partes y
que ahora se desconoce. En otras palabras hay un estado inicial desconocido y se ve transformado por
un evento negativo, produciéndose un estado final conocido.
T? – P = P
Ej. Laura se comió 4 colombinas y le quedaron 8. ¿Cuántas tenía en total?
Abreviando los conceptos, las representaciones numéricas subyacentes serían:
Composición: 8+4=?
Descomposición: 12-4=?
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Complemento a derecha: 8+?=12
Complemento a izquierda: ?+4=12
Excedencia: 12-?=4
Recomposición: ?-4=8
2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS ADITIVOS.
* Simples sin evento: Cuando no hay ninguna situación positiva o negativa que afecte las partes.
Ej. Laura tiene 8 colombinas  y Juan 5. ¿Cuántas tienen entre los dos?
* Simples con evento: Cuando hay una situación o acontecimiento positivo o negativo que afecta
las partes.
Ej. Laura tiene 8 colombinas y le regalaron 4. ¿Cuántas tiene ahora?
Laura tenía 8 colombinas y se comió 4. ¿Cuántas le quedaron?
* Compuesto sin evento:
* Compuestos con evento: Cuando hay que establecer varias relaciones de tipo aditivo, afectadas
por uno o varios  acontecimientos.
Ej. La señora María tiene  $5.500, va a la tienda  y compra una libra de arroz $700, una libra de
tomates por $500; de regreso a casa compra pan y le sobran $2000. ¿Cuánto le costó el pan?
Ej. Laura tiene 8 colombinas, en el camino se comió algunas; después Juan su mejor amigo le
regala 10 y al final se queda con 15. ¿Cuántas colombinas se comió?
2.3. REPRESENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS.
Hablar de representaciones y procedimientos implica remitirse a Piaget. La teoría epistemológica
indica que la acción es la fuente de todo conocimiento; la acción está ligada a una red de acciones o
esquemas, las acciones pueden ser de tipo físico o lógico.
Las acciones de tipo físico están determinas por la observación y manipulación de los objetos, por
parte del sujeto, aquí el conocimiento se deriva de los propios objetos, por ej. Las propiedades físicas
de los objetos, considerando una a la vez.
Las acciones de tipo lógico implican considerar varias propiedades de tipo perceptual y funcional,
coordinar varias acciones, operar sobre los objetos; aquí el conocimiento se genera  a partir del  esta-
bleciendo de relaciones,  ya no derivadas del objeto, sino de la acción misma.
2.3.1. REPRESENTACIONES
En este sentido los niños producen formas de comprender y solucionar las situaciones matemáticas,
en este caso específico las referidas a lo aditivo. Se parte de acciones concretas, hasta llegar a repre-
sentaciones simbólicas.
La representación puede ser dada desde un esquema aditivo o desde un esquema no aditivo, en
otras palabras estableciendo relaciones parte todo u obviándola. La representación aditiva puede ser
de tipo preoperatorio u operatorio y atraviesa casi siempre por los siguientes momentos:
* Acciones concretas: el niño ejecuta la acción física, observa y manipula los objetos.
* Representaciones gráficas: el niño dibuja para imaginar la acción.
* Representación con ayuda de los dedos: el niño representa la acción apoyándose en los dedos.
* Representaciones imaginadas: el niño inventa formas no visibles de representarse el problema.
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* Representaciones simbólicas: opera con conceptos propiamente dichos y hace transformaciones
lógicas.
La representaciones también puede ser:
Directa: el niño intenta resolver la ecuación, reemplazando la incógnita por posibles números,
hace ensayos sin hipótesis y sin plan de búsqueda.
Inversa: el niño realiza sus ensayos, deshace y rehace al contrario, utilizando indiscriminadamente
suma o resta.
Operatoria: el niño realiza equivalencias lógicas.
2.3.2. PROCEDIMIENTOS
En la solución de problemas aditivos encontramos que una es la forma como los niños se represen-
tan la situación y otra es la forma como la resuelven. Ambos aspectos dan cuenta de la forma como está
organizado el pensamiento de los niños; entendemos aquí los procedimientos como “secuencias de
acciones que sirven de medios para conseguir un objetivo, siendo éste lo que determina las acciones”80.
Tanto las representaciones, como los procedimientos están influidos por factores que tienen que ver
con: el contexto, lo lingüístico y la demanda lógica.
Ahora veamos:
Reunión y conteo81: el niño reúne las partes y cuenta uno a uno los elementos de la totalidad recién
obtenida. La reunión  se puede hacer en forma física, mediante un gráfico o apoyado en los dedos.
Agregación sucesiva: el niño agrega de uno en uno, a partir del número siguiente al primer suman-
do y controla la cantidad de unos que han sido agregados.
Adición: la suma se puede realizar mentalmente o por escrito siguiendo el procedimiento universal
o cualquier otro basado en descomposiciones de los números.
Separación y conteo: el niño separa de la totalidad la cantidad que debe quitar y cuenta los
elementos de la parte restante.
Desagregación sucesiva: el niño parte del total y va contando uno a uno en orden descendente,
controlando la cantidad que debe quitar.
Sustracción: la resta se puede realizar mentalmente o por escrito, siguiendo el procedimiento
universal o cualquier otro basado en descomposiciones de números.
3. ASPECTOS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO
Es pertinente mencionar  en forma breve algunos aspectos del desarrollo cognitivo, ya que están
implicados en la construcción el pensamiento aditivo.
Veamos, para Piaget el desarrollo consiste en una búsqueda permanente de niveles de organiza-
ción cognitiva y estructuración de lo real, los cuales organizó en estadios. Estos son: sensoriomotor
80 Castaño, J., Negret, J. & Robledo A. La Construcción De La Estructura Aditiva Numérica. Universidad Javeriana. Departamento de psicología. Bogotá.
1999. Pagina 25.
81Castaño García, Jorge. Hojas pedagógicas, N 2. La alegría de enseñar.1995.
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(nacimiento a 11/2-2 años)82, preoperacional (2-6 años), operacional concreto (7-12 años) y operacio-
nal formal83 (12 años en adelante).
Periodo sensoriomotor:
La inteligencia es acción práctica. El sujeto asimila el ambiente real a sus estructuras de conoci-
miento. Se acomoda el conocimiento adquirido a las estructuras del mundo real (desequilibrio – aco-
modación).
Periodo preoperatorio:
Realiza acciones con fines prácticos. Aparece la función simbólica que le permite representar y
comunicar objetos y/o eventos ausentes por medio de lenguaje, imagen mental, imitación diferida,
juego simbólico, dibujo. Organiza el mundo real en un universo formado por objetos, estructurando el
espacio-tiempo y la causalidad. Las acciones se interiorizan y organizan en el aspecto representativo, lo
que permitirá razonar lógicamente ante situaciones concretas.
En el pensamiento preoperatorio, se tiende a centrar en una de las dimensiones perceptivas de la
situación y no se considera más de un aspecto a la vez. Hay pensamiento egocéntrico, sincrético y poco
sensible a las contradicciones.
Además se distinguen dos etapas, en la primera, el pensamiento simbólico y preconceptual (11me-
ses/2-4 años), caracterizado por el pensamiento basado en preconceptos que van de la generalidad a
la individualidad de los conceptos y el razonamiento transductivo, donde razonan de lo particular a lo
particular, procediendo por analogías inmediatas. En la segunda, el pensamiento intuitivo (4-6/7 años).
En este, los niños interiorizan sus percepciones y movimientos en forma de imágenes de experiencias
mentales, sin coordinación racional (reciprocidad o inversión de una acción).
No hay diferenciación entre lo físico y lo psíquico.
Periodo preoperacional concreto:
Desde los 6-7 años hasta los 11-12 años, se consolidan las operaciones concretas, sobresaliendo
la lógica para la resolución de situaciones, actuando sobre objetos concretos. Luego, en la adolescen-
cia, se es capaz de resolver problemas sobre situaciones abstractas, presentadas en representaciones o
proposiciones lingüísticas (Piaget en Lozano, Nieto y Vásquez, 2002). Hay descentralización y reversibilidad
del pensamiento. Aparece la conservación de cantidades entre los 7-8 años, peso hacia los 9-10 años
y volumen a los 11-12 años. La causalidad se hace racional y se descentraliza el pensamiento.
3.1. ESTRUCTURAS LÓGICAS DEL PENSAMIENTO
A continuación se definirán algunas de las estructuras que se desarrollan tanto en el pensamiento
preoperacional como en el de operaciones concretas:
Seriación: establecer secuencia entre elementos, siguiendo un orden determinado por característi
cas.
Clasificación: supone la diferenciación y la coordinación entre las relaciones de semejanza
(comprehensión) y las de pertenencia (extensión).
Número: sistema formado por los números, al cual subyacen relaciones de orden (mayor que,
menor que), de equivalencia (lo mismo que) y operaciones de tipo aditivo, multiplicativo, potenciativo,
etc.
82 Edades aproximadas a las planteadas por Piaget.
83 Que para efectos del trabajo, no será profundizado.
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Conservación de sustancia: el peso, volumen y demás cualidades físicas de los objetos se refieren
a cantidades continuas que no se pueden contar sino medir.
4. ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE
4.1. UNA POSTURA SOBRE CÓMO SE CONCIBE EL LENGUAJE.
 “El lenguaje  se puede definir como un código socialmente compartido o un sistema convencional
para representar conceptos a través del uso de símbolos arbitrarios y combinaciones de esos símbolos
gobernadas por reglas. Los dialectos son subcategorías del lenguaje que utilizan reglas similares, pero
no idénticas. Todos los usuarios del lenguaje siguen ciertas reglas dialectales que difieren del lenguaje
estándar” (Owens, 1996). Éste permite el intercambio de información, convirtiéndose en una herra-
mienta de tipo social.
El lenguaje se estructura en las interacciones comunicativas del individuo y a su vez, afectan la
constitución de sujeto. En este sentido, la comunicación surge como respuesta a necesidades existenciales
del hombre, y el lenguaje como motor de la comunicación genera los códigos que la hacen efectiva.
En otras palabras, la comunicación es un proceso social que ha hecho posible la existencia huma-
na en términos de supervivencia, expansión del mundo, construcción de conocimiento, entre otros; y se
funda en el establecimiento de relaciones consigo mismo, con el medio, con los demás; valiéndose del
lenguaje para hacerse posible.
El aprendizaje del lenguaje y su uso, están mediados por factores biológicos, cognoscitivos,
psicolingüísticos y ambientales84.
El lenguaje está compuesto por tres dimensiones: a) contenido o significado, b) forma o represen-
tación del significado y c) uso o propósito en un contexto particular.
a) Contenido: hace referencia al aspecto semántico del lenguaje,  el significado o la relación entre
percepción y cognición.
b) Forma: tiene que  ver por una parte con el proceso motor oral y la fonología, que analiza los
sonidos del lenguaje.
 Por otra parte, se ocupa de la sintaxis. Abarca las reglas gramaticales y las estructuras de los
enunciados, “constituye la estructura interna del lenguaje incluyendo el orden entre sus elementos y sus
relaciones” (Owens, 1996).
c) Uso: implica el aspecto pragmático del lenguaje, es decir, sus funciones a nivel social, mediadas
por las motivaciones socio afectivas y contextuales. “la pragmática tiene que ver con la forma en que se
usa el lenguaje para comunicar, más que con la forma en la que se estructura” (Owens, 1996).
Para efectos de este trabajo se tomará en cuenta el aspecto semántico y sintáctico, implicados en
los enunciados matemáticos en pensamiento aditivo.
4.2. ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE.
A continuación, un breve esbozo del desarrollo del lenguaje de los niños entre 2 y 12 años.
84 Comité de la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, ASHA, 1983.
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En los primeros años de vida, el niño utiliza palabras como unidades completas de significado
(palabra-frase), relacionadas con el contexto inmediato.
En la medida en que crece y sus experiencias enriquecen sus conocimientos, el niño disminuye su
dependencia del contexto, ampliando la gama de los mismos, de los objetos e integra estructuras
lingüísticas más complejas.
De los 2 a los 4 años el vocabulario se duplica cada año; el niño utiliza frases de tres o cuatro
elementos e incrementa su comprensión del lenguaje. Empieza a usar el pronombre en tercera persona,
aunque su dominio no se logrará antes de los 7 años. Los posesivos son comprendidos, pero los niños
emplean más las construcciones de tipo (de + persona) que, por ejemplo, “suyo”. Las primeras frases
interrogativas son preguntas de si o no, marcadas únicamente por la entonación; luego aparece “que”
o “donde”. Hacia los 4 años el niño domina oraciones simples y tiene un repertorio fonético casi
completo85.
De los 4 a los 7 años el vocabulario continua aumentando, el significado de las palabras se
enriquece. En los pronombres, la distinción del género es clara y consistente a los 5 años; desde los 6
ó 7, también lo es la del número; involucra el uso de los tiempos y modos verbales, aunque siguen
siendo frecuentes las incorrecciones en los condicionales y en los subjuntivos. En la sintaxis se dan los
primeros usos de las oraciones subordinadas, las yuxtapuestas y las coordinadas, si bien los verbos no
siempre se conjugan correctamente. En esta época el niño también accede al lenguaje escrito y hacia
los 7 años domina el repertorio fonológico86.
De los 7 a los 12 años el niño accede a nuevos sistemas de símbolos propios de las disciplinas, el
vocabulario se enriquece, su uso se hace cada vez más preciso y la sintaxis se complejiza87.
Entre los 7 y 8 años los niños expresan más relaciones psicológicas que lógicas, demostrando
dificultad para manejar estructuras lingüísticas como: “El porque casual empírico” , “El porque causal
lógico”;  “Por lo tanto” es usado raras veces por los niños, lo sustituyen por “Entonces”;  “Aunque”  no
es dominado antes de los 11 años, el “Pues” es utilizado de manera incorrecta antes de los 10 años: el
niño lo emplea como un porque invertido. Estas dificultades en el manejo de las conjunciones expresan
una característica del pensamiento del niño: la yuxtaposición, el agregado de elementos sin una rela-
ción lógica entre ellos.
4.3. DEFINAMOS ALGUNOS TÉRMINOS YA UTILIZADOS
La oración: parte del texto que tiene sentido completo o autonomía sintáctica. Está compuesta de
sujeto y predicado.
Oración simple: que contiene un solo verbo. Este tipo de oración puede ser unimembre o bimembre.
Oración  compuesta: contiene varias proposiciones, varios verbos, o varios sujetos con un solo
verbo. Este tipo de oración puede ser coordinada o subordinada.
Sustantivos: palabras que cumple la función de sujeto explícito o de objeto en una oración.
Adjetivos: hacen referencia a las cualidades o atributos (calificativos y determinantes: demostrati-
vos, posesivos, relativos e interrogativos, interrogativos y exclamativos, indefinidos y numerales).
85 Luque  & Villa, en Palacios & otros. Tomado de Marco general para un modelo de articulación preescolar – primaria. Ministerio de Educación. 2002.
86 Ibíd.
87Ibíd.
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Adverbios: (de tiempo, de lugar, de modo, de afirmación, de negación, de duda, demostrativos,
relativos, interrogativos).
Verbos: son las palabras que denotan la acción. Se establece en tres tiempos, gerundio (termina-
ciones en ando y endo), infinitivo (terminaciones en ar, er, ir) y participio (ado, ido e irregulares).
Preposiciones: establecen relaciones en el enunciado (a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hasta,
hacia, para, por, sin, según, sobre, tras y sus combinaciones de por, a por, de entre, desde por, para
con, etc.).
Conjunciones: permiten incluir varias oraciones en un mismo enunciado (y, ni, o, u, pero, sino,
que, si).
5. ANÁLISIS DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS, EN PENSAMIENTO ADITIVO, DESDE UNA PERSPECTIVA
LINGÜISTICA.
Es necesario insistir en que las matemáticas, no solamente se refieren a unos sistemas conceptuales
organizados, al establecimiento de relaciones entre los objetos y la capacidad de operar con ellos, entre
otros;  sino también  al  poder del pensamiento y su relación con el lenguaje, la expresión y el simbolismo.
En otras palabras, es reiterar la potencia del lenguaje  como generador de actividad mental, en la
construcción del pensamiento matemático.
En este sentido es importante mirar la matemática como lenguaje y al mismo tiempo  reconocer que
la actividad matemática, el devenir de sus objetos y saberes crea un lenguaje, una forma de comunicar
el cuerpo conceptual.
El lenguaje matemático se caracteriza por ser abstracto, conciso y remite al niño al establecimiento
de relaciones complejas y a la ejecución de operaciones mentales, por ejemplo:
• Adverbios de cantidad (más, menos, poco, muy, bastante, demasiado, casi, algo, nada, apenas,
medio, todos, ninguno, algunos).
• Adverbios de lugar (delante, detrás, encima, debajo, cerca, lejos, dentro fuera).
* Adverbios de duración (diariamente, antes, después, anualmente, mensualmente, más tarde, más
temprano).
• Adverbios de modo, ritmo y velocidad (velozmente, lentamente, pausadamente, uno a uno).
La solución de problemas matemáticos, implica unas demandas lógicas, unas operaciones menta-
les, no sólo mediadas, sino también determinadas por el contexto lingüístico; es así como “la forma de
enunciación, entre otros factores, facilita o dificulta que el niño establezca las relaciones adecuadas
para resolver un problema; más aún si el pensamiento involucrado en la comprensión y resolución del
problema no esta bien consolidado en el niño. Por  supuesto si la enunciación del problema se hace en
el mismo orden de temporalidad de la acción, se facilita su comprensión, o lo contrario complejiza la
tarea” (Jorge Castaño García).
Las palabras en los enunciados matemáticos remiten al niño o niña a un campo específico de
significado, a unas acciones físicas y unas operaciones mentales, que a su vez van de la mano con su
etapa de  desarrollo. En el campo que nos ocupa las palabras aluden a un sistema conceptual y a un
sistema simbólico.
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Consideremos ahora que la estructura de un enunciado  matemático, involucra entre muchos otros
aspectos lingüísticos los siguientes:
* La oración con todos sus elementos constitutivos (morfológico, sintáctico y semántico).
* El sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, verboide, adverbio, preposición, conjunción,
interjección.
* Los tipos de oración.
* Las palabras y el establecimiento de relaciones de cantidad, espacio, tiempo y causalidad.
Revisemos ahora algunas variaciones en la formulación lingüística de un problema aditivo, desde
el ordenamiento de las proposiciones que lo constituyen.
Enunciación en el orden de la acción.
1. Juana gasta $236 en la tienda y ahora tiene $467. ¿Cuánto tenía Juana antes de hacer las
compras?
P1  P2  P?
* ¿Cuánto tenía Juana antes de…? Juana gasta… y ahora tiene…
P?  P1  P2
* Juana gasta $236… ¿Cuánto tenía Juana…? Si ahora tiene $467.
P1  P?  P2
Enunciación en un orden distinto a la acción.
* Juana tiene $467 después de gastar en la tienda $236. ¿Cuánto tenía Juana antes de hacer las
compras?
P2  P1  P?
* ¿Cuánto tenía Juana…? Si tiene… después de gastar $236 en la tienda.
P?  P2  P1
* Juana tiene $467 ¿Cuánto tenía, si gastó $236 en la tienda?
P2  P?  P1
En los enunciados anteriores vemos como el orden inverso a la temporalidad de la acción física
afecta el grado de dificultad para la resolución del problema.
Miremos ahora el mismo problema desde la perspectiva de la demanda lógica.
* Juana gasta $236 en la tienda y ahora tiene $467. ¿Cuánto tenía Juana antes de hacer las
compras?
   P1  P2  P?  2   la demanda se orienta a la recomposición.
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   6. CONCLUSIONES
La presentación de este trabajo proporciona elementos contextuales y conceptuales, desde lo pe-
dagógico, lo matemático, lo lingüístico y lo cognitivo; que posibilitan una aproximación a  la compren-
sión de las demandas cognitiva y lingüística, de los enunciados matemáticos en pensamiento aditivo,
para un niño entre los 5 y los 12 años.
Vimos como los componentes (las palabras) de los enunciados tienen un lugar específico en la
escala de desarrollo del lenguaje, que va de la mano con la escala de desarrollo cognitivo; resolver una
situación aditiva implica la coordinación  de ambas dimensiones.
La demanda lógica  se afecta por el lugar que ocupan las oraciones dentro del enunciado; a su vez
están influidas por la estructuración temporal, determinando los eventos, que son definitivos en la
resolución del problema.
Las estructuras de tiempo, espacio y causalidad, son determinantes en la solución de situaciones
aditivas.
La clasificación se erige como operación básica del pensamiento aditivo.
La estructura del enunciado complejiza o no la tarea de resolución, en la medida en que alude al
establecimiento de relaciones y operaciones mentales; es así como por ejemplo, las palabras “Perdió,
ganó, compró, pagó, se comió, regaló, etc.” están tipificando  eventos en un tiempo verbal determina-
do, que conllevan al niño a decidir si compone, descompone, etc.
Términos como “antes, después, al mismo tiempo, etc.”,  y en general todas las palabras utilizadas
en el enunciado, repercuten en la demanda lógica.
Tener en cuenta esta relación entre lo lingüístico y lo matemático, es hacer fisuras en el ejercicio
pedagógico, que redundan en la cualificación del proceso de aprendizaje y desempeño de los niños.
La sensibilización frente a este tema, construye lugares conceptuales y didácticos posibles, que
favorecen el desarrollo de competencias matemáticas y  lingüísticas.
7. OTROS CAMINOS POR RECORRER
A la luz de lo expuesto en este trabajo, surgen preguntas sobre temas pertinentes, que valdría la
pena abordar para lograr mayor claridad frente a la relación entre lo lingüístico y lo matemático.
* ¿Cámo se da la estructura sintáctica en términos de desarrollo, en niños de 5 a 12 años?
* ¿Cuál es la jerarquía en el desarrollo de las estructuras lógicas elementales.
* ¿Cómo se da la clasificación en el niño y su importancia en la construcción de lo numérico.
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ELEMENTOS DE LA ORACIÓN
TABLA 1.1
Anexo 1
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Fuente: Revilla de Cos,S.(1.988). Gramática Española Moderna. México: McGraw-Hill
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MODELOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE
TABLA 2.1  Relaciones de casos
Fuente: Basada en C. Fillmore “The Case for Case”, en E. Bach & R. Harmas (Eds.), Universals
in Linguistic Theory. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968; and on W. Chafe, Meaning and Structure
of Language, Chicago: University of Chicago Press, 1970.
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TABLA 3.8. El exhibidor: De 3 a 5 años
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Tabla 3.9. El experto: El niño en edad escolar
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BASES COGNITIVAS Y PERCEPTUALES DEL LENGUAJE TEMPRANO
TABLA 5.1 Los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget
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DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA EDAD ESCOLAR Y ADULTA
TABLA 11.1 Resumen del desarrollo pragmático y semántico del niño en edad escolar.
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En este trabajo se describen los resultados de la información obtenida a través de una encuesta
aplicada a dieciocho docentes y doce estudiantes, quienes opinaron acerca de sus percepciones sobre
el aula colaborativa. El propósito fundamental fue caracterizar el aula colaborativa en la IED San
Agustín como estrategia de apoyo directa e indirecta para la atención de los estudiantes con NEEP. Se
presenta cómo ha evolucionado la interacción entre el docente de aula y el docente de apoyo, se
caracterizan las condiciones ideales del aula colaborativa en el contexto de básica primaria, y se obser-
va el cambio y la realidad de éstas en el paso de primaria a secundaria. El estudio nació de la búsqueda
de las docentes de apoyo de la institución (fonoaudiólogas) por darle un fundamento teórico al trabajo
que se desarrolla en el aula. El logro más significativo fue la construcción del concepto de aula colaborativa
para la IED San Agustín.
En los últimos tres años la Secretaria de Educación ha intentado fortalecer los procesos de integra-
ción de estudiantes que presentan deficiencia cognitiva y rasgos autistas. Para ello ha realizado conve-
nios con la Corporación Síndrome de Down y la Universidad Nacional de Colombia en cuanto a la
flexibilización y adecuaciones curriculares. Sin embargo, están orientadas a ser asumidas por el docente
de aula  o de área y se deja así  de lado  la importancia del docente de apoyo en el proceso.
La IED San Agustín,  como aula de apoyo especializada que integra estudiantes con deficiencia
cognitiva y rasgos autistas en  la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, está llamada a brindar los soportes
que permitan la atención integral  a estos estudiantes. Los documentos de la Secretaria de Educación
(Decreto 2082 de 1996  y Resolución 2565 de 2003) definen unas funciones para el docente de apoyo
las cuales no se articulan con un modelo educativo que responda a las necesidades de esta población.
Como si sucede con los estudiantes vinculados al aula regular que presentan deficiencia visual y auditiva,
para quienes ya existe un modelo  técnico- pedagógico que los promociona en el  sistema educativo. En
respuesta a esta necesidad,  este proyecto  generó información para fundamentar un  modelo de
atención directa-indirecta basada en el enfoque colaborativo destinado a estudiantes con deficiencia
cognitiva y rasgos autistas. La pregunta que orientó  la realización del proyecto fue: ¿Qué condiciones
favorecen la implementación del aula colaborativa en la IED San Agustín para  la atención a estudiantes
que presentan  Necesidad Educativa Especial  Permanente? El propósito fundamental fue caracterizar el
aula colaborativa en la IED San Agustín como estrategia de apoyo directa e indirecta para los estudian-
tes con NEEP.  Los objetivos específicos fueron: 1) Presentar como ha evolucionado la interacción entre
el docente de aula y el docente de apoyo, para considerar el “aula colaborativa” como estrategia de
apoyo a los estudiantes con NEEP  en la IED San Agustín; 2) Caracterizar las condiciones del aula
colaborativa en el contexto de básica primaria; y 3) observar el cambio de las condiciones del aula
colaborativa con el paso de básica primaria a secundaria.
La experiencia que se reproduce a continuación fue la que permitió formalizar el trabajo que se
desarrolló en el aula durante el 2004.
En una de las aulas del  segundo piso de la IED San Agustín, en el año 2003 funcionó el curso 303,
al que pertenecían tres estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Uno de ellos, el
más grande, pecoso, de ojos expresivos y sonrisa contagiosa, al que se le dificultaba permanecer en el
aula, sentarse en su puesto y terminar las tareas asignadas, hizo que las docentes de aula y de apoyo
(fonoudióloga) iniciaran un trabajo de negociación implícita en la que sin un acuerdo verbal de por medio
asumieran un intercambio de funciones durante la hora asignada para el apoyo en  aula. Fue así como
progresivamente mientras la docente de apoyo proponía la actividad para el grupo, la docente de aula
El aula colaborativa: una estrategia
 de atencion para estudiantes con deficiencia cognitiva y rasgos autistas”
Luz Elena Montenegro Montenegro
Sandra Edith Muñoz Cifuentes*
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se acercaba al estudiante para clarificarle las instrucciones. Una vez  terminada esta fase de la actividad,
la docente de aula retomaba el grupo mientras que la docente de apoyo continuaba desarrollando la
actividad con el estudiante. Esta forma de trabajo  fue permanente durante todo el año, generó cambios
en el clima del aula y permitió  el acercamiento del estudiante a los procesos curriculares planteados para
él. Durante esta actividad las dos docentes intercambiaban información para evaluar al estudiante y hacer
ajustes de  acuerdo con  las diferencias entre  los  estudiantes.
De esta experiencia surgió la necesidad de identificar esta modalidad de trabajo cooperativo entre
docentes que tuviera un sustento teórico y que permitiera formalizarla dentro de la institución:  denomi-
nada aula colaborativa.
En las referencias teóricas no aparece la denominación específica de aula colaborativa. Se en-
cuentran diferentes experiencias de trabajo entre profesionales basadas en lo que se conoce como
enfoque colaborativo. La revisión que se hizo tiene en cuenta autores españoles,  ingleses y chilenos.
El primer acercamiento al concepto de aula colaborativa es dada por la UNESCO, en una publica-
ción que sintetiza un seminario – taller realizado con maestros de España a mediados de 1990 y que
llegaron a Colombia en 1994. Allí se define el concepto de  aulas compartidas. Señala que:
 Cuando se quieren crear condiciones de aprendizaje positivas para todos los estudiantes puede ser
muy provechoso que el profesor cuente con la ayuda de otras personas. Se puede tratar de alumnos que
ayudan a condiscípulos más jóvenes; de padres que han ofrecido voluntariamente una parte de su tiempo
libre; de asistentes de clase encargados de niños con necesidades educativas especiales; o bien, como
ocurre cada vez con mayor frecuencia en las escuelas secundarias, de profesores que anteriormente
trabajaban con pequeños grupos aparte a los que ahora hay que integrar en el resto de la clase.
Los dos adultos que trabajan en el aula deben establecer un acuerdo de cooperación que defina las
funciones y los objetivos respectivos. Esto exige tiempo. Antes de emprender la colaboración es necesario
dedicar tiempo a la planificación y, después, a la reflexión y a las lecciones que pueden sacarse de la
experiencia del trabajo en común. La gran ventaja de todo arreglo de enseñanza cooperativa es el estímu-
lo profesional que procura el intercambio de ideas y la evaluación de resultados con un colega.
Los trabajos de Gary Thomas en Inglaterra dan cuenta de algunas experiencias interesantes que
demuestran que la presencia de más de un adulto en clase puede aprovecharse mejor, en particular para
atender a los alumnos que experimentan dificultades de aprendizaje. Según este investigador, el objetivo
debería ser procurar que todos los miembros de una clase participen efectivamente en las actividades
propuestas por el profesor y al mismo tiempo presten toda la ayuda posible a determinados alumnos.
Thomas recomienda, en particular, un método llamado  - organización en el aula -. Este  se concibió
originalmente para el personal docente que trabaja con niños y adultos con graves dificultades de apren-
dizaje. La idea básica es que los adultos que trabajan de manera cooperativa desempeñen papeles
específicos durante un período llamado de–actividad-: se trata de un periodo de tiempo determinado, por
lo general una hora. Los papeles son los siguientes: a) Ayudante individual, se encarga de brindar apoyo
intensivo y breve a alumnos individuales o a pequeños grupos de alumnos; b) organizador de la activi-
dad, se encarga de mantener al resto de la clase ocupada en las tareas y actividades asignadas; y c) el
promotor: procura dar fluidez a la actividad ocupándose de las cuestiones relativas a los recursos, usual-
mente puede ser un alumno.
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Los resultados registrados en algunas escuelas primarias muestran que el índice de participación de
los niños en las tareas asignadas puede aumentar hasta un 30% gracias a esta forma de organización del
aula.
Según Graden J.  y Bauer,  citados por Stainback y Stainback en 1991 cuando el personal de las
escuelas empieza a implantar el modelo de aulas inclusivas, se da cuenta de que un elemento necesario
y clave para el éxito es la colaboración entre los maestros y profesores, el resto del  personal del centro,
los padres y los alumnos. Estas autoras describen el proceso por el que los educadores trabajan unidos
para elaborar, implantar y evaluar las adaptaciones que se llevan a la práctica en las aulas. El proceso
se fundamenta en dos premisas básicas: 1) Debe ser colaborativo: los educadores deben trabajar
unidos como iguales (no en una jerarquía) para dar oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos;
y 2) Debe basarse en una secuencia específica de resolución de problemas para establecer un
mecanismo de decisión acerca de cómo y cuándo efectuar las adaptaciones. La resolución de proble-
mas proporciona la red de apoyo a través de la cual se llevan a cabo las intervenciones, adaptaciones
y acomodaciones en las clases inclusivas.
“Colaboración” es una palabra muy utilizada en la bibliografía educativa, pero no suele hablarse
de sus características fundamentales. Así, muchos docentes creen que colaboran, cuando, en realidad,
desarrollan actividades que destruyen la auténtica colaboración. Un ejemplo es la tendencia a crear
equipos de ayuda al docente orientados a facilitar apoyo a sus intervenciones. Aunque estos equipos
procuran cooperar, en la práctica se convierten a menudo en sesiones de “asesoría” de expertos, sin
que brinden un apoyo real que garantice la viabilidad de las ideas del equipo ni su implementación.
Otro ejemplo de un esfuerzo para conseguir la colaboración que, a menudo, no alcanza su objetivo,
consiste en las sugerencias que los educadores especiales hacen a los docentes de cómo enseñar a un
estudiante con NEEP en un aula ordinaria. Si no se da una colaboración significativa en la que ambos
docentes participen en un proceso compartido de resolución de problemas para entender cómo puede
aprender ese estudiante en las condiciones concretas de la clase, las ideas que dé el asesor no se
pondrán en práctica. Por tanto, la colaboración es una forma de trabajo conjunto, fundamental para la
auténtica cooperación.
Gutkin y Curtis (1990), exponen con detalles algunos conceptos fundamentales para la colabora-
ción, que al tenerlos en cuenta puede contribuir a garantizar una auténtica colaboración entre los
docentes:  1) La colaboración es un modelo de servicios indirectos; 2) El desarrollo y el mantenimiento
de unas relaciones positivas y de confianza entre los colaboradores es fundamental para la colabora-
ción eficaz; 3) la colaboración debe ser voluntaria y la persona que se disponga a colaborar debe
conservar su derecho a rechazar o aceptar las ideas que vayan surgiendo; 4) la participación del
maestro debe ser activa; y 5) Las relaciones positivas y de confianza mutua son imprescindibles para el
éxito de la colaboración, las cuales generan un diálogo abierto.
Entre otros aspectos para tener en cuenta están los objetivos de la colaboración, de acuerdo con
Gutkin y Curtis (1990), la colaboración tiene dos objetivos diferentes. El primero es remediar el proble-
ma presente relacionado con el rendimiento o la forma de actuar de los estudiantes. El segundo obje-
tivo, más importante quizá, no sólo consiste en ayudar al alumno objeto de atención, sino prevenir
problemas futuros de ese alumno y de los demás.
Mientras la “colaboración” se refiere a la relación entre los individuos, la “resolución de proble-
mas” describe la herramienta sistemática que se utiliza para dirigir el proceso. Gutkin y Curtis (1982,1990)
y Zins, Curtis, Graden y Ponti (1988) describen siete pasos básicos de la resolución de problemas, que
a nuestra consideración pueden tenerse en cuenta: Definir y clarificar el problema, analizarlo, estudiar
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alternativas, seleccionar la estrategia, clarificarla, poner en práctica la estrategia y proporcionar apoyo
y evaluar los resultados.
La bibliografía relacionada con el enfoque colaborativo y la resolución de problemas recomienda
muchos tipos de colaboración: desde la colaboración de unos maestros con otros, la colaboración de
profesionales (educadores especiales, fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos) con los maes-
tros, hasta la colaboración en equipos.
 Por ejemplo Blanco G. (1996), describe un modelo de apoyo y asesoramiento basado en la
colaboración. Este nivel de relación implica que las soluciones se buscan conjuntamente entre  el asesor
(profesional de apoyo) y los profesores  que realizan aportaciones en la solución de un problema desde
perspectivas diferentes y complementarias. Se crea una relación de participación, implicación y
corresponsabilidad entre los miembros de la institución y el consultor. El asesoramiento colaborativo se
podría caracterizar, básicamente, como un proceso de aprendizaje cooperativo de construcción de
significados compartidos, mediante el cual profesores y asesores han de ir adquiriendo nuevos conoci-
mientos que redunden en la mejora de los procesos educativos y de la propia institución escolar.
Mackay, M., y Young, M. (1999) señalan  el trabajo colaborativo entre el docente de apoyo y el
fonoaudiólogo para desarrollar un plan que promueva el escucha y el habla de acuerdo con el currícu-
lo. De esta manera, estos autores diferencian el rol de fonoaudiólogo como docente de apoyo y el
fonoaudiólogo en su rol como especialista.  Dentro del esquema colaborativo implementan tiempos
específicos  de reunión: semanal entre el docente de aula,  el  de apoyo y el fonoaudiólogo; diaria entre
el docente de aula y el de apoyo; y regulares del equipo para evaluar el progreso y formular planes
futuros para los niños.
 Sánchez, E. (2000) afirma que “asesorar colaborativamente supone un proceso de resolución de
problemas entre el asesor y los asesorados. Un proceso en el que cabe distinguir dos dimensiones
diferentes, si bien íntimamente relacionadas: 1) la creación de una relación de colaboración (escuchar,
comprender, valorar) y 2) el proceso en sí de resolución conjunta de problemas”. Este autor tiene en
cuenta al docente de aula (tutor), al docente de apoyo y a uno de los profesionales del equipo para
realizar esta forma de trabajo.
Curtis, Curtis y Graden (1989) y Zins y cols. (1988), recomiendan un enfoque integrado que haga
uso de todos los niveles de colaboración (maestro–maestro, maestro–otro personal de la escuela,
especialista–especialista; y colaboración en equipo).
¿Qué se hizo?
Para poder caracterizar el aula colaborativa en la IED San Agustín se realizaron 18 encuestas a
docentes (ver Anexo 1), 16 de básica primaria y dos de básica secundaria del área de matemáticas.
Como complemento,  se hicieron 12 encuestas a estudiantes (ver Anexo 2), dos representantes por cada
nivel de primero a sexto, uno con NEEP y otro sin NEEP, completando de esta manera  diez de básica
primaria y dos de básica secundaria.
Las encuestas plantearon  preguntas de tipo abierto, cinco para docentes y cuatro para estudiantes.
Por lo tanto,  las respuestas se organizaron en descriptores que dieran cuenta de las mismas, sin
cambiar el sentido.
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Hallazgos
Al inspeccionar los resultados se puede señalar  lo siguiente: las respuestas son muy diversas
debido a que la modalidad de  pregunta en la encuesta fue abierta. Aun así, la interpretación de los
resultados aporta algunas evidencias sobre como se está manejando el aula colaborativa en la IED San
Agustín.
Los docentes de básica primaria conciben el aula colaborativa (ver Anexo 3) como: a) el conjunto
de actividades que desarrolla el docente de apoyo en el aula; b) la interacción que se establece entre el
docente de aula y de apoyo y/o entre el docente de apoyo y los estudiantes; y c) el espacio que acoge
al estudiante que presenta NEEP y permite su participación.
En conclusión, el análisis muestra que  hay conciencia de los elementos necesarios en la organiza-
ción del aula, pero no identifica la interacción entre el docente de aula y el docente de apoyo como
punto de partida para un trabajo colaborativo.
El estado actual del rol del docente en el aula colaborativa (ver Anexos 4 y 5) se limita al de
asistente del docente de apoyo en las diferentes acciones propuestas por éste y en su defecto, a no
sentirse como un profesional que puede aportar en el proceso.
En el rol del docente de apoyo (ver Anexos 6 y 7) se concretan cuatro acciones: a) En el trabajo
colaborativo asume un rol de docente con enfoque fonoaudiológico, construye estrategias y evalúa
conjuntamente con el docente de aula al estudiante con NEEP; b) Desarrolla habilidades comunicativas
en el aula; c) Atiende al estudiante con NEEP; y d) Facilita un clima social adecuado en el aula.
Con respecto al impacto del aula colaborativa en la institución (ver Anexo 8),  los docentes  señalan
que: cuando hay un trabajo colaborativo en el que se involucra a diferentes personas de la comunidad
educativa en  acciones conjuntas se crea un clima de aceptación hacia la diferencia que permite que el
estudiante con NEEP avance académica, social e individualmente.
Como inicialmente se plantea una proyección del aula colaborativa para básica secundaria en la
IED San Agustín (ver Anexo 3), se concluye  que  los docentes conciben el aula colaborativa como un
espacio donde se da una interacción entre el estudiante con NEEP y el docente de apoyo. Se evidencia,
al igual que en primaria, la falta de interacción entre los dos docentes participantes del proceso.
El rol del docente de área (ver Anexos 4 y 5)  refleja la aceptación de la docente de apoyo en la
clase y se ve a sí mismo como un docente activo, que también debe aportar sus conocimientos en la
flexibilización curricular, con la búsqueda de estrategias que permitan que el estudiante con NEEP
comparta conocimientos del área con sus compañeros.
El rol del docente de apoyo en básica secundaria (ver anexos 6 y 7) es percibido de acuerdo con
formas: a) en relación con el estudiante con NEEP: haciendo seguimiento, generando bienestar, brin-
dando apoyo emocional, orientando la actividad que se desarrolla en el aula; y b) colaborador al
docente de área en cuanto a la comprensión de instrucciones por parte del estudiante.
Como conclusión,  se señala que para conocer las condiciones que favorecen la implementación
del Aula Colaborativa en la IED San Agustín, es importante definirla como el espacio de interacción
entre el docente de aula y el docente de apoyo que permite realizar un trabajo en dos direcciones: uno
directo en el aula donde se atiende al estudiante que presenta NEEP y su grupo, intercambio de los
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roles; y otro indirecto, fuera del aula, donde se da solución a un problema relacionado con la búsqueda
de estrategias pedagógico–curriculares y la selección de un conjunto de actividades que resuelvan las
necesidades especificas del estudiante con NEEP en el aula regular.
Al tener en cuenta la definición anterior, en especial para la IED San Agustín, las condiciones que
hacen posible que un aula sea colaborativa  son: a) considerar que la creación  de un contexto de
colaboración es un proceso de construcción gradual, interactivo y dinámico que lleva tiempo conseguir;
b) el docente de aula y de apoyo deben tener una interacción efectiva que les permita trabajar como
iguales, mantener  unas relaciones positivas y de confianza, que faciliten hacer un trabajo coordinado;
c) tanto el docente de aula como de apoyo deben asumir un rol activo; d) dentro de la organización
institucional deben existir, claramente asignados, tiempos quincenales durante el año escolar para defi-
nir las adaptaciones curriculares del PEP, seleccionar las estrategias y evaluar los resultados; y e) tener
claridad que la estrategia colaborativa es una forma de atención  en la que los dos docentes de aula y
de apoyo deben tener unas funciones y responsabilidades propias de sus roles como profesionales.
Es importante señalar que lo que hace posible la atención de un estudiante con NEEP en el aula
regular es la presencia del docente de apoyo, en su rol de facilitador, para que se den las condiciones
del aula colaborativa.
El fonoaudiólogo, en su rol de docente de apoyo en el aula  colaborativa, cumple con funciones
pedagógicas que le demandan tiempo de gestión, planeación, organización y seguimiento del estudian-
te con NEEP. Además, coordina las acciones de todas las personas que participan en el proceso.  Por tal
razón, el aula colaborativa debe contar con el docente de aula, el docente de apoyo (fonoaudiólogo o
educador(a) especial) y un equipo interdisciplinario conformado por  orientadora, trabajadora social,
fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional.
En la IED San Agustín fue evidente el beneficio que genera el aula colaborativa. Sin embargo, las
investigadoras proponen que el modelo es factible incluyendo  un equipo interdisciplinario asesor. Así,
se brindaría un servicio educativo de calidad para estudiantes con deficiencia cognitiva y rasgos autistas;
no sólo, para la IED San Agustín sino para otras aulas de apoyo especializado que atiendan la misma
población. Respaldado por el cumplimiento de la normatividad vigente para la atención de esta pobla-
ción como es el Decreto 2082,  la Resolución 2565 y la Resolución que hace referencia a tres por uno.
Además, se observa la necesidad de que la SED  acompañe los procesos de integración de estu-
diantes con deficiencia cognitiva y rasgos autistas que se están llevando a cabo a nivel distrital, pues las
prácticas institucionales pueden hacer que los procesos se deterioren.
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Uno de los aspectos más comprometidos en los alumnos con discapacidad cognitiva es su expre-
sión oral. El no contar con un sistema de comunicación efectivo para expresar necesidades, opiniones y
puntos de vista con el otro limita en gran medida sus oportunidades de participación dentro de las
interrelaciones sociales. Es así como, no sólo se imposibilita la adecuada comunicación oral, sino
también se limita el intercambio de aprendizajes de forma natural dentro del contexto escolar. Se hace
necesario, entonces, la incorporación de herramientas pedagógicas innovadoras que faciliten el desa-
rrollo de habilidades comunicativas básicas en los alumnos y que, a su vez, sean motivantes, con el fin
de estimular en ellos competencias que los preparen para interactuar con su entorno como usuarios
reales y efectivos de la lengua.
El propósito principal de esta investigación fue demostrar cómo se pueden desarrollar habilidades
comunicativas básicas a nivel oral en una muestra de cuatro alumnos con NEE (discapacidad cognitiva
leve) en edades comprendidas entre los 10 y los 15 años a través de una propuesta didáctica apoyada
en el uso de uno de los medios de comunicación intra escolar: la “Emisora Escolar”, un entorno sonoro
e interactivo para el aprendizaje del lenguaje oral.
Los resultados de esta investigación, basada en el uso de este escenario didáctico, muestran que
las estrategias de aprendizaje de la comunicación oral al estar mediadas por recursos comunicacionales
motivantes se tornan más efectivas y eficientes. De esta manera ayudan a compensar algunas de las
limitaciones comunicativas características de esta población. Esta es la evidencia principal del impacto
del uso de este medio.
En la actualidad la Emisora Escolar de la Institución Educativa Distrital República de Bolivia es un
medio cultural, educativo y de formación en habilidades de comunicación. Esta abierta a la comunidad
educativa en general. Funciona en emisiones diarias con un formato informativo de    “radio–revista” de
una duración de 30 minutos correspondientes a la jornada de descanso de los alumnos. Los contenidos
de cada emisión siempre están relacionados y acordes con el carácter propio de la Institución (PEI: “La
Escuela Especial, Una Puerta Abierta a la Educación Integral”). Las relaciones comunicativas que se gene-
ran en este espacio y que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación se enmarcaron en el
reconocimiento de las dificultades lingüísticas a nivel oral que presentan los alumnos con discapacidad
cognitiva leve. Por ello, se trabajaron procesos básicos de la comunicación oral y el desarrollo de habili-
dades comunicativas y lingüísticas que respondieran a las necesidades especiales de dichos alumnos.
De acuerdo con lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿cómo el espacio “Emisora Escolar”, como
agente motivador, genera en los niños con discapacidad cognitiva leve el desarrollo de habilidades en las
áreas de habla y lenguaje?
Los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión, el cine, el video y la Internet, han
sido y siguen siendo instrumentos que la escuela no ha dudado en utilizar a través del tiempo para
desarrollar ciertas fases de la enseñanza y del aprendizaje debido al interés y aceptación que despiertan
en los educandos. Y es que es precisamente ese elemento cautivador llamado motivación el que sumado
a los recursos didácticos (para este caso la radio), va a facilitar en ellos la  adquisición de aprendizajes
significativos. Al respecto, Ausubel afirma que: “las condiciones que permiten el logro del aprendizaje
significativo dependen de varios aspectos: a) la nueva información debe relacionarse de modo no arbitra-
rio y sustancial con lo que el alumno ya sabe; b) de su motivación y actitud por aprender; así como
“Emisora escolar: Un agente motivador
Para el desarrollo de la oralidad en niños con nee (discapacidad cognitiva leve)”
DANIEL RICARDO MORALES SAGANOME*. I.E.D. REPÚBLICA DE BOLIVIA
PARTICIPANTES EN LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA:
Cuatro estudiantes con Necesidad Educativa Especial (NEE),
en situación de discapacidad cognitiva leve.
Edades comprendidas entre los 10 y  los 15 años.
* MORALES, Daniel R. Fonoaudiólogo. Universidad del Rosario. Docente a cargo del proyecto Emisora Escolar «Radio Bolivia» de la IED República de Bolivia,
Secretaria de Educación del Distrito. Bogotá.
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también de los materiales y contenidos de los aprendizajes con significado lógico. Elementos que permi-
tirán que dichos conocimientos se incorporen en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, lo
que a su vez producirá una retención de contenidos más duradera y funcional”88.
La radio escolar es una herramienta que los alumnos pueden emplear para aprender a expresarse
creativamente y a la vez desarrollar y mejorar sus capacidades, sus habilidades de comunicación y su
creatividad.
Adicionalmente, la radio sigue siendo en la actualidad el medio de comunicación más rápido e
instantáneo; instrumento creador de imágenes mentales, de sensaciones y sentimientos alimentados por
las palabras,  los sonidos y los silencios radiofónicos. Elementos que forman parte de ese lenguaje radial
que, sumados a la magia y a la fantasía estimularán a su vez la capacidad de imaginación en el oyente.
El uso de la radio escolar permite trabajar a diario con los educandos las competencias comunicativas
a través de la escucha de relatos, el manejo de textos de tipo informativo en cada una de sus modalida-
des89 (narrativa, descriptiva, explicativa y argumentativa), el establecimiento de conversaciones o diálo-
gos con otros, las declaraciones del punto de vista, la adecuación del contenido y del vocabulario a
diferentes contextos, la organización lógica y la coherencia del discurso, entre otras.
De otro lado, permite trabajar cualidades más específicas de la palabra hablada como la pronuncia-
ción, el manejo adecuado de la voz, la respiración, así como también los elementos sonoros de intensi-
dad, tono, timbre, el ritmo, la vocalización y la intencionalidad con la que el emisor maneja las palabras
en el contexto de la radio, cuando se dirige a una audiencia real y con un propósito establecido.
De esta manera, la alegría o la tristeza; la rabia o la dulzura, toman cuerpo gracias al uso de los
diferentes tonos, volúmenes, timbres y ritmos que le otorgan a las palabras formas estéticas, para comu-
nicar intencionalidades en aquello que se quiere expresar.
En el Proyecto de Investigación participó un grupo de estudiantes pertenecientes a los grados 2°, 3°,
4° y 6° de educación especial, en edades comprendidas entre los 10 y los 15 años. Los  criterios de
selección de los alumnos de dicha muestra lo constituyeron sus dificultades a nivel lingüístico y comunica-
tivo, además del interés y motivación por participar en el proyecto, lo cual facilitó su desarrollo y ejecu-
ción.
El proceso se desarrolló en tres fases: la fase 1, que correspondió a un proceso de diagnóstico inicial
de las habilidades lingüísticas y comunicativas a nivel oral que presentaban los alumnos dentro del espa-
cio “Emisora Escolar”. La segunda fase: en la cual se llevó un seguimiento y registro cualitativo por sesión
de la evolución presentada por los participantes en cuanto a actos comunicativos puntuales. Durante esta
fase del proceso de investigación los participantes asistieron a “Talleres de Radio”, como actividad extra-
emisora complementaria que consistió en la ejecución de cuatro sesiones de 30 minutos de duración en
cada una de las cuales se realizó una sensibilización a los alumnos de las posibilidades y riquezas del
lenguaje radiofónico a través de actividades que incluyeron ejercicios de vocalización, labialización,
articulación del habla,  respiración y manejo del aspecto semántico expresivo del lenguaje relacionado
con la importancia del significado del mensaje emitido, todo esto con miras a favorecer el desarrollo de
sus habilidades comunicativas orales. Por ultimo en la fase 3 se realizó un diagnóstico final de las habili-
dades lingüísticas y comunicativas a nivel oral adquiridas por los alumnos durante el proceso.
Para llevar a cabo el registro de cada una de las fases del proceso se diseñaron tres formatos de
observación, descripción de habilidades y evolución que permitieron un seguimiento individualizado
88 AUSUBEL, David P. et al. (1976) Psicología educativa. México: Trillas.
89 DEL CAÑO, Amelia. La oralización. Los géneros orales informativos.
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por alumno participante bajo determinados desempeños relacionados específicamente con el habla y el
lenguaje en el contexto “Emisora Escolar” (ver Anexos 1, 2 y 3).
El Formato #1 corresponde a un registro diagnóstico inicial, fruto de una observación de tipo no
participante practicado a cada uno de los alumnos y en el que se tuvieron en cuenta habilidades lingüísticas
y comunicativas a nivel oral que presentaban los alumnos de la muestra dentro del espacio “Emisora
Escolar”, en la primera fase del proceso. Dichos datos fueron consignados en el formato fase 1 (Anexo 1)
diseñado para tal fin.
El Formato #2 corresponde al seguimiento que se llevó a los alumnos al interior del espacio “Emiso-
ra Escolar” durante todo el proceso de investigación y en el cual se reportó por sesión, y de forma cuali-
tativa, la evolución presentada en cuanto a los actos comunicativos trabajados en los talleres de radio.
Dicho registro se plasmó en el Formato fase 2 (Anexo 2).
Para este registro se emplearon las siguientes convenciones: D: desempeño deficiente en habilida-
des comunicativas, I: desempeño insuficiente o inapropiado, A: desempeño aceptable o en desarrollo, S:
desempeño suficiente o sobresaliente y E: desempeño excelente y acorde con las habilidades comunicativas
requeridas para el medio radial. Lo anterior, para registrar la evolución presentada por ellos en un lengua-
je pedagógico de evaluación y seguimiento. Dicho registro fue apoyado con grabaciones de audio al aire
de los programas de emisora escolar.
Al finalizar el proceso en la fase #3 se realizó un registro diagnóstico fruto de una segunda
observación de tipo no participante a cada alumno similar a la llevada a cabo en la fase 1. Esto con el
fin de registrar en el Formato (Anexo 3) las habilidades adquiridas por los alumnos de la muestra
durante el proceso en cuanto a los aspectos de habla y lenguaje y de realizar un análisis comparativo de
las mismas con los resultados de la observación inicial de la fase 1.
Las observaciones y los datos de esta investigación se sometieron a un análisis cualitativo que tuvo
en cuenta: a) los resultados de las tres fases del proceso (diagnóstico inicial, seguimiento, diagnóstico
final); b) las observaciones de desempeño durante el trabajo en los talleres de radio; y c) las grabacio-
nes o muestras de audio de los alumnos durante las emisiones al aire.
A continuación se puede apreciar una síntesis de las habilidades comunicativas presentadas por los
alumnos en la fase 1 o fase de diagnóstico inicial. Los aspectos puntuales de análisis utilizados en este
registro fueron los siguientes:
1. Inteligibilidad del habla: referida al entendimiento, por parte del interlocutor, de las palabras
emitidas por los alumnos al comunicarse.
2. Intensidad vocal: referida al volumen fuerte o débil de la voz.
3. Articulación del habla: relacionada con la pronunciación de los sonidos del habla.
4. Prosodia: relacionada con la acentuación o el realce que se le otorga a las palabras al comuni
carlas.
5. Fluidez del habla: referida a la emisión natural y espontánea de las palabras.
6. Contenido del lenguaje: relacionado con el significado que se le da a los enunciados (aspecto
semántico – expresivo del lenguaje).
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los actos comunicativos de los alumnos en la fase
inicial del proceso presentaban un marcado compromiso, específicamente en el inadecuado volumen o
intensidad de la voz, compromiso en la pronunciación, habla de características “planas” o con escasa
prosodia, alteraciones importantes en la emisión fluida de las palabras al comunicarse y uso de expre-
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siones orales con pobre significado. Aspectos que repercutían directamente en la inteligibilidad del
habla de dichos alumnos. Estos datos permitieron identificar las principales características de la comu-
nicación oral de los alumnos con discapacidad cognitiva leve.
La fase 2 permitió establecer en qué medida los alumnos de la muestra hacían un uso más efectivo
de las herramientas comunicativas dentro de los programas radiales o emisiones al aire. Herramientas
proporcionadas en las sesiones complementarias de talleres de radio usadas como estrategia pedagó-
gica mediada por un fonoaudiólogo y que se empleó como apoyo didáctico en la cual, además de
recibir capacitación básica en lenguaje radial y producción radiofónica, los alumnos tuvieron la oportu-
nidad de ejercitarse en las habilidades comunicativas a nivel de habla y lenguaje, en las que presenta-
ban deficiencias.
El lenguaje radial o lenguaje radiofónico90, se refiere a la forma como se codifican los mensajes; es
decir, como se da sentido a un mensaje a través de los aspectos técnicos, tales como la voz, la música,
los efectos de sonido, los momentos de silencio y el uso de los planos o distancias de los anteriores ante
el micrófono. Dentro de estos elementos se hace necesario reseñar a la lengua como el eje medular, el
vehículo principal de significados, motivo por el cual, y para efectos del proyecto de investigación, se
trabajaron con los alumnos las áreas de habla y lenguaje, teniendo en cuenta su papel como emisores
de mensajes en los aspectos específicos de articulación, vocalización, entonación y contenido semántico
expresivo del lenguaje (expresión de significados). El trabajo con los alumnos, desde el punto de vista
del emisor del mensaje se traduce en adoptar un papel de productor de información que introduce un
código elaborado a través de un canal y que busca con ello determinados efectos en una audiencia
legítima.
Tabla 1 SÍNTESIS DESEMPEÑOS ACTOS COMUNICATIVOS FASE 1
En el siguiente cuadro se puede apreciar una síntesis de las habilidades comunicativas presentadas
por los alumnos en la fase 3 o fase de diagnóstico final. Para este registro se tomaron en cuenta los
mismos aspectos puntuales de análisis empleados para la fase 1 o fase de diagnóstico inicial para
efectos de llevar a cabo un análisis comparativo entre los hallazgos de la fase 1 y la fase 3.
En el anterior registro se aprecia que aspectos puntuales tales como la pronunciación de las pala-
bras, el manejo del volumen de la voz, la entonación y el aspecto semántico expresivo o expresión de
significados, fueron los actos comunicativos en los que los alumnos como usuarios de la lengua logra-
ron desarrollar mayores desempeños, mientras que la fluidez o emisión espontánea de palabras fue el
aspecto en el que se evidenciaron menos cambios. A pesar de esto, si es posible determinar que dichos
cambios o evoluciones, aunque mínimos, son importantes. Al tratarse de un proceso  complejo y de
adquisición gradual se requiere, en consecuencia, de un mayor tiempo para su integración e incorpo-
ración.
90 Ediciones Paulinas, Secretaria de Educación de Bogotá, Onda Cheverísima, Cartilla: Sintonizando Redes de Radio
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Tabla 2 SÍNTESIS DESEMPEÑOS ACTOS COMUNICATIVOS FASE 3
Dichos resultados son la evidencia principal del impacto de la incorporación de escenarios
facilitadores de aprendizajes en el contexto educativo, como lo fue, en este caso, el uso de la Emisora
Escolar; un ambiente lúdico y didáctico en donde los estudiantes de la Institución Educativa Distrital
República de Bolivia además de divertirse, desarrollaron habilidades comunicativas de una manera
diferente: a través de un micrófono, que les ofrecía la posibilidad de ser los protagonistas de su propio
desarrollo, lo cual permite posicionar esta estrategia como un proyecto viable, eficaz para el desarrollo
de aprendizajes por medio del trabajo en equipo.
Esmeralda Ortiz91 (2003), afirma que: “Todos estos espacios de socialización en los que convergen
talentos juveniles de la radiodifusión escolar, han provocado cambios relevantes en cuanto al mejora-
miento de los canales de comunicación, según los propios actores del proceso, su participación en las
emisoras escolares no sólo les ha permitido mostrar sus talentos, sino también sentirse partícipes de su
formación”. Es así como, y haciendo uso de los medios como escenario, los alumnos encontrarán
oportunidades para pasar de ser usuarios pasivos a productores de mensajes que gradualmente se
aproximan a los medios de comunicación, aprovechándolos para aportar sus propios mensajes de
forma critica, creativa y reflexiva dentro del ecosistema comunicativo de la escuela.
Siguiendo a Hernández92 (1993): “Se olvida que el niño se educa y desarrolla no sólo en la escuela
y no sólo para la escuela, sino para ser competente en un complicado y variado mundo real”. Por ello
resulta necesaria la formación en el uso de estos medios. No sólo para darles a conocer su realidad o
enseñarles su funcionamiento sino también para desarrollar sus competencias comunicativas como
individuos, además de su capacidad critica y selectiva que será indispensable para su posterior integra-
ción social.
En su artículo sobre cultura audiovisual y currículum, Ángel San Martín (1994), opina que el entor-
no experiencial de los estudiantes está definido en gran parte, tanto por los materiales como por los
lenguajes audiovisuales, motivo por el cual deben incorporarse al proceso de la enseñanza; situación
que sólo encuentra sentido si se formula desde una incorporación en la totalidad del proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Finalmente, la radio, gracias a su capacidad de generar imágenes mentales, alimenta la creativi-
dad. Creatividad que en el contexto escolar se convierte en un derecho individual con el que cada
estudiante, dotado de iniciativa, recursos y confianza, descubre no sólo sus posibilidades para compen-
sar sus limitaciones comunicativas, sino que también empieza a participar, a aportar, a decidir por sí
mismo, a comportarse libre, feliz y responsablemente.
91 ORTIZ, Esmeralda. Comunicadora Social, Ed. Paulinas, Secretaría de Educación de Bogotá, Onda Cheverísima, Cartilla: Sintonizando Redes de Radio
Escolar, Bogotá, Colombia, 2003, en Producción de radio, pág. 78.
92 YOUNIS HERNÁNDEZ, José Antonio: «El aula fuera del aula». La educación invisible de la cultura audiovisual. Nogal, Las Palmas de Gran Canaria,
1993, pág. 37.
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OBSERVACIONES: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
CONVENCIONES:
E: DESEMPEÑO EXCELENTE
S: DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
A: DESEMPEÑO ACEPTABLE
I: DESEMPEÑO INSUFICIENTE
D: DESEMPEÑO DEFICIENTE
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«Hay personas -dirá Unamuno-que piensan con el cerebro;
 otras con el cuerpo y el alma, con el tuétano de los huesos,
 con el corazón, con los pulmones, con la vida, con todo el cuerpo».
Por eso la educación, debería ser educación del corazón,
del pensamiento y el sentimiento.
Esta experiencia se desarrolló en las IED Luis López de Mesa Sede E y San Agustín ubicadas en la
localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, con la asesoría externa de la Universidad Nacional de Colom-
bia a través del Departamento de la Comunicación Humana y sus Desórdenes.   El proyecto se enmarca
en el programa de formación permanente a docentes (PFPD)  auspiciado por la Secretaría de Educación
del Distrito.
La integración es el derecho a la escolarización sin discriminación. Es vincular a niños con necesi-
dades educativas especiales (NEE) en aula regular, buscando mejorar sus habilidades básicas de apren-
dizaje (HBA).
El trabajo pretende reflejar dos experiencias de integración en aula regular en dos niveles de
escolaridad opuestos (pre escolar y media) con lo cual se quiere dar a conocer una estrategia de
trabajo en donde la integración escolar permita a niños y jóvenes con NEE interactuar y aprender en
aula regular de manera paulatina, según sus posibilidades. Busca que, además de adquirir avances
académicos, también se logre aumentar su nivel de autoestima, gracias a la solidaridad y a los lazos
afectivos creados con sus compañeros y docentes.
En pre escolar se adelantó un proceso de estimulación del lenguaje a través de actividades lúdico-
pedagógicas con Lesión Miguel Chala Moreno, un niño de 7 años de edad, con discapacidad cognitiva
y motora. Este programa pretendió formar un ambiente significativo y motivador que permitiera desarro-
llar habilidades en comprensión de material pictográfico, que se viera reflejado en su oralidad. Con
esto se logró que el niño fortaleciera la  estructuración de oraciones descriptivas, relacionara frases con
sentido lógico y que incluyera dentro de su repertorio algunos conectores.
En cuanto a la experiencia presentada en educación media, se trabajó con Maryury Russi una
estudiante con 19 años de edad del grado 10°, que presenta parálisis cerebral con una discapacidad
cognitiva leve. El objetivo fue desarrollar habilidades de comprensión lectora a través de dos
estrategias. Primero la adaptación y lectura compartida de textos filosóficos y segundo la utiliza-
ción de textos narrativos complementarios al texto filosófico.
Nuestra manera de sentir y pensar los niños con NEE
La integración escolar que permita favorecer las habilidades básicas de aprendizaje ha sido nues-
tro objeto de estudio.  Ello se debe a que desde hace dos años llegaron a nuestras aulas niños con NEE,
para los cuales no estábamos preparadas. Con seguridad a lo largo de nuestra vida como docentes
hemos de encontrar estudiantes que posean algún problema de aprendizaje que demanden una aten-
ción más específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad. Por
tanto, desde nuestras aulas queremos aportar, a estudiantes integrados, la oportunidad de aprender a
descubrir el mundo que los rodea a través del grato placer de la lectura y su comprensión, y a los
Experiencia en aula regular con niños integrados.
La integración, “educación del corazón”
Por: Ema Lucía Martínez
       Norma Chimbi Feliciano
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maestros la posibilidad de encontrar algunas estrategias que en su momento ayuden a que sus estu-
diantes superen en parte dichas dificultades.
La educación de hoy no puede seguir educando una sociedad material, en donde lo apremiante es
la preocupación por el adelanto tecnológico; la tarea prioritaria es lograr niveles de productividad cada
vez más altos, una educación en la que se enseña a competir plagada de riesgos de exclusión, que ha
creado una sociedad amenazada por el poder alienante del mundo moderno, que no da cabida a
aquellos a los que la naturaleza les ha privado sus facultades para el pleno desarrollo de su persona-
lidad.
 Primamos entonces por una “educación del deseo más que por una de la instrucción; en un
enseñar en donde la razón tenga la facultad para interpretar proyectos del corazón, para extenderlos en
propuestas teóricamente elaboradas en donde tales trabajos racionales sólo cobren fuerza motivadora
si no han perdido su arraigo en el corazón” 93.
Al  preguntarnos...
¿Qué pasa si brindamos en el aula estrategias para desarrollar competencias lectoras en niños
integrados con NEE? Esta pregunta nos llevó a reflexionar sobre las estrategias que de manera intuitiva
hemos trabajado en las aulas con niños integrados y que de alguna forma han tenido impacto en el
rendimiento escolar de los estudiantes. Es por esto que nos surge la necesidad de contar desde nuestra
experiencia directa en el aula con forma de trabajo que nos permita el fortalecimiento de competencias
lectoras en estos niños.
Para saber qué,  cuándo,  cómo y  para qué desarrollar estrategias que mejoren la comprensión
lectora en niños con NEE, nos vemos en la necesidad de esbozar la definición, qué es y cómo se
entiende la integración.
Es el derecho a que todos los estudiantes, sin importar sus necesidades de aprendizaje puedan
acceder a la educación.
 ¿Que significa NEE? Según Brenan, «Hay una NEE cuando una deficiencia (física. sensorial, inte-
lectual, emocional, social o cualquier combinación de ésta)  afecta el aprendizaje hasta tal punto que
son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo adaptado para que el alumno sea
educado eficazmente.  La necesidad puede presentarse en un continuo que va desde las más leves y
transitorias a las más graves y permanentes»94.
Por otra parte es pertinente definir el tipo de patología que los dos estudiantes presentan. Inmovi-
lidad Motora de Origen Cerebral es un nombre que agrupa un número considerable de síndromes
neurológicos caracterizados por un trastorno del movimiento y la postura; este trastorno es persistente,
pero no inmodificable, aparece durante los primeros años de vida y es debido a un desorden cerebral
no progresivo que interfiere el desarrollo de este órgano95.
Para enfocar el trabajo hacia la comprensión lectora se hace necesario enunciar algunos concep-
tos pertinentes frente a ésta. Según Mialaret96, “Saber leer es ser capaz de transformar un mensaje
escrito en un mensaje sonoro, siguiendo ciertas leyes muy precisas; es comprender el contenido del
mensaje escrito, es ser capaz de juzgar y apreciar el valor estético”.
93 CORTINA, Adela.2.001. Publicación.»La educación del deseo».Bogotá :   Universidad Santo Tomas.
94 GARRIDO,Landivar y SANTANA, Hernández R. (1998) Adaptaciones curriculares.
95A.P.A. (1995): DSM IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Massón, S.A.
96MIALARET, Gaston, 1.972. El aprendizaje de la lectura. Madrid.
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Charrier, pedagogo francés, nos dice sobre la actividad de la lectura “La lectura está situada en la
base de toda la enseñanza”, “Es el estudio fundamental y básico para cualquier otro estudio”, “Por eso
la lectura es un conocimiento instrumental que utiliza el niño para llegar a los demás conocimientos”,
“Cuando ya sabe leer puede aprender lecciones cortas y más tarde puede leer hermosos relatos que le
harán llorar y reír”.
“La lectura se convierte insensiblemente para él en la clave maravillosa que le abre el recto dominio
del pensamiento”. “Esto es una inmensa ventaja porque sólo hay que pensar en todo lo que le es
negado al hombre que no sabe leer”97.
 Pensamos que por medio de la lectura el hombre puede conocer la vida, los pensamientos de
otros hombres. Para el niño con NEE, ésta es una herramienta eficaz, en tanto  pueda desarrollar su
competencia  lectora, podrá entender un mundo a veces tan lejano e incomprensible para él.
Integración en pre escolar
¿Cómo entender el mundo que me rodea?
Lesión Miguel Chala Moreno nació el 29 de mayo de 1997, sus padres llegaron desde el Depar-
tamento del Chocó a Bogotá desplazados por la violencia, con la esperanza de encontrar un mejor
futuro para la familia que empezaban a formar con su pequeño hijo. Manifiestan que el embarazo se
desarrolló de manera normal, su nacimiento fue a término, pero por razones que ellos desconocen el
niño tuvo que estar en incubadora. Aparentemente su desarrollo se fue dando de manera normal, habló
al cumplir un año, gateó a los ocho meses, caminó al cumplir catorce meses, le dio varicela y siempre
sufrió de fiebres muy altas, presumiblemente causadas por estados gripales. Infortunadamente, en algu-
nas ocasiones debían ausentarse para trabajar y dejaban a su bebé completamente solito, por esa
razón y por falta de orientación ellos nunca se dieron cuenta de lo que  realmente le estaba sucediendo
a su hijo.
El niño ingresó al jardín infantil a los dos años de edad. Allí su permanencia fue muy corta  debido
a sus reacciones rebeldes y agresivas consigo mismo, con sus compañeros y con la profesora. Pasó a
otro jardín infantil donde  asistió hasta cumplir sus cinco años de edad, allí, las profesoras le comunica-
ron a sus padres que el niño constantemente mostraba actitudes agresivas, rebeldes, no seguía instruc-
ciones y que no pudo obtener un resultado positivo en su  desarrollo motor y del lenguaje ni en su
desempeño académico.  Por lo tanto, fue remitido a terapias en la Universidad Javeriana, aunque sin
éxito alguno debido a la inconstancia de sus padres con el tratamiento terapéutico del niño.
Ingresa entonces a la I.E.D. Luis López de Mesa a cursar grado pre escolar con seis años de edad,
presenta claramente una gran dificultad en su coordinación motriz a nivel grueso y fino, dada su limita-
ción neurológica, además, en sus manos tiene una rigidez permanente que le impide realizar con
precisión sus actividades motrices finas.
A nivel emocional muestra impulsividad y dificultad en la interacción con los compañeros y adultos,
prefiere estar solo, su lenguaje es difícil de entender, tiene periodos muy cortos de concentración en las
actividades, las cuales pueden ser terminadas con el apoyo permanente de la profesora.
En un comienzo sus padres se negaban a comprender que el niño posee algunas limitaciones
cognitivas y motoras que le impiden desempeñarse con éxito en su proceso educativo, por lo tanto, se
les sugirió buscar ayuda y valoración médica, ya que en sus manos presenta rigidez permanente y
97 CHARRIER,  Ch. 1.930. Pedagogía Vivida. Madrid
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tumefacciones dolorosas en región cubita sobre la base del quinto dedo, es decir,   clinodactilia bilateral
no tratada adecuadamente, que le dificulta tomar las cosas para actividades normales.
El estudio radiológico de las manos indica que la densidad y contornos óseos, las relaciones
articulares y los tejidos blandos visualizados en las proyecciones se encuentran dentro de los límites
normales.
 “Los exámenes auditivos reportan audición normal bilateral”. Se le practicó un Tac cerebral, con
resultado dentro de límites normales.
A partir de lo anterior se ha desarrollado con el niño una serie de actividades y estrategias para
mejorar su comprensión lectora, en donde la participación activa de los compañeros de su curso fue
importante para la motivación y desarrollo de estas actividades.
En primera instancia  se creó un escenario significativo en el cual participaron sus compañeros
guiados por la docente que permitió, a través de la descripción pictográfica, tomar una muestra oral
narrativa del niño para lo cual se realizaron las respectivas audiograbaciones.
Inicialmente se le presentaban al niño  láminas con un solo elemento de observación (ejemplo: un
animal, una figura), en  la que realizaba  una descripción muy general  omitiendo detalles, al mostrarle
una lámina de un pato (ver Anexo 1). La transcripción del  material  audiograbado en esta parte del
proceso, dice:
_ ¿Qué ves en la lámina?
_ Un pato.
_  ¿De qué color es?
_ Azul.
_ ¿Qué está haciendo?
_ Está en un platón, ¡ajá! en  la agua ¡hum!
_ Pero ¿qué está haciendo en el platón?
_ Pues ahí.
Como se puede observar en esta muestra, el niño hasta ahora está iniciando su proceso descripti-
vo, donde emite frases en las que no responde directamente a la pregunta que se le hace cuando la
respuesta implica expresiones diferentes a la categoría de nombres.
Una vez presentadas varias láminas, el niño logró realizar oraciones un poco más estructuradas a
nivel descriptivo.  Al presentar la lámina (2) de un paisaje en donde se encuentran varios animales la
descripción que realiza es:
_ ¿Qué ves en la lámina?
_ Un pollo, una... una muu
_ ¿Qué más vez?
_ Unos pajalitos que volan, ¡ajá!
_ ¿En dónde vuelan los pajaritos?
_ Pues ahí.
_ ¿En dónde?
_ Pues aquí, no vé? (Señala con su dedo índice)
_¿De qué color es la montaña?
_ A pues de colol chocolate, ¡ajá!. A mí me gusta el chocolate, ¡hum...!
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A esta altura del proceso se ve claramente como el niño  ha progresado en el nivel descriptivo.  Sus
respuestas no se limitan a palabras sueltas sino que agrega frases con algún grado de coherencia que
le permiten utilizar algunos conectores lógicos.
Al presentarle una lámina más compleja (lámina 3) en este momento se puede observar:
_ ¿Qué  ves en la lámina?
_ Unos niños  jugando.
_ ¿A qué juegan?
_ Con la bicicleta a ir a su casa, ¡ajá!. En mi casa hay una bicicleta grande.
_ ¿De quién es la bicicleta?
_La bicicleta? ¡humm...!
_ Sí, ¿de quién es la bicicleta?
_ ¡Ahaa...! pues de mi tío.
(Sigue observando la lámina)
_El niño del sombrero toca la guitarra y canta la canción del pescador barquero.  La niña
lleva flores a su mamá, !Ajá!, son amarillas,  el otro niño tiene una bomba azul, el niño va para
la casa, ¡ajá! y no más.
Como fruto del trabajo continuo con el niño, se puede demostrar que logró  un avance significativo
en su proceso de comprensión lectora con material pictográfico, ya que ahora puede estructurar frases
con sentido lógico y coherencia, utilizando algunos conectores e iniciar un proceso narrativo elemental.
A través de narraciones breves, se estimuló en el niño el interés por participar con agrado de la
lectura de imágenes. Según Eva Mejuto98 “Una imagen también puede ser un lenguaje universal, que
cautive tanto a un niño de un extremo a otro del planeta, eso es el paradigma del material pictográfico:
conseguir interesar, entretener, cautivar a niños, a mayores, a la gente de diferente edad y de diversas
culturas. Cuando se cuenta un cuento, es la palabra, la voz, los ojos, son los que hablan, pero al mismo
tiempo es el libro siempre presente, entonces los niños identifican esas palabras, esas voces con la
imagen”.
Se presentó primero una serie de láminas muy sencillas que permitieron una descripción clara,
corta  y coherente. Para el ilustrador Federico Fernández “La imagen es un adaptador de la imaginación,
de hecho desde pequeños, antes de empezar a leer, empezamos a beber de la imágenes que recibi-
mos...” No hay mejor forma de animar que con libros que les entren por los ojos. Libros que los
cautiven a la primera mirada”99.
Se entablaron conversaciones de manera inductiva que permitieron realizar una construcción na-
rrativa breve y sencilla por parte del niño.
Se mostraron láminas con más información pictográfica realizando las preguntas pertinentes que
ayudaron a ampliar la construcción narrativa oral del niño.
Se indujo al niño a que hiciera sus conexiones con los personajes y elementos que  observó en las
láminas. Según Dolores González Gil “Una ilustración es un relato, hoy le damos mucha importancia y
creemos que acabamos de inventar la imagen, pero los jóvenes, los primitivos, la gente del pueblo ha
sido siempre muy aficionada a contar o a expresar a través de imágenes. La ilustración es un todo, yo lo
he definido como un código semiótico e integrado”100.
Esta experiencia investigativa tuvo lugar en el salón de clase de pre escolar de la IED Luis López de
Mesa Sede E.  Para el desarrollo de este proyecto se tomaron dos horas semanales, correspondientes al
tiempo en el que el curso se encuentra realizando las clases de educación física y psicomotricidad.
98 MEJUTO. Eva. (2.002).Guías didácticas. Serie «Animación a la Lectura». Capítulo IV.
99 MEJUTO. Eva. (2.002). Guías didácticas. Serie animación a la lectura. Capítulo V.
100 Guías didácticas . (2.002). Serie animación a la lectura.
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  “La lectura, genuina llave de ingreso al mundo del conocimiento, es la condición esencial para
educar genuinos aprendices, propósito éste que constituye el desafío intelectual del siglo XXI. Para ello
es preciso contrarrestar el déficit estratégico que afecta por igual la comprensión del lenguaje oral y
escrito”101.  Al continuar la reflexión frente al proceso integrador en el aula y en donde se ha abordado
la comprensión lectora como eje principal, exponemos a continuación una experiencia gestada al inte-
rior de un aula de educación media.
 Integración en la secundaria
¿Como puedo entender lo que no es evidente?
Hace aproximadamente dos años llegué a trabajar al Colegio Distrital San Agustín como
docente en el área de filosofía, y el primer impacto es encontrar en la institución niños que
presentan NEE en aula regular, lo que  me lleva a estudiar y buscar estrategias que mejoren, de
alguna manera, el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Es difícil presentar una disciplina
como la filosofía a jóvenes adolescentes «normales « más aún  si estos jóvenes, además de  los
conflictos propios de su edad, presentan alguna dificultad en su aprendizaje. La experiencia que
a continuación narro es uno de los casos con mayor dificultad de la institución.
 Maryury tiene 19 años, es amable, cariñosa y pareciera como si todo el día estuviese feliz. Su
altura no supera los 1.50 de estatura, tal vez es más alta, pero su fijación postural un poco alterada la
hace ver más baja,  pausada al caminar,  lenta en el hablar, es blanca, de cabello negro ondulado, tiene
unos ojos grandes e inquietantes que miran fijamente  con un brillo especial cuando escucha cuentos de
otras tierras, como si quisiera entrar en ellos y vivir la historia del castillo encantado  y la princesa
hermosa que seguramente quiere ser.
 Le encanta leer poseía, aunque en muchas ocasiones no la entienda, sin embargo, esto no es
impedimento para que  algunos versos de Neruda  la hagan suspirar. Se observa que su lectura es
textual, posee buen ritmo, pero confunde signos de puntuación, su comprensión lectora no es real en
cuanto al sentido que ésta tiene. Lee todo aquello que tenga relación con el amor, pues como cualquier
adolescente de su edad está en la etapa del enamoramiento, del renacer a un mundo complejo pero al
mismo tiempo maravilloso. Cuando se enfrenta a otra clase de lecturas: (argumentativas, informativas,
expositivas, científicas)  de mayor complejidad, se cansa fácilmente, es muy poco explicativa  y su
comprensión se le dificulta. Lo que no sucede con lecturas narrativas y sencillas; en este caso su com-
prensión mejora y puede analizar. Dicen que no puede entender todo, pues  sufre de una parálisis
cerebral diplégica espástica fluctuante leve, es decir  que presenta problemas a nivel motor y que su
capacidad mental para comprender es lenta. Su  coeficiente intelectual está por debajo de 85%, aunque
es posible que haya mejorado gracias a las estrategias pedagógicas y el apoyo de los profesores y la
flexibilización curricular.
En este momento cursa décimo grado por segunda vez, pues fue necesario dividir durante dos años
las áreas que comúnmente un estudiante «normal» vería en un año. A veces su atención es dispersa y
pasiva, es lenta en sus actividades porque su hipotonía muscular  interfiere  en su proceso de aprendi-
zaje.
Maryury se expresa en forma escrita y oral. Sus escritos son sencillos, con algunas deficiencias
como el darle vueltas a la misma idea, los párrafos que escribe son pequeños, no crea un texto de más
de dos hojas como resumen. Su sentido de análisis es pobre, aunque escribe párrafos coherentes con
un proceso argumentativo mínimo.
101 ZUBIRIA. S.M. (2.004) . «TeorIa de las seis lecturas». Revista Magisterio. No.16.
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El proceso descriptivo en el habla lo hace mejor que el escrito, pues el tiempo al hablar es más
largo, permitiéndole concluir  su proceso mental. Su entonación es baja, su voz hipo nasal, su intensi-
dad disminuida. Tiene fallas en las  biconsonantes, pero cuando se le dice que lo pronuncie  de nuevo
lo corrige.
Su expresión corporal es un poco alterada  por su postura y proceso respiratorio ya que su tono
bajo  (tono muscular) está interfiriendo en su fuerza muscular y pulmonar. Ejemplo: cuando lee  sus
procesos de inspiración y espiración son alterados por su tono bajo, no puede hacer las pausas donde
y cuando corresponde, lo que hace que cambie el sentido de la lectura.
Si hablamos de su inteligencia emocional podríamos decir que cada día es mejor, ya le es más fácil
aceptarse a sí misma, tiene amigas con las cuales habla y comparte su vida, es más espontánea y se
integra al grupo sin tanta timidez. Creo que es posible que haya entendido lo maravillosa que es.
Atendiendo a la problemática de la niña, se organizó una serie de estrategias para que ella com-
prendiera, identificara y analizara algunos conceptos filosóficos.
A lo largo de mi experiencia como docente  he podido apreciar  que la lectura de textos filosóficos
presenta un alto grado de dificultad para la mayoría  de los estudiantes, en este caso especial,  la
comprensión de categorías es muy compleja, por tal razón, teniendo en cuenta que Maryury presenta
agrado por el texto narrativo se ha querido que desde la literatura se pueda identificar y comprender
alguna categoría que  la lleve a realizar algún tipo de análisis  en el texto filosófico
Se ha trabajado  filosofía antigua, específicamente a Platón. Maryury inicia la lectura de tres de los
Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que contemplan la temática del amor. Estos son:
«María dos Praceres», «El verano feliz de la señora Forbes», y «El rastro de su sangre en la nieve».
 El tiempo de lectura  de cada cuento no fue delimitado. Una vez ella acaba de leer uno de los
cuentos tenemos un diálogo dirigido por preguntas y respuestas que me llevan a identificar hasta qué
punto se comprendió el texto.
 Inicialmente se tienen en cuenta preguntas textuales referentes al cuento. ¿Cómo se llama la
protagonista del cuento?, ¿cuántos años tenia?, ¿cuál era su profesión? ¿dónde vivía? ¿qué hacia
todos los días? Para luego hacer preguntas a otro nivel de comprensión ¿tú porque crees que nunca se
ha enamorado?, ¿por qué el cuento tiene ese titulo?, ¿cual es la causa de su tristeza?. Este proceso se
lleva con cada uno de los cuentos, y se observó que gradualmente la niña comprendía mejor los textos.
Al finalizar la lectura de los tres cuentos fácilmente identificó y comprendió el concepto de amor que se
había presentado en el texto narrativo.
Lo siguiente era pasar a presentar el texto filosófico en el cual se estudiaba como problema funda-
mental la categoría del amor vista desde la perspectiva platónica. Se leyó El diálogo de Platón «El
banquete  del amor». En uno de sus apartes el texto se refiere al amor de la siguiente manera: «El amor
es un dios  y un dios por cierto muy antiguo, puesto que ni los prosistas ni los poetas han podido
nombrar ni a su padre ni a su madre, lo que significa sin duda que no es fácil explicar su origen sin
estudios. Es el dios que más favorece a los hombres, porque no tolera la cobardía en los amantes y
siempre les inspira la abnegación». Lo que antes parecía fácil ahora se vuelve complejo. Y como si
nunca se hubiera escuchado hablar del amor Maryury regresa a mi completamente confundida.
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 Me doy cuenta que es hora de acompañarla en su lectura: Inicialmente leo el texto con ella, como
mostrándole la manera en la que yo lo hago, observa que a veces no entiendo en el primer intento y que
debo volver a leer, que me detengo para analizar alguna frase, que me equivoco, que parafraseo y
poco a poco se va sintiendo más segura, más tranquila, motivada a tomar el texto e intentarlo de nuevo.
Se dio inicio a una lectura compartida, conjunta, dialógica, de atención intersubjetiva, en donde
mantenemos una conversación, volvemos a la lectura de los cuentos y comparamos lo que ya leímos.
Entendemos, por ejemplo, que «ese dios  que no tolera la cobardía», es el mismo que impulsó a Billy
Sánchez de Ávila a no dejarse vencer en un país lejano.  Como se cuenta en «El rastro de tu sangre en
la nieve».
“Las escenas de lectura conjunta o dialógica no consisten simplemente en la imagen de un adulto
que lee en voz alta a un niño. No se trata de hacer lecturas porque “eso es bueno”. Se trata de compartir
experiencia de generar auténticos espacios de comunicación entre el libro y sus interlocutores”102.
De esta manera, se hizo el ejercicio comparativo entre texto narrativo y texto filosófico en
repetidas ocasiones. Se mantuvo un interés mutuo hacia el autor y su pensamiento, reconstruimos
conjuntamente el sentido del texto.
Al enfrentarnos al texto filosófico, la lectura compartida permitió observar procesos lectores, antes,
durante y después de la lectura,  dando la oportunidad de corregir algunas de las fallas que se presen-
taban en cuanto a buen ritmo al leer, reconocimiento de signos de puntuación, comprensión  de con-
ceptos y análisis y comprensión total de la temática del texto. “La concepción de la lectura como un
proceso interactivo está basada en el modelo psicolingüístico (Goodman, 1982) proceso activo en el
cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos
conocimientos, y la teoría del esquema (Heimlich y Pittelman, 1991), la información contenida en el
texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión. Proceso
mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el
texto en cuestión”103.
Inicialmente, se realizaron ejercicios de predicción en los que se observó la información que la niña
ya conocía frente al contenido del texto. Se lee el título del texto identificando su significado y expresándolo
con sus propias palabras.
Enseguida, se realizaron ejercicios de anticipación en los cuales la niña tuvo la oportunidad
de procesar la información previa que  se tenía del referente temático.  Se hicieron preguntas
sencillas frente a la posible temática por tratar en el contenido del texto. Se identificaron por
párrafos palabras que desconocía, esperando que ella les diera su propia interpretación,  para
luego  conocer su significado real.
Se realizan ejercicios con la finalidad de conocer la capacidad para deducir información no explí-
cita en el texto.  «El amor no puede ir sin Venus».  _ ¿Quién es Venus? la respuesta correcta se daría si
el lector leyera entre líneas e identificara que relación tiene la diosa con el amor. En este caso,  con
Maryury más que tratar de conocer su capacidad de deducción lo que se quiso fue que lograra entender
las ideas principales de los párrafos, al igual que poder dar posibles títulos a cada uno y observar el
grado de comprensión de las ideas expresadas en ellos.
 Para comprender mejor los procesos lectores antes durante y después de la lectura citamos a
(Solé, 1994). Él manifiesta que tal proceso es interno e inconsciente y debe asegurar que el lector
102 FLOREZ, Rita. y SEPÚLVEDA, Angélica. « La lectura compartida escenario de encantamiento y aprendizaje».
103 FERRERO, E y GOMEZ, M.  «Las nuevas perspectivas sobre el proceso de lectura y escritura». México: Siglo XXI.
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comprenda el texto y que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él aquello que
le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y
retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el cono-
cimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué
es lo importante y qué es secundario. Se pueden contemplar tres momentos, y en cada uno se plantean
situaciones de aprendizaje:
antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como104
· ¿Para qué voy a leer?
· ¿Qué sé de este texto?
· ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura?
Durante la lectura, realizando tareas como:
· Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto
· Formular preguntas sobre lo leído
· Aclarar posibles dudas acerca del texto
· Releer partes confusas
· Consultar el diccionario
· Pensar en voz alta para asegurar la comprensión
· Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas
  Después de la lectura, con actividades como:
· Hacer resúmenes
· Formular y responder preguntas
 En el caso de Maryury  una de las metas era hacer consciente este proceso, buscando que con ello
la niña pudiera organizar sus lecturas posteriores de la misma manera.
La lectura compartida y la comparación de las dos clases de textos no fue suficiente para que la
niña comprendiera a cabalidad el texto, lo que llevó a la adaptación del texto filosófico por parte de la
docente. De alguna manera, y sin cambiar el sentido del texto, se aclararon algunos términos que
podrían ser más fáciles de comprender. A continuación se da a conocer un ejemplo de lo que se hizo
con el documento.
En otro aparte Diomite, uno de lo personajes de los que habla Platón en su diálogo, se refiere al
amor:
“El amor es un ser intermedio entre lo mortal y lo inmortal, en una palabra un demonio. La función de
un demonio es servir de intérprete entre los dioses y los hombres llevando de la tierra al cielo el homenaje
y los votos de los mortales, y del cielo a la tierra la aquiescencia y los beneficios de los dioses. Como
demonio mantiene el amor la armonía entre la esfera humana y la divina, y aproxima estas naturalezas
contrarias; en unión de los otros demonios, es el lazo que une el gran todo”.
La adaptación que se hizo a este párrafo quedó:
El amor es un ser que se encuentra entre la vida y la muerte, es como un personaje de cuento de
hadas  travieso, inquieto y bullicioso. La función de este ser es la de servir de mensajero entre los dioses  y
los hombres. Lleva de la tierra hasta el lugar donde habitan los dioses (cielo),  el respeto y las promesas
de los hombres, y del cielo a la tierra  los deseos  y los  beneficios de los dioses. Como los grandes héroes
de los cuentos,  el amor mantiene la amistad entre los humanos y lo divino, y acerca a los dos; ayudado
de otros personajes, el amor lo une todo.
104 Ibid.
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Una vez realizada la lectura compartida del texto filosófico original se procedió a realizar la lectura
de la nueva versión.
Luego de leer el documento la  estudiante pudo llegar a una mejor comprensión que se vio
reflejada en lo siguiente:
 Escribió la interpretación de cada párrafo con sus propias palabras.
A lo largo del texto comparó la interpretación que le dio a cada párrafo con las historias contadas
en el texto narrativo.
Observó el documento en su totalidad y trató de explicar y comprender la idea principal del texto
expresándolo con sus propias palabras.
Ya entendida la categoría analizada y durante la lectura del texto la comparó con su vida diaria, y
se esperaba que este concepto abstracto pueda ser apropiado por su pensamiento natural.
Creó un texto sencillo en el cual se aprecian las categorías como finalmente fueron entendidas por
ella.
Actualmente no se pueden dar datos claros y precisos frente a esta experiencia, pues no fue posible
continuar trabajando con la niña. Pero se recomienda a nuestros compañeros docentes continuar con
esta estrategia, pues los resultados dados hasta el momento han sido satisfactorios.
El trabajo fue orientado con una intensidad de dos horas semanales, las cuales estaban destinadas
a la actividad individual de la docente, sin interferir con las horas académicas de la estudiante. Lo
anterior tuvo lugar en la IED San Agustín en el aula de apoyo a la integración, con la asesoría de la
fisioterapeuta Mercedes Fann, docente de apoyo de la institución durante los tres  primeros periodos
académicos del 2004.
Para terminar manifestamos que experiencias de este tipo, posibilitan a los estudiantes integrados
tomar conciencia del proceso lector  para transformarse como sujeto activo en la construcción del
sentido real del mundo que lo rodea.
Se lograron desarrollar competencias para hacer reflexionar colectivamente sobre qué se ha apren-
dido y cómo se logró construir conocimiento a partir de la comprensión lectora.
En la lectura encontramos un proceso interactivo en el que los lectores construyen el sentido con
base en sus propias experiencias, su conocimiento sobre el funcionamiento de las palabras y la aplica-
ción de diferentes habilidades, dependiendo del tipo de texto que se lea.
La integración escolar nos da la oportunidad de comprometernos una vez más con nuestros estu-
diantes, buscando, creando, innovando y aplicando estrategias y  métodos que sean de interés común,
que  faciliten un aprendizaje significativo y sensible,  surgiendo de esta manera un interés intelectual de
conocer el mundo. Nos hace pensar en una educación en la que podamos interactuar, creando lazos
afectivos que invitan a aprender con amor, alegría y entusiasmo.
Para el éxito del trabajo investigativo contamos con el apoyo profesional de los docentes y
fonaudiólogos  de la Universidad Nacional de Colombia, quienes con su valioso aporte están contribu-
yendo al desarrollo de los programas de formación permanente a docentes gestados y  financiados por
la Secretaria de Educación del Distrito.
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TÍTULO: Integración. “Educación del corazón.
AÑO: 2004.
AUTOR:   Ema Lucía Martínez
               Norma Chimbi Feliciano
ESTUDIANTES: Lesión Miguel Chala.
                      Maryury Russi.
ASESORÍA: Experiencia en educación media.
                Se contó con el apoyo de la fisioterapeuta Mercedes Fann.
NUMERO DE HORAS: Experiencia en preescolar
                                      Dentro del horario habitual de la jornada de la mañana.
                                      Durante los tres primeros periodos
                                      académicos del 2004.
                                 Experiencia en educación media
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